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KAZINCZY FERENCZ.
■fi nép, mellynek Excellentziád szü­
letés , neveltetés , ajak , mint viselt 
méltóságait meghaladó érdemei által 
egyik legfényesbb ragyogáséi ta g ja , a 
Szent Hajdan Gyöngyeit mind eddig 
csak idegen nyelven olvassa, 's irigyli 
másoknak szeretteséjét, kiknek a z t , a 
Tunísiás és Rudolphiás' nagyobb Epo­
szaival együ tt, Magyar adá; irigyli 
az Olaszokét, kik a* Munkát könnyedén 
verselő nyelvökben egészen, latinban 
darabonként, már birják. A' gondvise- 
lésnek tetszett Excellentziádat már 
első ifjúságában kivonni hazánk hatá-
Xra in , és előbb Lilienfeldre á llítan i, to­
vább , igen rövid mutatása után Sze- 
pesben, Velenczének Patriarchal székére 
ültetn i, Äo/ idegen hangokhoz szokott, 
őrzésiben mindég miénk. Ha korom V 
éltemet összetépdelő gondjaim engedők 
va la , örömemet lelném e szent Éne• 
keket hexameterekben adni vissza nyel­
vünknek $ igy poétái prózába öntve te­
szem a mit erőm nem tilt. Tisztelettel 
nyújtom be a felkent Költőnek legrövi­
debb É pószát, hogy javulást nyerve, 
adjam a többit i s , vagy intésére el• 
hallgassak.
V Á L A S Z .
Eger,  1829. Februáriu 28 rf.
$ ámuelemet poétá i prózába öntve ma- 
gamnak felolvastatván, abban tulajdon 
érzeményeimet olly rhythmussal talá­
lata előadva , hogy szinte versebben vél- 
tem ford ítva  lenni. Az oily an , ci mii- 
lyet hazánk’ Költőjinek egyik kedvelt je 
adhatott. Ugyan azért valamint e re­
mek fordítás által erántam bebizonyí­
to tt szives indulatját köszönöm, úgy 
nem titkolhatom el egyszersmind, melly
XII
igen óhajtanám, hogy a’ Szent Hajdan' 
Gyöngyeinek több Énekei is minél elébb 
kiadathatnának. . .
T I Z E N E G Y E D I K  R É S Z .
DICSŐSÉG, NEMZET ÉS HAZA.
I.
Dicsőség életünkben és sírainkon, vagy nem 
dicsőség} csekély dolog: zengjen nevünk, vagy 
ne } nem legfőbb szerencse. A* ki ismeri a’ 
tettek’ becsét, ’s érdemesíteni tudja: fellyebb is 
ért lenni a’ műiékony hír-név’ ’s csillogás’ kap- 
dosásán, mellyeket az emberi gyarlóság a’ szerént 
emel és aláz változtatva , a’ hogyan azok, mint 
ináséji, ön szeretetét ’s hasznát sértik, vagy ke­
csegtetik. Az idők’ örök cseréjiben ugyan-azon 
igazságok némellykor nagy tűzzel öleltetnek , más­
kor hallások is gyűlöletes } meglobbannak fények­
ben az emberek e lő tt, ’s ismét elnyomatnak. Igv 
hág és hűli kigondolójik ’s terjesztőjik eránt is a’ 
tisztelet vagy megvettetés.
’S e’ szállongó dicsőség legyen e bálvány? ’s 
rugója a’ szép tetteknek ? A' ki fellvebb tudott 
verekedni, ’s csendes magasságból néz: minden jó­
nak meleg szeretetében lebeg keresztül az Egé- 
Muzárion. III. Köt. i
\ezen $ ’s nem esengve fénylő pillogás után , nem 
rettegve a’ kancsal gyalázástúl, az ő belőle is 
álló Köztársaságnak h a s z n á l n i  kíván.
Boldog ország, mellynek tagjai kötelességeik’ 
liív teljesítésében keresik dicsőségeket!
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II.
o rom-szemmel nézem azon ifjút növekedni, ki 
a’ dicsőség felé hév indulattal ’s mély érzéssel 
felleng. Annak mellyében e’ mellett mindenkor 
sok szép, sok egyéb jó rejtezkedik ártatlan lepel­
ben. A’ melly nemes érzéseket később egyes sze­
mélyek iránt is osztogatni fog , azok a’ világ’ 
pályáját futni kezdő nagylelkű if, uban eleinte 
mind együtt égnek egy Egésznek dicsőségéért, 
loldogságáért. O h, hogy ezen szép láng hideg 
sovárgók által kínosan csendesedni, vagy épen 
kialunni ne kényteleníttessék ! Sőt bár fejlőzhes- 
senek ki illő mértékben azon nagy tettek’.magvait 
melengető indulatok : majd az eléállt férfi fárad­
hatatlan lesz a’ közjó’ előmozdításában !
III.
Sokszor különös környiilmények’s hajlandóságok, 
épen szokások is, készítik előre a’ leendő Nagyot. 
Indulataink titkosan rendeltettek el 5 érzéseinknek 
ál almenelelei ’s lépcsőji vaunak: ’s mind ezeken
3keresztülhágva emelkedhetünk oda,hol embernek 
állani di cső .
Századokon is keresztül kitetsző ’s példá­
nyúi leendő nagy férfiak milliónyi emberek küzzül 
válnak ki.
Legyenek szerencsések az ifjak olly helyeken 
felnőni, hol a’ léleknek és érzésnek minden erősbb 
vonásait is kimutatni szabad : a’ Nagynak - szüle­
tett az elhunyt D i c s ő k ’ fényéig fogja magát 
felvívni. D ö b r e n t e i  Gá b o r .  I—III.
T I Z E N E G Y E D I K  R É S Z .
IV.
N em  minden tetteknek adatik jutalomúl a’ d i­
c s ő s é g .
Egyedül azon cselekedetek nevelik naggyá 
becsünket a’ Bölcsnek és magunknak szemei előtt, 
mellyeknek véghez vitelében nagy nehézségekkel 
kelleték küszködni, ’s a’ mellyek vagy az Emberi- 
nemnek vagy Hazánknak szerencsét szülni termettek.
Bár melly nagy elme tündököljön egy öl­
döklő-szer’ kigondolásában $ igazságos boszonko- 
dást gerjesztenék mindazonáltal, ha mondanám : 
hogy ez’ ember , vagy e’ nemzet d i c s ő s é g e t  
érderalett feltalálásával. A’ dicsőség, legalább 
gondolatom szerént, a’ messze-terjedt tudományu 
elméket sem illeti. Légy bár Archimedes, érd el 
Hornért, múld felül ékes szól lássál Cicerót ’s 
Demosthenest, ’s a’ történetírásban Thucididesl
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vagy Tacitust: meg fogom engedni néked, hogy 
jeles vagyadé nem a’ dicsőséget. Még azon remek­
elméknek sincs arra jusok, mellyek a’ Szép-Mes­
terségekben a' tükélletességnek legfőbb lépcsőjére 
emelkedtek. Elevenedjék meg bár vésőd alatt a’ 
márvány , szólljanak ecseted után képeid , szive­
ket hajoljanak egyszerű ’s édesen ümledező hang­
jaid : kedvességet, becsületet ugyan találsz; de 
nem dicsőséget.
A’ dicsőség egekben a’ fő Valóságot illeti. A* 
főidőn az erkölcsnek, a’ nagy, a' jótevő, a’ tün­
döklő, a’ bajnoki erkülcseknek bére ’s tulajdona } — 
annak a’ kegyes Fejedelemnek, ki országlásának 
zivataros idejében is fáradhatatlanul munkálkodik 
alattvalój inak boldogításában } annak az állhata­
tos alattvalónak, a’ ki életét is kész polgár tár­
saiért feláldozni \ annak a’ népnek, melly készebb 
szabadon meghalni, mint rabszolgakép élni. Nem 
Czézárnak, nem Pompéjnak } hanem Regulus- 
nak , Cátónak tulajdona.
V.
A z  ember a’ teremtésnek remekműve. Halhatatlan­
ság mértéke az ő méltóságának } előképe az Istenség} 
köre a’ világ. Behat a’Teremtőnek plánumába } az 
elmúlt iidők’ ezredéit magába foglalja az ő gondo- 
Jal j a , ’s az ő cselekedetei a’ jövendőnek kezesi.
De csak akkoron tűnik fel egész dicsőségében, 
midőn benne az erők, mellyek kebelében letétet­
5tek, kibontakozva a’ test’ bilincseiből, természetük 
szerént inűvelkedni képesek.
A’ Haza az üszveszüvelkezett emberek’ egy- 
befoglalatja lévén, a’ d i c s ő s é g ’ pontját csak 
akkor éri el, mikor az emberi méltóságra felhatott 
Erősek és Nagy-lelkek megszaporodnak körében. 
Nyilvábban kimondom :
Merész tettek 5 hosszas nehéz munkák mel- 
lyeknek gyümölcsei a’ jövendő kornak hagyatnak; 
tisztesség a’ régi üdők eránt, ’s szíves gondol­
kodás a’ küvetkezendükről ; kevesebb , de nagy ’s 
gyakorlatos és mindenkor szem előtt forgó ideák ; 
kevesebb szó, számosabb cselekedetek; férfiúi 
lelkes hang a’ beszédben ; erő , nem erőlködés ; 
áldozatok fitogtatás nélkül, indulatok alacsonyság 
nélkül ; a’ világi dolgok’ kormányozásában meg­
győződés a’ halhatatlanságról, következésképen 
messze ható ’s terjedt tekintetek ; dicsőség a’ ha­
szonnak, böcsőlet a’ nyereségnek elébe tétetve; 
a’ hadakban győzödelem vagy halál; az erköl­
csökben tisztaság, egyenesség, és tisztes szabadság; 
a’ Philosophiában mélység homályosság nélkül 7 
magasra emelkedett igaz és józan értelem; a’ 
szép - müvekben kötetlen természetes módok, a’ 
formákban méltóság; mindenekben nemes ’s tisz­
teletre vonzó egyszerűség : illyek a’ d i c s ő s é g e s  
századoknak ’s országoknak bélyegvonásai.
A’ történetek’ bizonyítási szerént illyen fér­
fiak csak azon népek köztt tenyésztek, mellyek
T I Z E N E G Y E D I K  R É S Z .
szinte oily távol voltak az ál csinosodástól mint 
a’ szilaj durvaságtól; olly népek köztt, a’ hol 
egyarányosságban fejtődvén ki az egész ember, 
lelki ereji küzzűl egyik sem hatalmaskodik a’ má­
sikon; a’ hol a’ képzés, érzelem és a’ természet­
nek kebelében való élet tágították ’s termékenyí­
tették az értelem’ mezejét: de mindenütt a' ne­
velésnek erősbb mint gyenge, keményebb mint 
lágy, szabadabb mint nyügző fenyítéke alatt. 
/ /  o r v  á t h  J á n  o s. IV—V.
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VI.
J^ein tagadhatni, hogy az indulatok is lehetnek 
álmélkodásra méltó dolgoknak szülő - annyok $ 
de ollyan tetteket, mellyek forrásokra nézve 
tiszták , természetükre nézve becsületesek , czél- 
jaikra nézve mennyeiek, következésükre nézve 
jótevők, nehézségükre nézve váratlanok; ollya- 
nokat , mellyek egyszersmind szeretetre is méltók 
lennének : nem munkálódnak.
VII.
K iket csak a’ test és vér mozgat, ha nagy eltö- 
kéllésekre , nehéz kötelességekre, fontos áldoza­
tokra szóllíttatnak, mellyek a’ gyönyörűség helyett 
sanvargásba , nyugodalom helyett munkába , dicső­
ség helyett gyalázatba, élet helyett halálba tel­
hetnének: nem találnak magokban ösztönt, melly
őket gyarlóságokon fölül emelné, a’ testnek és 
vérnek irtózási ellen megerősítené.
vur.
A z emberi gyarlóság a’ nagy és dicső érdemek’ 
munkáján hamar megfogyatkozik, ha magára ha­
gyatva az indulatoknál fölségesebb ihlelései nin­
csenek 4 és ha neveznek a’ történetek nagy embe­
reket , kik tetteket vittek véghez, mellyek az 
emberiségnek tökélletes haladását megérdemlik : 
azokkal a’ hegyeketmozdító Hitnek ujja volt $ 
melly, a' hol uralkodó indulattá válik, az értel­
met élesebbé, az érzést mélyebbé, az akaratot 
elszántabbá, az igyekezetei foganatosabbá tészi 5 
és, bátorítván a’ félelmet, bíztatván a’ hanyatlást, 
támogatván a’ gyarlóságot, az erőket mintegy meg­
szenteli , hogy hihetetleneket munkálódjanak.
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IX.
Nem számlálhatjuk tökélletes igazsággal a’ D i- 
c s ők  közé az embert, ha egész élete egy nagy, 
egy szakadatlan érdemmé nem válik ; azaz: ha 
lelkének egy fő czélja, igyekezetének egy változ- 
hatatlan eránya, cselekedeteinek egy mozdíthatat­
lan középpontja nincsen 5 az az : ha minden gon­
dolatit azon egy igazság, minden szándékit azon 
egy eltökéllés , minden erülködésit azon egy meg­
győződés nem vezeti $ azaz: ha tettei mint a’
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lánczszemek egybe nem függenek , és ha külső 
fontosságokra nézve küiunüznek is, belső beesők­
ben megegyeznek: — a’ mi pedig az élő eleven 
H it’ lelkesítése nélkül meg nem történhetik. Ama 
Hitet értem , inelly az emberben ingadozatlau 
meggyőződéssé , legszorongatóbb szükséggé , leg­
kívánatosabb óhajtássá válván , benne a’ szeretet 
által a' legszebb "gondolatokat, a’ legmélyebb ér­
zéseket , a’ legszívesebb eltökélléseket munkálja $ 
és a’ jónak, nagynak , d i c s ő n e k  magva lévén, 
az emberi méltóságot gyümölcsözi.
Mert csak ez érezteti vele : hogy ő a’ földi 
alkotmányoknak királya ; gyémánt a’ látható te­
remtés’ gyűrűjében ; remek az alkotó Isten’ mívei 
között. Ez érezteti vele : hogy csak teste rokon 
a’ porral, nemesebb része tovább él az iidőnél, 
és a’ halál’ álmából jobb élet’ hajnalára virrad. 
Ez érezteti vele : hogy nem igázhatja őtet a’ kény- 
telenség} sőt ő kormányozhatja az érzékenysé­
geket , uralkodhatik az üsztöneken, parancsolhat 
az indulatoknak, meghűtheti a’ gerjedelraeket, 
és a’ lelki szabadság’ szárnyain az egekig emel- 
kedhetik. Ez érezteti vele: hogy szabadságának is 
vagvnak törvényei, a’ lélekisméretnek lecsiggat- 
hatatlan sugallni, mellyek az Isten’ szent akarat­
ját tolmácsolják, a’ jót a’ gonosztól megkülünöz- 
íetik, gondolatin, érzésein, cselekedetein birál- 
kodnak. Ez érezteti vele: hogy vágynak tartó- 
sabb javak e’ mulandóknál, édesebb örömek ez
>állatiaknál, drágább kincsek e’ veszendőknél $ és 
hogy ezek lesznek zsoldja liarczainak, bére szol­
gálatinak, jutalma áldozatinak. Ez érezteli vele: 
hogy lelkén az Isten’ képének hasonlatosságát vi­
seli , tükélletességeihez közelíthet, boldogságában 
06ztozhatik } és így ő nem csak gondolattal köze­
lít hozzá , hanem szívvel tapogatja jelenlétét, és 
mintegy benne é l , benne mozog. Mert az Igaz  
a H itbő l é l , melly felkültvén benne emberi 
méltóságának érzését, az állatiság’ alacsony mély­
ségébe süllyedni nem engedi.
X.
]\liképen a’ bimbó a’ hideg tél után hallgat, míg 
ezt a’ tavasz langyos lehellelével meg nein indít­
ja ; nem külümben a’ Religio sem gerjedhet életre 
A n y a s z e n t e g y l i á z  nélkül5 melly bennünket 
nem csak hogy is  m é r e t é r e  vezet, hanem be­
lőle sarjazó é r z é s e k k e l  is boldogít szolgálatja 
által. Ezen értelemben mondom én : hogv az 
A  n y  a s z e n t e g y  h á z  a’ d i c s ő b b  embe­
riségnek nevelője küzttünk.
Alig kezd nyilatkozni értelmünk , már mel­
lénk á l l} és anyai gondossággal olly igazságokra 
tanít, inellyek e’ kétséges létei és állhatatlan 
múlandóság felé megnyugtató világosságot sí pár­
zanak. Előszer is a’ minden valóságok’ láthatat­
lan attyával ismérkedtet meg bennünket. Rá mu­
tat testünkön alkotónk’ mindenható ujja’ vonásira,
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lelkiesméretünk’ fenekén a’ táblára, mellyre 
szent keze megmásolliatatlan törvényeket írt  ^  a* 
züldellő fák’ világiban, a’ termo telkek’ áldásá­
ban , az illatos mező’ ékességében, a’ reggeli 
harmat’ gyöngyeiben, az alkonyodó nap’ piros 
sugariban tükröt mutat, mellyből Teremtőnk’ szép­
sége , jósága, bölcsesége tiindüklik } fel, a’ inagos 
egekre, vezeti pillantásunkat, ama ragyogó vilá­
gok’ táméntalan sokaságára, a’ véghetetlenségnek 
legmesszebb mélységébe, honnét az örökkévalóság­
nak szellője lengedez felénk $ és ezekben az ő ha­
talmának ’s szeretetének csuda műveiben meg- 
sejdíteti velünk Azt, kit gondolatba foglalhatni7 
névvel nevezhetni, a’ legbuzgóbb Szeráf’ leglán­
golóbb szereletével felérhetni nem lehet.
Nincs még itt határa szorgalmatosságának 5 
m ert, felköltvén elménk’ virradásának hajnalát, 
napot támaszt, melly szarándokságunk’ homályos 
pályájára világoskodjék. Azaz, oktat: megkülöm- 
büztetni jobbik magunkat az agyagtól, mellyel 
födődzünk $ hogy lélek lakja testünket, a’ lelkek’ 
attyának élő leliellete 5 — oktat: a’ temető sírt 
az örökkévalóság’ kapujának tekinteni, mellyen 
által e’ vándoréletnek megyéjén t úl ,  a’ halhatat­
lanság’ véghetetlenségébe jutunk 5 — oktat: hogy 
halálunk második születésünk } oktat: embertár­
sainkat, akármelly távolad vesse sorsok tőlünk, 
illendő becsben tartani 5 hogy eredetükre , termé­
szetükre , rendeltetésükre nézve rokonink, nem
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változó kényünk’ tárgyai 5 — .»oktat: a’ szempil­
lantásnak javait külcsün-adomány gyanánt venni, 
mellyeknek szebb javak, jobb kincsek legyenek 
uzsoráji} hogy ezeket mint hív sáfárok a’ majd 
számot kérő Úrnak szent akaratja ^szerént köl- 
tsiik  ^— oktat: a’ viszontagságokat, mellyek mint­
egy játékot látszatnak űzni velünk, egy felsőbb 
hatalom’ lkjainak nézni, mellyeken bennünket 
szeretete vezet; ’s hogy a’ sorsot és történetet 
nem a’ véletlenség szüli, hanem a’ Gondviselés­
nek bölcsesége rendeli $ — oktat: többre szám­
lálni küteleséginket az emberi törvények’ pa- 
rancsolatinál, hogy a’ mennyi jó tőlünk te lik , 
megmívelni tartozásunk.
Kitől is tamilhatna ember illy mennyei igaz­
ságokat ? ! A’ természettől? — : szótalan jeleken 
beszéli 5 ki lehet néma intéseinek csalhatatlan 
tolmácsa? A’ lelkiesinérettől?— : ellene zugolód- 
nak kívánságink $ és ha el nem altathatják furda- 
lásit, álnok magyarázattal sugalmit gáncsosítják. 
A’ történetektől ? — : mutat ugyan ez boldogtalan 
istenteleneket; de mutat Ínséggel tetézett jámbo­
rokat is. Az emberi bölcseségtől ? — : ez eme 
fölséges igazságok’ tartományában mint egy ide­
gen tévelyeg, és önnön magával czivódván , csak 
bizonytalanságokat szolgáltat. És, ha bár termé­
szetünkbe zárva lennének is ezen igazságoknak 
minden szikráji,nem kellene e azokat gerjeszteni, 
hogy lángra lobbanva értelmünk előtt fényesked-
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jenek ? ! vagy , ha bár a’ mennyei kinyilatkoztatá­
soknak könyvei tárva legyenek is előttünk, ele­
gendő e a’ tudomány, az okosság azoknak értelmét 
olly ingadozatlan tanúságokba foglalni, mellyeket 
amannak mestersége, emennek furcsasága meg ne 
rendíthetnének? A h, a’ test gerjedelmivel, a’ 
világ hitegetésivei, az ész csalfaságával, a’ tudo­
mány mesterségével szövetséget kötöttek ezen 
igazságok ellen , hogy felőlük, mivel megczáfol- 
liatatlanok, kétséget támasszanak, és erejét ve­
gyék foganatoknak. Csak az Anyaszentegyház, 
a’ mellv Isten’ nevében szóll, és oktatását a’ 
csalhatatlanság’ tekéntetével támogathatja, lehet 
ezen igazságok’ üdvüsséges oskolája. Nem csak 
a’ serdülő ember, nem csuk a’ munka’ terhe alatt 
elsenyvedett, az élet’ szorgalmaztató goiídjai között 
eloszlott lélek tápláltatik általa ezen igazságok­
kal } hanem a’ i n í v e l t e b b  elme is vagy gya­
rapodik ezeknek isméretében , vagy erántok ligyel- 
metességre ébresztetik. Mert ide való a’mit írva 
olvasunk: ginért hisznek annak , cC k it nem  
hallo ttak ? hogy’ hallanak pedig prédikáló nél­
kül?” (Kom. lü. 14.)
'Azonban, mire mehetne nevendékjével az 
Anyaszentegyház , ha értelmünk mellett szívünk’ 
é r z é s e i t  is dajkálása alá nem fogadná ? ! Mert 
tudjuk : hogy nem annyira a’ megismért igazsá­
gok’ világítása, mint érzéseinknek unszolási után 
járunk’5 tudjuk: hogy valamint nem tűz a’mi nem
/
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tüzeli, nem világosság a’ mi nem világít, nem 
élet a’ mi nem mozog; hasonlóképen nem ember 
az ember, a’ ki nem érzi, hogy egy mennyei 
lehellet piheg benne, és ezen érzéssel atyaliságos 
cselekedetekre nem lelkesedik. Ezt a’ tüzet éleszti, 
ezt a’ világosságot gyújtogatja, ezt azéletet ger­
jeszti benniiuk az Anyaszentegyház,
Azon ünnepeken , mellyeken az Isten’ irgal­
massága’ és szeretete’ remekinek, vagy a’ meg­
váltás’ mélységes titkainak emlékezetét ü li, hány 
szívet édesget vissza felségesebb örömekre, mint 
e’ világnak és múlandóságnak örömei, mellyek 
bennünket csak kecsegtethetnek, de ki nem elé­
gíthetnek; mulathatnak, de nein boldogíthatnak! 
Azokban a’ templomokban , a’ hová egy közönsé­
ges isteni' szolgálatra híveinek sokaságát öszve- 
gyiijti, hány elmét vezet tisztább képzelődésre, 
mint aina megszeplósíttetett v o lt , mellyen előbb 
csak vétkes kívánságait táplálta! Azokban az 
imádságokban, zsoltárokban, mellyek a’ szentek’ 
lelkének paradicsomában készültek , hány léleknek 
kölcsönöz szárnyakat, mellyeken e’ pornak hant­
járól mennyekbe emelkedjék! Azokban a’ szertar­
tásokban , mellyek a’ Hitnek, Reménységnek, 
Szeretetnek megtestesült kinyilatkoztatásai, men­
nyi belső vigasztalásokat, jámbor illetődéseket, 
szent elragadtatásokat szolgáltat! Oh , ha meg­
számlálhatnák azon iidvüsséges változásokat, mel­
lyek oltárja’ zsámolyánál történnek ; a’ keserűsé-
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geket mellyek enyhülésre , bánatokat mellyek 
vígasztalódásra , bosszúkat mellyek engesztelődés- 
r e , keménységeket mellyek irgalmasságra, hideg­
ségeket mellyek künyürületességre lágyulnak ! va­
lójában , nem kételkednénk megvallani: hogy az 
Anyaszentegyház’ bölcsesége tanácsot tartott, üsz- 
veszövetkezett a’ mesterségek’ elmésségével, és az 
embert kit a’külső érzékenységek elragadnak, hogy 
a* világ’ tündérkedési között felejtse magát, érzé­
kenységinéi fogva téreli vissza magába, hogy élje 
a’ léleknek igazi é le té t, és éreztten érezze: .hogy 
sokkal több az ember , mint a’ madár az ég alatt, 
mint a’ liliom a’ rétnek virági között (Máté 6.) ; 
hogy láthatatlan részünk a’ lelkek’ országába tar­
tozik , és annak hasonlatossága, kinek atyai szíve 
szeretetének minden ajándékában felénk dobog.
Nem szóllok a rró l, hogy a’ szentségeknek 
lelki áldomásiban az Anyaszentegyház’ szolgálatja 
áltaj részesülünk5 elhallgatom azt is, hogy szü­
letésünktől fogva egész temetőnk’ gyászáig, éle­
tünknek minden jelesebb czikkelyében gondja 
vagyon reánk , és szívünket ama mennyei kéne­
teknek elfogadására készíti, mellyek legfontosabb 
lépésinket megszentelik $ nem említem, hogy Jé­
zus’ Religiójának hathatósságával számtalan árvá­
nak atyát, özvegynek gyámolt, szűkülködőnek jó­
tevőt, üldöztetettnek oltalmat, betegnek orvost 
támasztott; csak a’ türedelmességnek székeit kér­
dezzük meg: a’ hol oktatja a’ tudatlanságot, szél-
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leszti a’ tévelygést, megnyugtatja a’ kételkedést} 
a’ hol eltürdeli a’ bűnnek igáját j a’ megrögzült 
gonosz szokásnak és uralkodó indulatoknak rab­
bilincseit szét-szakítja.. Innét tér el a’ lélek* 
nyomorékja magával megbékélve, furdalásitól meg- 
menekedve, gyarlóságától megerősödve, mocskaitól 
kitisztulva, szívében megigazodva. Micsodák a* 
szükülküdőknek nyújtott alamisnák , a’ nyavalyás­
nak szerzett könnyebbítések , a* szorongattattaknak 
küldött segedelmek egy illyen munka* érdeméhez 
képest, mellyel egy halhatatlan, de a’ kárhozatnak 
útjára tántorodott lélek az üdvösség* ösvényére 
vezéreltetik ?!
Még ez sem elég : elmennek az Anyaszentegy- 
iiáz’ szolgáji az élet és halál között vonaglók* 
ágyához , kik sokszor csak egy sötét kunyhóban — 
millyenek a* czégéres latroknak tümlüczei — sín- 
lődnek, és az érzékenységeket csak undorodással 
kínálják. O tt, magokat felejtve és a’ természet’ 
borzadásán győzedelmeskedve , a* segedelemnek és 
vígasztalásnak lesznek Angyalai. A’ fájdalmakat 
a’ békességcs tűrésnek és szenvedésnek balzsamá­
val enyhítik $ az irtózásokat mennyei bátorítások 
kai oszlatják } a’ félelmet Isten* irgalmassága’ ol­
talma alá rejtegetik; félre vonván az örökké­
valóságnak kárpitját, a* reménységet a* halha­
tatlanságnak hervadhatatlan virányira szállítják ; 
szóval: a’ haldoklót az Isten* atyai karjára fekte­
tik , hogy halála’ álmába édesden szeuderedjék.
XI. •
H a  volnának, kik a’ Hittől a’ d i c s ő s é g e t  
sokallanák, mulassanak hasonlókat azokon, kik 
eredetüket nem az ég’ magasságából, hanem a’ 
testiség’ alacsonyságából származtatják; kik az 
életet a’ múló örömek’ vagy szenvedések’ rövid 
pályájának , a’ sír-árkokat reménységök’ temető­
jének, önnön magokat a’ semmiség’ örökségének 
lenni állítják 5 kik a’ legtisztább erkölcs és a’ 
legundokabb vétek között a’ nevezeteken kívül 
más külünséget, zabolátlan indulatikon kívül más 
törvényt, állhatatlan hajlandóságaikon kívül más 
ösztönt, féktelenségükön kívül más szabadságot, 
feslett kívánságaikon kívül más urat, az-ember­
félelmen kívül más zabolát, ön magokon kívül 
más Istent nem ismérnek ; mutassanak, mondom, 
hasonlókat azokon , kik az élő eleven Hittől el­
szakadva mozganak! Sőt ezek között találjuk, ha 
keressük, a’ szófogadatlan magzatokat, a’ hűség- 
telen barátokat, az irgalmatlan uraságokat, az 
engedetlen alattvalókat, az igazságtalan bírákat, 
a’ veszedelmes tudósokat, a’ pártos fegyverese­
ket , és az emberiségnek egyéb gyalázatos mocs­
kait } kik, mivel a’föld hordozzainéhében minden 
várakozásokat, minden hajlandóságaikkal a’ föld’ 
porához hajúinak, és zálogban adván szívüket a’ 
hűségtelen örömeknek, nyomorult gyönyörűsé­
geknek , a’ hiúi árnyéknak, elenyésznek a’ liiu-
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Ságok között, elvesztegetik olcsón magokat; mi­
vel emberi méltóságoknak becsét nem érezhetik.
Munka lódnak ezek is , sokat munkálódnak , 
de a’ sokat egybe-fűző gondolat nélkül; sokat 
kezdenek, de tökélletes végre - hajtás nélkül 5 
sokat fáradnak, de érdem nélkül; sokat ^zorgal- 
matoskodnak , de áldás nélkül. M ert, mivel el­
oltották lelkűkben a’ csalhatatlan igazságnak va­
lóságát, nem láthatják á lta l: mi czélja hennök 
az erőknek, melly munka van szabva az életnek ; 
mivel meghamisították a’ mértéket, mellyen a’ 
látható é3 láthatatlan dolgok’becsét fontolhatnák: 
fölcserélik a’ jót a’ kellemetessel, és ebből an­
nyit szerezni a’ mennyi tőlök telik, fő gondja 
igyekezetüknek; mivel egy véget tulajdonítanak 
embernek a’ legelő barmokkal: a’jót tusakodásra, 
áldozatokra méltónak nem ítélik ; mivel az élet’ 
számadását és az örökmegfizetést nevetik: nincs 
tartalék, melly kívánságaikat ellenezze; mivel 
nem hordozzák szívükben : nem is átalják a’ gono­
szokkal mondani, hogy nincs Is te n ;  és minek- 
utánna lerontották magokban a’ lelkiisméretnek 
itélőszékét, hogy vétkes örömeiket ne keserítse: 
nem csak hadat üzennek az Anyaszentegyháznak , 
melly mint keresztelő János kívánságokra meny- 
dürgi „hogy nem s z a b a d hanem a* Polgári 
Rendet is , mint zabolátlanságoknak igáját, fel­
dúlni , sőt a’ világot, hogy mértékletlen képzelő­
désüket ki nem elégítheti, átkozni halljuk őket.
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XII.
Egy győzedelemhez szokott egész Nemzetet a* 
villongó harczok’ mezejéről a’ békesség’ nyugo­
dalmas pályájára téríteni $ zsákmány ozás helyeit 
szorgalmatosságra szoktatni 5 szívét egy indulatai­
val ellenkező Religiónak meghódítani $ kényét a* 
törvények’ korláti közé kényszeríteni $ olly munka: 
melly a’ közönséges erő’ tehetségeit fölülmúlja. 
Csüggedni, hanyatlani kellett volna itt az erők­
nek , ha a’ n a g y  és d i c s ő  Munkás,Szent István 
Királyunk, a’ Hit’ oszlopára , a’ Reménység’ vas­
macskájára, a’ mennyei Szeretet’ karjára nem tá­
maszkodott volna. M á j e r  J ó z s e f .  V—XII,
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XIII.
A* háladatos maradék előtt századok múlva is 
fenn élnek a’ Hősek’ nagy tettei 5 azok az emberi­
ségre nézve nyomos következések, mellyeket, 
egyik vagy másik körben, valaha előállítottak. 
L a s s ú  I s t v á n .
XIV.
A z  emberiség felett magokat külömböztető Vi­
lághőseknek sok és jeles te tte i, bár melly ékes- 
szóllással hírleltessenek , még is , bölcs megfon­
tolás után , inkább csak a’ tehetőségre nevezete­
sek , hogy sem az igaz érdem’ tekintetében d i- 
c s ő s é j g e s e k .  J a n k ó  v i e s  M i k l ó s .
XV.
K é t nagy erő tartja fenn a’ Nemzet* d i c s ő  léteiét:
Kívül a* Vitézség, melly a* külső ellenséget 
erős karral hátra veri, és mint a* hazának véd- 
angyala, vasinellyét gyámfal gyanánt veti az ide­
gen erőszak ellen $
Belül a* Törvénytevő és Végre-hajtó Hata­
lomnak bölcsen intézett szerkeztetése , mellynek 
joltevő ereje minden Egyes Tagoknak törvényes 
szabadságát őrzi, békességét’s boldogságát fedezi 
és megtartja. K. J.
XVI.
Világosodás, Kereszténység és Haza !
Ez azon három nagy tárgy, mellynek mély 
értelmét megfogni, ahhoz vonzódást, szeretetet 
gerjeszteni — fő czélunk.
Ki vélné, hogy a’ Világosoddá , ezen első 
forrása minden tudásnak, igazságnak, a’ hajdan 
kortól egész mostanig, annyi üldözőt talála, hogy 
most is még, a’ józan ész” s a’ köz meggyőződés* 
ellenére, sokaktól nem csak felesleg valónak, 
hanem károsnak is kiáltatik-ki ? De tudjuk , milly 
emberek azok , kik ezt hirdetik. Ok vagy gyenge 
elméjűek, kik a'fényt nem bírják, és a’ baglyok* 
neméhez tartozván, örömest setétben munkál­
kodnak $ vagy önszeretők, kik a’ Világosodást, 
mint szemfényvesztő lámpást, csak ön hasz­
nokra fordítják.
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Adjunk hálát a’ Mindenhatónak, ■ hogy mi 
olly Kormány alatt élünk, melly a’ Világosoddát 
igazolja 5’s azt hazánkban is terjeszteni igyekszik.
A’ másik, mellynek előttünk szentnek, sőt 
legszentebbnek kell lenni: a’ K e r e s z t é n y s é g .  
Én ezt az ész’ felszenteltetésének tartom.
Ki a* múlt és jelen k o rt, ki a* világ’ külön­
féle népeit hályogtalanúl szemléli, lá tja , hogy 
valamint az elme és tudományok csak ott mí- 
veltetnek és virágoznak , hol a’ Yilágosodás oltal- 
maztatik : úgy a’ tiszta erkölcs is egyedül ott verhet 
mély gyökeret, hol az igazi Kereszténység fenn 
áll. De megvallom , én az igaz Kereszténységet 
abban találom , hogy mi a’ Krisztus’ istenségéről 
és az ő (a’ Szent írásban foglalt) tanításai’ fontos­
ságáról és idvezítéséről tellyesen meggyőződünk ; 
és ezeket követni és terjeszteni iparkodunk. Melly 
szerencséseknek tarthatjuk mi magunkat, Evan- 
gelicus Keresztények, olly igazságos és minden 
jobb meggyőződést tisztelő Országiás a la tt, melly 
a’ Szent-Írás’ Igazait szabadon megismérnlink és 
vallanunk, ’s mint jó Protestánsoknak mind az 
ellen , a’ mi ezen szabadságunkkal, e’ legfőbb ja­
vunkat, veszélybe dönthetné, protestálmmk enge- 
delmet ád! T i, az Ur’ ígéjinek Magyarázóji, 
Prédikátorok! ti vagytok legerősebb támaszai az 
Evangelica Tanítás’ megismerésének ’s követésé­
nek , nem külümben vallásunk’ szabadságainak is 5 
’s mint ollyanokat a’ Végzet benneteket magasra
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helyheztetett, és nagy hatalommal áldott meg. 
Ki nem ismeri közülünk, a’ prédikátori hatha- 
lóságnak csak egy részéről szóllván , ki nem érzi 
közülünk a’ jól gondolt ’s keresztényi tűzzel és 
méltósággal mondott egyházi - beszéd’ mindenha­
tóságát ? ’S épen azért kell nekünk, Protestáns 
Keresztényeknek iparkodnunk : hogy derék Prédi­
kátorok’ és Lelkipásztorok’ fenntebb művelődé­
sére mindent feláldozzunk. Ezeknek választásában 
pedig egyedül a’ Község’ szükségeit tekintsük , és 
az ajánlott Tagnak tehetségét.
A’ harmadik, előttünk legfontosabb, édes 
H a z á n k .
Ennek igazán élnünk, egy a’ Végzésnek leg­
nehezebb feladása } és ennek megfejtése nálunk 
sokkal nehezebb mint másutt. M i, úgy hiszem, 
mindnyájan meg vagyunk győződve, hogy ön 
javunkra nézve testtel ’s lélekkel M a g y a r o k ­
na k  k e l l  l e n n ü n k .  De a’nemes szándék’ tel- 
lycsítése, kivált Feleinknél, hol annyi Nyelv 
uralkodik , hol némelly Község nem szükségből , 
hanem csak akaratosságból ez vagy amaz nyelvhez 
ragaszkodik, ezer gátol talál. . .  . E’ részben men­
nyivel boldogabbak Református Társaink, kik egy 
Nyelvhez , a’ hazaihoz ragaszkodnak !
Előttem világos: hogy kivált nálunk az igazi 
Felvilágosodás, Kereszténység és tiszta Hazasze­
retet leginkább a' Magyar Nyelv által sikerülhet. 
Es azért jó ügyünk’ ellenségének tekintem a z t,
ki nyilván vagy alattomosan a’ hazai nyelv’ ter­
jesztését, Szentegyházban vagy Iskolákban, aka­
dályoztatja. ---------- Azonban én ezzel nem kíván­
nám a’ Német Nyelvet, mellynek mi annyit 
köszönünk, kiirtani. Valamint a’ fa csak akkor 
fogainzik, ha gyökere által az anyai földből 
szükséges élelmet nyer 5 nemes gyümölcsöt pedi 
csak akkor hoz, ha ágait és leveleit a’ magasabb 
athmosphaera’ befolyásai érdelik : úgy szükséges 
nálunk is mind a’ két Nyelv, hogy Hazánk’ élő­
fája nemes erőre és gyümölcsre tenyésszen. Ez 
értelemben óhajtóin, hogy a’ Német Nyelv is , 
melly eddigiem Literatúránk’, magasabb mívelő- 
désünk’ és a’ Monarchia’ fő Nyelve , szinte gya­
koroltassák 5 sőt azon legyünk, hogy nemzeti 
Nyelvünket általa csinosítsuk.
A’ midőn itt Hazánkat említem, szükséges­
nek tartom — kivált e’ zavaros időkben , hol az 
önség magának hont örömest Fejedelem és Tör­
vény nélkül alkotna — hogy méltán - magasztalt 
Uralkodónkra és drága ősi Constitutiónkra mély 
hálával emlékezzünk ; ’s Istent kérjük, hogy mind 
kettő t, tellyes épségben még soká tartsa fenn! 
B á r ó  P o d m a n i c z k y  K á r o l y .
XVII.
A ’ melly Polgári Társaságnak hozzája vonzó Ural­
kodója vagyon ; törvényei pedig alaposak, ren­
díthetetlenek és ollyanok, mellyek minden egyes
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polgárt személyre és vagyonra nézve védelem alá 
vesznek., lelki ’s testi éleményt szolgáltatnak, 
küzczéllal megegyező szabadságot engednek, érde­
meket jutalmaznak: ezen Társaság az igaz Nem­
zeti Méltóságnak székében ül  ^ ’s igazi Nemzetnek 
vallhatja magát. Mert minden főbb javaival él az 
életnek.« Következésképen kötelessége ’s forró 
ösztöne lehet minden egyes Tagnak, ezen Tár­
saságot szeretnie. Szereti is. ’S ezen szeretet szüli 
a' Nemzeti - Lelket 5 ez pedig a’ Nemzetiséget, 
G ö m b ö s  A  ti t  a  l.
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XVIII.
Sok nemzetek voltak, ’s vannak még most is, 
kik századoktól, vagy talán alkottatásoktol fogva, 
Nemzeli-Lélek nélkül szűkölködnek. Gyermekek 
ezek } ’s tőlük sem erőt nem várhatni, sem tanácsot.
Tyrannusok és Despoták meg szokták fojtani a’ 
Nemzeti-Leiket: a’ Constitutionalis Országlásban 
legszebben kifejtődhetik. V e d r e s  I s  t  V á ti.
XIX.
A Nemzetiség’ tisztelete soha sem eshetett a’ 
változó szokások’ sorába. Úgy vala mindég, mint 
az Igazság. Jőve egy Tyrann $ ’s mint ez t, úgy 
elnyomta azt is. De nem leve áldott az erőszakos­
kodó’ hamva 5 mert érzették az emberek, hogy 
olly indulatot szegett le , melly a’ természettől
)
mindenikbe belé oltatott; mind eniknek szabadsa­
gát sértette meg. Félre rázatott a’ Tyrann; vagy 
az idő künyörületességet hozott az emberiségre 
annak halálával; ’s Nemzetiség és Igazság újra 
eléáltottak , ’s elé fognak mindenkor. Sőt még a’ 
Tyrann’ éltében is ezen indulat leve nemesen 
bátor, az elnyomatott Egész’ védelmére kikelni. 
Mert ő Igazságot szeret; ’s épen csak Azt oltal­
mazni , annak csendes méltóságára az ő heve szár­
nyakat fűz , ’s győz. 1)  ö b r e  n t  e i  G á b o r .
XX.
H a  valamelly köztársaságot erőslelküség, maga 
megtagadás, és tiszta ’s egyszerű erkölcsek nem 
őriznek, hamar el kell annak romlani és enyész­
ni. Csak azon Nemzetek, mellyek szorgalmatos- 
ság és kereskedés által lettek vagyonosokká és 
hatalmasokká, reméllhetik, hogy a’ Munkálkodás 
palládiuma fog lenni az ő köztársaságoknak ; az 
illyenek magok’ u ra i, mivel a’ vak történetnek 
semmit sem , a’ kürnyülállásoknak keveset, csak­
nem mindent magoknak köszönhetnek. Mert az 
ember mindenütt maga és a’ magában lakó erő 
által leszen mindenné. Nem a’ föld, nem az ég­
hajlat, nem a’ gazdagság vagy szegénység volt 
annak oka , hogy némelly Nemzetek vadak marad­
tak , mások kimíveltettek, ’s viszont a’ kiművelt 
nemzetek a’ durvaságba visszahanyatlottak; mert 
a’ Spanyolok és Portugallok a’ legtermékenyebb
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fűiden is szegények voltak. Venétzia és Amster­
dam gazdag városok vízen és hídlábokon épültek} 
*s a* hajdan virágzó Görögök most mély tudatlan* 
ságban vágynak eltemetve.
A’ munka, ez a* minden lelki és testi tehet­
ségek’ kútfeje , egyedül az, mellyből, valamint 
fejenként minden embereknél, úgy a’ Nemzeteknél 
is , a’ gyarapodás és csínosodás, ’s az ezekkel ösz- 
vekapcsolt Nemzeti-lélek származhatik. S up  é r ­
in t .  K r s  J á n o s .
XXI.
r
E rz en i, hogy lelkes , tudományos , müvészsége- 
ket fényleltető , mesterségeket virágoztató , ’s ne­
mes tetteket véghez vivő Nemzethez tartozunk: 
ez a’ Nemzetnek minden tagjait, felsőbbjeit és 
alsóbbjait, elevenítve erősíti Itt a’ gyávább is 
felemelkedettebb érzésre serkentetik: a’ neme­
sebb - vágyásút pedig az előtte-éltek'dicső példá- 
jinak emlékezete felvonja oda, hol a’hősi tettek* 
tüze ég } *s az abból rája eső szikra őtet is gyújtja. 
*S raelly ezerszeri felbuzdúlással igyekszik itt a’ ta­
lentum, legszebb pályájának futhatván elébe } mert 
itt nem ijedez vissza a’ Koszorúsok’ sorába nein 
érhetéstől. Mező nyílik, ’s a’ czél mosolyg neki.
Midőn körültekintünk, ’s látjuk, hogy a’ 
belőlünk kieredő jót Nemzetünk’ többjei velünk 
együtt szíves törekedéssel munkálják : akkor újúlt 
erőt kapunk, utunkon haladni $ mert többek’ 
Muzárion. Hl. Köt. . o
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érzésének a* mienkkel egybe-találkozása a* felté­
telben állhatatosabbakká teszen. Megrendíthetet- 
lenek maradhatunk ugyan külün magunkra réve 
is $ mivel ki tudna a’ már egyszer megismert jó­
tól elállani ? — : de, mit használhatnak a’ Nem­
zet’ dicsőségét akarók csak nehányan P ’s azok is 
csak ollyanok, kiknek jó kívánságoknál egyebek 
nincs? A’-Nemzeti-érzésnek az egész seregen ke­
resztül kell folynia. D  ö b r e n t  e i  G á b o r .
XXII.
M inden, a’ mi egy Nemzettel századok által tör­
ténik , ugyan azon egésznek része ; ’s egy Polgári 
Életnek folyása. A’ magát becsülő Nemzet figyel— 
mez Eleinek példájira$ ’s azoknak követését di­
csőségének tartja. H  o r v  á t  I s  t v á n .
XXIII.
\  alamelly Nemzet’ tükélletességének legbizonyo­
sabb mérője az : ha tulajdon nemzetiségét, és mind 
azt a' mi inagáé ’s nem rósz, becsüli ugyan $ de más 
nemzetnek is igaz becsét megismeri és vallja  ^ ’s ör­
vend azon, hogy ez is halad. T h  a  i s  Z A  fi d  r  á  &,
XXIV.
M in t lehetne az, ki Hazájának javát valóságos 
tiszta érzéssel óhajtja, más Nemzet eránt igaz­
ságtalan ?
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Altalölelve az egész Emberi-nemet, ide és 
oda szóll minden tartományok’ kiilümbféle-nyelvü 
lakójihoz; ’s óhajtaná az emberi jusok’ mindenütti 
megismerését 5 kész az emberiség’ szent jelein 
gyengéded elérzékenyedésre. Örömmel mulatoz a’ 
lefolyt idők’ hajdanában, a’ Hellen és Római 
tettek’ világosságai között $ de még ezen kedvelt- 
jeitől is visszavonul, valahol azokat a’ roszúl 
értett hazafiság igazságtalanságra vetemítette. Le­
futva ezektől az esztendők’ folyamján , megször- 
nyedve tekinti a’ míveltségre haszontalanul büszke 
Spanyoloknak a’ felfedezett Új - Világ’ lakosival 
való irtózatos bánását; melly által a’ Keresz­
ténység’ szelíd tanítása érzést megtapodó dü- 
liösségre aláztatott. Lehetetlen tartóztatni kön­
nyeit, midőn a’ tigrisi-prédáju Pizarrónak Tábori- 
Papjáról, Valverdéről, olvassa: hogy ez az 
aranyért szomjazó, rettegősküdve vak buzgó ember, 
irtózatos mészárlásokat segített elé a’ Peruiakon 
azért, mivel pogányok voltak 5 ’s ezen könnyek 
az emberiségért folynak. D e , csendesedni érzi 
neheztelését, ’s enyhül azon tudósításon: hogy 
Paraguaynak szinte az első természeti állapotban 
talált lakosaival a’ közikbe küldött Jezsuiták em­
beriséggel bántak $ ’s oily szelídséggel tanították 
azokat, a’ Ali Ilyennel kellett volna az elébb oda 
érkezteknek is a’ szegény Vadak között megjelenni. 
Újra gyönyörködik a’ legnjabb idő’ munkáján , 
melly az Algieri ember-rablásnak véget vet. Kí-
*
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vánja , hogy a’ Nemzetek egymással kölcsönösen 
olly igazsággal ’s becsülettel bánjanak, mint egyik 
felebarát a’ másikával. Leborúl mély tisztelet* 
érzetében olly Fejedelem elő tt, ki .a* Nemzetet 
szabadnak hagyja ; ’s érette él. Embertársait látja 
és öleli ő lélekben mindenütt. Vidámsággal telik 
e l ,  ha bár idegen Hazát tekinthet, melly boldog} 
’s a’ Nemzet virágjában áll. Mindenütt elhallgat 
itt benne a* Nemzetiség} elfelejtetik a’ külümböző 
Nyelv, a’ másféle Törvény. Nem fog, cselekedni- 
akarása e lő tt, a* Vallásról tudakozódni: ember 
lészen az emberrel} mert az emberiségnek min­
den tájakon ugyan-azon-egy , ürükké-egy Nyelve 
’s Törvénye ’s Vallása van.
XXV.
Keresztüljár az Utazó Europa’ tartományain } ’s 
minden Nemzetnél külömbféle Szokásokat lel. E’ 
mi világunk’ más részei’ lakójita’mi Szokásaink­
tól eltávozva találja 5 ’s a-’ mieinkhez mérve azo- 
kéjit, minthogy szokatlanok, különöseknek ’s 
nevetségeseknek érzi. Sokszor épen olly czeri- 
moniájikat kaczagja, a’ mellyekhez hasonlókat a’ 
hozzánk jövő Vadnak-nevezett hasonlólag furcsák­
nak találhat a’ mieink között.
Mind ezen külső Szokások, igenis, változ­
nak } ’s a’ szerént félre is tétetnek, a’ mint áltál­
lá lásunk nevekedik , ’s balgatag előítéleteken fel- 
lyebb leng. Az ész’ világa keresztülsüt 5 ’s a’ ré-
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vedező képzelés’ álom-teremtéseit eloszlatja. De 
ugyan azon egy indulatból jövő egy Szokásnak 
találjuk a’ Hazaszeretetei az egész föld’ Nemzetei 
között. ’S ezt, nein hogy váll-vonításra méltónak 
venné az Utazó, sőt a’ legvadabbaknál is , a’ hol 
csak annak nyomát sejdíti, önkéntesen jövő érzés’ 
kifakadását vészén észre inellyében ; tiszteletet 
érez ; ’s e’ tisztelet magosabbról jő , mint a’hol 
az ünnönliaszon mutogatja nemtelen indulatját.
XXVI.
Hogy azon tájakhoz, mellyeken a’ gyermek-kor’ 
vidám napjait eljátszodoztuk , az idősbb korban 
is inkább vpnattatunk; hogy az azokat elhagyott 
ifjú, nehány esztendők múlva, ’s már férjíiúi. 
oda tértében , különös egészen-kedvest vagy éde- 
sen-fáj dalin as t erezzen : ez a’ hely’ megszoktából 
jő. Ezer mosolygó képek virradnak fel ott újra 
emlékezetünkben 5 's mintha kívánnánk a’ világ’ 
tapasztalásaiból gyűjtött bölcseséggel újra ott élni. 
Bajokat még akkor nem ismertünk; ’s onnét, a’ 
haj dánból, kecsegtet bennünket az Elet’ Árkádiája 
Ezen gyermeki Szokás azt a’ hasznost hozta 
és hozza elé , hogy minden tartománynak , legyen 
az kedves- Yagy sanyar-tájéku, találkozzanak la- 
kóji: hogy ezek egy helyben otthon érezhessék 
magokat; ’s tulajdon elfoglalt telkeiken a’ ter­
mészet’ adományai tenyésztessenek.
T I Z E N E G Y E D I K  R É S Z ,
XXVII.
K ik  után hullnak a' még soha nem ismert kön­
nyek legelőszer is , a’ gyenge tapadó^érzésű kor­
ban , életünk’ arany reggelén ? Azok után , kiknek 
karjain ’s oldalaik mellett a’ világ’ szép és nem- 
szép felét ismerni kezdettük. Eleinte csak egy 
kicsiny kürhez vonzódunk; ön szeretetünk’ kielé­
gítése vagy hozzájok való szokásunk által e ? 
mindegy 5 de vonattatunk: ’s ezen érzést ki meri 
gyengeségnek, sőt bohóságnak nevezni? U tóbb, 
tágulni kezdvén személyjekhez való ismeretségünk : 
bővül azoknak szíves körülülelésében inellyünk, 
kik a’ mi .első .Szeretetteinkkel egy Hazában lak­
va, egy nyelvet beszéllenek.
Bizonyos hív , természeti érzés .lekötelez ben­
nünket mind azokhoz, kik anya-nyeLvünkön be­
széllenek ; ’s a’ vele - élés' megszokása mélyen 
gyökeret ver szülötte Hazánk iránt. Ennek tör­
téneteiben a’ JNíemzet’ dicsősége’ megértésekor 
önkéntes nyugalmat, örömet érzünk.5 szerencsét­
lenségeit pepiig kedvetlenséggel vesszük.
XXVIII.
K i  tudja úgy, aJ mint éreztetik,eléadni azon egysze­
riben magunkon kívül ragadtatásl, inellyet külföl­
dön jártunkban tapasztalunk: midőn az idegen vidé­
keken anyai nyelvünk’ hangjait véletlenül halljuk?
Mint repülünk azon szempillantatban emlé­
kezetünk’ nyílásain keresztül a’ mindég inkább
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maradozva elhagyott kedves Hazába 5 's újra fel­
ébred kívánságunk, hogy az ott élő Kedve­
sek boldogok légyenek, ’s az egész Országon 
béke mosolyogjon \ D  ö  b r  é n t  e i  G á b o r .  
XXV — XXYIII.
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XXIX.
A. Hazaszeretet világ-szerte feltalálható. A’ Grön­
landi Szülött, komor ege alatt, minden boldogabb 
sors’ ízletétől meg van fosztva; 's ím e, számki­
vetettnek érzi magát, ha jéghalmairól elvitetik. 
Hogy ne volnának azon Nemzetek Hazájokhoz 
lekötve , kik szelíd Országiás’ jusain kívül a’ föld* 
legszebb virányiban élhetnek! Még is némelly 
lakosok megvetik ezen isteni adományt, ’s képzelt 
boldogság’ hiú ígéretére , kibujdosnak hazájokból, 
tengeren által ; •— hol még azon szél vagy azon 
felhő sem lebeg soha arczok felett, melly valaha 
Atyáik’ sírhalmain lebegett! T.  S.
XXX.
Nemzet és Hazafiuság!
Olly felséges képezetek, hogy azokat a’ ma­
gok lelkesítő tisztaságában csak a’ kényesebb ér­
zésű szív és azok foghatják meg, kik honjok’ 
melegítő kebelében, hazafitársaik’ élesztő társa­
ságában kóstolván az élet’ kellemeit és viszon­
tagságait , nem csak a’ hideg szokás’ és hosszasabb
í
lakás* könnyen tágulható kötelei, hanem egy hat­
hatós, természeti, de megfejthetetlen belső von­
zódásnak , és a’ szabadon gondolkozó elme* komoly 
megfontolásának örökre-tartó lánczai által kap­
csoltatnak Hazájokhoz, Nemzetekhez ; mint a* 
báladatos gyermek tisztelt attyához. T.  J.
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XXXI.
P o p e  a* Hazaszeretetet az Önszeretettel egynek 
mondja 5 V o lta ire  csak Nagy-szív’ tulajdonának 
állítja lenni. A m a z  szerént minden társaságban 
élő ember Hazafi 5 mert magát ki ne szeresse P— : 
e me z  szerént csak igen kevés lehet valódi 
Patrióta.
XXXÍI.
Szeretni Polgártársainkat, a’ Nemzetet, nem 
annyit tesz, mint együtt nyájaskodni, ölelkezni 
(mind ezek leginkább csak jelei vagy gyümölcsei 
a’ hajlandóságnak) 5 hanem szeretni annyit tesz : 
mint a’ másikhoz egyenes természetes indulattal, 
nyiltszivüséggel viseltetni, javáért munkálódni, 
boldogságát tudta nélkül, sőt akaratja ellen is , 
előmozdítani, érette ha kívántatik magát egészen 
feláldozni 5 *s mind ezt a* nélkül cselekedni, hogy 
hálát vagy jutalmat várjunk tőle 5 sőt hálátlansá­
gával sem gondolván semmit is.
így szerette Jésus az emberi nemzetet 5 So­
krates a* valót és jó t5 Aristides az igazságot}
Kodrusz, Leonídász, Cicero , Zrínyi , Hunyadi 
a’ Hazát, a’ Nemzetet.
X X X iií.
K i  a’ honi nyelvet, öltözetet, törvényeket, szo­
kásokat szenvedelemmel szeVeti, és ezen szerétéi­
ből mindent a* mi idegen, még a’ levegőt is , 
szívéből gyűlöli , ’s a’ hol lehet mocskolja, káro­
molja: ez ugyan magát különös nagy Hazafinak 
tartja, és pedig csak magát ’s a’ vele egy - érzé- 
sííeket minden másnak kizárásával (és ha e’ mellett 
a’ valódi Hazafinak kötelességeit ismerné ’s tel- 
lyesíteni minden erejéből iparkodnék , meg sem 
is lehetne tőle a’ hazafiúi nevet tagadni ; azt a’ 
kis embertelenséget, mellyel minden idegent gyűlöl, 
sérteget, el lehetne nézni mint hazája eránt való 
nagy szereletének határtalankodását) : de, több­
nyire az illyennek van az a’ szerencsétlensége, 
hogy hazájáért semmit, vagy igen keveset cselek­
szik; minden liazafiúságát az öltözetben, ősi szo­
kásokban lielyhezvén , elég hazafinak tartja magát, 
ha hazájának levegőjét, termékenységét, gabonájit, 
borát, m íveit, Constitutióját, szóval mindenéi: 
trombitálja, ’s mint legjobbakat mindenek felet: 
magasztalja; és talán épen azért hazája’ boldogsá­
gának előmozdításáról nem is gondolkozik; mert ez 
javítás által menné véghez ; minek pedig ott javítás, 
hol minden legjobb? Megköszönhetjük neki, ha 
másoknak ebbeli iparkodásaikat csendesen elnézi,
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és az Újítónak csúf nevével nem bélyegezi. Ezt a* 
Hazaíiúság’ Fanatismusának méltán nevezhetjük.
Azonban az is igaz ám , hogy a' mindennek 
a ’ mi honi, becsmérlése ’s talán megvetése is , a’ 
hazafiúsággal nem csak meg nem állhat, sőt .vele 
ellenkezik is. Rósz madár , jnelly maga fészkét 
rutítja. Többnyire 'az.illyen becsmérlők is tehe­
tetlenek ; sokat is lármáznak a’ sok hiba 's ren­
detlenség «llen: de annak javítására kis-ujokat 
sem emelik fel. Meg kell ugyan vallani a’ hibákat, 
de kémélve; ’s csak ott kell azokat emlegetni , 
hol a’ szónak foganatját reméljük. G u Z  m j C  S 
I s  z  i d  o r.  XXX^-XXXII.
XXXIV.
r
E n  az igaz Hazafitól azt kívánom ,
Hogy érett és józan eszű legyen; hogy sem­
miféle indulat által el ne ragadtassák; hogy a’ 
Nemzet’ vagyis Haza', vagy még leginkább az 
Emberiség’ igaz javát minden önhaszon keresés 
nélkül mozdítsa elő 5 ’s abban se dícsérés vagy 
gyalázás , se jutalom vagy büntetés, se pártfogás 
vagy üldöztetés, se pedig akármiféle Nemzeti elő­
szeretetek 's előítéletek által meg ne tántoríttasséh.
Az ollyan csendesen, éretten muukálódik.
Th a t s z  A n d r  á s.
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XXXV.
Király és Haza nem csak nem külön tárgyak , 
hanem igazán olly egyesült kötelességek’ kútfejei, 
hogy a’ ki ezeknek megoszlatásáról csak álmodoz­
nék is , az minden isteni, emberi és polgári kö­
telességeket lábbal tapodna. G r  ó f  T e l e k i  
L á s z l ó .
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XXXVI.
A  Férfiú, ki Hazájának é l, megkülömböztetett 
tisztelettel, kész engedelmességgel viseltetik Ki­
rályához , úgymint a’ ki az Ország’ hatalmának’s 
méltóságának képe ; ’s Feje, Vezére, Fő Bírája 
a’ Nemzetnek. Mint igazi nevendékje a’ Törvény- 
szerző Hatalomnak , annak munkáját fenn tartani, 
nemesbbíteni, tökéletessé tenni igyekszik. A’ 
Nemzetnek boldogsága ’s becsülete legfőbb kívá- 
natja ’s czélja : isméretei, ereji, erkölcsei egye­
dül e’ czélra igazítvák. Megveti a’ pórt, melly 
róla balul í té l , ’s javát munkálódja. A’ lábra- 
kapott korcsosodásnak a’ maga erkölcsi egyszerű­
ségét, a’ szemtelen latorságnak a’ maga jámbor­
ságát, a’ határon till törekedő törvénytelen hata­
lomnak a’ maga nagy szívét szegezi ellene. Mint 
a’ jobb elűidőnek omladéka, úgy áll a’nép’ utá­
latos bálványinak közepette: csupa jelenléte által 
arra emlékeztetvén, miilyenek voltak valaha az 
emberek. így érez, így gondolkozik az a’ jó
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Hazafi, a’ ki le akarja fizetni állóságát édes Hazá­
jának. Oh Hazák , oh Országok ! Mellyik lépcsőjén 
állanátok ti a* boldogságnak, ha minden fijaitok 
illy nemes érzelemtől, illy felséges gondolkozástól 
lelkesíttetnének ! 0 , micsoda virágban szemlélnénk 
mi titeket, ha ők ezen áldozattól annyira nem 
irtóznának.
XXXVII.
A jó Hazafi az ,
A’ ki Hazájának boldogulását tehetségéből 
munkálódja. Részt vészén annak kedves és ked­
vetlen állapotaiban. Örül a’ Közjó’ nevekedésén. 
Felemelkedik a’ magának-valúság’ alacsony porá­
ból a’ nagylelkűségnek fényességére.
Ha valamelly munkához fog, nem kérdezős­
ködik az erán t: mi lészen jutalmam ? — ; hanem 
a’ legnagyobb haszonvételt a’ Nemzet’ javában 
való részesülésben helyliezteti. Feláldozza köte­
lességének nyugodalmát, könnyebbségét és gyönyö­
rűségét, ’s ha úgy hozná magával a’ szükség, 
még életét is.
A’ Hivatalt olly meggyőződéssel veszi vállai- 
r a , hogy bir azon tökéletességekkel, mellyek 
annak viselésére szükségesek \ eltükéllve, hogy 
azt mindenkor kész más nálánál bülcsebbnek 
engedni. Innét Tiszti-társainak jó tanácsit szinte 
olly örömmel fogadja s tellyesíti, mint önnön 
magáét 5 tekintet nélkül védője az igazságnak,
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oltalmazója a’ méltatlanul nyomattato’tt ügynek; 
tekintet nélkül vádolója, kárhoztatója , büntetője 
a’ törvénytelenségnek. Az igazság-szeretettül szünet 
nélkül sürgettetik, megadni mindenkinek a’ magáét. 
Ez őtet o tt, hol a’ Hatalom az emberiség’ jusait 
kevélyen tapodja , hallgatni nem hagyja; sem 
haszonvágyás , sem kegyelem-ajánlások meg nem 
ejthetik, ’s részrehajlásra vagy bosszúállásra nem 
gerjeszthetik szívét. Úgy áll ő a’ Törvény mel­
lett , mint az erős kőszál, melly ámbár csapdos- 
sák ’s dúlják a' habok, még is mozdíthatatlan; 
’s noha rabszolga légyen, a’kinek bajos a’ dolga: 
ő benne igaz ügyének védőjére talál.
Ha értékkel bír , a’ szorgalmat éleszti, és azt 
a" közhasznú szerzemények’ gyámolítására fordítja.
Ha Atya, idején-korán, szívükbe csepegteti 
magzatainak a Hazaszeretetet, a’ Király a’ Törvé­
nyek és az Elöljárók eránt való tiszteletet ’s 
engedelmességet. „Tázer meg ezer alkalm atos­
ságokba j u t  em ber, mellyekben engednie , 
engedelmeskednie k e ll , ha kötelességet sér­
teni nem akar , V á g y  minden emberi társa­
ságot kerü ln ie , annak minden hasznairól ’s 
gyönyörűségeiről le kell m ondania ,* vagy  
term észeti szabadságainak egy részét, a’ több 
neszeivel való bátorságos ’s csendes élésért 
f e l  kell á l d o z n i a Ez az, a’ mit mindeneknek 
előtte szívükbe csepegtet Magzatainak a’ jó Hazafi ; 
ez az , a’ mivel szeretteti Törvényeit, tanítja
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becsülni a’ Törvény' őrzőjit. — , , V a la m in t  
m indnyájan részesülnek a’ Társaság’ tag ja i 
az egyesületnek ja v a ib a n , ct bátorságos ’s 
csendes élet’ örömeiben : az igazság kívánja , 
hogy m indnyájan er ej ékbő l, tehetségükből, 
vagyonjokból annak fe n n  tartására  áldozza­
nak ; és az ellenkező szem betűnő igazságta- 
lanság.l( Illy oktatással ragadja ki őket a’ dolog- 
talanságból; így önti már ifjonta szívükbe a’ 
puha életnek gyűlülségét; így kedvelteti meg velük 
a’ munkásságot. — „ Ä  kicsinyek ’s nagyok, 
a ’ szegények ’s g a zd a g o k , m indnyáján egy 
A tyának fija i, Azoknak szin túgy szükséges 
igazságot szo lg á lta tn i , m in t ezeknek.1,£ Ezek 
által erősíti szívüket, hogy azokat sem a' hata­
lomnak, sem a’ tekintetnek, sem a’ gazdaságnak 
csalárd fénye meg ne vakítsa; se alacsonyságra, 
se büszkeségre, se kegyellenségre ne vezesse. — 
, ,M inden bólcseségnek kezdete az Ur fé le lm e . 
E zze l halhatatlanitj.uk azon boldogságot, 
m ellyel i t t  a ’ közhasznú ’s feddhete tlen  élet­
ből m ár kóstolni kezdünk. E z  az em beri tár­
saságnak legszorosabb kapcsa.i( Illy igazsá­
goknak lelkűkbe oltása által teszi szerelmetessé 
előttük a’ V allást; ezzel veti szívükbe azt a’ 
drága magot, mellyből idővel a’ polgári köteles­
ségek' teljesítésére a" leghatliatósabb indító-okok 
’s ösztönük nevekednek. H o r v á t h  J  á H 0 $. 
XXXVI—XXXVII.
XXXVIII.
Isten az embert szabadságra teremtette , de egy­
szersmind társaságra is.$ ’s a’ társaságos élet 
Törvényt és Igazgatást kíván, és hoz magával. 
Szerencsés nép az, mellynél Törvény és Igazgatás 
a’ társaságos életet úgy veszik korlátba, hogy 
még is a’ szabadság’ szent kincse fogyhatatlanúl 
megmaradjon, hogy szolgaság és járom az embe­
riséget meg ne alacsonyítsák, ’s a’ lélek a’ maga fenu 
repüléséből por és homály közé ne kényszerít-
tessék ! ------ -— Örök hála a’ mi Őseinknek, kik
saját vérök’ hullásával nekünk nemcsak lakföldet 
szereztenek, hanem még annyi szélveszek között 
is olly POLGÁRI ALKOTVÁNYT hagytak által, 
mellynek melegítő sugáritól a’ szabadság’ becses 
virága századokon keresztül el nem aggható ifjú­
ságban virulhatott ! . . . .  Ezen ALKOTVÁNYBAN 
K i r á l y  és N e m z e t  kölcsönös bizodalominal 
függhetnek egymás’ karjain: midőn Amaz Ezt 
hívja meg, hogy önmagának Törvényt szabjon^ 
Ez pedig Amannak arczain vigyázza a’ megelé­
gedés’ és helybenhagyás’ vonásait. így Önkényes,- 
Uralkodás és Féktelenség egyaránt eltávoztatván , 
sem az emberi lélek’ szabad ereje hatalom által 
le nem nyomathatik, sem az emberi szív' szelíd 
érzéseizabolátlanságban el nem vadulhatnak. Meg­
becsülhetetlen jótéteménye a’ mi Törvényeink­
nek ! ------ Innen van , hogy ezen mi Törvényeink
egy egész .ezred olta, mellynek folytában annyi
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Országok ‘s országos Alkotványok romlás és 
semmiség közé hullottak, rendületlen állanak 
fenn; ’s az irigység’ és kajánság’ száz meg száz 
lesei köztt is időnkig általszállván , berniünket a’ 
magok jóltevő árnyékában nyugtatnak.
Vannak, kik vagy érteni nem akarják, vagy 
érezni nem tudják, minő meghálálhatatlan aján­
dék a’ sorstol, lia valamelly Nemzet a’ régiség 
által szentté lett Törvények’ oltalmában szabadon 
él. Nem egyszer hallottam a’ gondolatlan á llítást: 
hogy Törvényeink ’s egész Polgári Alkotványunk, 
a’ régen múlt századok’ környülállásai köztt 
támadván, az újabb kor’ megváltozott helyhez- 
tetéséhez többé nem illenek $ Js azokat másokkal 
kellene felcserélnünk. D e , vallyon lehet e idő , 
mikor az emberiségnek kevesebb szüksége legyen 
a’ szabadságra, ’s az abból folyó jótéteményekre, 
mint egykor volt ? Miért a’ mi szabadságunkat 
őrző Szent Alkotványt semmivé tenni ? Hogy 
emberi Igazainkat elveszessük ? Annyira elalacso- 
nyult talán senki sem leszen, hogy e’ természet 
ellen való óhajtás benne támadhasson. Vagy talán 
az újonnan kívánt Polgári Alkotványban újabb sza­
badságot keresnénk ? Boldog az, ki a’ jelenvaló jók­
kal megelégedve él, ’s levegői képek után nem kap- 
doz. Boldog az, ki eléggé bölcs általlátn i, hogy az 
emberiség’ belső lielyheztetése, iudúlatai, szükségei 
minden egymástól bár melly messze fekvő időkben 
ugyan azok, ’s ugyan azon módokon orvosolha-
to k ! ...  A’ külsőt a ’ belsőtől, a’ változót az 
örökre-változliatatlantól, éles szemeknek, könnyű 
megismerni 5 ’s az illy szemekkel bíró férfiú ha 
lát is némelly melleslegvalókban változtatni valót, 
jól tudja az t, minek kell örökre megmaradást 
kívánni 5 miért kell a’ hazafiúság’ minden buzgó- 
ságával küzdeni, hogy veszélyes kezek alá ne jusson.
Jól érzék ezt a’ közelebb (I827ben) múlt 
Országgyűlés’ Bölcsei, ’s ugyan azért a’ mi régi 
alapos Térvénye ink’ fennmaradásokért újólag egy 
Törvényczikkelyt alkottak. E’ Czikkelynek szavai, 
midőn a’ nem régen lefolyt szomorú emlékezetű 
napokat hozzák eszünkbe, ugyan akkor sebeinkre 
balzamot kívánnak önteni $ ’s a’ jövendőre nézve 
Királyunk’ kegyelmében ’s ősi Alkotványunk’ 
oltalmában mutatnak reménységet. Bíztató kilátás, 
jnellynek vigasztalásáért az Országgyűlésnek forró 
hálával tartozunk. Az a’ láng, mellyel Ország- 
gyűlésünk’ Nagyjai a’ nemzeti törvényes Szabad- 
lelküséget ’s Méltóságot védelmezték ; az a’ gond, 
mellyet Nyelvünk’ csinosodására ’s tudományos 
előmenetelünkre fordítottak 5 az a’ nyugtalanság, 
mellynek terhe alatt szinte két esztendei kimerítő 
fáradsággal küzdöttek , örök emlékezetünkben fog­
nak maradni $ 's Öregjeinkben örömet gerjeszt, 
Ifjainkban pedig a’ vetekedés’ buzdító tüzét ébreszti 
fel. Adja az Eg, hogy az így felébredett tűz hasznos 
következéseket vonjon maga után! Adja az Eg, 
hogy a’ Hazafiúság’-le lk e , Közjó’-szer elme, Ön-
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haszon - megtagadás, tanulás és tapasztalás által 
nyert gazdag Ismeretek legyenek az újonnan fel- 
serdűlő generátiónak bélyegei. így nyugodalomban 
várhatnék a’ jövendőt, hívén azt, hogy újabb 
meg’ líjabb oszlopokat nyerünk, mellyek Polgári 
Alkotványunkat felettünk, a’ külső ellenségekre 
nézve, továbbra is rendületlenül fenntartandják. 
K  e n d e  Z s i g m o n d .
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XXXIX.
Boldog Haza, mellynek kebelében ollyan Inté­
zet munkálódik, melly az igazi Hazafiúságnak 
lelkét éleszti, eleveníti! Hlyen tagadhatatlanul
Hatalom* sérthetetlenségét 
a* Religiónak isteni tekéntetével támogatván, az 
alattvalókat az engedelmességre a* léleküsméret* 
nevében kötelezi; ez a’ tisztek’ és hivatalok’ tar­
tozásinak szíves tellyesítését sürgeti; ez a* sze- 
retetet, melly semmi áldozatoktól sem irtózik, 
szóval és példával gerjeszti. Miért történnek akár- 
melly Hazában is annyi nyughatatlanságok és 
törvényszegések P nemde, mivel az ember , a’ sza­
badságnak érzése vele születvén , örömest függet­
lenné tenné magát; kedvetlen* veszi, hogy kénye 
idegen akaratnak rendelései által korlátoltatik, 
hogy parancsolat által kötelességekre szoríttatik, 
mellyek hajlandóságának tetszését erőltetik ? Ezért
az A nyaszentegyháf, 
Ez a* Törvény’ és
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kénytelen sokszor a’ Hatalom, hogy parancsolatá­
nak foganatját kemény büntetésekkel is eszközölje. 
De számtalan esetekben elégtelen Láthatósága : 
mert bülcseségével előre nem láthat mindent, 
szemességével napfényre nem hozhat mindent, 
erejével nem gátolhat meg mindent, a’ mit a’ 
Törvény5 sérelmével, a5 Hatalom’ truczolásával 
elkövet az engedetlenség.
Nem, soha sein fogja az engedetlenség szíves 
hajlandósággal viselni a’ Törvény’ igáját, míg 
belsőképen meg nem győződik: hogy a z , fel­
ségesebb akaratnak kinyilatkoztatása az emberi 
akaraténál $ és hogy a’ Hatalom ama láthatatlan 
isteni Jiataloranak képviselője , mellynek bosszúja 
elül még a’ halál sein adhat menedéket.
Ezt a’ meggyőződést micsoda oskolában tanul­
hatja , ha nem az A ny  a s z e n t e g y h á z ’ osko­
lájában ? I tt tanulja: hogy a’ test’ kényeinek 
kedvezni, a’ gerjedelmek’ lángjait tápláln i, a’ 
saját akarat’ tetszésének hízelkedni nem szabadság, 
hanem embert alacsonyító féktelenség 5 itt tanulja 
meg a’ mesterséget: mi képen a’ vad ösztönök’ 
erőszakán , a’ kívánságok’ tehetetlenségén, az 
önszeretet* ingerlésén *— mellyek mind az en­
gedetlenségnek csiráji — győzedelmeskedjék 5 itt 
tanulja meg,: hogy valamint a’ tündöklő napok­
nak és az ég’ sarkain kerengő csillagoknak Isten 
szabott ösvényt, mellyen pályájokat fussák, azon- 
képen a’ halhatatlan telkeknek is Isten írta a’ tör-
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vényt, mellyen akaratjokat jártassák $ hogy a* 
Törvények csak ama’ megváltozhatatlan belső igaz­
ságnak meghatározott magyarázati, mellyet ter­
mészetünkbe oltva szívünkön hordozunk 5 hogy az 
ártatlannak védelmet, az erőtlennek oltalm at, 
a’ nyomorgattatottnak menedéket, a’ jónak bátor­
ságot, a' gonosznak félelmet munkálkodjanak 5 
és hogy nélkülük csak úgy lehetnénk e l : ha min­
den Fejedelem bölcs, minden Nép hajlékony, 
minden Elöljáró igazságos, minden Alattvaló enge­
delmes , minden Szülő kegyes, minden Magzat 
szófogadó , minden Gazdag könyörületes , minden 
Szegény sorsánál tűrhetőbb , szóval, minden szív 
az igazságnak felszentelt temploma volna. És így 
a’ Törvényeket a’ lelki esméretnek thrónusára 
emelvén az A n y a s z e n t e g y h á z ,  Isten’ nevé­
ben hirdeti az engedelmességet , ,nem csak a* 
bün tetésért, hanem cC lelki esm éretért is.u  
(Rom. 13, 5. 6.). Miilyen méltóságos tekéntetbe 
helyhezteti ez által a’ Hatalmat! Ez már nem maga 
kényét űz i, hanem az Isten’ akaratját tellyesíti 5 
nem saját dicsőségének nagyítására, hanem egyebek’ 
javainak bátorságára fegyverkezik 5 látható Birája 
ama’ láthatatlan Törvényszéknek, mellyet az Ur lel- 
kiesraéretünk’ belsejében állított „Isten szolgája  
az ember* ja v á r a , bosszút állván büntetéssel 
azon , a ’ ki gonoszt cselek esziku (Rom. 13, 3. 4 .)*
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A ’ Haza oily test lévén, mellyben különféle 
tagok különféle szükségek’ kielégítésére szol­
gálnak : nem lehet boldog, virágzó, hanem ha 
minden sorsnak , minden tisztségnek , minden hi­
vatalnak kötelességei híven és örömest tellyesít- 
tetnek. így kellene. D e, ne felejtsük, hogy a’ 
legnemesebb Hazának íijai is csak emberek. A h, 
a’ kiknek sorsok jutott a’ Hazában , melly a' leg­
keservesebb munkát is csak kevés haszonnal jutal­
mazza : mi kaján szemekkel nézik mások’ szeren­
csésebb állapotját!; és a’ kik a’ tisztségekben, 
mellyeket viselnek, nem látnak egyebet, mint a' 
kenyér-keresetnek, élet-tengetésnek, jutalinasabb 
előmenetelnek kinyílt forrásait: mi béresi lélekkel 
viszik tisztük’ kötelességeit!
Mindazonáltal, míg ama sorsa ellen zúgolódó 
nép híven csügg az A n y a s z e n t e g y h á z ’ ok­
tató ajkáról, nem kételkedik: hogy a’ sorsot az 
Isten osztogatja, a’ ki valamint több tagokat 
szerkeztetett egy testbe, úgy különféle hivata­
lokat rendelt egy Hazában n külö mbs égek vágy­
nak ci szo lgá la tban , ele ugyan azon az Úr** 
(I. Kor. 12. 8.) 5 nem kételkedik: hogy nem csak 
magáért, hanem másért is fáradván , keresményé­
ből az egészet is részeltetvén , Istennek szolgál, 
kinek akaratja „  hogy ne legyen hasonlás a* 
testben , hanem egyaránt egymásért szorgal­
matosok legyenek c£ tagok“ (I. Kor. 25.) 5 nem
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kételkedik: hogy valamint nem lehet egy testnek 
inindenik tag feje, azonképen nem lehet egy 
Hazának mindenik polgár fejedelme, mert „ha 
m indnyájan egy tag vo lnának , hol a’ test ?“  
(U. o. 19.)? nem mondhatja: hogy hivatala becs­
telen mivel nem a* legdicsőségesebb, haszontalan 
mivel nem a’ leghasználatosabb, kivethető mivel 
nem a? legszükségesebb 5 miképen „ nem mond- 
ha tja  a szem  a' kéznek , nem szűkölködöm  
ná ladnélkü lrvagy v iszontag  a f ö  a’ láboknak, 
nem vagytok nékem s z ü k s é g e s e k (U. o. 21*)
XLI.
Í-»gy egész Hazának boldogítására nem elegendők 
azon áldozatok, mellyeket a’Törvény parancsol­
hat, a’ Hatalom béhajtliat. Lehetnek szükségek 
mellyeket kielégíteni, veszedelmek inellyeket el­
hárítani, mind a’ Törvény mind a’ Hatalom tehe­
tetlenek. Csak ama mennyekből javaltatott szere­
te t, melly , ,nem m aga h a szn á t, hanem egye­
bekét t e k i n t i (Filip. 2. 4 .) , terjeszthet annyi 
áldást maga körül: hogy az éhezőnek kenyere, 
a’ szomjazónak itala , a’ mezítelennek ruházatja 
találkozzék; csak ez a’ szeretet teheti: hogy a’ 
szegény a" gazdag mellett ne szűkölködjék, a’ 
kesergő az örvendező mellett ne sírjon, a gyarló 
az erős mellett ne rettegjen; csak ez a’ szeretet, 
melly erős mint a’ halál , adhat életet az életnek 
váltságáért. Mi nagyot, mi boldogítót várhatni
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azon Hazafitól, ki magával’s önnön haszna’ szóin* 
juzásával tele lévén, minden tehetségével , szol­
galatjával , költségével csak magának uzsorásko- 
dik $ mivel nem szerethet semmit, mint a* mi 
ohajtásinak megfelel, ’s fennyen-látásának temjént, 
vágyainak táplát nyújt P Ah , régen veszni kellett 
volna édes Hazánknak is , ha nemes fijai’ szívében 
nemesebb érzések nem lobogtak volna, mint az 
önszeretetnek alacsony érzései; ha Nemzetük’ 
javáért saját javokat, boldogságáért nyugodal- 
mokat, megmaradásáért életüket koczkáz'.atni nem 
örvendették volna.
Örömest megengedem én , hogy a’ Magyarral 
eme nemeslelküség — mellyben nemzeti tulajdo­
nának bélyegét találják még a’ külföldiek is — 
vele születik; és mint amaz ősi vérnek legszebb 
öröksége származásról származásra alá-hat: mind­
azonáltal ezen jobb léleknek hű dajkája küzttünk 
is az A n y a s z e n t e g y h á z .  Ez őrzi, ez ger­
jeszti szívünkben e’ szent tüzet, hogy lángjait a’ 
szeretetlenség’ hideg szellete el ne olthassa.
Volt e Ínség mellynek enyhítésére, szükség 
inellynek segedelmére, veszedelem mellynek el- 
távoztatására a’ szeretet Evangéliumának hatha­
tósságát nem fordította? Azok az emberszeretetnek 
és igazi hazafiűságnak Hősei, kik nemzeti dicső­
ségünk’ egén mint jótevő csillagzatok üdvösséges 
példa gyanánt tiindöklenek, az A n y a s z e n t ­
e g y h á z ’ emlőji alatt legeltek 5 az ő szívén, az ő
karjai között gyiíladtak ama mennyei tűzre, melly, 
hogy másokat melegítsen, magát emésztette.
Nem mondhatni, hogy Hirdetésének példájá­
val fontosságot nem szerzett. Mert volt üdö, 
mikor lelketlen kincseit az Isten’ eleven kincseinek 
mentségéért örömest oda adta } süt vérét sem 
kémélte, melly ama Bajnokoknak vérével, kik 
a’ Királyért és Hazáért a’ halállal vívni mentek, 
sokszor együtt áztatta a’ harcz’ mezejét. De mit 
szóllok ? Szójárássá lett küzttünk: hogy a 1 k i 
H a zá já t nem sze re ti , Istenét sem szere ti ; 
rósz K eresztény , a’ k i rósz H azafi. Tagad­
hatatlan , hogy e’ szó járás az A n y a s z e n  t e g y -  
h á z ’ ajkából csordult, melly a’ közönséges fele­
baráti szeretetnek gyakorlására a’ Haza’ szerete- 
tének pályáját mutatta ki. 31 á j  e r  J  ó Z S ef*  
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TIZENKETTEDIK RÉSZ.
Í R Á S B E L I  E L Ő A D Á S .
I.
A z  írás’ mesterségének nagyobb nehézsége az 
Elrendelésben ’s az Előadás’ módjában áll. Sok 
külümben elmés emberek is, rész szerint restségek, 
rész szerint nagy elevenségek, rész szerint csak 
kevés tárgyakra terjedő elméjek m iatt, alkalmat­
lanok ezen nehézségnek meggyőzésére.
Lehet valakinek gyors, és sok jó Gondola­
tokat 6zülő elméje, a’ nélkül hogy mind ezen 
Gondolatokat egyszerre ’s egy tekintettel vésig 
tudná nézni; a’ mi pedig elmülliatatlanűl szüksé­
ges , ha azon Gondolatokat illendőképen el akarjuk 
rendelni, ’s belőlek rendes épületet akarunk 
alkotni. Az illyen Elrendelés nem kevés munkába 
kerül; sokan pedig a’ legelmésebb emberek közül is 
a’ munkát igen kerülik, ’s dolgozni igen Testeinek.
A’ lélek’ nagy serénysége csaknem soha sem 
fér össze az egy tárgyra fordítandó huzamos 
figyelemmel. Ugyan azért az igen eleven elme- 
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többnyire nem okoskodnak, hanem egy tárgyról 
másra repdesnek $ sokat gondolnak, de rend és 
egyben-függés nélkül.
Nem elég, hogy valamelly Értekezésben csak 
az Előadás’ mestersége közelítsen a’ tökélethez $ 
szükség: hogy egyszersmind új és igaz Gondola­
tokkal is tellyes legyen. Az ollyan munka , rnelly- 
ben kevés édes Gondolatok és igazságok a’ sok 
középszerűknek mintegy özönében elmerülve vágy­
nak , igen kevés becsű 5 és csak mindennapi. Ha 
az , a’ mi az illyen munkában is jó , a’ többitől 
külön választatnék, ’s Egyes-Gondolatokban adat­
nék elő : az Olvasó is több mulatságot lelne ; az 
író is nagyobb becsületet vallana.
II.
IVTelly nyereség volna azokra nézve , kik a* tudo­
mányokat szeretik, ha azon nagy emberek, kik 
valamelly elkezdett tudós munkába bele-lialtak, 
a’ nevezetesebb Gondolatokat, mellyeket ezen 
munkában előadni szándékoztak, ’s kivált azokat, 
mellyekre mint annyi fundamentomokra az Egészet 
építeni akarták, papírosra tették és a’ maradék­
nak általadták volna.
Sokszor az illyen első, ’s önként ’s minden 
keresés nélkül származott Gondolatok, mellyek a’ 
munkának elkezdésére alkalmatosságot szolgáltat­
tak , az egész munkának legjavát és velejét teszik.
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A ltaljában, nem kellene e óhajtani: hogy mind
azok, a’ kik gondolkodni tudnak, egy jó Gondo­
latot se hagynának elveszni, melly bennek az ol­
vasás, elmélkedés és társalkodás közben támad— ? 
Azok, kik hosszú és mesterséges alkotásu mun­
kákat akarnak készíteni, bőven gyüjthetnének ez 
által magoknak matériát $ még pedig csaknem 
minden fáradság nélkül.
Sokszor csupa történetből ollyan Gondolatok 
jutnak eszünkbe , mellyeket, mikor írni akarunk, 
gondos keresésünk után sem találunk meg. Vágy­
nak az életben ollyan szerencsés pillantatok, 
mellyek soha sem térnek ismét vissza. A’ szívei­
méi egí tő társalkodásban másoktól hallott Gon­
dolatok , néha ollyan Gondolatokat szülnek ben­
nünk , mellyeket tanuló-szobánkban fej-törés által 
sem tudunk előhozni.
IV.
M i gyönyörködteti valamelly tudós munkában az 
értelmes Olvasót? A z, a’ mi lelkét világosítja 5 
’s gondolkodásra ád alkalmat. A’ kitetsző fontos 
igazságok, az isinéretes igazságnak új bizonyságai, 
’s néha a’ közönséges dolgoknak igen szerencsés 
kifejezései ’s előadásai. Ezek vonják magokra a’ 
könyvekben az okos ember’ figyelmét $ ezeket ke­
resi és kívánja az értelmes Olvasó. De sokszor egész 
vastag könyvekben is effélét felette keveset talál.
*
Piégi panasz: hogy a’ könyveknek nincsen 
sem számok sem végek } de az is csaknem példa­
beszéddé v á lt: hogy nincs ollyrósz könyv, melly- 
ben valamelly jó nem volna. Ki ne óhajtaná tehát: 
hogy az illyenekből az , a’ mi fennmaradásra és 
megtartásra méltó, kivonattatnék } a’ többi pedig 
feledékenységbe süllyedne — ? Ha valaki illyen czí- 
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igen hasznos dolgot tenne. De ki adja magát egy 
illy  munkának készítésére ? Azon kivül, hogy az 
igen fáradságos , hosszas, unalmas foglalatosságot 
okozna 5 fontos haszna is csak úgy lehetne: ha 
író ja , nem mondom talentomokkal, de ollyan 
tulajdonságokkal b írna, mellyek csak nem olly 
ritkák , mint magok a’ talentoinok. Mind a’ mellett 
i s , kevés dicsőséget szerezné, ha bár a5 maga 
nemében tökéletes lenne is. A5 jó Compilatiók 
igen nagy ritkaságok.
V.
Vágynak olly termékeny és találó elmék, mel- 
lyekben egykevés figyelem, 5s úgy szóllván, a5 
tárgynak első megtekintése elegendő Gondolatokat 
gerjeszt; 5s mellyeknek csaknem minden dolgok 
aJ megválasztásban áll. Az üljenek sok Goudo-
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latokat elnyomnak ’s elvetnek, mellyeket felta­
lálni mások szerencséjeknek tartották volna. Ha, 
p. o ., egy óráig kell arró l, a’ mit olvastak,  
beszállni, az fog nekik vesződséget okozni, hogyan 
szorítsák magokat a’ készen lévő matériával a’ 
kiszabott időnek keskeny határjai közé $ hogyan 
mondjanak mindent illendő rövidséggel és csinos­
sággal. Vágynak , igenis , illy szerencsés elmék ; 
de sokkal többen találtatnak olly terméketlen ’s 
meddő elméjű, ’s a’ mellett még is jó eszű em­
berek : kik az egy órányi idő’ mértékét nem 
tudnák betölteni a’ nélkül, hogy sok középszerű 
dolgokat is ne kevernének beszédekbe $ vagy, a’ 
mi semmivel sem jobb, a’ nélkül, hogy Gondo- 
latjaikat igen ki ne nyújtanák, ’s az által ernyed­
tekké és erőtlenekké ne tennék.
Azt lehetne mondani, hogy a’ ki Egyes-Gon­
dolatokat í r , az is eshetik ezen hibába; ’s kevés 
számú jó és velős Gondolatok helyett számtalan 
roszakat adhat. Erre azt felelem, hogy az Egyes- 
Gondolatokból ’s Rövid-Mondásokból álló mun­
kák többnyire nagyobb szorgalommal dolgoztat­
nak k i , mint a’ hoszabbak és mesterségesebb 
előadásnak. A’ ki Egyes-Gondolatokat akar üsz- 
szegyüjteni, gyakran félben szakaszthatja a’ mun­
kát , ’s kinyugodhatik 5 ’s ha egyszer a’ gyűjte­
mény kész, könnyű abból azt, a’ mi nem tetszik, 
kihagyni. De az egyben-függő ’s mesterségesebb 
alkotmányéi munkának írója sokszor kénytelen
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ollyan hijányos helyeket is meghagyni, mellye- 
ket minden igyekezete mellett sem tudott meg­
jobbítani 5 ’s mellyek a’ többivel olly szorosan 
£gybe-függenek, hogy lehetetlen kiszakasztani.
Az általmenések és egybe-foglalások felette 
gyakran teszik a’ beszédet és írást lankadttá. 
bök hosszú munkákat, a’ nélkü l, hogy a’ hen- 
nek foglaltatott dolgok kárt vallanának, igen 
meg lehetne kurtítani, ha mind azt kihagynék, 
a’ mit az író csak azért tett beléjek, minthogy 
a’ Gondolatokat össze akarta kapcsolni , ’s a’ 
munkának egy bizonyos formát akart adni.
Megtörténhetik, hogy az Egyes-Gondolatok’ 
írója sem «lég kényes vagy elég sanyarú a* meg­
választásban. Kevés ember tud sok jó művet 
csinálni. Egy sincs ollyan, a’ki néha roszat, vagy 
középszerűt, ne csinálna. ’S nem mindenkor vau 
együtt a’ jó mívet alkotni tudó e l m e  az olly 
í z l é s s e l ,  melly a’ jót a* rosztól tökéletesen 
meg tudja külömböztetni. A’ mi több , még midőn 
munkánknak némelly hibaj it észre-vesszük is , a* 
magunk szüleménye eránt olly szeretettel visel­
tetünk, melly bennünket vagy megvakít, vagy 
felesleg kedvezőkké tesz. De az Olvasó könnyen 
segíthet magán az efféle munkáknál; óntollának 
egy vonása kijelölheti azon helyeket, mellyek a* 
yiszont-elolvasásra érdemesek.
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VI.
Az Egyes-Gondolatokban ’s Rövid-Mondásokban 
való írás nagy segítségére szolgál az emlékező 
tehetségnek. A’ ki valamelly hosszas munkának 
javát meg akarja tartan i, legkönnyebben eléri 
czélját, ha azt több apró czikkelyekre, maximákra 
és szententziákra elszabdalja. Az elmés Gondolat, 
ha röviden, értelmesen és csinosan fejeztetik ki, 
csaknem olly könnyen megmarad emlékezetünkben, 
mint a’ szép vers.
Más felöl az egybe-függő Értekezéseket kel­
lemesebb olvasni, mint az Egyes-Gondolatokat ; 
kivált, ha ezek külümbféle dolgokat tárgyaznak.
A’ lélek nem szeret egy tárggyal igen sokáig 
foglalatoskodni ; de szint olly kévéssé szeret egy 
tárgyról másra, ’s különösen egymással semmi 
függésben nem lévőkre, hirtelen általmenni.
A’ jól elrendelt Értekezésben a’ dolgok’ folya- 
inatja mintegy magával elvisz bennünket; kíván­
juk kimeneteleket látn i, mint a’ Románokét: hol 
a’ történetek egy felöl megelégítik más felöl füg­
gőben tartják figyelmünket.
Az ollyan könyvet, melly Egyes-Gondolato­
kat foglal magában , mindenkor letehetjük kezünk­
b ő l, valamikor akarjuk; és ismét felvehetjük a* 
nélkül, hogy figyelmünk’ fonalát kedvetlenül el 
kellene szakasztani. ’S ez nagy könnyebbség. De, 
más felül az olvasást nem folytathatjuk olly sokáig,
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mint kívánnók : mert nem csak nem bájol magá­
hoz $ hanem hamar is elfáraszt.
VII.
A z olly írások  ^ mellyekben a’ sok helyeken el­
szórt igazságokat egy helyre összeszorítók 
( dicső ség , nem zet  És h a z a . I—XLI. S z e m e r e  
által), lehetetlen, hogy kedvet ne találnának az 
olly értelmes emberek e lő tt, kik a’ rövid Elő­
adást szeretik , ’s örülnek, ha több igazságokat 
egyszerre, úgy-szóllván egy tekintettel, láthatnak.
VIII.
A z  esmeretesebb tudós munkákat, mellyekben 
egyes vagy megszaggatott Gondolatok vágynak 
előadva, három rendbeliekre lehet osztani. Az 
első rendbeliek csupa rövid Szententziákat és 
Maximákat foglalnak magokban $ illyenek Roche­
foucauld’ M a x i m á j i .  A’ második rendbeliek 
hol hosszabb, hol rüvidebb és nagyobb külümb- 
féleséggel kifejezett Gondolatokból ’s elmélkedé­
sekből állanak $ illyenek de la B ruyere’ C h a- 
r a c t e r e i .  A’ harmadik rendbeliek rész szerint 
apró Értekezések’, rész szerint elmés jegyzések’, 
rész szerint tudományos anekdotok’gyűjteményei 5 
illyenek P a sca l’ G on  do l a t j a i ,  és a’ Me-  
11 a g i a n a , H u e t i a n a  ’s egyéb Ana  czíinű 
munkák, mellyek, minthogy igen külömbféle
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dolgokat tárgyaznak, nagy mértékben gyünyör- 
küdtetők szoktak lenni. S u p e r i n t e n d e n s
K i s  J á n o s .  I—VIII.
IX.
A  nemzetiséget, mint más egyebet is , lankasztja 
ugyan az ínség’ ’s szükség’ sorvasztó keze} de 
nem irthatja ki egészen a’ Nemes’ szivéből. Innen, 
ha az író t az élet’ . terhei nyomják, ha szívét 
bánat emészti, ’s feje gondokkal küzd , hibázhatik 
az írás’ mesterségének nagyobb nehézsége , t. i. 
az Elrendelés’ ’s Előadás’ módja ellen. Közösen 
kedvelt Fáynk írá nem régen Meséji’ Első Darab­
jában : Ä  kényes szép mesterségek d  szegény­
ség' Ínségei k ö zö tt , m int d  virágok d  kopár 
szik lákon , nem verhetnek gyökeret. Talán 
nincs itt külön kívül mondva.
X.
Lehet valamelly Értekezésben ú j és i g a z  a’ 
Gondolat, melly által az Előadás’ mestersége a’ 
tökélethez közelít, de megkívánnék én e’ felett 
még egy harmadik tulajdont , ha nem mindenkor 
a’ Gondolat’ nemességét is , legalább annak s z e- ‘ 
r é n y s é g é t. Hosszas gyakorlás ’s munka által 
juthatunk az írás’ mesterségében tükéletliez. Van­
nak szavak, vannak előadások, mellyeket prózában 
sem szenvednék; holott ellenben örömmel vallom 




A’ mondottakból önként foly: hogy az Értekezés­
ben megkívánt ú j , igaz és szerény  Gondolathoz 
a' szép N y e lv  is szükséges negyedik tulajdon.
XI.
Osmérek sokakat, kik első Gondolatokon vagy 
éjjen nem, vagy nagy üggyel - bajjal 's keveset 
tudának jobbítani. Ennek gyakran az első tekin­
teti felette nagy elevenség, melly a’ lelket egy 
pillantattal egyszerre kimeríti, gyakrabban pedig 
a’ csupán az első Gondolat tárgyon való huzamos 
függés ’s a’ léleknek azon való kénytelen vesz- 
teglése , melly a’ képzeletet odább röpülni nem 
hagyja, lehet oka.
XII.
A z  emberi életben ritkán lehet módunk jó eleve 
hosszasan megfontolni az t, a’ mit írni akarunk. 
Többnyire minden hirtelen ’s véletlen üt rajtunk. 
Kívül van ezen eseten a’ Tudományos író majd­
nem mindenkor. Jól cselekszik tehát az ilíyen , 
ha addig asztalához nem ü l, míg ídeájit üsszve 
nem szedi, ’s azokat képzeletében el nem helv- 
hezteti. Nagy diadalt vettünk lelkűnkön , legalább 
némellyikünk, ha törleni is megtanúlhatánk.
É L E T  É S  L I T E R A T U R  A.
XIII.
A z Olvasót gyönyörködteti ugyan az , a’ mi lelkét 
fe.világosítja , ’s gondolkodásra ád alkalmat f csak
hogy ez’ utóbbi a’ kétséges kifejezések által unal­
mat ’s zavart ne szüljün* Van egy bizonyos mód: 
világos kifejezésekkel írn i, ’s még is adhatni el­
mélkedésre alkalmat. Vannak dolgok, mellyekré 
bélyeget nem üthetünk , ’s vannak környiilállások, 
mellyekben a’ különben szép képben nem fedez­
hetjük fel a’ hijányt $ ’s erre czélza a’ széplelkü 
K a z  i n c z y  hozzám írt egyik levelében e’ sza­
vakkal: ,,eZ kell azt m e llő zn i , a ’ m it szép 
képben lá ta tn i nem szabadd1
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XIV.
■A rendes és szép Előadásból kizárom a’ csömört 
okozó egyformaságot. Elbájol látása egy olly kert­
nek, mellyben a’ rend mellett a’ mértékletes 
változás ’s a’ virágok’ ’s fák’ külümbféle váloga­
tott nemei gyönyürítnek. A ’ kopár, rengeteg ’s 
vadon, elszórva csupa homokkal’s végtelen csupa 
mohlepte egynemű fákkal, elkomorít ’s megbor- 
yaszt. így az Előadás is , ha nincs benne a’ vál­
tozás’ gyönyörűje. De ellenben, ha a’ kitételek 
keresve keresettek, elfárasztják a’ képzelő tehet­
séget. A ’ játékos fordulásokat a’ magas Gondol it 
is megszenvedi $ ’s ez ád elevenséget a’ külöinhen 
komoly tárgynak. K a z i n c z y  a’ többek köztt 
így szóll hozzám : , , Seneca nem az erőt perest? 
dagályosan , hanem a m agast is já téka  ? 
fo rdu lá ssa l szerette 'adni. u Továbbá így: 
„ Fesslernek beszéde nem hasonlatlan  a1 Serie-
cdéhoz , 's errő l is el lehet mondani : a b u n ­
d d  t  d u  l e i h  u s  v i t i i s . u
CO E L E T  É S  L I T E R A T U R  A.
XV.
Csak illy ’s hasonló rendszabásokat híven követve 
közeledhetünk a’ Classicitáshoz. „Zí/z m indenek  
f e l e t t , így ír hozzám K a z i n c z y ;  az Hlyének’ 
(Classicusok) szám át szeretném  szaporodva  
l.,tn i H azánkban $ m ert a z t hiszem  , ’s telly es 
m eggyőződésből: hogy n u l l a  s a l u s  e x ­
t r a  C l a s s i c a m  L i t e r  a t u r  a m : ’s 
ez t talán több igazsággal h iszem , m in t az  
Cm arok' M u f  ttja i, a' kik az A lcoránt nézik az  
egyetlen egy jó  könyvnek .c‘ D e b r e c z e n i  
B á r á n y  Á g o s t o n .  IX—XV.
XVI.
A ’ maradék nem fogja hinni,  hogy volt idő, 
mellyben azt állítottuk: hogy a’ t i s z t a ,  h e l y e s ,  
k ö v e t é s t  é r d e m l ő  M agyar E lőadás  a’ 
köznép’ ajakából meríttethetik; ’s dicsekedtünk, 
hogy a’ Literatúrával bíró élő Nyelveket haladja 
a’ mienk— mivel ebben a’ Beszéd’ és Könyv’ Elő­
adásai egyformák és egyenlők. Ti i s s K á r o l  y .
XVII.
A z  Ó és Új  M a g y a r , magam ítélete szerént 
is, elején - ére tt, nem tökéletes - ízű gyümölcs 5
de igazán még senki sem bírálta. A’ fű pont ab­
ban nem az újított Szókra való tekintet, hanem 
az idegen S z ó l l á s o k ’ ’s F o r m á k ’ minden 
megválasztás nélkül való K ö v e t é s é n e k ,  ’s a’ 
N y e l v b u j á l k o d á s n a k  megjegyzése: mel- 
lyek közül az elsőbb a’ Nyelvet tövestűl-gyüke- 
restűl kiforgatja 5 a’ másik az Írást liíjában-való- 
v á , nevetségessé tészi.
Hogy a’ Nyelvmivelés’ dolga nem minden 
embernek való , azt eléggé megmondám az Érte­
kezésben: és vajha csak ollyanok fognának abba, 
kik azt tehetik, ’s tenni igyekeznek is 3 és a’ 
mennyire lehet, fognának egymással barátságosan 
kezet; ’s megvitatván előre , bosszú-tétel nélkül 
egymás’ értelm ét, követnék a’ lielyben-hagyha- 
tóbbat $ és ne mennének majd nem mindnyájan 
más-más úton ! De tudom én , hogy e’ részben 
sok közöttünk az akadály : a’ Vallás, ifjúi állapot, 
tanúlás-mód , tájéki beszéd , tudományos ’s erköl­
csi kipalléroztatás — ’s több illyenek’külömbözése.
Ha minden Nyelvet eggyé nem akarunk csi­
nálni , hanem azokat, mostani megkülümbüztetett 
állásokban hagyva akarjuk bővíteni’s csinosítani: 
ollyan módon kellene vele bánnunk, mint az 
eddig természeti állapotjában állott, de mármost 
mívelés alá veendő kerttel: a’ mi benne termé­
szet szerént jó , illő , helyén is van, maradjon 5 
a5 mi nem helyén á l l , de egyéberánt jó, tétessék 
illőbb helyre5 a’ mi nem jó ugyan magában, de
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tisztítás ’s metszés ’s oltás ..  . által javítható , 
cselekedj ük vele azt $ a’ mi épen nem jó, vágassák 
ki ’s tétessék helyette jó } a’ mik épen nincsenek, 
szereztessenek a’ legillendőbb módon ’s ültettes- 
senek, ’s bujtás vagy döntés ’s több effélék által 
terjesztessenek $ az illő szép formába vétel pedig 
mindenütt gyakoroltassék. S í p o s  J ó  z s  e f .
XVIII.
M ig Nyelvünk ’s Literatúránk azoknak igyeke­
zeteik á lta l, a’ kik m e r n e k ,  szembetiinőleg 
gyarapodik, ’s magára azt az örvendetes színt 
veszi, mellyet annak fél század előtt reménylé­
sünk’ legelhevültebb pillantataiban nem ígérheténk, 
más felöl azt kell látnunk, hogy igyekezeteinkben 
nem csak a' sokaság, hanem némelly íróink is , 
romlásnál és pusztulásnál egyebet nem találnak. 
Elmerülve pliilológiai álmodozásainkba, az ide­
gen példányok á lta l, mellyeket mi rabszolgákként 
követünk, elcsábítva, felejtjük, úgy mondják, 
melly tiszteletet kíván a’ nyelv’ legfőbb b írá ja , 
törvényszabója, sőt U ra , a’ Szokás, ’s annyi 
szabadsággal teremtgetjiik az új szókat, annyival 
támogatjuk fel sírjaikból mellyeket régen elte­
mettünk, annyival igazítgatjuk a’ miken hibás vagy 
csak nem - eléggé szép alakot látunk , hogy ez a’ 
mi merészségünk, ez a’ teremtgetés és feltámoga­
tás , ez a’ tisztítgatás és szépítgetés közel jár a'
Vakmerőséghez. Félnek, hogy ha valamelly jó 
Istenség nem kél segédünkre, 's a’ bennünket 
fenyegető veszélyt rólunk hatalmas kezével el nem 
fordítja , kevés idő alatt oda juthatunk , hogy a’ 
Magyar meg nem fogja érteni a’ Magyart $ ’s 
lelkek’ jámborságában azon gyanú által engedik 
magokat megkürnyékeztetni, hogy velünk az t, a’ 
mit cselekszünk , talán ellenségi bíztatások téte­
tik. Hogy miveletlenség, hogy gondatlanság a’ 
Nyelvben ejtettek ’s hagytak szennyet, azt ők is 
érzik , ’s készek megvallani 5 vallják azt is, hogy a' 
Nyelvnek még sokra vagyon szüksége $ megengedik 
hogy merjünk, de ne sokat $ óhajtják hogy a’ jól— 
tevő változás megtörténjék, de észre vehetetlenül.
Intések, ha úgy tetszik , helyes, igazságos , 
bölcs: de csak féliíy az $ ’s önmagok előtt is gya­
nússá válhatnék, ha meggondolnák, hogy a’ ki 
e’ vádakkal kél ellenünk, ezeket annál inkább 
szokta kiáltozni, minél lelketlenebb ’s tamílatla" 
nabb , ’s annál kevésbbé , minél alkalmatosabb 
elérteni, legalább megsejteni okainkat, ’s merész­
ségünknek joltevő következéseit. T h  e W r  e w k  
J  o z  s e f .
XIX.
jNéinelly Stylistáiijknál az authoritás (talán a’ 
magokét kivévén ?—),  ’s a’ Nyelvnek belseje, 
és a’ közönséges ítéletnek egybe - hangzása nem 
próbakövek, hanem az „Esz. Igen is , Esz kell
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hozzá, hogy valaki írhasson. De ki a z , a’ ki 
magát esztelennek vallja ? Hány fél-eszüek írnak, 
és még is olly fenn hordozzák nyakokat, mintha 
Apolló ő általok szóllott volna! Észből fejük ki 
az okoskodás , és hány felé téved az ember okos­
kodásával! Nem csak a’ különkiilön-vett Indivi­
duumok ellenkeznek egymással, de ugyan-azon egy 
író önnön maga ellen meghasonlik.
Ha az Eszen kívül nincs más Kritérion , ógy 
jókká kell hagynunk, a’ legnagyobb képtelensége­
ket , mellyeket valaha ember kigondolt, mert 
az i s , ki ezekkel e lőáll, Eszen fundálja magát. 
Tehát egymás ellen vívók között csak az lesz 
Pőre-vesztett, a’ ki maga felöl megvallja , hogy 
esze nem volt $ erre pedig még nincs példánk.
H  o r v á t  h E n d r e .
X X .
Levelezőmnek ezen szavain: „ A z Úr' érdeme az, 
hogy fe le tte  fo lyó a n  ír ja  distichonjait , az 
enyém talán , hogy igen is szövedéíesen“ nem 
tud eligazodni gyarlóságom. M ert, ha igen is 
szövedéíesen  írni distichonokat, érdéin , fe le tte  
fo lyó a n  írn i, talán nem lehet az ? Látom ugyan, 
hogy illyen külömbüző hajlandóság külümbüzteti 
egymástól a’ deák Classicusokat is ; de mivel ők 
ezen külümbüzés mellett is jelesek , együtt azt is 
látom , hogy magában akár a’ Folyóságban akár a* 
Szüyedékességben nem áll a* versnek jelessége , a*
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Poétának érdeme, hanem más Valamiben,^ ennek 
a’ más-valaminek akar a’ Folyóság akar a’ Szöve- 
dékesség csak némi némü ollyan charaktere, melly- 
nek egyike sem szüli magát a’Poeta’ érdemét,jelessé­
gét. A’ F e l e t t e v a l ó s á g  pedig, valamint min­
denben másban, úgy itt is hiba inkább mint érdem.
E’ szerént hát csak az lenne már a’ kérdés : 
hogy hol? ’s miben türhetőbb a’ Felettevalóság’ 
hibája? dL folyóságban  e, vagy a’ szövedékességben?
Ha feltesszük példában , hogy azon egy magas 
és szép gondolatot ketten ejtnek ’s fejtnek ki egy 
vagy több versben $ de az egyik fe le tte  fo lyó a n  
és é r t h e t ő  l e g ,  a’ másik igen is szövedékesen^ 
és úgy b e b u r k o l v a ,  hogy fejtegető jegyzés, 
világosító magyarázás nélkül épen nem, vagy csak 
felette nehezen, tapogatva ’s találgatva lehetne 
jutni a’ szövedékesen-mélységes Poéta’ értelmére: 
én részemről azt vallom , hogy mindenkor inkább 
akarnék az elsőnek hibájába esni, mint a’ máso­
diknak, ha egyikét sem kerülhetném el.
Egyébképen is , homályoson és szövevényesen 
írni verseket, Epigrammácskákat, nem kerül sok­
ba. A’ Történetek’ nagy tengerének végetlen-soka- 
ságú cseppjeiből úgy hullathatok én oda egyet- 
kettőt valamelly setét rá-czélzással, hogy még a’ 
mindent felkutatott ’s általölelt Tudós sem veszi, 
mindenkor mingyárt észre, vagy épen nem is 
tudhatja, mit akarok ? hova czélzok ? ha csak 
meg nem fejtem neki.
Röviden kimondva:
Az én egyszerűségem inkább szereti a’ v ilá ­
gos S z é p e t ,  mint az érthetetlen  M é l y e t .
D ö m e  K á r ó l .
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XXL
A ’ homályosság soha nem volt az írásnak ékessé­
gére. Mit ér az nekem, ha szememet ’s szájamat ösz- 
sze kell ránczoznom , hogy , nem mondom az egész­
nek , hanem csak egy-két §nek értelmét kilessem ? 
Ez ellen panaszolkodott Seneca:
Q uidam  p ra e fra c ta m  et asperam  (com- 
positionem) p ro h a n t , disturhant de industria  
s i quid p lacid ius e f f lu x i t , nolunt sine sale-  
bra  esse ju n c tu ra rn . V ir ile m  p u ta n t , et f o r ­
té m , quae inaequalita te aurem  percu tia t.
Az én vélekedésem az, hogy az író ,'m ég  
az olly matériát is , m elly, természeti mivolta 
miatt az érzésnek és tapasztalásnak körén kívül 
lévén, nehezebb megfogásu , tartozik , a’ mennyire 
csak lehet, v i l á g o s s á ,  azaz érthetővé  tenni, 
és a’ kétes-értelmű ejtéseket vigyázva elkerülni: 
mert, akár oktatni akarunk, akár gyönyörködtetni, 
az ideákat tisztán kell festenünk. Hányadik a z , 
ki az elbújtatott értelemnek kikeresgetésében szí­
vesen fáradjon ? E’ mellett attól is méltán tarthat, 
hogy a’ való értelmet eszének jártatása után sem 
találja el. F ü r e d i  V i d a .
Panaszkodunk, hogy a’ jó írókkal rosszak is 
támadtak közöttünk; pedig ez így volt másutt 
is. ’S átaljuk e megvallani, hogy a’ roszak’száma, 
a’ természet’ örök törvénye szelént, itt is nagyobb 
mint a’ jóké? Nem kellene semmit nagyobban 
óhajtanunk mint illik $ nem semmit kárhoztatnunk 
azért, mert visszaélések a’ legszentebbel is esnek. 
’S mi ártalmas vagyon abban, ha tekintet nélkül 
való társunk ír hibásan , vagy épen rosszul ? Sok­
szor Nyelvnyaggatóinknak bakfittyük is használ a’ 
nagy czélra. V i t k o v  i  c s M i  h  á l y .
XXII.
T I Z E N H A R M A D I K  R É S Z .
U S G E  U N D  Z A C C H I .
EINE JAPANISCHE G E S H IC H T E .
I n  J a p a n  , w o  v i e l  ed le  Seelen  u n d  h o ld e  M ä d c h e n  
s i n d ,  w a r ,  w ie  d ie  S c h if f e r  u n s e r z ä h l e n ,  e in  a rm e s  
H i r t e n k i n d . V e r b o r g e n , w ie  d ie  M a y e n r o s e  im  d u n k e ln  
B u s c h e  g l ü h t  , w a r  Z a c c  h i ’s  J u g e n d  in  d em  S ch o o se  
d e r  U n s c h u ld  a u f g e b lä h t .  S ie  le b te  s ie  b e y  i h r e r  M u t t e r ,  
v o n  H a r m  u n d  L ie b e  f r e y  , f ü r  n i c h t s  b e s o r g t , a ls  
f ü r  d a s  F u t t e r  d e r  k le in e n  S c h ä f e r e y .  E i n s t  b a n d  s ie  
a u f  b e b lü m te r  E r d e  s ic h  e in en  V e i l c h e n s t r a u s s ;  d a  
k a m  e in  j u n g e r  M a n n  z u  V f  e rd e  d e ii n a h en  W a ld  
h e ra u s . D e r  C t i b o  w a r s .  M i t  S p e e r  u n d  K e u l e - b e k r i e g t  
e r  a u f  d e r  J a g d  im  a rm e n  W i l d  d ie  la n g e  W e i le  , d ie  
se in e  S ee le  p l a g t .  E r  s ie h t  d a s  M ä d c h e n ; ih r e  B l i c k e  
e n tz ü n d e n  se in e  L u s t , u n d  f ü l l e n  p l ö t z l i c h  j e d e  L ü c k e  
in  s e in e r  öd en  B r u s t .  S c h ö n  w a r  d e r  C ubo , g r o s s  u n d  
b ie d e r  w a r  U s g e ’s  r a u h e r  M u t  A ;  e r  s e t z t  z u  ih r  
in s  G r a s  s ic h  n i e d e r ,  u n d  m a h l t  ih r  se in e  G  lu l l t .  
S ie  s ta u n t .  D i e  R o se n  ih r e r  W a n g e n  e n tf la m m en  z u  
K a r m in .  E r  k ü s s t  s ie  , r e ic h t  ih r  se in e  S p a n g e n  vo m  
H e lm . S ie  w i l l  e n tf lie h n . I t z t  n e n n t e r  s ic h  *, s ie  z a g t ,  
s ie  b eb e t , u n d  s t ü r z t  a u f  s e in e n  S ch o o s . E n t z ü c k t
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u m s c h l in g t  e r  s ie  , u n d  h eb e t s ie  k o se n d  a u f  se in  R o s s .  
S ie  f o l g t  ih m  ( e in e s  C u b o  B l ic k e n  g e h o r c h t  s e lb s t  d ie  
X a tu r )  v e r s t u m m t , t r ie  a u f  des W ü r g e r s  R ü c k e n  d a s  
L a m m , d u r c h  H a y n  u n d  F lu r .  S ch o n  d e c k t  ih n  m i t  d e r  
sch ön en  B e u te  d e r  H o f f  b ü r g  s to l z e s  D a c h  , u n d  A m o r  
g i e b t  ih m  d a s  G e le i te  in s  g o ld n e  B r a u tg e m a c h .  D e r  
T a g  e r w a c h t• D ie  h o ld e  D ir n e  u m w a l l t  e in  F ü r s te n k le id , 
u n d  U sg e  s c h m ü c k t ih r  A r m  u n d  S t i r n e  m i t  b l i tz e n d e m  
G e s c h m e id . D o c h  t in g e tä u s c h t  von  F r a c h t  u n d  F ü l le  
b le ib t  s ie  n o ch  S c h ä fe r in  , u n d  o f t  s c h w in g t  s ic h  in  
e r n s te r  S t i l l e  ih r  G e is t  z u r  M u t te r  h in ■ S ie  w ä h l t  von  
ih re m  B r a u tg e s c h m e id e  d a s  sc h ö n s te  K le in o d  a u s ;  u n d  
s c h ic k t  m i t  e in es  E n g e l s  F r e u d e  es in sg e h e im  n a ch  
H a u s . D o c h  ka u m  i s t  u n te r  K u s s  u n d  S p ie le  d e r  z e h n te  
T a g  v o r b e y , so f ä n g t  ih r  H e r z  sc h o n  a n  z u  f ü h le n  , 
d a ss  s ie  n u r  S k la v in  s e y . E i n s t  sah  s ie  t r a u r i g  n ach  
dem  B e r g e , d e r  ih r e  F lu r  v e r s t e c k t , u n d  w a r d  von  
ih re m  s tu m m e n  Z w e r g e  a u s  ih r e m  T r a u m  er w e c k t*  
S ie  s c h a u e r t  a u f , e r  g i e b t  d e r  S ch ö n en  e in  B r ie f c h e n  
ih r  a lle in . S ie  l i e s t , s ie  n e t z e t  es m i t  T h r ä n e n  , u n d  
F s g e  t r i t t  h e r e in . M is s g ü n s t ig  w ie  d ie  h oh en  S eelen  
i s t  s ie  m i t  ih r e m  S c h m e r z  : d es B r ie f c h e n s  I n h a l t  
z u  ve rh eh len  , v e r s te c k t  s ie s  a u f  ih r  H e r z .  E r  s ie h t's .  
W ie  G o tte s  D o n n e r k e ile  den  S ü n d e r  , d e r  ih m  f l u c h t , 
so tre ffe n  p l ö t z l i c h  ih n  d ie  F f  e ile  d e r  b la ssen  E i f e r s u c h t .  
E r  w i l l , s ie  s o l l  d a s  B l a t t  ih m  w e is e n  ;  s ie  s c h w e ig t .  
E r  d r i n g t  d a r a u f ;  s ie  f l e h t .  E r  w i l l  es i h r  e n tr e is s e n ;  
s ie  h ä l t  d ie  H a n d  ih m  a u f .  E r  r i n g t  m i t  i h r ;  s ie  
w e in t .  E r  f a s s e t  den  B r i e f  ;  s ie  h a sc h e t ih n  , v e r s c h l in g t  
i h n , s c h lu c h z t  u n d  s i n k t  e r b la s s e t  z u  se in e n  F ü s se n  
h in . M a n  r u f t  den  A r z t .  E r  lo c k t '  d ie  S ee le  u m so n s t  
in s  sch ö n e  H a u s  e r  ö f fn e t  i h r  d ie  w e is se  K e h le  , u n d  
z ie h t  den B r i e f  h e ra u s . D a  l i e s :  „ V o n  K r a n k h e i t
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a b g e t e h r e t , d a n k t  d e in e  M u t t e r  d i r  f ü r  d e in  G e s c h e n k ;  
T ie n  , d e r  m ic h  ' h ö r e t , b e lo h n e  d ic h  d a f ü r S c h n e l l  
f a s s t  d ie  k n ir s c h e n d e  H a r p y e , T 'e r z w e if lu n g  , L ig e n »  
H e r z  ;  e r  k ü s s t  d e r  H e ld in  s t a r r e  K n i e , u n d  h e u lt  
v o r  W n t h  u n d  S c h m e r z .  W ie  k a n n  e r  n o c h  a u f  E r d e n  
w e i l e n ?  J a  m e h r  a ls  O r o sm a n  t h u t  e r ;  l ä s s t  Z c c h i s  
M u t te r  h e i le n ,  u n d  n im m t a ls  S o  n s ie  a n . l n  e in e  
m a r m o r n e  K a p e l l e  s c h l ie s s t  e r  d en  L e ic h n a m  e in . A t n i d a , 
d e r  S c h u t z g o t t  d e r  g u te n  S ee len  , h ü te t  a u f  d e r  S c h w e lle  
d a s  h e i l ig e  G eb e in .
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V I L M A .
I.
B AR ÁT NKMHOZ .
Kedves Ninám, keveset kérj, 
így nyersz eleget, sokat.
Ezen jó útról ki ne térj ,
Ez vezet boldogokat.
Ki többet mer óhajtani,
Mint a’ mennyit elérhet,
Nem szűn szíve sóhajtani,
’S keblében meg nem férhet.
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II.
B O L D O G Í T Ó I M .
Boldog voltam éltem’ vir-korába , 
Veszteség nem érte szívemet 5 
De a’ Sors eldúlta csendemet, 
Gyász-bolt zárja jó Atyám’ magába.
A’ halál elhívta azt honába ,
Kin építem vég reményemet.
Bár az Ég megszánna engemet,
’S eljuttatna a’ boldog’ karjába!
De talán van enyhülés sebemre ? 
Nyílni látszik éltem’ hajnala,
Nem borúi több felleg szép egemre
KI Palim , szivemnek angyala. 
Könnyeim’ ha hív keblébe ejtem, 
Veszteségemet könnyen felejtem.
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III.
F O H Á S Z *
Nem  reszket a’ jövendőtől,
Isten, ki tégedet fél^
Az minden bal-sors’ trucczára 
Nyugodt víg életet él.
Annak a’ puszta is Éden,
K it nehéz vád nem terhel,
Annak minden időszakasz 
Bőy örömeket érlel.
Te nyomorult, kinek szívét 
Özön bánat szorítja,
Borulj Isten előtt porba ,
’S ő lelked’ felvidítja.
Kövessd példáját azoknak,
Kik ekképen nyertek b é rt;
Való boldog nem volt ’s nem lesz, 
Ki e* jó útról eltért.
Mnzárioa. 111. Kot. 4
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IV.
A.’ B Á J  V I  0  L Á II 0  z .
M iért epedsz te , kisded Viola?
Homály alól emeld ki gyönge fényed’5 
Hidd, nem sokára visszatér reményed, 
Közel dereng jövendőd* távola.
Fel bánatodból, melly meggátola 
Ártatlanul éldelni tiszta kényed* !
Tekintsd, öleld bennem bájtüneményed’
’S szép Ideálod*, melly elpártola.
O , hála ! látom , belsőd érdelém.
Virul levélkéd, melly indúlt hervadni,
’S ürümkönyűkkel írn mosolygsz felém.
V* '
I tt keblem, i t t ,  a’ kedvest elfogadni!
Te bírd örökre leghűbb szívemet,
Melly értted ég, míg hantom nem temet.
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V.
ERŐ ÉS S Z E N V E D É S .
H a  m agát az é le te t sem m ivé teh e tn i, m ié rt 
nem  annak  ném elly  k ö rn y iilm én y e it, 
m ellyekhez erőnk  vagy tű résü n k  többé 
n incsen?  D e leh et e rő ,  de van  sokáig ; 
's pedig to v á b b , m in t vélnők . Az önn- 
e lh ite tés  i t t  is legtöbbet nyom . K i te s ti 
erővel sokakat felül h a lad , nem  a zé rt fél 
sö tétben  eg y ed ü l, m in tha  oka vo lna  reá  ; 
hanem  a z é r t ,  m e rt e lfe le jtk eze tt e re jé ­
rő l, 3s b izodalm át m aga e rá n t fé lre  te tte , 
's a3 valóságot babona ro n to tta  el fejében.
L e lkünk  b e lé -tap a d , belé-m akacsú l 
a b b a , a’ m i fentebb v ilá g o k b a n , 3s ta lán  
o tt  is  nehezen  ta lá lh a tó ; 3s a3 m i i t t  e3 
földön k íná lkoz ik  clőnkbe, a ttó l távozunk; 
’s Végtére is
„későn hullnak könnyeink44.
Nem. A ' legkisebb em ber3 e re jé t sem 
szorította Is ten  egyetlen  egy pon t a lá ;
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Js m ié rt hagyná azt e lro m la n i, a’ m it a3 
bölcs a ty a  olly gondosan a lk o to tt? L e n n i 
k e ll e rő n e k , hol szenvedés v ag y o n ; 3s 
a3 hol többé nincs erő e lhordozni a3 te r ­
h e t , v a n , és csa lha ta tlanu l van  e r ő , le 
v e tn i azt. Nem aJ legédesebb v ígasz ta lás; 
de m íg még ennyivel b írh a tu n k , n incs 
helye a’ kétségbeesésnek.
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VI.
R O Z I K A .
H ó i v o l t , hol nem  v o l t . . .
V olt m essze-távol T artom ányban  egy 
özvegy Juhásznénak  egyetlen  egy igen  
szép leánya. E z őrzi va la  a ' ju h o k a t,  
m íg öreg an y ja  a3 ház  k ö rü l dolgozgatott. 
C sen d es, boldog é le te t é lt a3 k is R ozika, 
nem  ism érvén  egyebet ju h o c sk á jin á l; 3s 
ve lek  m u la tta  m agát. Sokszor a3 sű rűben  
le g e l te te t t , hogy b á rán y k á ji a3 n ap 3 m e­
legétől m egfrissü ljenek .
« Egy ü n n e p -n a p o n  k is szalm a ka lap - 
k á já t3s jo b b ik  foszlányát m agára  ö ltvén ,
kiballaga b á rán y k á jiv a l az erdőbe , hogy 
zöld gallyakkal jó l ta r ts a  őket. Leheve- 
redvén  o tt a3 puha  p á z s itr a ,  olly álom  
ereszkedék  szem eire , m ellyből m agát fel 
nem  b á to ríth a tta . —  H ol vagyok?  úgy 
m ond. Egy, a3 hónál is fe jérebb , bárány  ka  
á llo tt meg e lő tte m ; 5s az t m o n d o tta : ha  
ő t fe lkeresem , o llyanboldoggá fog ten n i 
en g em e t, hogy az egész országban bá­
m ulnak  m ajd  szép aranyos ru h á im o n .—  
A 3 k is Rozi álm ában is m egörü lt a3 r a ­
gyogó ru h á n a k ; ’s kérdezte  a’ b á rá n y k á t: 
hol ta lá lh a tn i fel ő te t?  —  Enyhiis e rdő­
b e n , hol a ran y  m akk  te re m , lakom  é n ,  
felele a1 bárányka ; sok fáradságába ke rü l 
a n n a k , k i engem  fel ak ar ta lá ln i : ám  
de ju ta lm á t is fogja venni. — V égre nagy 
későn fe léb red e tt a’ szép R ó z ik a ; 3s az 
á lm ában lá to tt fehér b á rán y k á t k i nem  
véthető  e lm é jé b ő l; m indég e lő tte  csil- 
lám lo tt a3 szép aranyos ruha. az t is 
g o n d o lta , hogy ha m ajd  gazdag lesz , nem  
kell többé Öreg any jának  dolgozni, ’s egész 
holtáig  táp lá ln i fogja. H aza  h a jto tta  teh á t 
ju h o c sk á jit; Js m egbeszélte á lm át édes
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an y ján ak . Az öreg anyus nagyon elcsu- 
d á lk o z é k ; ’s az t f e le l te , hogy a3 szép 
b á rá n y k a  bizonyosan  T ü n d ér v o l t ;  3s 
m aga is b íz ta tta  gyerm ekét, hogy keresse 
f e l ,  b á r az egész v ilágo t b e já rja  is. M ajd 
sü tök  én az ú tra  jó  va jas  p o g á c sá k a t: 
csak m in d en ü tt az erdőben  k e re s d , 3s az 
a ra n y  m ak k ra  v igyázz.
Más nap  a’ k is Iiózi ú tn a k  indú lt. 
M e n t , m e n d e g é lt; m in d e n ü tt a3 szép 
e rd ő b e n : csak délkor p ih e n t ,m íg  pogá­
csájából jó l  lak o tt. E s tv e  felé o llyan  
sűrűségbe k e r ü l t , hogy alig  tu d o tt a3 sok 
bo k ro k tó l tovább  lépn i. D e nem  vesz té- V
e l bá to rságát. E szébe ju to t t  a ’ szép bá­
rányka* m ondása : hogy sokat k e ll fá rad ­
n ia  , ha  ő t fel a k a r ja  ta lá ln i.
T eh á t csak ballago tt tovább , tovább; 
3s nem  sokára  k i is é r t  a3 bokros helybő l 
szép tisz ta  e rd ő re ; 3s m eg lá to tt egy szép 
k isd ed  p a ta k o t ,  m ellyben  a ran y  szinü 
gyönyörű  vizecske folydogált. K özelebb 
m en v én  a* v iz h e z , m e ríte tt  abból kezei­
v e l ,  hogy szom júságát lecsillap íthassa . 
D e  alig  iv o t t ;  a3 m időn  egy igen szép
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fe jér szarvas oda j ö t t ,  ’s m eg tám adó : 
Hogy-hogy3 m er in n i az ő v izéből ? —  
M egengedj, édes sza rv a sk ő m ! nagyon 
e lfá rad tam , 3s a 'szom júság  m ajd  elepeszt. 
—  Jó  sze ren cséd , felel a ’ szarvas ; hogy 
engedelm et k é r té l , m e rt m áskép i t t  vesz­
té l v o ln a ; de lá tom  engedelm es v a g y , 
3s eltévedtél. Jö jj velem . E n  jó  szállást 
adok. —  A3 k is  Rozi fé lelm esen  m en t a3 
szarvas u tá n ,  k i ő t egy tágas barlangba  
vezette . —  J e r , p ihen j m eg n á lu n k , így  
szó litá  meg a3 szarvas : Míg gazdám  haza  
j ö n , m eg is friss íthe ted  m agad’ egy k e ­
vés te jje l ’s v a j ja l ; m ajd  hozok v ize t is  
patakom ból. —  Szépen m egköszöné R o­
z ika  a 9 v endég lést; 3s a’ szegletben lévő 
p u h a  szénára  h e v e re d é k , m íg am az3 v íz ­
re  s ie te tt. Még v issza  sem té r t  a’ szarvas, 
m ár oda é rkezék  a3 barlang3 g a zd á ja .—  
A’ leán y k a  m egvonult a’ s z é n á b an ; de 
m ih e ly t m eglátta , hogy az egy igen szép 
i f j ú ,  e lm ú lt m inden  fé le lm e: az ifjú  is 
e lb á m u lt, hogy egy igen szép leán y k á t 
lá to tt barlang jában .
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K i vagy t e , gyönyörű a lak  ? í g y  szól- 
l í tá  m eg az iíjú . —  É n  a9 szerencsét 
k e re se m , m ellye t a9 fehér bárán y k a  p a ­
ran cso lt n e k e m ; de még eddig  re á  nem  
akad tam . E lkéstem  ezen e rd ő b e n ; 9s egy 
szarvas v eze te tt barlangodba. —  A’ sze­
rencse  én v ag y o k , m ellye t a1 bá rán y k a  
jö v e n d ö lt ,  így szó lt a ' szép i f j ú ;  J e r  
velem  , leányka  : én neked  m inden t m eg­
a d o k , a9 m it szem ed , szád k ív án . — A’ 
k is Rozi könnyen  h i t t ,  m ivel nagyon 
m egszere tte  a9 szép ifjú t. Más nap reggel 
ú tn a k  e red tek  a’ szarvaskával együtt. 
A lig m en tek  egy k é t óráig , m in g y árt egy 
gyönyörű  k e rtb e  értek . M egláto tt R ózika 
o ttan  egy aranyos p a lo tá t ,  m elly  úgy 
an n y ira  tü n d ö k lö tt, hogy szem e9 fényét 
is  e lv e tte . —  E z  lesz a9 te  la k h e ly e d , 
édes le á n y k á m ; ’s nem  k ívánok  egyebet, 
csak hogy engem  sze re ss , ’s szarvaskám - 
n a k  kedvezz. É n  T ündér-K irá ly  vagyok, 
’s nek ed  m in d en t m egadhatok  a9 m it 
ó h a j ta s z ; de soha k ívü lem  m á sra  sze­
m e id e t ne vessd , m ert akkor nagyon m eg. 
bün te tné lek . E k k é n t beszélt a 'szép  Tűn-
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d é r-K irá ly ;'s bévezeté R ozikájá t aranyos 
fészkébe; ’s fe lczifrázá d rág ak ö v ek k e l; 
Js acla m ellé rabszolgákat.
N éhány napig éldegélt Rozika ez édes 
e lragad ta tásban . Szerette  a3 szép K irá ly t. 
D e , kevés idő m úlva kezdette  é rz e n i , 
hogy ő is csak rabszolgáló ; ’s csendesen, 
Js titkon  sirdogált ha jdan i szabadsága , ’s 
édes öreg any ja  u tá n , k it  m ost nagy
nyom orúságban g o n d o lt, nem  lévén  , k i
• . 7
ra jta  segítene. így  tűnődö tt a jó  R ozika; 
’s azt gondo lá , hogy legalább segedelm et 
kü ld  m ajd  öreg any jának . öszveszedte 
drágaságiból a3 leg szeb b ek e t; Js elkül- 
dötte egyik rabszolgája álta l. M egparan- 
csolá pedig, hogy neki levelet hozzon tőle: 
hadd tu d h assa , m in t van sze re te tt édes 
anyja. —  Más n a p le m e n t a3 k e r tb e , hogy 
unalm át e lű zh esse , m ivel aJ K irá ly  va­
d ásza tra  m e n t; 's egy szép rózsafa alá 
feküvén , végre el is szunnyadóit.
r
A lm ában ism ét m egjelen t neki a’ szép 
fejér bárány  k a ; de nem  ollv v idám  te ­
k in te tte l , m in t elöszer. —  Nem fogadtad 
ta n á c so m a t, 3s fel nem  k e re s té l : m agad-
n ak  k ö szö n d , hogy nem  vagy te ljesen  
m egelégedve. É n  nem  illy en  szerencsét 
a ján lo ttam . H a  engem  fe lk é ré sé i,K irá ly ­
fihoz fog ta lak  vo lna  én is v e z e tn i , szebb­
hez és jo b b h o z , k i meg nem  fosz to tt 
v o lna  szabadságod tó l, m e rt nem  szere­
lem féltő . E z  sem gonosz ugyan  , 5s sza­
badságodon k ívü l m inden  gyönyörüségi- 
ve l élhetsz az é le tn e k ; de m i kedves az 
e m b e rn e k , ha  szabadsága n in c se n ?  E z 
bün te tésed  könnyen  lévőségedért. M ár 
engem  nehezen  ta lá lha tsz  fel többé. T ű rd  
békével sorsodat.
E 3 szavakra  e ltű n t a '1 b á rá n y k a ; Js 
szegény R ozika bu-bánatok  k ö z tt éb red t 
fel. B oldogságát m ost m ár egyedül édes 
any jaJ levelében  lie ly h e z te tte , m ellye t 
m inden  ó rán  v á rt.
N ehány nap  u tán  meg is é rkezék  a’ 
rabszolga. Ö röm m el k a p o tt R ózika az 
ó h a jto tt le v é lh e z ; de szem ei könybe bo­
ru lta k  olvasásán. Köszönöm  , édes gyer­
m ekem  , az a já n d é k o t; beteg  an y ád a t 
éhen h á lástó l szabad íto ttad  meg : áld jon  
m eg Is ten  é r e t te ! —  B úsan olvasgatá
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Rozika u jra  meg* ú jra  e3 sorokat. —  Yisz- 
szaem lékezett szegény de szabad és bol­
dog é le té re ; *s nagyon s iránkozo tt bá­
n a tá b a n . —
T ö rtén t pedig , hogy h irte len  kebelébe 
re jten é  a3 le v é lk é t, m in thogy a.3 T ündér- 
K irá ly  haza é rk e ze tt; nem  akarván  tu d a t­
n i, hogy any jának  a jándéko t kü ldö tt. De a 
K irá ly  m ár sejtődzötf, "s bosszúságra ger­
je d t  ; az t vélvén , hogy valam elly  szerelm i 
titok  : azé rt erővel k i ak a rta  tő le csikar­
n i. A.3 szegény m egszoru lt leányka  h ir ­
te len  eln> elé a3 le v é lk é t; . . .  "s oh ! —  ki 
v á rta  vo lna ezt ? —  m egfú lad t benne.
Közönséges riadás  le tt  R ozika3 e lha­
lásán. K iv á lt a* szerelem féltő  T ündér- 
K irá ly , lé le k esm é re te 'v á d ja itó l is  k in- 
z a tv a , őszvehivatá  m inden  o rv o sa it;  3s 
ja jg a tv a  kéré kedves leánykája3 szabadí- 
tásá t. —  M inden p róba  m eg té te te tt. A’ 
szerencsétlen  levélkét is k iv e v é k ; de 
Rózika halva  m a ra d t;  s a' gonesz T ün­
d é r-K irá ly , olvasván annak á rta tla n  fog­
la la t já t ,  kétségbesve tem etési pom pát 
rende lt h a la ira  g y ö trö tt k e d v e sé n e k ,
hogy h ib á já t ezzel pó to lhassa k i némi« 
nem űképen .
R ozika3 any ja^  k it  le án y án ak  szíves 
a ján d ék a  betegségéből is k iseg íte tt, lá tn i 
k ív án ta  jó  m ag za tjá t k irá ly i m éltóságá­
ban; ’s  e lindu lt ő te t fe lkeresn i: 3s ja j  ! épen 
a3 legkínosabb foglalatosságban leié az 
orvosokat leánya  körü l. Á tkokat szórva 
gonosz veje  e lle n , bo rú it kedves gyerm e­
k e 3 ho lt testére . D e R ozikát az anyai 
könnyek  sem  tám asz th a tták  f e l : m íg , 
v é g re , a' T ündérek 3 legfőbb K irá ly n é ja , 
m egszánván a’ sze ren csé tlen t, leszálla  
tü n d é r dicsőségében, hogy anyai szivének 
fá jd a lm a it va lam enny ire  enyhíthesse.
M egérinté pedig  a ran y  vesszejével 
az e lm erevede tt leán y t ; k i ,  azonnal 
é led v é n , fe lü lt gyém ántos koporsó jában . 
M ostan a’ T ündér-K irályné ezen szavak­
ka l ille té  a3 kö rü lte  álló b ű n ö sö k e t: Légy 
ism ét n y o m o ru lttá  3s szeg én n y é , te  gon­
d a tlan  le á n y , k i az én a ján d é k im m a l, 
m ellyeket a3 fe jé r bárányka á lta l neked  
a já n lo tta m , éln i nem  tu d á l ; 3s bujdoss 
szám ta lan  veszedelm ek és k ísé rte tek  koztt
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m in d a d d ig , m íg m egtérésed  3s á llha ta ­
tosságod á lta l további kegyelm em re m él­
tóvá léssz. Te pedig  gonosztévő , k inek  
vétke  tízszeresen  n a g y , e lszéd ítvén  az 
á r ta tla n sá g o t; ’s k i őt sze re te t h e ly e tt 
fé ltésed  á lta l g y ö trö tted , 's végre meg is 
öléd va la  segítségem ' h a ta lm a  n é lk ü l, 
legyen bün te tésed  a z ,a 'm iv e l v é tk e z té l:  
ne b írj soha egy asszonyt i s , de szivedet 
m indég a3 legkínosabb szerelem  - féltés 
tö l ts e , 3s Szerető id  csak árnyékok  legye­
n e k , k ik e t m indég k e resen d esz , de fel­
ta lá ln i m ódod soha sem leend. ’S te sze­
rencsétlen  an j a ! m arad j m ind  addig ol­
ta lm am  a la t t ,  m íg leányod m egérdem el­
h e ti b írásodat- —  E 3 nagy bün te tések 3 
kim ondása u tán  k a rja i közé fogván Ro­
z ikának  a n y já t ,  ezzel eg y ü tt re tten tő  
m enydörgések a la tt eltűnt.;
A’ T ündér-K irá ly  m egm arad t ugyan 
fényes p a lo tá jib a n ; de árnyék  szerelm e, 
s a3 fé ltés’ gyö tre lm ei fú riák  gyanán t 
szaggatták keblét.
Lássuk R ozikát i s ,  hová veté  az igaz­
ságos K irá lyné ha ta lm a, —  H ú ! félelm et
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gerjesztő  h e ly ! Baglyok é.s denevérek  
rep d estek  körű ié  egy kőszik la  üregében, 
hol egyszerre le ié  m agát. L ebuko tt té r ­
de ire  , fo rró  im ádságokkal békélte tn i 
bo ldogtalan  s o rs á t ; 3s csak ez á lta l re ­
m ény ie tte  e lűzhetn i szörnyű félelm ét. 
É jje li  setétség v e tte  k ö rü l;  de nem  m ert 
helyéből m egm ozdulni : m íg , végre éh­
ség és szom júság k isz ték  a" k im ene te lre . 
Szívdobogva b u jt k i ü reg éb ő l, ’s így bá- 
do rgo tt ide ’s to v a ; de gyökereknél egye­
b e t nem  ta lá l t ,  aJ m i táp lá lta  volna. 
M ikor m ár éhségét, va lam en n y ire  lecsi- 
la p í to t ta ,  v izecskét is in d ú lt k e re sn i; 
de h íjába  k ereste  : m e rt a3 nap  is lem en t, 
m eg sem ta lá lt egy fo rrásk á t is. A’ szom ­
júság tó l gyö tre tve  ’s m inden  rem énység 
n é lk ü l, hogy b a rlan g já t a3 setétség és 
bágyadás m ia tt e lé rh e s se , le rogyo tt egy 
tölgy alá  as nagy fáradság tó l.
A lig kezde p ih e n n i , a3 m in t nagy 
zúgás tá m a d a ; ’s egy re tten tő  nagy Ó riás 
te rm e tt e lő tte , kezében  égő fá k ly á v a l.—  
E ngem  a’ T ü n d érek 3 legfőbb K irá ly n é ja  
k ü ld , m egszánván nyom orúságodat, hogy
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elvezesselek  a3 néked  szán t K edvesedhez, 
a ’ fe jér bárányka3 K irá ly á h o z .—*• R ozika3 
szívén öröm  te r je d t e l a’ b e sz é d re , ’s 
fe lá llo tt h ív ó já t k ö v e tn i: de h irte len  eszé­
be Ö tlö tt, ha ism é tm eg c sa la tn é k ; 3s féle­
lem m el tek in te  a’ m agas v itéz re .
M it kétségeskedel ? így szólt az Ó riás ; 
hogy’ tudnám  é n ,  k iv a g y , ha felsőségtől 
nem  kü lde ttem  volna hozzád ? —  M in­
dég ha llo ttam  édes a n y á m tó l, hogy a' 
T ündérek  csudákat tu d n ak  tenn i. É n  
csak azt k ívánom  tő led  : változzál a’ fe jé r 
bárányka’ k épére , hogy néked  hihessek. 
—  K íván j m inden  m á s t ; de ezt nem  
tehetem  : így felel az Ó riás. —  É n  ped ig  
csak ez egy csudának h ih e te k ; m áskén t 
nem  követhetlek . —  Tűz bo rítá  el az 
Ó riást m érgében ; 3s úgy su jtá  fák ly á já t 
a ’ fö ldhöz , hogy az tíz  ö lny ire  sü llyed t 
el. Szegény Rózika ijed tében  a rczra  bu­
k o tt;  ’s m időn szem eit ism ét fe lem elte , 
sötétség 3s csend u ra lk o d o tt kö rű ié . M i­
h e ly t v ilágosodott, fe lkele, hogy b a rlan g ­
j á t  fe lk eresse ;’s ím  alig lép e tt eg y -k e ttő t, 
h á t egy’ gyönyörű fo rrás csörgedezett élő t-
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te . Rózsák és liliom ok övedzették  ennek  
s z é le i t , ’s szin te  k ész te tték  iv á sra  az el­
m enőt. L an k ad tan  h a jo lt le R ó zsik a , 's 
szájával liörpölgeté a3 v iz e c sk é t: azonban 
alig  nyélé  e l , m ár halálos bágyadást 
é rz e t t ;  szem ei elhom ályosodtak  ; ’s sze­
gényke e lfású lva  m ozdulatlan  fekvék.
Jó  ideig  m arad t v o lt ez á llapotban . 
V égre m eg té rt é le te re je ; 3s szem ét fel- 
ny ítá . De m elly  nagyon bám ula  e l , a3 
m in t m agát egy szép üveg p a lo tában  
hószín  fe jé r ágyon le ié ; 3s kö rű ié  tiz en ­
k é t leán y k a  rózsával fe lkoszorúzva. —  
H ol vagyok é n ?  kérdezé  R ó zik a ; s 
k ihozo tt engem  ide ? —  A’ H a la k 3 K irá ­
ly á n á l , a3 fe jér bá rán y k a3 U rá n á l, így 
fe le iének  a3 leánykák  h íz e lk e d v e ; Te 
i tte n  k irá ly n é  v a g y , ’s k ivánság id  azon­
nal te ljesü lhe tnek . J e r  velünk . P a ra n ­
cso latunk  van  U runktó l, hogy téged addig 
m u la ttassu n k , míg ő m aga m egérkezik . —  
F e lk e le  teh á t R ózika ; 3s köve tte  őket. 
B évezette ték  ped ig  egy szép ke rtb e , hol 
m indenféle  színű  üveg gyüm ölcsök ta lá l- 
ta tta n ak . G yönyörű sétányok n y íltak  ele-
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jébe  ; de fú lánk ja  szerencsétlenségének , 
ine llye t csak im én t s z e n v e d e tt, nem  
hagyott le lkének  valód i r é s z v é te lt ; 3s 
csak hideg tek in te tte l v isgálgatá  a3 sok 
k iilön féleségeke t; 3s bá rán y k á ja  lebegett 
szün te len  elm éjében.
Nem  sokára  egy m esterséges üveg 
m ulatóhoz é r te k , m elly  egészen keresz tü l 
csillogo tt, 3s a benne lévő tá rg y ak a t 
lá th a tó k k á  te tte . F e lte k in t R ó z ik a ; 3s ím  
a’ legkellem etesb. i f j ú , k i sokkal szebb 
vo lt m in t előbbeni im á d ó ja , n y ú lt végig 
egy nyugvó-ágyon. M egretten t R ózika e' 
lá tv á n y ra ; ’s fé lte tte  szívét a ’ lágyúlástó l. 
O h b á rá n y k a ! ha  v a la h a , m ost légy segé­
d em re  : így so h a jto zo tt, ism érvén  h a jlé ­
k o n y  term észetét. F e lá llo tt  a ’ K irályfi 
—- m e rt az vo lt a ’ p ihenő  —  m ih e ly t a3 
ly á n k á t m egsejtő; 3s elébe s ie te tt.-— Ü dvez 
légy nálam  , szép a la k ! ek k én t szó lt az 
if jú  K irá ly . Régen v á rlak  én tég ed ; 3s 
csak erővel teh e tte iek  m agam évá. T e­
k in tsd  m ár m ost m indenem et sa já todnak ; 
3s légy boldog k a rja im  k ö z ö tt .—  Ig e n is  
szem be-tün t aJ gyönyörű K irá ly ; 3s m ár
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dobogni k e zd e tt a ' lyánka3 s z ív e ; de egy 
gondolat m ú lt k in ja ira  m agához hozta. —  
Felséges K ir á ly ! felele R o z ik a ; szép 
a ján lás  ez va lóban  sz ív e m n e k : de tiéd  
csak akko r le h e te k , ha  kedves bárány - 
k ám at b irtokom ba adod. E z  légyen záloga 
szere te tem nek . K ülönben  eressz u tán a . 
M ert b á ránykám  nélkü l é ln i nem  tudok . 
—  K a rja im  k ö z tt v a g y , szép le á n y , 3s 
tő lem  3s b irtokom ból senki sem  szaba­
d íth a t m eg. T edd  fé lre  a3 vonakodást. 
H a t  n ap i gondolkozás-idő t ren d e lek  né­
ked  ; add ig  m agadra  m aradhatsz . —  íg y  
szó lt a’T ü n d ér-K irá ly  v illám ló  szem ekkel; 
R ózika ped ig  bánatosan  té r t  v issza  szo- 
b á jib a  ; ’s a3 lágy  é rz é s , m elly  sz ívé t az  
ifjú  e rá n t e lfo g la lta , egészen e loszlo tt. 
N agyon aggódott szeg én y k e , m itevő  
lé g y e n : de sem m i m ódot sem lá to tt 
szabadu lásra . M ár ö t nap  m ú lt el a 'r e n ­
d e lt időből. M inden o lda lró l v iz sg á lta tá  
la k h e ly é t: de k ijá rá s t belőle sehol sem  
ta lá lt . Szegény R ózika! M enny it nem  
sz e n v e d é l, a3 m in t m ár csak egy napod  
m a ra d t a ' szab ad ú lásh o z!
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Ö tödik  nap éjje l á lm ában  m eg jelen t 
v o lt b á rá n y k á ja ; ’s így szó llítá  m eg : 
Látom  , á lhatatos v a g y ; ’s bánatod  öszve- 
zúzo tt. M egszántalak nyom orúságodban. 
Im hol a3 fűvecske. D örzsöld  m eg azzal 
a rc z o d a t; 3s olly rú ttá  v á ls z , hogy büszke 
K irá lyod , k i csak a3 szépet sze re ti benned , 
önm aga üz cl szem ei elől. ’S akko r k i­
szabadulhatsz  ; m e rt m ihely t ő m egútál, 
m in g y árt azon helyen  ta lá lod  m agad3, 
honnan e lrab ló it vala .
A lig éb red t fel R ó z ik a , m in g y á rt 
csudálatos á lm áró l kezde gondolkozni. '*S 
m ilJy bám úlásba e se tt ,  kezei k öz t lá tv án  
a 3 füvecskét. Szegény R ózika ! Ism é t egy 
k ísértés  ; ’s ta lán  a3 legnagyobb m indenek  
f e le t t ! Egy leánynak  szépségét e lveszte­
n ie  : ha lá lnál is nagyobb fájdalom . Tusa- 
k o d o tt a’ szegény le á n y ; de a3 jobb  
rem én y  m eggyőzte végre kétségeit. H ir ­
te len  bcdörgölé a rczá t 3s k e z e i t ; 3s elm e­
r e d t ,  a3 m in t m agát a3 tükörben  m egpi- 
lan tá . Tüzszínü h a ja ,  folyó sz e m e i, ’s 
ö szvetcped t képe borzadásra  gerjeszték  ; 
3s képzel te tték  v é le , m illy  érzést tám asz-
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tan d  m ajd  Királya* sz ívében ; 's csak az 
v ig a sz ta lta , hogy b á rán y k á ja  ja v á t k í­
v á n ta  tenn i.
H a to d ik  nap* elfo lytával a* T ündér- 
K irá ly  m eglátogatta  R o z ik á t: hogy szán­
dékát m egtudhassa. U ndorodással néz 
reá . —  H ol az én Szépem  ? így tudako ld  
a* r é m ü lt . . .  —  É n  v o ln é k , k i t  m a­
gadnak  v á la s z tá l ; fe lel a* leányka. —  
B orzasztó vagy  te le á n y ; szívem  téged 
nem  szere thet. Fuss, fuss tek in te tem  elől. 
—-  E k k o r m egérin té  tü n d é r vesszejével 
R o z ik á t; 's az tü s té n t rég i h e lyére  ion  
varázso lva .
B átran  jö t t  k i a' szirtiiregből R ozika. 
Nem  lak o tt m ár szívében  több fé le le m ; 
's o ily  könyeden  é rze tte  m a g á t, m in tha  
m inden  súly  legördü lt vo lna  é letérő l. 
K öszönöm , kedves báránykám , oh köszö­
nöm  szabadulásom at ! ezt rebegé. H ad d  
k e re sse le k , *s ta lá lja lak  fe l ,  h a  szin tén  
az egész v ilágo t ke ll is bejárnom . Nincs 
m á r s e m m i, a1 m i tő led  e lszéd íthe tne.
E lin d u lt te h á t a' m i leánykánk  te li 
ö rö m o h a jtá so k k a l, 's jó  rem énnyel. A*
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sors , m elly  eddig ü ld ö z é , szíve3 m egtisz­
tu lása3 ju ta lm áu l mindéi* borzasztó  tá r ­
gyaktó l m egszabadító . Ú tja  gyönyörű volt. 
A’ t á j ,  m elly  elő tte  fe ln y íl t ,  p a ra d i­
csom m al v e tek e d ik . Ö rü lt R ó z ik a : m ert 
éhségét a3 legízletesb  gyüm ölcsök, szom ját 
friss fo rrások  bőven k ie lé g íte t té k ; 3s 
szíve egyedül b árán y k á ja3 fe lta lá lhatásá- 
é r t dobogott.
Oh te boldog R ó z ik a ! Mi ju ta lo m  v á r­
ja  a3 hűséget!
így  m endegélt a' m i k is vándo runk , 
szép tá jak ró l szebbekre ; 3s m ind  inkább  
s ie tv én , vágyva vágyott k is bárányká- 
jához.
E gy szép reg g e l, fáknak  árnyékába  
h ev ered e tt p ihenés v é g e tt , hogy annál 
sebesebben fo ly tathassa ú t j á t ; 'sk e llem e- 
tes gondolatokba m erü lt jövendő  é letérő l: 
m íg , vég re , koppanás ébresztő fel. 3S oh 
öröm  ! elébe gördü lt egy szép kis a ran y  
m akk. Rózika fe lte k in t;  ’s im é m inden  
fán csillám lott a' fénylő a rany  gyüm ölcs. 
F e ls z ö k ö tt; szívében sejtvén báránykája3 
közel lé té t. S ie te t t , sietett; ’s kevés idő*
/
elfo rgása  a la t t ,  egy völgyecskét é r t ,  
m ellyhez hasonló szépségűt ú tjában  nem  
ta lá lt  vala.
Még b ám u lt R ózika szerte  szét a* bá­
jo s  v idék ’ gyönyörűségeitő l e l te lv e , a3 
m in t tá v o la b b , egy csuda szépségű b a r­
lang-hajlék  tű n t szem eibe. K e ttő z te tte  
sie tségét feléje ; se jtvén , hogy boldog czél- 
jáh o z  közel van. Inkább  r e p ü l t ,  m in t 
sem  m en t a3 m i k ic s in y ü n k ; 3s nem  soká 
oda lebben t a’ h a jlék ’ a jta jához . —
A lig p ihegett R ó z ik a , úgy e lfá ra d t a3 
fu tá s b a n ; de kedves b á rá n y k á já t lá tn i 
an n y ira  b iizgo tt, hogy szin te  m ár a 'b a r ­
lang ' n y ílásába  a k a r t lé p n i , m időn  az 
elébe jő v e  k i ,  's így k ö szö n tém eg  : Légy 
üdvöz n é k e m , sze re te tt R ozikám  3s K i­
rá lyném  ! Jö jj; 3s vedd  ju ta lm á t á llh a ta to s  
tü red e lm ed n ek . Légy b irto k áb an  a3 leg ­
jo b b ,  legszebb 3s leggazdagabb T ündér- 
K irá ly n ak  : m e rt ő t választó  tenéked  a3 
h a ta lm as  T ündér-K irá lyné . 3S ez a ján ­
dékon  k ív ü l h a lh a ta tlan ság o t is  k ü ld  
ha landó  ta g ja id b a , hogy vég né lkü l élhess 
boldogságoddal.
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E k k o r megfogá az öröm től m eglepett 
le á n y k á t, ’s barlan g jáb a  v iv é ,  hol m in ­
denféle fűszeres é tkek  "és ita lok  á llo ttak  
készen s z a g á ra . M eg frissü lv e , ’s öröm  
te lve  in d á it  R ozika kedves b árán y k ájáv a l 
k irá ly i Jegyeséhez. K ilép tek  a3 barlang­
b ó l; 3s m ár készen v á r ta  őket egy d rága­
kövekkel k ira k o tt h in tó  h a t fe jé r pávával 
befogva , m ellye t ékes ruhában  ö ltözö tt 
sok szolgák v e ttek  körü l. R ózika felem el- 
te ték  a' h in tóba  b á ránykájáva l e g y ü t te s  
a3 páva  p a rip ák  inkább levegőben m in t 
földön röpü ltének . M elly gyorsan repü l 
a 3 g o n d o la t, ugyan azonkén t szá llo tt a3 
h in tó  édes te rh é v e l; 3s h ih e te tlen  sebes­
séggel é rt el a3 boldog czélhoz.
Oh szem -nem -láto tt szép ség , 3s fül- 
n em -hallo tt boldogság; ju ta lm a  a’v ir tu s ­
n ak  ! R ózika sz in te  e la lé lt érzem ényei 
a la tt. H á t m ég a’ lá to tt  szépségeknél 
százszorta  szebb V őlegény , a ’ k i drága 
b riilian to k k al h ím ze tt p a lo tá jábó l k ilé ­
pett,hogy régen v á r t  hö lgyét elfogadhassa. 
Ö röm m el szo ritá  k a r ja i közzé R ozikájá t, 
nem gondolván sem m it is ék telen  képével
4
(m e lly e t a3 fő K irá lyné  bölcs okoknál 
fogva hagyo tt r a j ta )  m e rt kedvesében  
nem  a3 k ü lszé p e f, hanem  kegyességé t, 
’s á llh a ta to s  sz ívé t im ád ta . B evezette  a’ 
K irá ly  kedves m enyasszonyát p a lo tá jáb a , 
k e r t jé b e ;  m egm utogatván  n ek i m inden  
d rá g a sá g a it, szépségeit. R ozika ö röm tő l 
e lrag ad ta tv a  lép d e lt kedvese"1 k a rja in  ; ’s 
b á rá n y k á já t sehol sem  hagy ta  el. A3 
m enyekző t h a rm ad  n a p ra  h a tá ro z tá k , 
hogy a3 F ő  K irá ly n é t annál nagyobb pom ­
p áv a l fogadhassák.
V égre e lé rk eze tt a' boldog nap . R ózika 
kedves vőlegényével együ tt je le n t  meg 
a3 szám okra  k é sz íte tt nagy  ékességü p a ­
lo tában . K evés v á r ta tv a  le re p ü lt felhő 
h in tó jáb án  a3 fő K irá ly n é  k e d v e ltje ih e z , 
m agával hozván  R ózika3 a n y já t is. Ö röm ­
siko ltássa l b o rú it a3 gyerm ek az an y a i 
karokba . K özönséges le tt  a3 v id ám ság .—  
É d es  gyerm ekeim  l í g y  szó la lt m eg a’ fő 
K irá ly n é  : legyetek  boldogok egym ásnak  
b irto k áb an . É n  soha m eg nem  zavarha tó  
n y u g a lm a t, k ifogyhata tlan  k incse t ’s ő rök  
szerctetet egym ás e rá n t a jándékozok
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lakadalnii pom pátokra; hogy szerencsé­
tek  sem m i csorbát ne szen v ed jen , ny erd  
v is s z a , leányom  ! sokszorozva h a jd a n id  
szépséged’, hogy fé rjed e t annál jo b b an  
gyönyörködtessd. —  Te p e d ig , jó  a n y a !  
el ne hagyd soha gyerm ekedet, as éld velek  
aJ soha k i nem  fogyható öröm eket. —  
E zen  szavak u tán  e ltű n t a’ jó ltev ő  
K irá ly n é , áldva háladatos gyerm ekeitő l, 
Az én m esém  pedig m ár tovább  n em . 
te r je d h e t: vége tehát. M ost is é ln e k , 
ha meg nem  holtak .
VII. ~
A ’ F A R K A S  N E M Z E T S É G .
H ó i v o l t ,  hol nem  v o l t . . .
V olt egyszer egy Tojás. A ddig-addig 
göm börgött szegényke , m ig végtére  belé 
unna  a’ göm börgésbe. Mi ju t  eszébe ? Ú tra 
készül vaía  , hogy tyúko t vegyen , m elly  
őt k ikö ltse .
A’ m egelégedetlen több tá rsak ra  szo­
ko tt ta lá ln i ; így tö rté n t akkor is. U titárs 
lön az Ö k ö r, m ás G azdát v á sá r ia m ;
Muzúrion. 111. Köt. 5
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m inthogy  aJ rég i csak szalm ával ta r to t ta ,  
ő szénára vágyott. Y elek  m ent a ’ Ilák  
is  lij v íz é r t ;  m e rt aJ m ellyben  s z ü le te tt , 
n ék i m ár keserű  v o lt:  úgy szin tén  a^  
K akas is ,  k in ek  feleségei m egvénültek  
’s rá jo k  ú n t ,  fiatal ty u k o c sk á k é rt; nem  
gondolván m e g , hogy ő is k ivénű l aJ 
fia ta lok  m ellő l. A5 Ló és K acsa és V ar­
ró tő  hozzájok szeg ő d ten ek ; Js m indnyá­
já n  együtt u tazának  va la  aJ V ásárra .
Lön p e d ig , hogy érnének  egy e rdő­
szé lh ez , erdőszélnél egy u d v a rh o z , u d ­
v a rb an  egy h áz ik ó h o z ; a’ házikóban pedig 
va la  p itv a r  és szoba. Az a jtó  be vo lt 
re k e sz e lv e ; de az Ö kör erős szarvával 
belökte. És m ivel reá jo k  sc té te d é k , el­
gondol a k v a la ,  m iképen  a' hosszas u ta ­
zásban  e lfá rad tan ak  lé g y e n ; és igen 
áh ítán ak  m eghálni. Szercncséjekre úgy 
tö r té n t ,  hogy a’ ház üres volna. A zért is 
nagy szépen b c sz á llá n a k ; és k ik i mcg- 
tek ín té , hol fogna helyet m agának. H e ly e t 
fogának osztán illy  renddel :
Tojás m en t kandallóhoz ,
Rák vizes d ézsáb a ,
.
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V arró tő  k en d ő b e ,
Ló az ajtó  m e g é ,
Ökör a' p i tv a rb a ,
K acsa a' gócs a lá ,
/*
K akas a3 tá lasra .
A3 ház pedig  vo lt a’ F a rk as  N em zet­
ségé. M ert abban az időben a1 Fogásiak  
házban la k o z ta n a k ; 3s hasadó ha jnalko r 
el-kiszaguldoztak az erdőbe , és napolló- 
napestig  zsákm ányt lesnek v a la : m ikor 
osztón bésetétedék , haza  ballagának 
nyugodni.
Igyes-így tö rtén t m ostani estén is. M ert 
hogy im m ár a3 V endégek nyugodnának , 
m agok a3 Gazdák is haza kullogának vala. 
Legeslegelőbb is m egállapodának az u d ­
v a ra jtó n á l, hogy összesereglenének. Az 
if jú  F arkasok  m ár várakozónak, és sem m i 
gonoszt nem gondolának. E l végre m eg­
érkezik  az Öreg i s ; és hangosan szuszog 
va la , m ondván : F ih, p ih  ! —  F iu k , idegen 
bűzt érzek. Meg szóllala pedig egy K ölyök: 
E jh ,  m ajd  m eglátom  é n , hányadán  v a ­
gyunk ! és nagy hányivetiséggel topp topp 
topp az udvarba  , udvarból a ’ p itv a rb a ,
p itv a rb ó l a' szobába ; va la  pedig  se té t igen 
nagyon, és sem m it észre nem  vészén vala. 
G ondold a z é r t ,  hogy v ilágo t gyú jtana.
M egyen aJ tá la sh o z , ’s a’ g y e rty a ta rtó t 
le  ak arja  venni ; de a5 K akas jó t  vág ra jta ; 
v isz i gyerty á já t a’ k a n d a lló h o z : de a J 
T ojás sem  re s t ;  egyet p a tta n , 3s te le  tö lti 
s z e m é t; riko ltozva  sie t a’ dézsához , hogy 
- szem ét k im o ssa : de aJ R á k , o lló ja közé 
csip p en té ; kapkod  a ' tö riilközőkendőbe : 
de a3 V arró  tő m egdő li; vonói az ajtóhoz: 
de a5 ló m e g rá g ja ; szalad a5 p i tv a rn a k : 
de o tt az Ö kör meg ökleli. J a jg a t az 
udvaron  ; és ijed tében  nem  is tudá  va la  
k ig o n d o ln i, m i légyen?  m időn a’ K acsát 
a3 gócs m e llő l, K akast aJ tá lasró l k iab áln i 
h a liá  vala.
A'5 F a rk as  N em zetség pedig  lá tá  va la , 
m iképen  a K ö ly ö k , csúszva és m ászv a , 
nagy sok re ttegések  k ö z ö tt , az u d v ara jtó n  
visszaványszorog v a la ;  és ké rd ezték , m i 
lő tt  légyen aJ baj ? F u s s u n k , fussunk 1 
A tyafiak ! K isé rte t já r  o tt benn ! M onda 
azu tán  az öreg O rdas , hogy szóllana ; 
szollá pedig  illy  re n d d e l:
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M egyek k a n d a lló h o z ,
Puskás lő szem em be.
M osódom d ézsáb an ,
Szabó vág ollóval.
K apkodok k en d éh ez ,
B anya szúr tő jével.
V onulok a jtó h o z ,
K ilöknek  lapátta l.
Szaladok p itv a rb a ,
V esznek vasv illára .
E gy  o r d í t : I l a p , h a p , liap ! 
Pedig  ja j vo lt nekem .
Más k i á l t : A dd fellyebb !
Pedig nagyot esém.
M időn ezeket a’ F a rk a s  nem zetség 
ha llaná  v a la , nagyon m egfé lem lék , és 
a’ K ölykök elkezdének va la  fu tn i. Az 
Öreg F a rk as  h íjában  kéré  va la  , hogy 
m aradnának  és v issza térnének  : azok sem 
meg nem  m a ra d án a k , sem vissza nem  
té ré n e k , hanem  örökkön-való-örükre az 
erdőbe el-k i-bujdostanak. A s m i V ásári- 
U tasaink pedig  csendes álom ba m erü ltek ; 
3s még m ost is szu n n y ad n ak , ha fel nem  
ébredtek.
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VIII.
T Y Ú K 0  M - B Ú K 0  M.
H ó i V o lt, hol nem  v o l t . . .
T o lt egyszer egy T yúk. E z a ház 
e lő tt sokáig k a p a r t m ag o csk ák a t, hogy 
éhségét elűzhesse. E g y sz e r , m időn leg­
jobb  ízűén  e n n é k , a' házte tő rő l egy kis 
kövecske legördü lt v a la ;  ’s fe jé t jú lm e g - 
koppan tá . A’ szegény félelm es T yúkocska 
nagy ot i je d t ;  3s e lfu to tt.
F u ttáb a n  e lő ta lá lja  a' K akast. H ová 
s ie ts z , T yúk  K om a? Ja j , rebegé a3 T yúk; 
égszakadás , fö ld indulás ! . .  H o n n an  tu ­
dod ? —  F e jem en  tö rtén t.
Jó t ije d t e rre  a' Szakálas V itéz  i s ;  
’s m ost m ár k e tten  fu tá n a k ; futárnak 
ped ig  he ted -hét ország ellen. A’ nagy 
sietésben  szem ben jö n  v e lek  egy N y ú l : 
H o v á , h o v á ; K akas K om a?  ké rd é  ez. 
É g sz ak a d á s , fö ld in d u lá s ... K itő l tu d o d ?  
T y ú k  K o m á tó l.. .  H á t T yúk  K om a honnan 
tu d ja ?  F e jén  tö rtén t.
A* N yúl még ezeknél is ijed tebb  lévén , 
együ tt sza lad t velek . Egy Ozecske o tt
legelészvén , észrevette  a3 Szökevényeket. 
Mi dolog ? kérdé  ez. É g szak ad ás , föld­
indulás ; felele a’ N yúl. H onnan  tudod  í 
kérdé a’ m ár rém ü ln i kezdő. K akas K o­
m ától. . . H á t K akas K om a ? T yúk K om á­
tól. . .  H á t T yúk  K o m a?  F e jé n  tö rtén t.
Oda vagyunk  egy szálig-lábig ; m onda 
az Őzecske, 3s ve lek  fu ta  ez is ; 3s ta lán  
m ég m a is sza lad n án ak , ha egy F a rk a s , 
k i az ú tfé len  ü l t ,  m orgó hangon meg nem  
á llíto tta  vo lna  őket. M iért s ie ttek  an n y i­
r a ?  D örm öge a’ Borzas.
É gszakadás, földindulás! (fe le le  az Oz.)
H onnan  tu d o d ?
N yúl K óm ától.
H á t N yúl K om a honnan  tu d ja  ?
K akas K om ától.
H á t K akas K om a honnan tud ja  ?
T yúk K om ától.
H á t T yúk  K om a honnan tu d ja ?
F e jén  tö rtén t.
M entőkben összetalálkozának egy Ró­
kával.
E z sem lévén bá trabb  a3 tö b b in é l, a3 
re tten tő  h írre  hozzájok csatolta m a g á t ;
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3s ta lán  a’ v ilág’ végéig sem á llo ttak  volna 
m e g : de reá jok  e s tv e le d é k ; 3s egyszer 
csak zupp ! belé egy farkasverem be m ind ­
n yá jan .
M ost vo lt még a3 H ad d  - e l - h a d d !
Szegényeket éhség és félelem  egyre 
k ín zák  v a l a . ------ —
V égtére  a3 R ó k a , k i közö ttük  leg ra ­
vaszabb és legokosabb v o l t ,  az t ta lá lja  
k i , hogy m ivel éhhel m in dnyá joknak  el 
k e ll v e sz n ie k : teh á t egyék m e g , k in ek  
leg rú tab b  neve van . Jól v a n , m ond a3 
F a rk a s;  nem  bánom . T u d já to k , hogy 
k ö z tte tek  én legerősebb vagyok; 3s m in d en  
te k e tó ria  né lkü l m egehetnélek  m indnyá- 
jo to k a t : azonban , m in thogy szerencsétlen  
p a jtá sim  v a g y to k , csak az t kö töm  k i , 
hogy a3 neveke t én válasszam  el. Az 
a ján lás  közönségesen fo g ad ta to tt e l ; ’s 
Fogási ekképen  k e z d i :
F a rk a s  b a rk a s ,
Az is szép.
R óka b ó k a ,
Az is szép.






N yúlom  b ú lo m ,
Az is szép.
K akas b a k a s ,
Az is szép.
Tyúl vom b ú k o m :
J a j , be r ú t !
Alig végezte szavát a’ F a rk a s ; azonnal 
széllyel vo lt tépve a’ szegény kis T yúk . 
D e , m ivel sokan v o lta k , csak h am ar 
k iü rü lt hasok. E lkezdő te h á t ism ét a’ 
v á lasz to tt Bíró :
F a rk as  b a rk a s ,
Az is szép.




N yúl om b ú lo m ,
Az is szép.
K akas b a k a s :
Ja j , be r ú t !
Szegény Szakállas egy perez a la tt a’ 
Tyúk3 sorsára  ju to tt . Nem sokáig hagyta
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őket p ih en n i az éh ség ; ’s a3 keserű  ha lá lt 
szegény N yulacska is m e g k ó sto lta ; 5s az 
Őzecske sem  soká élte túl.
M ár csak k e tten  m a ra d ta k , a’ Róka 
a*F arkassal. D e ,  m ivel a5 Róka' ravasz­
sága meg nem  győzhette a’F a rk a s 5 e r e jé t : 
ez t is nem  sokára  fe lfa ldosta  az éhes.
V égre nem  va la  m it ennie a5 F a rk a s ­
nak . Sokáig k ín ló d o tt még, éhen-szom jan, 
a5 v e rem b en ; ’s k ín jában  o rd ítozo tt. Meg­
h a llo ttá k  azonban bőgését nehány  V adá­
szok ; oda szalad tak . K ivon ták  a5 rabo t 
a ’ v e re m b ő l; 's agyon v e rték . M inthogy 
pedig  szép szőrű v o lta 5F a rk a s ,  a5 boriból 
b u n d á t v a rra tta k .
5S m ég m ost is v ise lik  a5 b u n d á t, ha 
el nem  szakadt.
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IX.
E R .
B e g lü c k t in meines Lebens schöner Z e i t  
L eb t1 ic h , es t r a f  mein H erz noch kein
V e r lu s t ;
D as Schicksal stört denFrieden meiner B ru s t, 
Mein theurer V a te r  ist des Grabes- B eu t'.
Der Tod en tführt m ir Arm en ihn so w e it , 
Ach , ih n , der meine H offnung , meine L u s t ! 
O T o d ! entnehme mich des Lebens W u s t , 
F ühr hin m ich , wo er m ir die Arm e beut.
K e in ! — fin d ' ich keinen B alsam  meinen
W unden  ?
Ich  seh' des Lebens Morgen sich erschliessen, 
D em  H im m el sind die W olken  a ll’ ent­
schwunden.
E r  le b t , der Engel den diess H erz g e f  unden; 
Ich  fü h le  meine Thränen leichter fiiessen  , 
K ann ich an seinem Busen sie vergiessen.
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X.
AN EI NE F R E U N D I N .
T V  énig hegelire, G elieb te , so kannst du 
vieles erlangen , 
N u r  der m ittlere  P f a d , ist auch 
jener des Glücks.
k V  er sich m ehr erseh n t , als er zu  erreichen  
im  S ta n d e ,
Ae ng st et das eigene H erz, m acht ihm  den 
Busen zu  eng.
m
T I Z E N Ö T Ö D I K  R É S Z .
U G O D  S Z É P L A K O N .
Mint zaj elöl fut az erdőnek fejedelme, az alban 
Fölriadott szarvas , ’s csörtetve az őszi level köztt 
Mind addig viszi büszke fejét hátára hajoltan ,
M í g  v é g  r e n g e t e g é t  szaladással eléri Bakonynak:
Úgy az idő fut lelkem elől ’s vágyaimnak előle ; 
Elrohan a’ feledés’ honnába , hol a’ patak immár 
Nem csörög , ősz partján a’ fáradt szép Rege szúnyad, 
’S a’ rokon Alomnak szó nélkül nyugszik ölében. 
Téged i s ,  oh V ö l g y s é g ,  az idő kiragadjon e tőlem? 
Szóljak e mindenről , ha dal ébreszt, csak ne te rólad ? 
Es ha neved zendül nagy késő korra lejutván ,
Senki ne tudja, hogy olly szentté lett tájad előttem, 
Hogy fiatalságom’ tündér országa te voltál I 
Halmaidat koszorúzza borág, koszorúzza tetődet 
Százados erdőség ; közttök , mint égi maradvány, 
Nyúlnak el a’ völgyek, fiatal szépséggel igézők.
Ott mikor elfáradt testem nyugalomra hanyatlik, 
Lelkem az ifjúság’ képét öltözve magára ,
Ábrándozva bolyong egyedül a’ csörge pataknál,
’S szárnyain ismét a’ szerelemnek hordja bilincseit,
’S hordja szelíd kötelet az elomló szőke hajaknak. 
Almaiból virradnia , haj ! mért keile , miért k e ll, 
Megsiratott szép völgy , szemeimtől messze maradnod, 
Hogy soha több víg hang dalod’ ajakára ne keljen , 
Es legyen a’ dalban minden szava , mint szive olly bús'? 
De te nevezve maradsz kedvemben búmban egyenlőn 
Legkésőbb napomig , ’s melly tájadon őrzi regéjit, 
Állni fog emlekeim’ közepeit a" Széplaki bús rom.
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Elfárad , míg az erdőket megjárja morogva 
A’ rontó zivatar, ’s halmán, mint fíilmile-fészek , 
Csendesen áll Szépiák, vésztől nem bántva , közöttük. 
Es U g o d  és Z e n e d ó ,  Széplak’ szép asszonya, ketten 
Új boldogságnak nem számlált napjait élék 
Kőfali köztt, az öröm 's szerelem bájolta teremben. 
Hallgat egész környék; nem háborgatja vadász kiirt; 
’S nincsen öröm zajolás vendégtől puszta határin. 
Elmúlt a’ robajos vigasággal büszke menyekzó ;
’S mint zaj után nagy tengeren, itt úgy ünnepel a’ csend, 
És minden gyönyörök’ mennyét elzárja magába)’.
A.’ hajadon Z e n e d ó  mindennél szebb vala. Után 
Elfáradt a’ nap , ’s hozzá nem láta hasonlót.
Most fejtődve szemérméből szebb szinte magánál.
Nyildokló tavaszág, csiga hajból felig emelt gyöngy. 
Angyaliságától szépsége vidámodik, és nő,
Mint ifjú csemeték naptól a’ völgyek’ erénél.- 
És L 'g o d , a’ hősök’ bátrabbika harczi veszélyen,
Most a’ béke’ jutalmával dúsabban az Ország’
Dús fejedelmeinél a’ legszebb hölgyet ölelte, 
Kellemein szeme , és jóságán szíve legelvén ;
És illette kezét, ’s mint méh új harmatos ágról, 
Csügg vala ajkairól \  csókkal hintette be arczait. 
Tündöklő deliség nem volt L’g o d  ;  ifjú vitézek’
Szép sora köztt, jelesebb arczút, 's termetre delibbet 
Láthata már Z en edó  ;  de szivében nem valahivság: 
Hűséggel szerété a’ bátor férfias arczot;
És a’ nem hazudó szemeken vágyási betöltek.
Gyász, hogy l ' g o d  nem volt bizodalmás iránta nejének- 
6  maga h ű , mint sas ridegen kelt fészke’ hevéhez , 
Hű mint kardja nehéz karjához az érez hadi pályán, 
Néha gyanút táplált, ’s kór gondolat űle fejében ; 
Nem hiheté , hozzá hogy hű legyen ennyi dicsőség, 
Ennyi magas szépség : rejté a’ vádat azonban ;
’S fogva szelíd kötelén tartá a’ boldog örömnek.
Fs mikor így édelgve nyugott a’ hölgynek ölében, 
Nem vala semmi ború arczára jelelve szivéből: 
Csendesnek látszék, de mosolygó csende csalárd volt; 
Lelke’ setét mélyén ü lt, mint poklokra lökött rém, 
A' féltés, a’ legpusztítóbb szörnyeteg; és várt
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Pusztításra időt; *s hogy senki ne sejtse, fölötte 
Csalfa hínárként terjengett a’ játszi vidámság.
’S im bús hír jőve. Kóborló Cseh-had él vala orvul 
Szerte az Országban ; ’s mint a’ már veszni menő légy 
Dong szomorún, mikor érzi szelét az enyészeíes ősznek, 
’S száldogal, és hitvány éltét elveszteni nem fél: 
Úgy ezek , érezvék Mátyás' országa’ hatalmát , 
Bolygának, rövid életűket nem nyújtani , mert az 
Nem vala már lehető , de dulással tenni súlyossá 
Elnyugodott falukon , ’s a’ marhás puszta’ lakójin. 
Nappal az orrablók mélységes völgyben ülének, 
Onnan az árúló holddal kíbukának az álmot 
M eggyilkolni, ’s az alvókat szentetlen aczéllal.
Ezt hogy L 'g od  hallá , minden csöp vére haragban 
Forr vala , és fölkelt szilajúl a ’ büszke nemesség 
Pártos ereiben, nem szidalom koholásra, de karddal 
Menni veszély ellen , ’s bolygó istentelen Orvok’ 
Csontaival szörnyen beborítani puszta mezőket.
Nem tartá szerelem,. nem az édes hang’ epedése, ' 
Melly Z e n e d ő ’ ajakán, mint a’ pattanni feszült húr, 
Bús rezgésbe merült, ’s kérlelte haszontalan a’ hőst. 
Egy vala balsúgó, ’s nagy gyásszal monda jövendőt 
Ejjeles elméjén , de boszúsan vissza riasztá 
A’ méltatlan jó st; ’s hol náddal , ’s szőke füzekkel 
Borzas pártái köztt csavarog szilaj árja Kapósnak,
S a' Balaton’ küldötte Sió madarainak örülve,
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Vajda Simonytornyát ingó lápokkal övedzi,
Arra szegé útját L 'god  , és húsz lóval elindúlt.
De hagya ősz szolgát, és Őrt mellette kilenczet 
Szerte vigyázókat, ’s védődet az erdei laknak.
Ő maga vasba borúit, ’s daliás vala ménen ülése. 
Csak paizsát, a’ rémületest, nem vitte magával:
Az fenn függe falán, ’s ragyogánakképei búsan,
5S pilloga széle körűi az aczélnak barna zománcza ; 
De közepén látszott, a’ mint fejedelmi Kupának 
Eldarabolt testét hosszú szálfára tüzötten *
Ő j z í  setét hajdú, ’s hozzá komor éjfeli holdnál 
Búsan az elnyugodott daliák’ Árnyéki leszálnak,
Es iszonyún szemük , és iszonyún-nagy kardjaik égnek , 
Úszván ködkaczagányr az erőtlen vállon utánok,
Az pedig elborzadva tekint a’ Szellem-apákra,
’S állva r o g y ó  félben dárdáját ejti kezéből.
E’ pais ősöktől szállott öröködve íiakra,
És vala hősének diadalt, gyászára, jelentő.
Senki azért örömest nem vitte csatába; de őrze'k,
Mint hű emlékét az időnek , melly leborongott 
Yéres napjaival, ’s hirt h a g y  vala vissza, ’s nehéz gyászt.
így  lön szép Z e n e d ó  egyedül, 's mint árva borostyán 
Elfoly erőtelenűl, ha közel nincs gyáma fövényben, 
Úgy lehajolva nehéz bánatban szive , sirás köztt 
Ömledezett a’ hölgy ; ’s kebelébe le hull vala sok köny. 
Más nap , mint a’ tó, mellyen zápor futa, még reng, 
\ ' - ,
A’ ragyogó mennyet már kezdi mutatni azonban ,
’S harmat gyöngy szemmel bele néznék parti virágok: 
Úgy lön sok köny után a’ hölgynek lelke tükörré, 
’S benne szelíd jóságának»szép mennye világolt.
És hogy az elhúnytnap harmadszor is eljőve, mint kél 
Hönni nyugott vízből a’ szálló hattyú nem ösmert 
Országokba, s az ég’ mezejét választja határúi,
Úgy kéle csillapodott lelkében az üdvös imádság.
H o l, mikor igy rideg egyházban leborultan imádna , 
Messze Szilágyságból hozzá juta ifjú Zarándok ;
’S félve nehéz térdét egyház’ küszöbére lehajtó.
’S kezde imádni, de lelkének kárára nem Istent;
Nem sanyarú Szentet, hanem áldott hölgynek alakját, 
Kit szeme’ ’s szíve’ csalódtában vélt Isten-Anyának.
A’ mint térdre hajolt megzörrent fegyvere, rs tompán 
És döbbenve adá megütődött paízsa’ hangját.
Megriadótt a' hölgy y és némberi szíve dobogván, 
Mint a’ vári harang, melly csenge halálra menőnek, 
Hangos ütéssel adá balhirűl háborodását.
De hogy az ifjú’ szemét , és látta habozva Ieomló 
Fürtéit a’ kövön , és esdeklő arcza’ beszédét,
’S lágy fiatalságát, mellyen mint réti virányon 
A’ felhőtlen hold’ ártatlansága mosolygott, — 
Szánakodásba vegyült félelme , ’s időtlen alakjai 
A’ képzelt bajnak zavarodtan oszoltak eszéből:
!S mélyen az érzetnél, mélyebben egy ötlet , egy álom 
Villana meg lelkén, tilos a’ bírálatos észnek,
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Es elenye'sztekor a’ kegy szívnek , melly szü li, fájó, 
De tűnik , és nyomokat nem hágj* az erőtelen álom , 
Elvesz az ébredt ész’ sugaránál , 's a’ deli no szól 
Nyájasan ifjúhoz , s minden szara tiszta szívesség: 
„Ifjú, ha nem csalatom, jövevény vágj’, messze lakóknak 
Vére , szerencséddel honnott megférni tudatlan.
Szólj , javadul mi leh et, mit kíván hosszas utadnak 
Fáradság! után, mint látom, csüggedeg elméd?
A’ gyermek pedig álmot óhajt tusakodva magában, 
Almot, ezen látás’ gyönyöréhez Örökre hasonlót, 
Melly ne múlandóság’, ne idő’ játéka , de lenne 
Megmaradandólag lelkének adatva sajátul.
Fölkel azonban , utó szavait hallvája örömmel 
Angyali szép nőnek , ’s hozzá így ejti beszédét: 
Áldott légy deli n ő , áldott a’ föld is, az ösvény, 
Mellyen, hogy meglátnálak, ’s a' sorssal azontúl 
Megbékélhetnék, hozzád hagya jutni szerencse.
Sok napot, és még több boldogtalan éjét utaztam 
Úttalan út’ rögein, ’s embertelen ária határon,
S mellyet imént mondái, a’ legjobb szív’ adománya. 
Kegy szavad olly régtől egyedül jártamban az e lső , 
Mert egyedül szeret a’ pusztult ház’ gyermeke járni, 
JS boldogokat ragyogó bőségben látni nem örvend.
Oh csak egy elhagyatott rej tek , csak egy enyhét adó szó 
Jusson házadban a’ sok bajt tűrni menőnek ,
Újra erőt vészén , emléked szentség lesz eszében,
’S mint eddig , gyásszal nem fogja bevonni világát.
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Szóla, ’s nehéz feje sok gondtól ’s új gondolatoktól 
Meghajlott bal válla fölé nap ütötte kalászként«
De Z e n e d ő  az elandalodót fölemelte szavával,
Es szállásra hivá, táplálatos étkeket és bort,
Es ada sok szép szót hozzá, melly élet adóbb az 
Eteknél, és lélek nevelőbb a’ Táljai bornál, 
így  ki pihente magát, és kezde vidúlni az ifjú.
O r b a l  K á l m á n  vo lt, a’ rég nagy hi'rii Kupáknak 
Törzsökiből végső ’s Ugodokkal ükére rokonság.
Nem tudhatta. Setét alakokkal az ősi regékből, 
Melljeket atyjától hallott, vala lelke borongó.
’S már különözni mesét nem birt elméje valótól,
Mert gyermek vala még mikor atyja leszólt az apákhoz , 
’S anyja szülő kín köztt halt el siratatlan előtte : 
Árva korán, idegen házaknál tenge, ’s hideg kéz 
Nyujta nehéz eledelt a’ sokszor sírva evőnek, 
így  nőtt, igy serdült > ’s most igy hordozta tizenhat 
Éveit a’ földön , ’s nem 1p1 vala rajta rokonvért. 
Benne az egy lélek , más nem volt semmi atyáról,
’S szökve csak egy paizsot mentett meg az ősi falakról, 
Melly portól feketedve , ’s borús vala régi jelekkel, 
’S kardot, az ütközetek’ villámát hajdan. Ezekkel 
Mindke't-féle szerencsének harczára megindúlt. 
Mindezeket, ’s a’ mit rideg útán tűre, tapasztalt,
Esti komoly csendnél el-mondta hesze'des ajakkal;
’S szánák, és szereték hallóji: de monda csatát ia
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Hunyady’ tetteiből , a’ mint tarkázva regékkel 
Mint napok álmaiból meg-megfordúltak eszében.
Néha pedig tévedt szemeit Z en ed ü re  felejté ,
,S végzeni nem tnda kezdett szót. Mosolyodra megintő 
A’ deli nő akkor; 's hallgatta regéje’ csodájit:
A’ ragyogó-hajú L án yt,’s a’ Tündér-Kerti Szerelmet.
Nap nap után így múlt; O r b a in a h  három öröm nap, 
A’ negyedik nap fegyvereit vizsgálta U g ó d n a k  ;
Kedve lön olly fényben mint fenn azok , égve ragyogva, 
Látni magáét i s , ’s tisztítani kezdte leülvén.
Elsőbb is kardjára hozott munkája derűlést,
Melly mint nagy köd után kitörő nap, régi homályból 
Úgy emelé ki hegyét, ’s öldöklő éle’ világát ; 
Egyszersmind szép markolatán a’ gyöngy-sor előtűnt : 
Es őrvende szelíd sngarának az ifjú. Azonban,
Hogy paizsára került a' sor , borzadva tekinté 
A’ szigorú jeleket, gyáznak gyász képű betnjit;
S a’ mint törlögető keze végig surrana rajta ,
A’ falról hozzá le-Ievillant pajzsa I g o d n a k .
Majd ezt , majd meg amazt vizsgálván kém szeme, látá 
Végre csodálattal hogy párt lele hajdan időkből. 
Lelke merengő lett; rokonát képzelte l ' g o d b a n ,
’S hordta bizonyságát balján , a’ gyász jelű vérten,
De szive mást keresett. Szégyen tiltotta rokonnak 
Váloltatni magát a’ dústól, árva nevetlent.
„Majd ha nevem Mátyás’ ajakán fog zengeni, ú g y m o n d ,
_L
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’S a’ haza , mint idegen , nem zárja ki híremet, akkor 
Lássanak i t t ; vagy mint kiömölt víz folyjon el éltem; 
Es ne legyen nyoma elboruló szép ósi nevemnek. 
Elszánt lön hamar, és röviden készűle nagy útra; 
Még is az ehálást nem tudva kiállni, levélben 
Szíve’ nehéz napját így irta le szép Z e n e d ű h ő z : 
Elmegyek ; így mégj en a’ leidézett lélek az égből, 
Angjali no , tőled megjek el sorsomnak elébe ,
Melly mikor álmadozám , villámban ereszte vezérfényt, 
Es megrendített; de von elvíhatlan erővel,
M el Ivet imént feledék , hosszabbá tennem az utat.
Oh te , ki tisztább vagy mint szó mondhatja , kinek szép 
Élete’ foljtábau legrosszabb tette is áldás,
Angj-ali nő , ha időtelenúl szállók ki , ne vádolj , 
Ilogj’ búcsúzatlan hagyom el gyötrelmeim’ enjhét; 
Hogj-mikor útra megyek , nem nézhetem a’ lekötő szem’ 
Jlijait észbomolás nélkül; hogy gyenge szemem fél 
A' napot, oh téged szépségek’ napja, bevárni:
Mert láz lelkem , ez egy lélek , kiszakadna belőlem, 
lm én , semmi, az élet’ nagj’ Könyvében üres lap,
’S szél’ játéka vagyok, mint pusztán vad fa viharban, 
Még is óhajtásom marad it t ,  nem jó velem útra,
Ott eped egyházad’ küszöbén’s ne feledj e l ,  azon kér, 
Hogj- Nemzetségem ki van is bár búmra törölve ,
Még legyen , a’ ki nevem’ hírét meghallja; ha élek , 
’S mondja: „Szegény gyermek méltó vala, hogj- befogad- 
Még sokat Írna le andalgó elméje’ tanácsán, íjam“
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De fut az éj , a’ szárnyas idő hatalommal idézi- 
Utnak ered , ’s az írást köszönetnek hagyja jeléül. 
Mint, ha madár szabadul, mellyct lép tarta , szegénynek 
Sok hím-tolla fogó gyöngyön ragad , ő megy azonban 
És örvendi szabad szárnyait suhogatni; de még fáj 
Új sebe, elragadott tollát még sínli magában : 
így mene O r b a i , ott veszvén szive Széplakon ; ifjú 
Lelke azonban örült a’ szép hajnalnak , az erdők’ 
Halk suhogásainak. Viruló völgyekbe lenézett,
'S látta kies téren Bonyhádot messze határos 
Falvaival, ’s délről szomszéd patakokkal övezve, 
Andalgása között, madaraktól kére jövendőt;
Fenn daliának azok, fiatal bogon ülve fölötte,
A’ napot , a’ nap' arany sugarát várván , de közöttük 
Sirva nyögő csalogány bús szót zendíte, ’s az erdőt 
El tölte , csak imént szökevény társára , panasszal. 
Minden utána hajolt, és sok siradalmas ajaknak 
Fájó szózatival hangos lön az erdei mély csend.
A’ gyermek fájdalmak ölén ringatva reményeit 
Hallá a' dalokat, ’s még inkább andalodott lön.
Így haladott; ’s tova tér és hegy maradoztak utána. —
Már jőve vissza dicsőn, — ha dicsőség porba keverni 
Or rablók’ seregét, a’ hős V g o d . Eiborulának 
Ellenségei a’ honnak , le töretve vasától.
Társai örvendék szép bátorsága’ jutalmát;
Áldák a’ mentett lakuak. ’S a’ mint mene végig
—i — fi "lar i T  aatr~" .
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Falvak elő tt, vagy büszke Nemes’ várának elő tte ,
Sok szép szem daliás menetét kísérve csapongott
Gyors nyomain ; ’s tetszők a’ bátor férfi sokaknak*
Sok dicsérte lovát, sok azon könnyűded ülését;
0
Fegyvereit mások, ragyogókat sok hadi tettel^ 
Mindnyáján pedig őt , a’ bátor lelkű segédet.
De fekete szárnyát fölemelte az átkozatos Hir^ 
Nem tartotta magány , erdőség nem vala gátja ;
Jött hegyen és völgyön , ’s hazugul igy suttoga szerte : 
lm mi jeles hős ez ! kár hogy míg messze vesződik, 
Hon jövevény gyermek , korcsok’ nemzője bitangol 
Szép örökén, ’s bűnnel fertőztet régi nemes vért“ 
Megrendűle L g o d  hallván, ’s a’ benne lakó szörny, 
A’ féltés , fölemelte riadt lelkében alakját.
Csillapodót azután. De nem ész , a’ büszke szivfiség , 
G s őze baján ,,Maradok , rnoitdá ne gyanítsa leső szem 
Hogy van okom megítélt házamhoz vissza sietnem.
’S úgy lön. Balra hagyá Szegszárdot régi falaival ,
S hol most fű nevelő halmát mutogatja Leányvár , 
Puszta lakatlan domb , ott akkor büszke falakkal 
Messze fehérlő lak’ palotáiba készüle térni,
’S várni, mig árnyékát boruló lelkének elűzné.
Már m ene,a’ hol az út befelé nyita kurta tekervényt, 
’S mint száradt fának még élő ága, virágzott
Sok fiatal hárssal, mellyek mind két felen őrként
v •
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Álltának, é s  suhogó lombbal vendeget idéztek.
Mert szívesen a’ vár’két agg Szüze, minden utasnak 
Kit viharért, vagy baj fáraszta , nyitottanak enyhelyt. 
’S gondjok alatt, mellyet neveiének, az ég szemű lányka 
Csábító vala ártatlan szépséggel: az által 
Sok fiatal hősnek befelé fordúlá futása.
Jósok is , és sebet orvoslók vetekedve valának 
A’ Szüzek ; és nagy volt bizodalma ezekhez U g o r n a k .  
’S ím a’ hogy mene, megszökkent és horkana méné.
Út felen a’ fűből felvillana Orbai’ pajzsa;
Fáradtan maga benn alve'k terebély fa’ tövében.
Néze Ugod , ’s poklok’ játékát’ vélte; lenéző 
Másodszor, ’s iszonyú lelkét tele nézte haraggal;
’S a’ legijesztőbb vád már nem vala távol eszétől. 
Megborzadt, mint elközelítő vészben az agg tó ,
Es oda zuga lován , ’s megüté dárdával az ifja t, 
Mondva: Or eb, kelj f e l , ’s alugyál el őrökre vasamtól, 
Vagy valid meg , paizsom , ha nem orzott , mint juta 
Nem hallá; de futott fél ébren az ifjú ; ’s halálát (hozzád í 
A’ fák köztt befelé szaladozva kerülte. Nyomában 
Vágtata , és megölő dárdát perdíte az űző.
A’ két Agg látá egyenetlen harczban az ádáz 
Bajnokot, és az előtte serény lábakkal iranilót 
Védtelenül, ’s az ütő7 vasa által szinte veszóleg.
Meg szánván bebocsáták ó t ; de V g o d m k  előtte 
Félre kapát zártak. Kun 1 mint sziklába csapott hab 
All vala ez szive roncs )Itan. Megütötte dühében 
Muzárion. III. Köt. 6
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0A ’ kaput, és bele tört az erős nagy dárda kezéből. 
Rengett az : de nem engede még , ’s a’ várfalak’ ormán 
Megjelenék a’ Lány , az időnek régi tanúja ,
A ’ legidősebb Szűz ; ’s mert mondani kezde jövendőt, 
Mély üregű szemeit bel láng forgatta dühiilten ;
Mint a’ gjjász mutató boldogtalan óra’ határán f 
Elfonnyadt keze úgy állott lemutatva XJgodra ,
’S míg szólt szürke haját a’ szél hordozta csapongva , 
Mintha tavaszba telet szálaival akarna beszőni.
Szólt pedig így, ’s vékony ’s rezgő valahangja ’shallotti: 
Mit zörgetsz , mit akarsz boldogtalan, e’ helyen ? állj el. 
Itt csak béke lakik } de te menj e l, vidd tova sorsod’ 
Fergetegét, melly homlokodon le van írva setéten. 
Vért látok kezeden, mellyet vizek’ árja le nem mos , 
Tűz nem emészhet meg. Menj e l , valamerre szemed lá t, 
Csak ne hazádba^ hol a’ szép nő aggódva reád vár, 
Gyász neked, és gyász a’ bal sors üldözte, magának. 
E ’ szavakat mondván elhagyta az ormot az agg szűz, 
’S lón egyedül U g o d  a' haragoknak hagyva , s magának.
Három gondolatot forgat vala lelke leginkább 
Szolgáit föl híjja-e várt megvíni ? vagy a’ gyász 
’S szégyen elől haza földéről elfusson örökre ,
Es soha Széplakot , és a’ nőt mosolyogni ne lássa i 
Vagy pedig elmenjen meglátni , mi dúla sajátján;
’S a* bűn’ részesein maga tartson szörnyű bírálást? 
Erre hajolt ; mert asszonyokat megvíni dicsőség
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Nemvala, ’s a' bolygás nyugodalmat nem szerez annak , 
Kit csevegő bír bánt, ’s bizonyost me'g nem tud. El­
ité nületes paizsát, mint vélte , balára emelvén (indúlt 
Messze kitért, valamerre rohant, a’ vándor az útból, 
’.S össze legelt vadak a- Vad elől riadozva futottak;
A’ szolgák pedig a’ rohauót száguldva sem érték } 
Messze zavart rendben maradónak méné’ nyomától.
‘ zép Zen edo  ! jobb volna neked nem lenni születve , 
Vagy soha nem lelned féltő szeretődet L 'g o d b a n .
Nem hiszen asszonyban hűséget, 's hosszú szerelmet: 
Eltemet a’ szörnyű , hogy megrendüljön utánnad 
Lelke , ’s szokott utján tévedt elméje ne járjon.
Kertében szomorún a’ szép nő járja tekervény 
Utóit, és az időt, mint rossz vendéget óhajtja,
Míg eljőne az álom , utóbb elrázni magától.
Elmaradó férjén aggódik. Az össze szokott lét’
Csak fele értékét, ’s azt is bánatba keverten
J:írja szegény; ’s gjrakran követül elküldi szemének
Szép sugarát örömes hírt kémleni távol V g o d n l l .
Még nem se.,ti szegény , a’ jók' gyászára veszendő , 
liogy férjének eszét lekötötte az átkozatos vád ;
Hogy nem mer dühödő szívvel házába belépni ,
S kertbeli bokroknál csúsz el lappangva kígyóként.
S úgy van. Lígod fé l, a’ gyilkos szándékú, magától: 
Nem közelítheti még küszöbét, győződni akarván. 
Vagy nem hinni tovább , vagy egészen lenni gyanútlan ;
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Ez forog elméjén ; ’s el nincs válaszra határral.
Azt gondolja: „magánjában kell látnom az egjkor 
Üdvömnél inkább kedveltet, ah , a’ csapodár nőt. 
Majd ha tanú nélkül itten, hol ve'thete, haj! itt,
Hol legelőbb ölelő karját szerelemre nyitotta ,
’S most idegen névnek felfogja sóhajtani hangját ; 
Majd ha elő állok, ’s nem mer megvárni szemével,
És ha egj’et kérdek, megkérdem, hittelen asszony,
E paizs , ősz korból legszentebb hősi maradvány , 
Hogy’ juta más kézhez ? Jövevénynek keile, ’s mi bérért 
Kelle odább adnod , te hitek’ tapodója , te asszony , 
Nem feleség többé, te nevemnek sírja $ ’s ha erre, 
Mint hiszem , a’ nyomorult nem lel szót annyi ezer köztt: 
Vesszen el , e’ vasnak légyen temetője szivében.
’S oh ha— de azt nem, U g o d ,soha nem fogod érni ez élet. 
Napjaiban , hogy megnjughassál tiszta szerelmén , — 
Oh ha megérnéd azt ; de gyanúk hallgassatok , addig 
Nem sietek ; nem rontok előbb , mint megtudom a’ bíínt. 
lg jT szólt a* bőszült. Csendes kivána maradni :
Es meg-megmozdúlt remegő markában aczéla.
Látta nejét, ’s mi nem olljr szemmel, mint egykor ; elom- 
Mint árnyék, minden szépsége gj anúja’ ködében ; (lőtt 
Látta busongását , és monda: nem engemet illet;
A’ szaladó jövevénj’ hágj a bút bűngondos eszében. 
Végre megállt a’ hölgj*, hol előbb ártatlan örömmel 
Ült ernyós fa m egett, ’s mondotta regéit az Ifjú.
Ott boljgó szeme kis csalogány’ fészkének alatta
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Láta fehér levelet gyéren meghintve betűkkel.
És levevé ; mert milly asszony nem tudni kívánó?
Es mi gonosz van ezen ? Végig futa rajta szemeivel ; 
,S a’ mint bús szavait bámult leikébe fogadta,
Kis künyii , szánakodás’ szép könyve , lepördüle arczán. 
Kisded csep , te öröm’ ’s bánat’ harmatja, mi vagy te? 
Vaj! mi vágjon benned menyből elegj ítv e ’s pokolból, 
Hogy rontó egj’iránt, ’s áldó tudj lenni , ’s miattad 
Most egy egész élet lemerüljön időtelen éjbe?
Fölkel U g o d . Nem bírja magát, nem bírja haragját: 
Össze beszélt szerelem’ titkát a’ vétlen írásban ,
’S bűn vallást lel az ártatlan könyű’ szent elemeiben. 
Mint fene szájú ló , viszi a’ harag a’ vaderószak. 
Felcsörrenvemegáll, ’s igydörgle nejére: Tekints ránt 
Én vágj ok , álnok hölgj'. Ösmersz-e, halálodat engem ? 
Haj de ki ösmeri meg, melljnek gj önj örébcn aluttel, 
A1 kiderült mennyet, ha be van keltére borulva,
’S nap’ rágj ogása helyett, villám szegi barnahatárát? 
A' szellőt, ha viharrá lett, ösmerjük-e többé? 
Ertjük-e megbódűlt morajában előbbi sugalmát ?, 
íg y  az elámúlt nő többé férjére nem ösmer;.
Arcza’ szelídségén nem tud képzelni ölő színt,
'S melly eddig szerelem’ vágyát suttogta, szavában 
A’ rettentőt, a’ gyilkost, félelme nem érti.
Földön túli világ’ rémét gondolja. Sikoltva 
Megszalad a’ remegő; ’s oda rogyna, de vad kerecsenként 
Olt terein a’ szörnyű: ’s mellj' égé lobogva dühétől,
A’ kiemelt gyilkot hölgyének eloltja szivében.
’S mintha pokol zúgná, tompán illy szókat üvölt rá: 
Halj m eg, ’s szégyenedet vidd sírba, elaljasodott nő. 
Ott nem lát meg U g o d , ha kesergesz az új Szeretőért. 
Ezt csak alig mondá , hogy előtte az áldozat eldőlt ; 
’S szép szeme’ játékát elzárta halotti sötétség.
Hűled U g o d , ’s már érzi súlyát tettének. Elég ok 
Már nincs a’ földön, mellyért meg kell vala ölni.
A ’ késő vendég, a’ bánat, már beköszöntött;
’S elhunyt nyugta fölött sanyarú gondokkal evődik. 
Mint sűrű felleg után lobog a’ megütött fa magában , 
'S nincs zápor többé, melly lángját oltsa vizével: 
Úgy egyedül , és elthatatlan tűz lángol lú godban . 
Hosszan néz le ’s merőn , ’s a’ hajnal’ rózsavilágát 
Nem leli mint ez előtt liliomra-hasonlatos arczán.
A ’ mozdúlatlan tagokat , ’s  a’ szótalan ajkat 
A’ hogy’ látja , kitör küzdő türödelme magából.
Nem szóll , és szeme nincs künyütől búvában elázva, 
De szabadon vad gondolatok dulakodnak eszében , 
Mellyektől nem tud menekedni.
Azonban , az elhúllt i
Kis level ott fetreng. Attól fölserken a z  ájúlt 
Eldühödött harag, és még egyszer lángol agyában. 
Lángszemmel nyeli a’ sorokat. Végig fut először ,
’S ismét,, ’s harmadszor; ’s a’ bűn szót nem leli benne.
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Majd tereméibe rohan nyomorult. Ott mintha keresné 
Elmaradott hölgyét. 'S ím pajzsa setéten alá néz 
Képeivel; ’s megakasztja futó lábának iramtát.
Most már látja , világánál a’ szörnyű tudásnak ,
A’ szövevényt. Mi eget dúlt fö l, ’s tett vad keze rommá, 
Érzi; ’s mi érzelem az! Mint tépi el élte’ nyugalmát! 
Keble kiég, mint a’ bel lángtól hamvadozó hegy;
S benne tanyát kétség ’s szilaj álmok’ képei ütnek.
Elvesze már V g o d . Árnyékát hordozza futó láb.
A ’ föld ing neki már; maradását nem leli rajta.
Mint hegyen indúlt kő , megered ; nem tudja, hová lesz. 
Még esze’ sírja fölött egy gondolat él zivatarként, 
Nagy ’s iszonyú , mint tette, ’s ez őt hordozza vadonban. 
Ádáz farkassal gyakran virrad meg az erdőn ; 
Gyakran az éjvei jár egyedül , mikor állat is alszik. 
Mint bolygó rém jő múlt boldogsága’ falaihoz.
Ott suttogja nevét hölgyének; majd rohan ismét.
;S így rövid élte lezúg, mint hirtelen árja viharnak. 
Ordas agyú kölykek marakodnak tagjai’ rongján;
’S szánakodó rokonok nem tudják jegyzeni sírját.
V ö r ö s m a r t y  M i h  á  /.
T I Z E N H A T O D I K  R É S Z .
I.
£  U $5  21.
CSifra éőypebneF ö’ ren^ ete^ ’ FCSjáíai, fiomoTí 
t»CÍ.4iipe éjárab a? tenyeret’ tyabbércjc a’ rofyanó e'oeF’ 
Diííáméarfni alatt. J£>ir U  tic§ fenn raiipc^íanaf: 
őröf céiííacijatcf, a’ romoP éjében. 2(jaf jengi 
áítaí ojoFat ojafnaF. ©jlor&l éjim  ylántáítűtnaF 
fereéjtití. ’<© DÚS, be büéjfe e\i?5feret vernéi a* 
íe'ícFben, mcíft) a’ távoíba bátra éűíípcb. e'beé 
oj eímultafnaF viééjéúflára a’ jeíenfor* árnijaí felett I 
3m e, feítűnnef elbttűnF Qrlbbbeinf, a’ tuéáf’ 
JpCéei. Jpubö eé 25atber Ctipmáénaf ellenei, csatát 
céatájanbóf. 21' te'r et »an borítva éerejeiffeí. Jőuba 
céenbben »eéjtegel. Síemje't viRantí^  meej. 97?int 
éjelveéj eé ború fíjel zivatar cl5tt: úc\\) erfejiF a’ 
Sem ; teherben l)abferíiefe ’^ bíre'vcí. 0jóff.
Són új ellenéig’ Stalaüja. Álfaígájlá SBoíga’ 
Rabjait, ©aloF FBjbtt röpíte' fereé t^tií táborát j 
cmlanbót, mint a’ be'rcjjápor, mellt) éjiFíáFat b&m* 
perget. 9íem te'rűnf e fi előle, o SSejer? Símott 
tatáin ín 23atbír’ bflífll,I,a$ö>0 beterítettéf a’
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bßngi fényért; ’é megíjáííáf oj erböí Uraíofat. 
Síeböő fjomloffaí mereng fbjbttbf a’ £abintéj5. 
23tiíjfén moéoíyg »iööja a’ a5olgárofon vett gi;6* 
jelmeire. SKem teríj e fi nefi, a* Sofaíágoínaf,  o 
föejér? ©jerencíénef febvencje a’ tcbbéég.
(5r5é a’ gybjclent; jeng £uba. Cfíaf réműíeS 
íát győjenbeni cjbnt. Z c  tßrpe »agy bitben, o ©jars 
matű. 21’ biabaí cíaf a’ bátor’ fnbijobalmánaf 
mutatja meé§je=mago§ fegyét. hatalmai ugyan a' 
babtórtetö, fi Srtiíjnef »ágtatja I)5éeit, aj ijmoí* 
fűriiafat. £>e éjeíoeí enyéíjenbenef 6f, belénf ütföj* 
»éjbf. Jőaíjfalan ijjeéjt a^bbagáíy éjiríet. fjfajta. 
áparíogtaííátof tárogatóinfat. Bíi»abjanaf fűrteinf 
a’ »ércé ternef fBrüte. 3me fitbr 3éteníinf, a’ 
öjent nap, a’ felfyoffn. Siklat fs a’ 6jércnc8é$ 
jówenbőre.
5gy J&uba. ©jójata után bőbbentef Uralna! 
ffmyci. £áng íjárnyallott a’ ^jaíígatófon fereöjtfit. 
üiyerítvc ágaöfobtaf a’ tátcöof. ©őrényf f a’ §>e= 
lef’ mentében elíjórtan, fortyogáöof ajof’ ellenébe 
Pjaggatra. 21’ yárbuejoí tábor felemelfebéf. Sobog* 
naf a’ foícíagof. SSujgány i i  bárba cíattogjáf a* 
féöjíég’ feleletét.
íöaílyon éjunnyabbat e illy íájongáíon 23atí>e'r? 
t ) ,  aj crbíef' éí eofaf’ 23cjére? Z ) t , fi rofyan be 
amott, Surfán’ Iratáriba? 3íi cíap eíeB a’ápőíefre? 
pírért öjagulb e 6 fjatoíma’ belében, balált fereí* 
»éje terogytán? 3«) a’ éifamlcsbijobalmúnaf I
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3 c v e l ,  of) £ ) r c m  n e f ú n f  a ’ t u é d f ’ t u b á ja :  
m i é r t  f)o^^> te fjireé vagy jö t többen  e'é m en tebben .  
S t a r j a i n f  éofja éem  a g y o l t a f  g y öngé ié t .  Sviált a ’ 
r o h a n ó  elébe Janiba.
(Jé m eg ié m e r i  a '  Föjeígetöben S S a t b é r t ,  a ‘ bajs 
t io f= tc r í tö t .  £>éícjeg y a r iy á n  em el t  ej b á rb á t  jobb* 
j á b a n .  ^ . 'dncjé ía  á f á i t  m éreg  fo r r  a j  o n t a n b ó  «é t  
e le jébe.  d£>alál f í é é t i  n y o m b o f f á é a i t .  2f re j á r ó i  á b á j  
t e f i n t e t  borong  le. (S jem ei é j i f r á j n a f .  <5*eíí)£>I;5j
ty aé o n fa to é ,  melly  l á n g n w i í a f f a l  fenyeget.
S í ö ,  2 5 a tf )é r ,  eíö ! f i d í t  a ’ m a g y a r  fö e jé r .  3 b c  
b á rb a tö rb e lö  a ’ b a t a l m a é  f a r r a l ,  íe ffebnef  b i joba í*  
m á b a n !  © y ö n y ö r  n e fe m  fegyvereb’ céöngéée.  @$ere* 
len t  n é je í íc n i  a 1 f y a lá lv é é j t , a ’ fö rü íeb  í c b e g ö t : m ié r t  
Jjjogy i m m á r  é o f  c é a td fa t  e l tay o éá f .  C í b a l a i n f n á l  
é le t  éé f)tc íeng. © d r b d r a !  23u$gányom  éof)a éem 
veé j teg c í .
Jn a í íd m  n e v e t e f e t ,  monb 2 3 a t f ) é r ; é j á r a j o n  éé 
t en g e re fe n .  í D e m é g ^ u n n t  nem  v ív ta m .  3>tt v ag y o f .  
^»abb cm fegeéééf n e v em ’ S u r f á n *  l a f ó j i .  ^ o f - j o n t m  
m a g y a r  v é r re l  y i ro é ú fa n b .  É r e j j b  b d rb d m ’ éu ííy d f .
(Jé m i n t v i l j a r ,  éuljog a ' b á r b a  a ’ légben. 
b a ’ y a j j é á n  céa t to g  a ’ é j a b b a í á é o f ’ ö jcne .  @gy 
céaydét  m ég  I ’©  im  á í t a í  van  f jo ryoéj tva  a j  a c jé í  
v é r t  ié. $ o í y  a ’ j a j .  <Jrö t  m e r í t  £ t i b a .  23n$gánya  
é u j t  éé t a l á l .  21$ ( J l íen ’ p a r ip á j a  a ’ y á íya fövcnyben  
f)f rög.
(Jíég ; m onb  a ’ £ > ia b a lm aé .  ^ u j g d n y o m  , meUy 
íégcb  i r á n y j a ,  m e g té v e t t .  íJíem v a g y u n f  többé
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fjaScnfatoöof. Jpunn DojnoF nem tuéáj sánta oroéj* 
Iám;t. 2T fjaéonlatlan öeb<ímü> élete é'3cnt nefünF. 
$ué$ tieibbej. ftefejj Ic»at,  elíenúnf »ejctseb vite^  
jcibít. Sóujflánpom’ roppanásait éere^ ciDncF föjepette 
íjalíanDob. ©e forgatóját ne f/sánb többe' íátni.
fRénun Doífaciott risé^o aj Síién. 2P@t;cjebeí* 
me$’ tettei örömjajban e'nefeltettef. 3*tcn, a’íRap, 
nioSolpgó öúgároffaí ne'jcíle a’ tnéa után aj Albo* 
máé’ űbnapira.
Of), ébeé aj címuítaFnaF »iéSjéúgára a’ jelen* 
for' árm;ar felett1 B á l l á  K á r o l y .
II.
R E C E N S I 0 .
!Nem ezen parányi Recensiónak szerzője az első, 
ki a’ modorban (nicinier) való dolgozási a5 Poé­
táknak rósz névén vette.
A’ mások’ sajátságaiknak majmolása mindenkor 
tulajdon (-karakterünknek romlását hozza maga 
után} ’s dolgozásaink vagy nevetséges paródiákká 
változnak el, vagy pedig minden megkülöniböztető 
jelek, minden saját pliysiognómia nélkül marad­
nak $ ’s egy másik Sterne igen méltán hasonlít­
hatná azokat a’ kézben forgás miatt elkopott pénz­
darabokhoz , mellyeket (képeik és hűtőik eltűnvén) 
egymástól nem lehet megválasztanunk. Ez az oka, 
hogy az úgy - nevezett O s s i á n i - E n e k e k ,
A n a k r e o n i - D a l o k  ’s több effeíef már régen 
rósz hírbe jöttének.
A’ kéz alatt lévő HUBA is illyen manír 
szerént készült O s s i á n  i - K ü l t e m é n y .  Azaz, 
egy kis hősi történetecske lyrai fordulatokkal, 
epedéssel , festő epithetonokkal, apróra metélt 
’s egymás után szükdellő mondásokkal , félho­
mállyal , fellengezéssel, ’s régiség’ színével a’ 
szokás szerént felékesítve.
Való , hogy az Ossiáni mód alkalmat szerez 
a’ Költőnek a’ maga energiáját rövid mondások­
ban kifejezni. A’ következők :
Sljaf jengi által a*,efat ajafnaf.
©jí'orcl l$í»re plantíltatnaf fercljtűl — ;
ism ét:
íDíint éjéíuééi cl Dont f5jd jiyatar cl&tt: úgt? 
érfeji F a’ feni — $ 
tovább :
ftelí)6f)ö$ ljaloníatol, mcllt) lángm;ilaffal fc* 
m;eget...
nincsenek poétái lélek’ híjával. De más felöl 
tagadhatatlan : hogy az egymást sorban felválto­
gató , mindég egy formán rövid , ’s egy formán 
erőt kifejteni akaró szententziák nem csak unal­
mas , de nehézkés tekintetet is adnak az egésznek. 
Bizonyos félpróza ez,melly nem foly, nem ömlik, 
még csak nem is lép vagy fu t, hanem látható 
erőlködéssel lökdüsködik előbb-előbb, mindaddig 
míg végére bukkan. Tagadhatatlan az is: hogy a’
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szüntelen fellengeni - akarás gyakran A f r i k a i  
p u f f a s z k o d á s s á  változik. Ezen jegyzet alá 
tartozik mingyárt e lö l: éifra é ő p p e b n e f  a’ 
rengeteg’ főéjáíai.. .  o* rohanó e'vcf » i l l á m éarfai 
a la tt; ismét: érfejif a ’ fém t e h e r b e n  f)űb 
férgeiig’ f>trevcí. . .  <3 $ó$ata után b ő b b e n t e f  
Uralna! fernpei. . .  <)>ajj$án (Eéat  to g a* éjabba* 
láf’Of’ 6 j 6 n i t ’s több efiélék. De ezen puífasz- 
kodás sokkal inkább kitetszik az egésznek tekin­
tetén : mint a’ magányos sorokban. Az író sehol 
sein látszik a’ maga természeti állapotában, 
tüzében, merengésében lenni. Bizonyos sokat 
kinyomni akaró maszkot visel arcza e lő tt, melly 
neki terhére van, ’s tulajdon elfödezett vonásaitól 
olly sokban külömbözik, ’s őtet feszeskedésre 
kényszeríti.
Egy van a’ mit REC. említés nélkül nem 
hagyhat. Az tudnillik, hogy a’ Szerző merészkedett 
participiumainkat, a’ régieknél ugyan szokásban 
volt, de már hosszú idő olta szokatlanná lett 
módon, használni. Figyelmet érdemlő eonstructiók 
az illyenck:
(Batát cSatáj a n b ó f . . .
Dlöpíté táborát: om I a i? b ó í mint. . .  
íBdénf iiíföj» i  j 5 f . . .  
paláit fcrcé v e j c lercgptán . . .  
ßllcnünf vcjftvéb vitéjdbet...
Azok, a’ kik a’ magyar nyelv’ régi monumentu­
maival ’s Révainak Munkájival ismeretesek, kön­
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nyen meg fogják ezen formákat ismerni 5 ’s 
RECENSENSSEL együtt megújítják sajnálkozá­
sokat, hogy ezen kincseink az idő’ viszontagságai 
küztt ellmllottanak. Azonban nem liillető, hogy 
valaki csak remélhesse is ezen formáknak helyre 
állását 5 ’s ez az oka, miért a’ Szerzőnek ezen 
merészsége miatt szerencsét nem kívánhatunk : 
noha Horátznak m últa  renascentur cpicie jan i 
cecidere sorát sem felejtettük el. A’ Görög 
Classicusok’ fordítójának megbecsülhetetlen hasz­
not tennének az illyenek. Az pedig , a’ ki Hornért 
azon Ideál szerént akarná magyarrá tenni , mell vet 
»’ Német fordítók Vossnak próbáji olta kezdettek 
szemmel tartani, nem tenné roszúl , ha az illyen 
elavult formákat a’ magok szokatlanságában is 
haszonra fordítaná. Ez á lta l, a’nyelvbeli nagyobb 
hajlékonyságon kívül, még azt is nyerné, hogy 
fordításában az eredeti művnek az a’ Ré g i -  
S z í n e  is láthatóvá, érezhetővé lenne, melly 
azon annyi sok Aristarchusnak ellenére mind a’ 
mai napig lebegni látszatik. A’ kérdés csak az, 
hogy az illyen próba mennyire fogna szemet és 
fület gyönyörködtetni ? ’s ha a’ próbáló’ merész­
ségét a’ Pliilologus. Olvasó megengedni, a’ Nem- 
philologus Olvasó pedig kedvesen venni jónak 
látnák e ?
C s e l k o r  t\ .
III.
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S Í R Ó - H E G Y .
A  z utolsó Árpád'* elhunytaval felzudult párto k 
megszűntek végre  ^ ’s az Anzsui Károly a* lecsil­
lapodott Országban Király lett. Nyugalmasan 
bírta tübb évekig az Apostoli Koronát; fejedel­
mi bőkezűséggel jutalmazott meg a’ Honfiakon kí­
vül több Olaszokat is, kik őt fáradhatatlan alha- 
tatossággal székére segíték. Ezek között volt a’ 
fiatal A l b e r t a z z i  is, ki vidám lélekkel vált-meg 
a* kellemetes Olaszfüld’ bájvidékeitől , tántorít­
hatatlan hűséggel még Nápolban Károlyhoz csa­
tolván magát; ’s a’ legsanyarűbb bizodalmatlan- 
ságban is űrje maradván a’ választott, de sokak­
tól meg nem esmért, ’s üldözött Fejedelemnek. 
Az alfüldün , Tisza’ mentében, egy kicsiny me­
zei gazdasággal jutalmazta - meg Albertazzit Ká­
roly $ ’s a’ vidék, felemelkedett fekvése miatt, 
H e g y n é l :  nevezteték. Díszes lett a’ Hegyi ki­
csiny gyarmat; a’ takaros pórházak közt az olasz 
Ízléssel épült pompás Urasági-lak messzetündük- 
lött a’ nyílt rónán. Minden - kép igyekezett az 
olasz ifiú új honja' szokásaihoz alkalmaztatni 
magát, ’s a’ magyar földnek magyar polgárává lenni: 
keveset mulatott Budán; az esztendő’ legszebb 
részét Hegyén tölté , hol a’ vidék’ barátságában 
— (kedvelte Albertazzit társaságos enyelgése miatt 
mindenki) — jobbágyai’ boldogításában (a’ pórsag
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mint attyához bizodaloinmal ragaszkodott hozzá) 
legszebben folytak ifjúsága’ tarka napjai. A’ hol 
a7 felvidul ás’ kedvében üszvegyiiltek a’ Megye' ura­
sagai , onnét Albertazzi soha el nein maradott ; 
ügyességgel értvén a’ külömböző természeteket 
összeegyeztetni, a' pártokban néhol még lappangó 
egyenetlenségeket elsimítani, ’s a’ magyar Szépek’ 
kedvét olasz liizelkedéssel megnyerni. Bálványa 
volt ő mindeniknek , de enyelgő lepke maradt a’ 
többféle kellemekkel kérkedő virág sereg között; 
olly kincs lévén a' vidék’ leányi e lő tt, kinek 
Becsét kiki megesmérte, de magáévá tenni senki 
retn értette.
Piros-Pünkösd’ ünnepét a’ környék F orro - 
zsömbó nevű erdőcskében szokta volt tölteni. 
Sok nép gyűlt ott össze ; kiilömbféle szinü sátorok 
vonattak fel a’ cserliget’ hűvösében; táncz , teké­
zés , pályafutás , küzdés ’s egyéb mulattató játékok 
válták egymást fel a’ vigtársaságban ; a’ szomszéd 
tanyákról , a’ pásztorságot igen kedvellő földnépe, 
ar mulatók’ liivsége’ enyhítésére, piros pozsgás 
leányai á lta l, nyúlánk bőszájú tarkán mázolt 
köcsögökben , juhtarhót hordata.
Ma jelent meg legelűszer K a t i n k a  a’ F or- 
ro-zsom bai mulatságban : egy tölgyfa alá ült-; 
egy tál vajas-turó , ’s több tarhós köcsögök voltak 
előtte. Szemérmes ügyetlenséggel senkit nem 
kipála ; csak ollykor-ollykor veté fel szemeit a' 
czifrán öltözött úiiszüzekre ? kiknek arannyal ?s
r :
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ezüsttel kivarrott ruházataik nékie leginkább tet­
szettek ; ’s ha mellette valamellyik Urfi elsuhant, 
vagy más felé fordult, vagy elpirult arczáját fodros 
kötényével takargatta.
Katinka leánya volt az özvegy Báli Bandi- 
nénak, k i, vagyonos Kiín férje’ halála után el­
hagyván Dorosma’helységét, Forrozsombó’ erdeje’ 
vidékén fekvő tanyájára ment lakni. A’ szabad 
tiszta levegőben, a* testet erősítő munka közt, 
egészséges vidám lett, a’ gyermek-korában gyengél­
kedő Leányka. Két szeme gyanánt őrzötte őt az 
annya. Szegedről hozzájuk többszer kijött Remi­
gius Barát; *s a’ nyilt elméjű Katinkát írn i, 
olvasni tanítá. Baliné’ leányát ritka szépsége 
híressé tette az egész környéken. Mintha elfelej- 
kezni látszatott volna a'természet e'leány'alkotá­
sánál eredeti rendeltetésa felő l, finom termettel 
áldá meg;, selyem-puhaságu szőke hajszálak fedték 
a’ csinos fő t; vidám, magas homlok, vékony barna 
szemöldök, tűzzel játszó fekete szemek bámulásig 
emelték legtisztább fehérségű halavány pirossal 
játszó felséges vonásu hosszas-kerekded ábrázatját; 
szemérmes mosolygással tündöklőitek ki a’ pirosra 
düdörödött picziny ajakok közül a’ gyönyörű fogak$ 
karcsú sudár derekán jól állott az arany csipkés 
v á ll; alsó teste’ mérsékelt doinborodását diszben 
tarta a’ rövid , ránczba szedett szoknya, ’s einem 
rejté egészen a’ mindég karmazsin színű szafián 
bőr-csismában öltözött, jól formált kövér lábakat.
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Tudta Katinka szépségét; ebben (inkább mint 
önmaga) büszkélkedő annya nem egyszer gyönyörű  
galam bjának  nevezte a' hiú leánykát, ki az 
akkori iidő’ szokása szerént ügyesen tudta magát 
félpiperézgetni. •—*
Katinka’ születése* első hetében, midőn még 
az anya a’ bajos szülés után ágyban fekvő gyenge 
v o lt , egy meszelő - áruló vén Czigány - asszony 
bésuhant a’ házba ; hízelkedő édesgetéssel égig 
emelte az emlőn csiiggő csecsemő’ szépségét, 
(ajándék nyereségtől ösztünöztetvén) illy szavakkal: 
„ezen leánykán Kivül több gyermekkel ugyan 
nem , de ellenben ennek nagy szerencséjével áldatik 
meg az anya; nagy TJr’ hintája fog érette jönni, 
fényes palotában fog lakni, arany gyöngyös ruhában 
járniÍC ’s a’ t. A* betegeskedő elme, a’ lélek’ ele­
vensége’ hijányával, mohón kapta ezen czigány 
jövendölést. A’ babonáskodó sötétkor a’ köznépet, 
még akkor inkább mint most, vak buzgóságban 
tartván, nem csuda, hogy Baliné’ fejében is a’ 
czigány asszony* varázsolása fészket vert, mellyben 
a’ hiúság a’ józan elmével meg nem eggyezhető 
reményeket költött-fel. Bal iné’ könnyen-hivőségét 
még a’ fonókák’ mesemeséi is nevelték, mellyek- 
ben nem ritkán, a’ szunnyadozó kisdedet ölében 
tartó anya bámulva halgatá , hogy a* pórleányok is 
a* Borsszem  Jankó’ vagy dl Vasor/'ú Bába* sege­
delmével Királyfiak’ ágyába jutottak. Dévajkodva 
tekintett illyenkor az anya leányára; ’s hogy kis
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kedvcnczét is hasonló boldogság várja, szivre- 
begve liitte volt.
Hire futott a’ földnépe közt Báli Katinká­
nak ; ’s felserdült korában több ifuí legények jöt­
tek Baliné’ tanyájára: Szájtátva nézték óránként, 
somfabotjokra támaszkodva , a’házi foglalatoságok 
körül sürgülűdö leányt, de senki sem merte meg­
kérni ; magokat hozzá nem illőknek vallották. 
Katinka barátságos volt minden ember eránt; de 
érzékenyebb hajlandósággal egyikhez sem látszatott 
viseltetni. P e t i t ,  a’ szelíd bodor szőke hajú 
szőke piros Petit, annyának rokonát, ’s már rég 
óta hiv juliásszát , még leginkább szívelhette. Peti 
is , ámbár azok közül vo lt, kik Katinkára csak 
félve pillantgattak , gyakran a’ nyáj u tán , hábo­
rítatlan magányosságban, leginkább szerette Katin­
ka’ daljait bodza furuglyáján fújni $ ’s nem ritkán 
merte óhajtani, hogy jó gazdasszonya , hiv szol­
galatját, Katinka’ kezével jutalmazza meg5 de, 
kívánságait szóval kijelenteni , soha sem merte.
így folytak el több évek. Végre a’ széppé 
felserdült tökéletes kellemű Katinkát, nem annyira 
nyerekedési kívánságból, mint azért, hogy leánya 
a’ Nemes Urak’ szemeikbe tűnjön, Baliné a’ 
Forrozsombói mulatságra kiildé. Anyai szorgalom­
mal volt felpiperézgetve a’ leány $'s csinos kerek 
garabolyban több köcsög fris júlitarhót emelt 
fején. Dalolva ballagott az erdő felé $ de mentői 
közelebb jött a’ mulatság’ helyéhez , annál inkább
nőtt félelme $ mindentől mi csak ú r i , nagyságos 
v o lt , remegett $ azért nem is mert a’ zajgó tár­
sasághoz igen közelíteni, hanem egy terehély tölgy’ 
lombjainak árnyéka alá iilt.
Mi okból ? nem tudni, Albertazzi elvált egy 
kicsinnyé a’ mulatók’ körétől, arra felé, bol 
Katinka ü l t , ballagván. Közeledésével, mind 
inkább inkább szemébe tűnt a’ leányka’ szép­
sége. Ez látván a’ czifra Ur’ felejé jöttét , meg- 
réinlett 5 egész temete reszketett; futásra inger- 
lette félelme: de , ón nehézséget érzett lábain ; 
ülve maradni kénteleníttetett: ’s bár csak ez az
r
Ur is őt észrevétlenül kikerülhetné! kivánta.
„Jó vásárt, galambkáinu szollá az U r , ’s 
bámulva nyelte a’ leányon olly gazdagon felta­
lálható testi kecseket. Katinka nem volt képes 
köszönni: fülig elpirulva, csak fejével intett.
„K i leánya vagy, szüzecskému ? Enyelgő szí­
vességgel bátorítá Albertazzi a’ félénket. Hol va­
gyon lakásod ? — Miért ülsz illy félre ? tarhód 
így áruba nem jön, ha nem kinálgatsz, mint 
több leány társaid, bennünket véle.
„A ’ jót minden kinálás nélkül fel lehet lelni<{ 
akadozva szólt a’ kicsinnyé megbátorodott leány. 
Gondolod? Nem de, a’ Gyönyörű pórruha alatt- 
is szép ?u Szólt az Olasz; ’s negédes kedvvel le- 
lehajtott az ülő leányhoz, karcsú termetét ölelni 
igyekezett. De Katinka, halottakat is felébreszt­
hető szemeivel a’ szép Úrra tekintvén, gyors
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mozdulattal ültéből felugrott $ 's így az ölelő’ karjai 
közül kisimult.
A’ leány’ ártatlan viselete, kecsegtető moz­
dulata,szembe tűnő kellemetessége mind inkább fel- 
ingerlették a’heves éghajlat alatt nevekedett ihat; 
közelébbről óhajtott Katinkával megesmérkedni.
„Merre vagyon lakásod , szép alak ? szólj í 
légy bátor ! nincs mitől félned. így bátorítá Al- 
bertazzi a’ leányt, a’ k i , tartván az ismét öle­
léstől , magát a’ tölgyfa megé vonta.
„Am ott, a’ két kút-ágas köztt, fej érlik há­
zunk’ eleje. Felele Katinka.
Albertazzi, bosszúságára, több ifiakat látott 
jönni feléjek $ ’s ne hogy a1 pajzán ifiak’ szemébe 
akadjon a’ különös szépség, azt tőlök elrejteni 
igyekezett. - .
„N e, leányka, tarhód 'ára: fazekastól mind 
enyimek. Távozzál! Azon ide - közeledő ifiak 
csintalanok.“  Egy erszényt adott az elbámult, 
’s megféleinlett leánynak: ez pedig , egy küazünő 
szivet-olvasztó tekintetet vetvén az Olaszra, 
gyors lábakkal Forrozsombót elhagyta } vig dallal 
sietvén annyához , 's örülvén, hogy annak egész 
erszény pénzt vihet.
Mély benyomást hagyott a’ pórlány Alber­
tazzi' szivében 5 mintha mostan felébredt érzé­
kenységei túl ragadták volna előbbeni enyelgő vi- 
gadozásain , a’ valódi szerelem’ komolyabb örö­
meibe. Eddig nyugodva nőtt liimingerei, a’ csa-
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podárságtól meg nein romlott férfias erejében, 
óriási hatalomra kaplak} nemzeti fantáziás érzel- 
gései forró honjának szenvedelmeibe lökték } ’s 
hogy ezen különös hajlandóságának tárgyát men­
tői előbb megláthassa, tarka képzelődéseiben
ezerszer forgatta volt.
Estveledéssel szét-oszlott a’ mulatság. Többen 
hivták a’ szomszéd Szegedről ide jött vendégek 
közül Albertazzit magokhoz} de ő megköszönte 
ajánlásokat}’s a’két kútágas küztt fejérlő alacsony 
házikóra nézett. —
Vidám szökdécseléssel ért haza Katinka a’ 
már reája várakozó annyához , kinek számtalanf
kérdéseire a’ nyájas Urnái nem tudott mást fe­
lelni ; nem győzte ezt annyának dicsérni; csupán 
ennek tudta ruházatja’ színét, szabását , haja’ 
szép bodrait, szeme’ tiizét, leereszkedett barát­
ságos^ viseletét elbeszélleni.
„De kicsoda ő ? Nem liallád nevét ?u nyug- 
hatatlankodva kérdé a’ Czigány-asszony1 varázs­
lására visszaemlékező Baliné.
„Nem , anyám! jó anyám} semmit mást nem 
tudok felőle, csak az t: hogy tudni akar ta la­
kásunkat.
„Es te mit mondottál ?£t
,, A’ tölgyfához, hol ültem , láthatni volt 
házunkat} ’s azt megmutattam.M
„Az Istenért! H át, ha ide jő?cc
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„Csöppet se félj tőle , szülőin ! Jó ő , mint 
a' falat kenyér ; nem is kevély mint a’ többi Urak. 
Kedvein lett volna még véle maradni; de ő haza 
küldött; mint monda, féltett a’ többi Urliak’ 
csintalanságától.
A’ szorgalmatos anya csóválta fejét ; tenye­
rén bámulva olvasgatta a* csillámló aranyat; ’s 
midőn kint az udvaron lódobogást hallo tt, leá­
nyára tekintett, ki félig megrémülve, félig ör­
vendve öszve csapta kezét ,, Boldogságos Szűz 
Anyám! ő az , kiről imént beszéltem,“ kiállá: az 
ajtó felé lépett; de a’ „manó hoztát“  dömmö- 
gő annya vissza tartóztatta.
„Istentől jó estvét ’s békét e’ háznak.!“  
köszöntéssel Albertazzi bé toppant. Kérlek ben­
neteket : estve van a’ faluban; terhes fellegek 
jönnek a’ Tisza jiartrol erre ; Hegy még messze.; 
Forrozsombói csárda tele vendégekkel; házad’ 
külső csinossága tulajdonosa’ jószívűségét mutatja : 
szálást, kérlek, adj magamnak ’s lovamnak ez éjre!“
„Szívesen, jó Uram. De több nincs e’ kicsiny 
szobácskámnál.“  Szóla Baliné.
„En a’ kemencze szugban is meg-térek.“
,,Isten ments meg ! felkiálta Katinka ; az ágyam 
tiszta,“
r_
„Úgy-úgy, lányom.“  Ide ’s tova tipegett az 
anya: kötényével a’ padot’s tulipános karszékeket 
le tisztogatta. ,,Talán igv tellyesedik bé a’ varázs­
lás ?“  gondolta magában.
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„Egy s?üz’ ágyában hálnom még nem volt 
szerencsém: jól fog ott esni szenderedésein ; nein 
de, Katinkáin?“ szólt a’ vendég.
„Meg lehet.— Vigyázz ; mit álmodol, bétel- 
lyesedik“ tréfálgatódzék a’ leány.
„M enj, menj te csacska, mécsesért“  enye- 
legve rá rivalkodott az anya. Katinka fürge moz­
dulattal ki szűkeit a’ szobából.
„Barátságos beszédedből gyanítom, Uram! szol­
lá Baliné ; hogy Hegy’ birtokosát tisztelem benned : 
áldja meg Isten napjaidat 5 jobbágyid nem győznek 
dicsérni ; attyokvagy, pártfogó angyalok. Héj pedig 
ritka madár a’ jó Ur az alföldön ; dölfösek , szinte 
büdösek a’ kevélységtől. De , mint haljuk , úgy van 
a’ felföldön is. Isten vigasztalja őket halálok’ órá­
ján. Biz nem szép , mit követnek el a’ szegény pór- 
sággal. Mintha mi nem volnánk olly magyarok mint 
őkelmek. Csak a’ tatár rosszabb náloknál. !“
Ez alatt béhajtott Peti juhász. Keseregve fújta 
bodza furuglyáját. Szőrtarisznyáját a’ pitvarban 
felakasztotta; ’s fejésre készült „Bezzeg, Ka­
tinka, nem jöttél előmbe ! Szép árvaleány-bok- 
rétát; kötöttem számodra: szebb volt az Urak’ 
kócsag tolioknál is : mérgemben eltéptem.“
„Vallyon ki a z , a’ ki olly érzékenyen feddi 
leányodat ? “  nyugtalanul kérdé a’ vendég.
„Peti juhászom koczódik, szokására szerént, 
leányommal. Jó legény. Már több esztendőktől 
híven szolgál; messziről attyaíi.“
„Talán a’ hű Jákob’ szolgalatja’ bérében Rák- 
lielt reméli ?u
„Leányomnak nem sok szive vagyon hozzá. 
Nem hinném, hogy Peti’ hiv szolgálatának oka 
Katinka volna ? -
„N o , no ! Az nem lenne olly szokatlan 
eset,“  komor kedvvel szólt a z ú r ;  de Katinkának 
mécsessel bé jötte eloszlatta minden gyanúit. Ha- 
lavány piros szint vetett a’ mécsesvilág a’ leány’ 
vidám ábrázatjára; ’s sokkal bájolóbb, vonzóbb 
lett. Míg a’ gondos gazdasszony, kint a’ konyhában, 
a’ vacsora’ készítéssel sürgölődött, addig Alber- 
tazzi a’ mécs* homályos világánál magán mula­
tott. BeSzélgetésök’ tárgya volt a’ mezei gazdál­
kodás , mindennapi foglalatosságok, Peti juhász, 
a’ környék’ fiatal legényi. Gyanúja megcsökkent a’ 
féltékeny Olasznak , mert valamennyire kinyomoz­
hatta , hogy a’ leányt kevésbé illeti a’ juhász. 
„Illy  boldog estYein, Katinkám, szólt a’ ven­
dég ; megvallom, éltemben nem volt. u
,, A ’ szép Olasz-földön de csak még is egy- 
pár ? u enyelgve kérdé a’ leány.
„Esméretlen a’ világgal, esméretlen gyönyör- 
jeivel, a’ fegyver* nyughatatlanságában, melly 
a’ szelíd szerelmet magától riasztja, szakadtam-el 
onnét.“
f
„No tehát Úri leányaink’ körében. ?£t
„Épen ott nem; mivel téged, gyöngy alak, 
közöttük nem találtalak41.
Muzárion. 111. Köt.
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,.Engem e ?“  hosszasan kérdé az elpirult leány; 
’s nagy szemeit az Úrra veté. Ebben a’ pillantat- 
ban ollyas volt elegyítve, mit a5 szerelmesek, 
bár akármiképp tüprenkedjenek is rajta, nem ér­
tenek , ellenben sziveik’ egymáséhoz közeledésüket 
hathatósan érzik. , ,Téged, Angyalkáin!“ tűzzel 
visszánozá a’ vendég ; ’s magához vonzá a’ most 
már magát kevésbé vonogató leányt: midőn épen 
a’ gazdasszony a’ paprikás tarhonyát pörkölt csir­
kével a’ füstös bográcsban béhozta.
,, Ne vedd rossz néven Baliné, hogy karjaim 
közti találod leányodat : én Katinkában tisz- 
teletre-méltó angyalt leltem.“
AJ hiú anyának tetszett a’ mentség; a’ va­
rázsolásra esett visszaemlékezet nevelte reményét.
Nyugtalanul lépett Albertazzi, a’ csendes 
vacsora után, magasra felvetett ágyára, minek­
utána Baliné leányával néki csendes éjt kiván- 
tak. Magára hagyatva sokáig hallotta ő a’ házi 
foglalatosságban a’ népet motozni, Peti juhászt 
kint az udvarban keservesen furuglyázni, vagy 
a’ tatár’ pusztítását szomorúan dallani. A’ juhász 
önmagától sem érthetett s z í v  - bánkodá a it , ez 
együgyű hangokba olly érzékenyen nyomta , 
hogy lehetetlen volt őt indulat nélkül hallgatni. 
Visszás érzések habzottak a’ vendég’ felháboródott 
elméjében; inig végre a’ joltévő álom szenderíto 
karjai közt csendesen elaltatá, ’s játszi álmok­
ban ringatta mind addig: mig a’ nyáj’ kihajlásai­
kor a’ sok hangú kolomp’ csörgése fel nem ébresz­
tette.
A’ hajnali szürkület megvilágosítá már a5 
szobát, midőn Katinka lábhegyen béjütt, szekré­
nyében valamit keresgélt; ’s meg nem állhatta, 
hogy kedves vendégét, (kedvesnek tette azt éjjeli 
álma, inellyhen Albertazzival édes enyelgéssel 
mulatozott) meg ne tekintse. A’ már ébren volt 
Úr kinyújtván karjait. ,,Jer Katinka, úgymond5 
küzelébb! sződd öszve álmomat a’ valósággal! 
Véled foglalatoskodtak nyugvó képzelelim. Múlt 
estvéli jövendőd tellyesedjék be! szivemből óhaj­
tóm : birtokosa voltál mindenemnek.“
„En, szegény pórleány P Mit gondolsz, Uram?“  
„M it benned talált szerelmem , Úri az és 
felséges.“
„U ram , a’ gúny a’ szegényt is sérti.“  
,,Nem gúny, angyalom! Valóság, gyönyörű 
valóság, mi szivemben felébredett.“  Magához 
szorítá az engedelmes leányt ;y ’s reszkető ajakit 
számtalan forró csókokkal melegítő. Kint az 
udvarban a’ vén kakas hangosan kukuríkolt $ ’s fel­
fedett a’ leány édes tébolyodásából, ’s erővel fejté 
ki magát az ölelő’ karjai közül. „Szólj, Uram, az 
anyámmal! Én is szeretlek,“  úgymond Katinka; 
’s maga után bécsapta az ajtót.
Nem hullott le Arbertazzi szerelmes mennye- 
gébül Katinka’ eltávozatával, mint az szokott,
ki csapedár vágyódása’ tárgyát^ az élés előtt veszti
*
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el. Ő bent, ’s fent maradott gyönyörű egében } és 
hogy o t t , Katinka mellett (bár mint nehezteljen 
is a’ Királyi udvar, bár minek nevezze is szövet­
ségét az úri világ), halálig éljen : magában feltette.
„Meg ne ütközzél Baliné, így szólítá meg az 
útra már ejkészült vendég gazdasszonyát 5 ha tőlem 
talán váratlan kinyilatkoztatást hallasz. Szándé­
kom, leányodat menyegző nyoszolyámba vinni. Még 
az erdőben megszerettem őt. Nemes tulajdonságai, 
itt nálatok létemben, méginkább kifejtődtek. 
Egynéhány napok múlva itt lészek. Magammal 
viszem akkor őtet. A’ Mindszenti Lelki-pásztor 
öszveköt véle. Nem ágyasom 5 hitesem leend ő 
nékem.“
„Légyen az Ég’ akaratja !“  ajtatosan meg- 
hajtá magát Baliné 5 ’s buzgósággal keresztet 
vetett magára. „Ha Katinka egyet é rt, folytaié 
tovább} én épen nem ellenzem.“
Katinka’ homlokán égi öröm tündöklött} ’s 
Albertazzinak alázatosággal áltnyújtá kezét. Az Űr 
egy hosszú csókot nyomott a’ mosolygó leány’ 
ajakára} ’s felkanyarodván lovára, egy szives 
„ Isten hozzátok“ kívánsággal, jószágára nyargalt.
Örüljön e , agodjék e Baliné ? választást nem 
tudott. Hogy ez az Eg’ változhatatlan végezete lé­
gyen, bízodalommal hitte} a’ jelenvalóságra támasz­
kodva , a’ jövendőtől minden boldogságot várt.
Nem késett sokáig Albertazzi, jegyesét palo- 
ájába vinni. Csinos lanton jelent-m eg Baliné’
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tanyáján , hol már őt Katinka csinosan felöltözve 
várta. Letérdelve vette az anya’áldását a’ leánya 
’s szives intéseit soha nem felejteni, annyát men­
tői előbb meglátogatni: könnyezve ígérte. Elbú­
csúzott Katinka minden élőállattól; elbúcsúzott 
a* déli fejésre épen akkor a’ nyájat haza hajtó 
Peti juhásztól, ki elfojtódott keseredéssel fogta 
meg a' leány’ kezét, ’s a’ fájdalom’ görcsétől rán- 
czigált ajaki közül csak ezen eldarabolt szavak 
jöhettek ki: „Adná az Isten, meg ne bánd Katin­
ka , úri asszonyá léted’. Ha nagy Úr férjed reád 
unna, Peti juhász hiv szolgád marad örökké ;cí 
Bő ünge* újával letörlötte orczájáról könnyét, ’s 
Szőrtarisznyáját vállára vetvén , a’ nyáj után bal­
lagott. Halotti búczúzás gyanánt jöttek a’ leány’ 
fülébe a’ széltől vissza-hordott furuglya-hangok. 
Szomorú lett ugyan ; de maga mellett látta meg­
elégedett annyát, a* gyönyörű férjt, az ékesen 
öltözött szolgákat. Elfelejtvén Peti juhász’ utolsó 
szavait, könnyű elmésséggel Albertazzi’ vállára 
támaszkodva, felszökelta’ kocsira. Sebes vágtatva 
hajtottak Hegy felé. Száz keresztet hányt az 
ajtatoskodó anya eltávozott leánya után. Egyszerre 
mázsa teher gyűlt szivére; ’s a’ varázsolt jövendő­
nek legelőbbszer most nem örülhetett: gyakran 
elborzadott leánya’ megváltozható sorsától.
Másnap a’ Mindszenti Pap , az úri nem’ akkor 
is tündöklő gazdagságival felpiperézett Katinkát, 
minden külső pompa nélkül, legnagyobb csendes­
ségben , öszveadta Albertazzival; ’s a’ boldogság’ 
legszédítőbb lépcsőjén hágott által á’ pórleány, 
alacsony sorsából, az úri állapotba. Albertazzi’ 
lakása Hegyen, fényes vo lt: olasz ízlés, finom 
élésmód uralkodtak benne. Az asszonyi hajlékony­
ság , a’ tárgyát elért szerelem’ rózsa-bilincsein, 
a’ párosodott élet’ részegítő élései között, csak 
hamar tetszést talált abban, miről még eddig 
képzelete sem volt. Híven meg i r t , vagy meg­
üzent az úri menyecske mindent annyának ; kérte, 
hogy hagyná el pusztán lakását, ’s jönne el a’ 
Hegyi boldogságba. De Baliné, megszokván szü­
letéséhez alkalmaztatott élet’ módját, mindég 
halasztotta oda-utazását,’s boldog volt tanyáján 
is ; mivel szeretett leányát boldognak vélte. Peti 
juhász azonban szomorkodék; ’s megcsalódva édes 
képzelődéseiben, árnyék’ módjára lengett a' tűrhe­
tetlen magányban: nem jött többé Katinka elejé­
be , ha haza hajtá a’ nyájt; nem segítette többé 
a’ virgancz juhokat esztrengába hajtani, fejni, ’s 
a’ tejet elszúrni; nem Katinka adta neki, mint 
az e lő tt, estvéli eledelmét; nem volt Katinka 
többé jelen, midőn ő korán hajnalban kihajtá a’ 
nyájat; nem tőle vette által szalonnával, fehér 
czipóval megrakott tarisznyáját, homoki borral 
megtöltött kulacsát: többször elakart Balinétól 
bujdosni ; de Katinka’ emléke vísszatartóztatta.
Albertazzi elejéntén az úri nemnek körébe akará 
jrinni hitvesét; de mivel hamar észrevette, hogy
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a’ nagyságolt asszonyok orrfintorgatva lmzakodnak 
vissza a’ hozzájok nem hasonló születésűtől, ’s 
a’ fiatal Uracskák is , pajkos enyelgéseik küztt, 
nem illő tisztelettel viselik magokat: ne hogy 
visszálkodás essék közöttük, félre vonóit a’ lármás 
világtól ; csupán- jószága’ vidékén élt együgyű , 
de jó asszonyával egészen megelégedve.
Ősz lett. Albertazziné a’ következő télre 
annyát, ígérete szerént, magához várta; ’s hogy 
az öreg csinosabban, gazdagabban légyen az úri 
háznál öltözve , titkon külömbféle ruhákat varro- 
gatott számára. Férje erről semmit sem tudott; 
mivel meg akarta felpiperézett annyával lepni. A’ 
mit küldeni akart, már minden kész v o lt; de , 
ki által ? azon tüprenkedék. Ugyan azon nap , 
midőn Peti juhász, ellent nem állhatván többé 
vágyának, a’ bojtárra bízta a’nyájt, ’s Hegy felé 
ballagott, Albertazzi nem volt a’ háznál, ’s csak 
más napra váratott.
Setét estve volt m ár, midőn Peti Hegyre ért. 
Senkitől észre nem vétetve hé suhan a’ kertbe} 
’s a’ gyertyáktól megvilágított ablakoktól nem 
messze, megfujja furuglyáját. Csak hamar meg­
hallotta azt az asszony; ’s hogy a’ furuglyázó 
annya’ juhásza légyen, azonnal tudta. Annyától 
hirt v á rt; ’s az ennek számára készített bútort a’ 
juhászra bízni, ’s véle beszélleni a’ kertbe sietett.
Albertazzi hamarább végezvén foglalatosságait,
mint gondola, haza felé lovaglott; ’s lovát más
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úton az udvarba küldé ; gyalog ballagván a’ ker­
ten keresztül. 0  is hallotta Peti* furuglyáját; a* 
kesergő hangok esméretesek voltak előtte ; tanyán 
liáltakor érzékeny indulatokat szültek azon benne: 
*s hogy a’ furuglyázó a’ bodor hajú szép juhász 
légyen , nem is kételkedett ; de mit keres illyen 
üdő tájban kertjében? meg nem foghatta. Gyanú, 
féltés, kétségeskedés egyszerre inarczongolták bel­
sejét ; ’s alattomban a’ fumglyást meglesni, eltö- 
kéllete. Lábhegyen 's vigyázva ment a’ hang felé.
Az asszony tiszta ártatlan lélekkel ért le 
Petihez, ki hogy fényes lakásából elvesztett kin­
csét hangjával kicsalhassa, nem is reményiette; 
*s annál édesdebbeu meg volt lepve, midőn setéi­
ben egy asszonyt feléje közeledni látott.
„Te volnál, szegény Peti ?u kérdé halkai az 
asszony.
5 ,  Meg- bocsáss, Asszonyom. Magam sem tudom, 
hogyan tébolyoghattam ide.u Szólt remegve a* 
juhász.
JMaga az Isten hozott; jobbkor nem érkez­
hettél. Mint van anyám ? Kétségkívül semmi baja ? 
Légy nyugott, jó P e ti; egy titkot bizok reád; 
mingyárt itt termek, ’s osztán többet fecseghe­
tünk. Férjem nincs itthon: mondá az asszony ; és 
a’ nélkül, hogy az utánna nyúló juhász feltartóztat­
hatta volna, felsietett a* házba.
Albertazzi meg - hallá az utolsó szavakat. 
Forrott benne a’ méreg. Nemzetének karaktere,
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a’ zabolátlan szerelem-féltés, egyszerre feldúlta 
máskép szelíd természetét; ’s egy gondolatában 
meg akarta várni az asszony* vissza jö tté t: azon­
ban indulatjával tovább nem bírhatván , felforrott 
vére bosszúra ingerlé; ’s az egész természetet 
káromolva, a* házba rohant.
Katinka egykét sorból álló levélkéjét épen 
akkor végezé, *s a’ kertbe akart a’ hóna alá vett 
bútorral indulni, midőn férjét olly váratlanul 
bétoppani látta. Megijedett; *s az irást el akará 
rejteni.
„E l vagy árulva, pórivadék.“ Szikrázó sze­
mekkel rivakodott az asszonyra Albertazzi. „Ide 
az irást’.“
Az Istenért, férj! mi bajod? szólt kérdő 
hangon a’ reszkető ’s férjét inég illyen indulatos­
ságban nem látott asszony.“  Ke rontsd el öröme­
m et; esedezek előtted.“
Örömedet ? Huh , gyalázatos ! gúnyolva ka- 
czagott az Ú r; „béhunjam szemem’? Latroddal 
enyelegni hagyjalak, nemde ? Az irást akarom 
lá tn i!
Csak azt nem ; mindent ! mosolyga az asszony; 
’S tréfának akará vélni az egész esetét ártatlan­
ságában ; *s a* papiros tekercset keblébe rejteni 
igyekezett. De Albertazzi ellene rohant. Kezéből 
kicsikarta az t; az elolvasásra szétbontá. Ekkor 
az asszony még egyszer eltakarni próbálta titkát; 
*s a* férj'kezéből ki akarta azt ragadni. De a* fel­
mérgelődött férj , elvesztvén, a’ legszurnyűbb 
gyanútól gyütürtetve., bitese eránt minden tartozó 
tiszteletét, olly erőszakkal lökte el magától, hogy az 
nem maradhatván az ijedségtől úgyis elgyengült 
lábain, eldőlt ; ’s lerohanásában egy közel álló nyo- 
szolva’ szegletébe ütötte fejét. ,,JésusMária!”sikolt- 
va , le-rogyott: ’s vér borította-el ékes ábrázatját.
A’ felháborodott férj reá nem ügyelvén , szét 
bontá az írást. Azt elolvasván, mintha a’ pokol 
vetette volna ki ezer kínjai közül, szótalanul 
állott ; elpirulván önnön maga érdemetlensége 
előtt. Az írás’ foglalatja ez volt:
Ruhákat küldök, anyám. Kezeim’ munkáji. 
Kedves férjem nem tud semmit felőlük. Titkon 
dolgoztam $ hogy Te ő t , ide érkezéseddel, úri 
köntösben lepjed meg. 0  örülni fog néked ; én 
pedig már előre örülök az ő örömének. Rég kül­
döttem volna 5 de nem volt kitő l; ma jött ide 
P e ti, ő viszi magával. Legjobb kedvvel vár leá­
nyod : K a t i n k a .
Az irás kiesett kezéből. Feleszméledett tébo- 
lyodásából; ’s nője’ felsegéllésére lenyúlt: de vissza- 
tántorgott elöbbeni poklába, midőn asszonyát 
vérbe borítva, már félig megmerevedve találta.
,,A’ Mennyura’ kedvéért! emberek, segítség !cí 
sikoltott, hogy az egész palota zengett belé; ’s 
elájulva dőlt a’ holt nőre. A’ bécsődült cselédek 
elrémiilve látták a’ szomorú estet. Mihez nyúljanak 
legelőbb ? nem tudták: határozatlanul ide ’s tova
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futának. Peti is a’ lármára bé jött. Kedves 
asszonyát akkor emelték épen a’ párnázott padra.
Katinkában nem voít többé lélek : az ütés 
halálos volt. A’ szerencsétlen férjet fél-halva, 
mégtébolyodott elmével emelték a’ szolgák a’ más 
szobába. Peti pedig , lóra kapván , Balinéhoz nyar­
galt. -------A’ másnap eszére jött férj ártatlanul
megjölt hitesét már kinyújtózva látta. Iszonyú volt 
kinja: ennek elviselésére őt egyedül meggyen- 
gyűlt’s többé meg nem orvosolható elméje tehette 
képessé. A’ bús anya sem élhetett sokáig.
Életét Albertazzi gyászban, sírásban tölté. 
A’ kertben temettetett nője’ sírjától, hol egész 
napokat mozdulliatatlanul , érzéketlenségben töl­
tö t t , cselédjei gyakran elhalva, majd minden élet 
nélkül vitték bé az örömeden puszta szobákba 5 
de ha ismét erőt, akaratot nyert, léptei ismét 
a’ sírhoz vezették , hogy ott újra halj on-in eg, újra
kín-életre ébiedjen.------ Pár éveket é l t , gyakran
meghalva, ő igy. Birtoka’ nevét Sil'óhegyre vál­
toztatta által. A’ gyarmat most is fent van e’ név 
alatt az alföldön Tisza’ mentében. Peti juhász volt 
mindenben társa; ez s ír t , gyászolt véle halálig 5 ez 
fogta bé szemeit, midőn egy Pünkösd nap, a’ Forró- 
zsombói ünnep után két esztendővel, Kr'inka* 
sírjánál Peti’ vállára borulva, örökre elhalt.
K i s s  K á r o l y .
IV.
A D O L F .
O ró f H.-t tegnap megütötte a*szél. Nem csuda: 
zömük egy Űr volt. Rövid nyak , piros arcz j ’s 
kész az apoplexia. így kell meghalni mindennek; 
Gróf vagy nem Gróf, Herczeg vagy nem Herczeg, 
Millionair vagy nem Millionair. T. Ügyészt meg’ az 
éjjel kirabolták; az ablakon liágtak-be, ’s mind 
ellopták tőle a’ mit csent. Ha ha ha ! A’ Törökök* 
bőrében sem szeretnék lenni. Ez lesz ám a’ háború!
f
Úgy kell nekik , miért viselnek szakállt. A’ Kávés 
a’ Szerecsennél ma-liolnap banquerott lesz ; eddig 
fagylaltat á ru lt, most maga fagy meg. Ha ha h a ! 
Egy mészáros pedig felesége’ torkába szúrta a’ 
kést, ’s végtiilen végig; hogy hátul két ujjnyira 
álla ki. ’S miért ? Mert szerelmes levelet talált 
nála. A’ féltékeny bolond ! Most majd felakasztják.
Ezen érdeklő újságokat beszélte, történetünk’ 
féltékeny hősét, A d o l f o t ,  ki szüntelen nejére 
pillog vala, folyvást szappanozván a’ Barbély: 
midőn épen ,,a ’ fé ltékeny  bolondu  jósolattal- 
tellyes szóra az ajtó megnyílt; ’s egy kis leány­
ka a’ beszappanozott’ szép fiatal hölgyének egy 
levélkét adott által. Ahhah! monda a’ szép nő, 
egy kevéssé zavarodva; ’s a’ levélkét keblébe 
eres ;té. A’ leányka ment. Nem kerülte az el a’mi 
A l ó l  f u n k ’ árgus - szemeit. A’ legalkalmatla­
nabb helyzetben tekintgetett feleségének mellék
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asztalkájára; De fejét a’ könyöríiletlen barbély 
elfordította, melly mintha rúgó tollon járna is­
mét oldaltt fordult. A’ szakállmüvész újra elcsa­
varta, ’s a’ tulajdonos, noha orczáji tűzként 
lángoltak , vissza ; Mambrini’ sisakának lovagja , 
egy merész fogással újra a’ más félre. Ekkor a’ 
fél-kábúlt, gyaníts, böszült A d o l f  rá rivalko- 
dott: H ah, istentelen ! te meg vagy fogadva, meg 
vagy véve 5 te Figaro vagy a’ Szevillai barbély. 
Az én nevem Andris, ’s Szegedi vagyok ; nem 
ismerek Szibyllát, 's vasárnapokon ugyan szívok 
cigarrót, de így mocskoltatni nem hagyom maga­
inat , monda a’ megbántott, kevélyen , mint több­
nyire szoktak, ’s üsszerakodott, ’s ment. A’ guta 
is megüthetne , mint a’ piros Grófot, kiálta Adolf; 
egy felől beszappanozva. Micsoda levél az? — Talán 
csak nem szerelmes levél! monda hitvese vala­
mennyire meglepetve. Mutasd tehát. — De, Adolf, 
melly gyermekes vagy. Gyermekes ? Mutasd a’ 
levelet. — Nem , illyen makacsságnak nem enge­
dek. — Asszony, mutasd a’ levelet. — Talán 
csak a’ kést ütöd torkomba , ’s által meg’ által ? — 
Ne enyelegj , midőn háborodott vagyok. — Te 
mindég az vagy ; a’ légytől is féltesz , ’s az árnyék­
tól is ; ’s mindég ok nélkül. Adolf, olly kevés 
ideje , hogy üsszekeltünk; ’s mint kínzasz te 
engemet ? — Nem lehet az ember eléggé szemes 
Te senkivel sem szólsz széles e* világon ; így kön­
nyen levelezésben állhatsz. Mert miért nem szólsz
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lmt épen senkivel is ? Látod ! — De ember , gon­
dold meg} hiszen majd megöltél, midőn néhány 
fiatal emberekkel nyájaskodtam : azért hagytam-fel 
vele végképen. Szerelmem örömmel teszi érted e’ 
hallatlan áldozatot. — Oh ezt ismerjük ! Könnyű 
volna kitalálni, miért nem szólsz. Az írás szük­
ségtelenné teszi a* beszédet. Ezért hoz engem 
minden levélke dühbe. Ide tehát a’ levelet, a’ 
levelet, a’ levelet.— Nesze, monda a’ hölgy fél­
neheztelve ; ’s előadá. Most olvasandom gyaláza­
tomat , most napvilágra jövend, monda a* boszús ; ’s 
fél-őrűlve olvasá: T e d d  a ’ tőkehalat cC m in t
van. Tedd m ély tálba  —-----— Szája tátva
maradt, mintha a’ hal akadt volna torkán. — 
Minap a’ Főügyésznél olly ínyedre volt ez új 
módon készült étek: megakartalak vele holnap 
lepn i; 's leírattam készítése’ módját: magyarázd 
a’ Megbántott. Öli én balgatag ! kiálta elragadtat­
va; ’s zajosan öleié-meg jó nejét. ím e, most 
esküszöm: többé nem leszek féltékeny; Louise, 
légy nyHgott; ez életben többé nem leszek az. 
Semmi gyanú, semmi kétkedés se szálljon - meg 
ezentúl; soha sem. ím e, esküszöm. De hadd 
lássam csak , édes kincsem ; tudod, csupán tréfáért: 
nincs e valami a’ levél’ hátára irva; monda, alkalmas 
ellenkezésben eskével; ’s szoros pontossággal Ke­
zelte a’ papirost másik oldalról i s ; hol azonban 
semmi gyanúst sem leie. — Louise, te angyal vagy; 
's én féltékenységemből örökre kigyógyultam.
N~em sokára ezen öröklet után , halkkal lépett, 
meg kell vallanunk gyarlóságát (miként szokása 
vala) , Louise szobájába. Ez háttal űle az ajtónak 
iá-asztalánál, Figyelinezve állott meg amaz a* nyílt 
ajtóban. Louise ir t, valóban irt. Féltékenységének 
ez elég volt : (noha gyakran történik az asszo­
nyoknak irniok) mert a’ féltékenység olly kórság, 
inelly ok nélkül támad , ’s a’ vérben és véralkat- 
foan fekszik; ’s ha alapot nem ta lá l, inasa teremt. 
Minthogy senkivel sem szólt, írnia kellett; ez 
természetes vala. Az írás gondjába került; valami 
fontosnak kellett lennie. Fejét kezében nyugasztá, 
’■s eszinélkedni látszott; néhány vonást te tt, ’s 
ismét eszmélkedett. Adolf nyugtalankodott, mi 
fontos írása lehet ? mi kerül ennyi eszmélkedésébe? 
Már a’ szék megett állott. Öntudatlanul, erő­
szakkal, ’s mint vas a’ mágnestől, -vonzatott az 
ajtótól a’ székhez. Alig lélekzett. Olly ügyességgel 
tartotta lábujjhegyein a’ súly irányt, hogy akar mi 
ballett-tánczost megszégyenítlietne. Felesége'vál­
lai felett magosán felegyenesűlve tekintett a’ papi­
rosra ; ez ismét egy vonást tett ; ’s mint a' villáin 
a’ mezőre, úgy rohant orrával csaknem a’ papi­
rosra. Louise megrezzent. Az Isten’ szerelméért, 
sikolta elijedten a’ mellette lecsapó orczától. 
Mit írsz P kérdé ez a’ legnagyobb zavarodásbau 
’s legmélyebb gyanúval ; ’s vévé a’ papirost. — 
Istenein!— szóla Louise; alig szedhetvén magát 
öszve az ijedség miatt. — Te halavány vagy]
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már bizonyos. Hah asszonyok, asszonyok ! Színed 
vádolod. Színed hirdeti bűnödet. Nem mentliet- 
meg egyéb az őszinte teljes gyónásnál. Yallj-meg 
mindent Atkozott levél i Mit kelx még látnom ! 
Alig merek reá nézni. 549. 1378. 265. kiálta álmél- 
kodólag. Ha ha ha ! számokkal irt levél. Asszony, 
ennyire elfeledheted magadat ? Illy ördögi mester­
ségekhez folyamodói? Az én megcsalásomra bitan­
golod a’ szegény ártatlan számokat! Szörnyűség ! 
Csak volna kinek ejhinni ? Ki nem tudná, hogy 
ez alatt több rejtezik. Vagy, monda gúnyoló 
mosolygással; nem akarnál e elhitetni, hogy ez 
ruháim' jegyzéke; ’s hogy 549 pár kapczám, 1378 
üngöm vagy zsebkendőm van? Vagy, mivel ez 
egy kissé hihetetlennek látszik , talán álmadál, ?s 
265re akarsz tenni a’ Loteriába ? Hahaha ! Látod, 
hogy keresztül nézlek. — D e , ember, monda az 
asszony, kezét feje felett összecsapván; hiszen 
neked a’ gonosz ül nyakadon. Hogy’ hihetnéd ? — 
Szólj, én keresztül látlak. Engem nem ámíthatni. 
Gyónjál. — Nem, monda a 'V ádolt; ez már még 
is sok ; igen is sok. Le fognám magam alázni ’s 
nevetségessé tenni, ha csak egy szót szólnék is. 
Holnap felvilágosodik előtted a’ dolog; ’s meg 
fogod látni sorsodat. — Nem holnap: most; 
iningyárt. — Holnap a’ bálban. Tartsd meg a’ 
levélkét. Meg fogsz mindent érteni. — Engedett. 
Éjszaka szemét sem hunyta be , szüntelen nejét 
vigyázván. Korán reggel láta egy csínatlan embert
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valami levelet hozni, ki azonnal távozék. Rohant 
a’ levélnek. Othello , a’ V elenczei Szer ecsen 
fénylett, nagy betűkben a’ játékszíni czéduláról 
elébe. Tudnivaló, hogy Rossini' Operája, úgymond; 
mert Shakspeare’Szomorűjátékát — ah , kifogná 
e’ partékát játszatn i?— Úgy van, én Othello 
vagyok, kiálta; de okom van reá , ezer okom.— 
Csak Louisenak elhatározott nyilatkozása, hogy 
a’ bálban m i n d e n t ,  különben pedig egy s z ó t  
s e m  fogna neki megfejteni, bírhatták a’ táncz- 
palotába menni. De melly pokol kínokat szen­
vedett. Seregenként bámulták kecses nejét. A d o l f  
sürgette a* magyarázatért. — Egy pillantattal sem 
előbb éjfélnél. A’ szűnórában, ha majd nem 
háborgattatunk. Mig tizenkettőt nem üt addig 
meg nem értheted. Majd megpattant mérgében a* 
maszkok miatt. Egy H arlequin  közelített ’s mon­
da az angyali szépségű hölgynek : ah , bár Colom­
bian. volnál ’s e’ durczás P anta loa  ne melletted; 
’s vígan lejtett-le a’ sorban. A d o l f  haragjában 
majdhogy utána nem lejtett. M ax  jőve továbbá 
a’ Bűbájos V adászbó l ’s monda: — szép kegyes, 
szemedben két báj-golyót bírsz, mellyek mindég 
találnak, soha sem hibáznak. — Bár egy bombát 
lőhetnék keresztül üres koponyádon, dürmüge 
Ad o l f .  — De kísérőd olly képet fintorít, mint 
a’ fekete vadász, kaczaga M a x ; Segélj , Számiéig  
segélj ! mondá ’s ment. Bár farkasverembe hulla­
nál! kiálta utána Adolf. Egy maszk jőve ismét,
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’s Louisenak nádméz - szeleteket nyújtott. Adolf 
liozzájok kapott, mintha Ugolínoként éliliel- 
halás fenyegetné, ’s vizsgálta a’ papirosokat, 
inellyeken cojfé á V estragon, ananas a la 
crem e , állott. Végre elüté a’ tizenkettőt. Az 
éjfél hoz nekem világosságot, a’ szünóra ^nyugo­
dalmat 5 monda Adolf. Louise elvoná a’ galéria 
felé. Látod-e azon embert amott ? úgymond ünne- 
pileg. Mellyiket ? kérdezé e z ; türelmetlenül ’s 
nyugtalanul tekintgetvén körűi. Azt o t t ! monda 
Louise vontatva. Amaz öreget ? Igenis, Adolf, ötét. 
Nézd-meg jól. Adolf csaknem elnyelte szemeivel 
a’ jámbort. Látod-e, folytatá Louise (Adolf, erő­
sen figyelt) : azon ember az , ki levélkéddel össze­
köttetésben van 5 azon ember, ki most mingyárt 
a’ galériára fog menni $ az , a’ ki — minek tagad­
jam ? igen a’ k i , — hah rettenetes ! a’ ki — az 
én Asszony - egyesület - sorsaim’ számaikat, mel- 
lyeket magamnak a’ te kínodra felírtam , ki fogja 
kiáltani. Csak hinné valaki, monda Adolf. — 
Most kezdődék a’ húzás. Adolf kezében tartá 
levélkéjét. K ét zerge-szarv ’s egy puskaporos 
ezüst szaru  kiáltatott-ki fenn szóval $ 549 szám 
nyeré azt. Hah ! enyém! kiálta Adolf hangosan. 
Örvendünk , mondának ismerősei; — Kegyed igen
n
jeles szarvat nyert. 0  elhalványult. Ez a’ végzet’ 
szava. Szarvak, ’s mind csak szarvak. Ezt saj- 
tolá-ki belőle a’ boszúság. A’ bál illyetén nyere­
séget hoz. H ah, most értem még csak tegnapi
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szójátékodat: fájdalom , hogy látom sorsomat. A’ 
sors mutatá-meg azt. De vigyázni fogok. Kétsze­
resen fogok vigyázni. Engem ne ámítsanak. Fejem 
ójja-meg homlokomat.
Minthogy Adolf az átkozott bálnyereség olta 
nejét egy pillan tatig sem hagyá magára, vigyázását 
a’ legmagasb fokra emelte. Nem kerülheté el egy 
estve figyelmét: hogy Louise ő t, csaknem szem­
beszökő módon, iparkodik eltávoztatni. Majd 
valami mulliatlan foglalatosságára emlékeztető 5 
majd barátjai iránt való kötelességét kötötte szi­
vére, kiknek viszonti látogatással tartozik $ majd 
a’ mai játék darab’ jelességeit, ’s a’ poesisnak az 
emberre való befolyását magasztalta előtte , go- 
noszbbúl, mint valamelly vidék’ béres Recen­
zense, városkájának első énekesnőjét vagy hősnő­
jé t ,  azonban sajnálkozott, hogy főfájása miatt 
henne nem részesülhet 5 majd Aeskulapként szólt, 
’s annak mutogatásában ömledezett, milly hasznos 
egészségére nézve a’ lovaglás, mi kellemes ’s 
er ősítő egy illy estvélyi promenade lóháton , ’s 
e’ mellett szívesen sajnálta hogy őtet is, mint 
hajdan Hős-Dobozi hölgyét , magával en croupe 
nem fogná vihetni. Szóval Adolf’ sólyom szemeit 
nem kerülte-el, hogy őtet minden módon elsze­
retné küldeni. Ön hálójában fogassék-ineg, gon- 
dolá magában 5 de színiette gyanúját, ’s jelenté, 
hogy ki fog lovagolni. Nyergeltetett. Nem tudom 
azonban , úgymond, ha nem fogok-e hosszasab-
ban kimaradni; ’s Louise’ szeme láttára lovagolt- 
el. Boszújában sarkantyút ada a’ lónak 5 észre- 
vevén, mennyire örül hitvese távoztán. Ha vala­
kinek esze nem volna! gondolá a’ legközelebbi 
úczában 5 ’s leszállott. Lovát legényére bízta azon 
meghagyással, hogy azt majd csak későbben ve­
zesse haza; ’s repült végig az űczán; ’s be a* 
hátulsó ajtón ; ’s a’ lépcsőn fel $ ’s a’ mellékszo­
bába ; ’s a’ kulcslyukra. Siettében homlokát a* 
kilincsbe ütötte. Istenem! monda; mi nem esik 
minden homlokomon. De jobb rajta egy daganat 
mint más ékesség. Mint R a o u l a* K é k sza k á ll , 
eldühűlt; látván: hogy hitvese egy levelet figyel­
mesen olvas. Csak - nem próbát tőn , fejével a* 
kulcslyukon búni-be. A’ levelet távollétében hoz­
ták 5 azért kellett távoznia: ez a’ napfénynél is 
nyilvánságosabb vala. Ha most okos nem volt 
volna! Keze reszketett a’ kilincsen ; Louise néhány 
lépést te t t ; ’s legnyakszegőbb fejcsavarításai mel­
lett sem láthatott többé semmit is. Ekkor kinyitá 
halkkal az a jtó t; ’s látá Louiset, az írást félre­
ismerhetetlen örömmel olvasni, ’s a’ leginagasb 
elragadtatásban fenn szóval olvasni. Fel figyelt 5 
alig lélekzék; ’s lelke füleiben ült. Isten i Louise ! 
olvasá az asszony } melly galant! viszonozá Adolf. 
— F ogadd el legszentebb eskem et, hogy 
örökké , örökké fo g la k  szeretni. — A h, melly 
üdvezítő lehet a’ nem gyötrő szerelem ! Szerel­
mem? tiiznapja  pótolja  -  k i m ind  azon szám ­
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tálán vészeke t , mellyeket neked cC legkinzóbb 
még is sikeretlen féltékenység  okoz. — 
Valóban sikeretlen, mert az én jó uram, szegény, 
minden képzelt éles esze mellett sem tudja, hogy 
a’ jelen pillantatban megjátszom. Isten tudja, mi 
ravasznak véli magát ; ’s még is megcsalom a* 
nélkül hogy észrevenné. — R ózsa-szá jad  ’s ti'iz-  
csókja i, elég gyakran  m egvallo tták  , hogy 
engem szeretsz; fé ltéken y  mogorva Urad csak 
gúnyodat érdemlené. — Szenteld  jövendőben  
egész szerelmedet nékem. T is z ta , háborí­
ta tlan  boldogságban, csókot csókon , üdvet 
üdvén cserélve nevessük-ki a fé lté k e n y1 g y a r­
lóságát.— Igen,a ’ bizodalmas szeretem karja i 
köztt, csúfoljuk a 'féltékenységet. — Rem élem , 
néhány p illa n ta t m úlva  ölelhetlek. — Ig en is , 
kedvesem , éri a ’ tied  vagyok; de n v g  kell 
fogadnod , hogy örökké tiszte lve  szeretendesz. 
— Mint a’ tigris zsákmányára , mint sólyom, mint 
nyíl, repült Adolf, végre ismét lélekzethez jővén, 
az Íráshoz. Hah! hitszegő, kiálta ; ördögi hit­
szegő ! Mi mentséged lehet még ? Nem; te meg 
nem csalsz engeinet. Láttam igyekezetedet, hogy 
engem eltávoztathass ; de fejem megmentett. Ta­
gadd , ha tudod. Azt hitted, hogy kilovaglok; ’s 
te szabad szájra eresztheted kényeidet. Ezen levél 
kárhoztatod. Kezébe vévé , önnön olvasá; ’s való 
▼olt, való, iszonyúan való; ott állt írva. Elébe 
tartá. Szólj hitetlen, mentsd magadat. Louise
el voll mintegy zúzva. Igen is, Adolf, vallá töre­
delmesen : nem tagadhatom; e’ levelet olly férfi 
i rá , kit én szeretek. Hah, pokol’ virága, dühödé 
ez. — Adolf, monda Louise ; mégis ártatlan va­
gyok : higyj nekem. — Melly szemtelenség L Nem 
sújt e le ezen levél, nem ver e földhöz ? Bűnös 
tartalma ; ’s te még merészelsz ? — Adolf, gon­
dolkozzál nemesen ; ne kárhoztass ; én ártatlan 
vagyok. — Nem magad mondád e, hogy megcsalsz 
engemet ? tagadhatod-e tennen szavaidat ? Ki Írja 
ezt? valid meg. — Hát nincs bízodalom, csak 
mindég gyanú ? Jól van tehát: tűzben bizo- 
nyodik-be az ártatlanság: tudd-ineg, ki írja ezt, 
monda patkóssal; ’s a’ levelet a’ gyertya fölé 
tartá, ’s nevetve mutatta Adolfnak. A’czitromlével 
irt szavak most felütnének, ’s a’ levél alatt ver- 
henyő betűkben á llo tt : én cl féltékenységből 
kigyógyult A d o lf, k i gyarlóságom at nevetniy 
’s téged, Louise, örökké szeretni fo g la k . — Az 
irás a’ bátyámé, kinek mind ezt tollába adtam ; 
monda Louise. Elküldtelek; mivel ezt tudtam 
legbiztosb eszköznek, téged ide lánczolnom. Szá­
moltam ; ’s a’ mint látom nem hibásan, vissza- 
jöveteledre; ’s remélem , hogy ezen kis megszé­
gyenítés meg fog gyógyítani; azért intéztem az 
egészet. Nem mondtam e neked, hogy éles eszed 
ellenére is megcsalattál, eláiníttattál ? Látod e, 
hogyan meg vagy játszva? Hív feleségedet vét­
kesnek tartád i ’s ő nem az. — Esküszöm tehát
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hogy többé soha féltékeny nem leszek ha a’ Tliurn’s 
Taxisi Herczeg minden levelet, mit háza valaha 
expediáit, titkon küldene is hozzád , fogadá Adolf 
egy kevéssé megszégyenülve } ’s hideg vizet kért 
homlokának. ’S valóban, nem is esett-vissza nyava­
lyájába , egész mintegy két hétig.
Ekkor ötlött eszébe, hogy már ennyi időt 
egészen gyanútlan hiedelemben ’s a’ legteljesb 
bizodalomban töltött el. Ha meg akart csalni, most 
legjobb alkalma vala. Nem volt másért szemem 
csak érette , nem másra figyelmem csak az ő min­
den kívánságára. Hátha ezen gondolatlanságomat 
hasznára fordítá P Előbb (meg kell vallanom ma­
gamnak is, mert áltlátoin hibámat) bolondság, 
eszelősség volt féltésem } mert folyvást őriztem 
ő t, ’s gyanúin egy perczenetig sem sznnnyadozott: 
de most már okos és alapúit. Már illy régolta 
semmi szeinesség , semmi vigyázat} most megcsal­
hatna. Feleségen! olly nyájas , olly jó kedvű. Való, 
azt mondja, hogy azért, mert nem kínozom fél­
tékenységgel. De hát ha elsült cseléért üli dia­
dalmát? Többet leszek körűle. E’ szavak lilán 
hölgye’ szobájába lépett. Az asszony nem vévé 
észre: szekrénykéje előtt á lla , mellyben ékessé­
geit, legdrágább partékájit tartotta} 's egy levél 
vala kezében. Nem, monda} férjem most olly jól 
van velem: forrón, szívesen szeret. Tisztelni 
fogom éu is bizodalmát} s ezen tanúját egy ko-
'
rabbi tévedésnek meg semmítem. Könnyelmű 
eskek ezek ; forró bizonyításai egy szilaj szere­
lemnek. De még is e* levél ne zavarja csendemet; 
’s ne szülje a’ remélt foganatot. V aló, bogy bün­
tetést jérdemlő te tt, illy teremtésnek adni oda 
magát; de ne halljon róla soha egy szót is; így 
nem háborítatik - meg nyugalma. Megseminítein 
e’ sorokat, inellyek házassági boldogságomra nézve, 
ha elég inérsékkel nem bírok vala , olly könnyen 
veszedelmesek lehettek volna. Így törli-el egy jó 
feleség, ha látja hogy férjétől forróan ’s valólag 
szerettetik, még a’ korábbi hibák’ emlékét is. — 
Elszaggatá a’ papirost. —- így hát még is meg 
vagyok csalva! Te ugyan bánod, de még is hi­
báztál ; kiálta Adolf, a’ levél darabkákat ki akar­
ván ragadni kezeiből. — Adolf, kérlelé hölgye; 
te álinadol. — Ide azon becses levél’ darabkájit, 
m ellyet, hogy előlem elrejthess, drágaságaid köztt 
tartogattál. — Adolf, könyürge hölgye; ha sze­
retsz , miért akarsz magadnak fájdalmat szerezni 
boldog tudatlanságodban ? — Igen szép , igen kü­
lönös ! paltoga hősünk ; ’s vévé a’ darabokat, ’s 
a* legnagyobb hirtelenséggel raká össze , ’s olvasá : 
Forrón szere tte m , im á d o tta m ! L áng  lobog 
bennem. T ű z -sze m e d , úgy te tszik  , m egértett 
engemet. GyÖzd-le ta r ta lé k a id a t , ’s fo g a d d -  
el cé legszentebb e sk e t , szerelmemé m inden­
hatóságára : hogy kegyed engemet gyém án t 
lánczokkal fo g  örökre hozzád  bilincselni. A*
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szépség’ koszorúja ékesít tég e d ; hibdzzék‘e 
belőle cC szerelem’ bíbor-rózsája ?
• Hah, az épen korunk' nyomorúsága! kiálta 
Adolf; hogy t i , asszonyok , illy esztelenségekben 
gyönyörködtök, ’s hogy elegen vannak a’ kábák, 
efféléket írni. Almanachokból lopja az- illvetén 
Édes-Uracs össze a’ szólásinódokat, mellyeket 
üres kaponyája soha sem bírna kikoholni } ’s ezen 
nyomorult fegyverrel merészkedik titeket üres 
liizelkedései által elszendergetni. Nektek, gyarló 
dóré lényeknek, tetszik a’ hazug vagy ürjüngó 
bolond’ csacsogása ; ’s elolvadtok a’ csömörig-édes 
csevegésre, mit egy okos ember csak megvetéssel 
vagy korbácsoló gúnnyal hallgathat. — Adolf, 
teBrútusnál is sanyarúbb vagy. — Igazságos boszú 
gyarlóságtokon , ’s a’ férfiak’ alacsonykodó kábasá- 
gok felett. — Brútusfijait kárhoztatá $ te, nemes, 
fennen magadat. Tekintsd-meg csak jobban az írást.
Megrendült. Ön kézírása volt $ ’s a’ Bíró’ 
fenn-költ alakja , a’ töredelmes Bűnösévé törpiíle. 
Nagy figyelemmel nézelte a’ padlatot.— Még házas­
ságunk elő tt, talán egy pillantatnyi tetszés' szal- 
raatüzében, vagy mint Muzsika - kedvelő , írád a’ 
levélkét játékszínünk’ első Énekesnőjéhez. De 
későbben mellőzted őt 5 ’s a’ Donna boszújában 
nekem küldé e’ biliétet. Én nagylelküleg meg­
bocsátottam $ ’s osztoztam az asszonyok’ sorsá­
ban: vádoltatni, holott ti vétkeztek. Remélem, 
meg fog gyógyítani elkövetett méltatlaukodásód’
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megbánása ’s azon gondolat, hogy minekutána a’ 
féltékenység’ minden nüanszait ’s nemeit fenékig 
kimerítetted, nem maradt egyéb hátra mint magadra 
lenned féltékennyé. — Adolf el volt zúzva $ ’s 
így talán nem gyanakodásból, hanem újság vágy 
miatt történt: hogy, midőn kevés idő múlva az 
É le t és L itera túra i Második Kötetével hölgyé­
nek akarék kedveskedni, ő az t, nagy megütközé­
semre , kezemből kiragadd, ’s nem előbb mint 
végtől-végig lett forgatása után adta volt által 
mosolygó feleségének ?
P . JL
T I Z E N H E T E D I K  RÉ S Z .
L
T Ü N D É R  I L O N A .
V olt egyszer egy Király meg’ egy Királyné. 
Azoknak három lyányok volt, és egy fijok. A' 
Király és a’ Királyné egyszer azon tanakodának, 
hogy mi-tévők legyenek. Ha a’ három lyányunk 
férjhez megyen, úgy mindenikének ki kell adnunk 
az országból a* részt, ’s magunknak nem sok 
marad. Legjobb há t, adjuk férjhez a’ hármat 
fiúnkhoz; ’s az ország egyé lesz. Egy hét múlva be­
áll az aratás: akkor tartsuk lakodalmát.
A’ fijok meghalld beszédeket, ’s ezt gondold 
magában: Abból ugyan semmi nem lesz. Az alatt míg 
a'yja ’s anyja kimentek egy pusztájokra, messze, 
messze, egy valaki a’ Királyfi’ ablakához á llo tt; 
megkoczogtatá az üvegkarikát, ’s így szállott hozzá: 
Kis Herczegcse ! én elveszem a’ húgodat. — A’ 
Királyfi ezt feleié : Várj egy kisség \  mingyárt 
megkapod. — Bekiáltotta húgát; ’s a’ mint az 
bejött, kilökte az ablakon. De a'Herczeg-asszony
nem a’ földre esett, hanem egy arany hídra, inelly
*
♦igen hosszú volt 5 egészlen a’ napig ért. Az a’ 
Valaki kézen fogva vitte el a’ Herczeg-asszonyt 
a’ maga országába az arany hídon $ mert az a’ 
Valaki a’ Napkirály volt.
A’ mint itt vala a* dé l, megint békopogott 
valaki az ablakon, ’s így szóllott: Kis Herczeg­
cse, én elveszem a’ második húgodat. — A’ Ki­
rályfi. ezt feleié: Várj egy kisség 5 mingyárt meg­
kapod. — Elment a’ húga’ szobájába, felölelte 
a z t, ’s kilökte az ablakon. De a’ Herczeg-asszony 
nem földre esett, hanem egy levegői kocsiba. Négy 
paripa volt bele fogva, ’s azok mindég fortyog­
tak , ágaskodtak. Az a’ Valaki mellé ült. ’S a’ 
mint kiereszté ostorát, országútjává toriódának 
a’ fellegek; a’ szekér’ zörgése fergeteg v o lt, ’s 
eltűntek egyszerre. Az a’Valaki a’ Szélkirály volt.
A’ kis Herczegcse örült, hogy két húga férj­
nél van. A’ mint tehát estve megint békopoga 
valaki, megszóllak: Soha se szóllj ; tudom , mi 
k e ll} ’s a’ harmadik húgát is kilöké az ablakon. 
Az a’ Valaki megkapá a’ kilököttet, ’s a’ habok 
játszva vivék a’ holdba. Mert az a’ Valaki nem 
más vala , mint a’ Holdkirály. A’ kis Herczegcse 
pedig jó kedvvel méné fekünni.
A’ mint Király és Királyné más nap reggel 
megérkeztek, ’s hallották, a’ kis Herczeg mit 
tö t t , nem kevéssé álmélkodának. De mivelhogy 
olly hatalmas vejek akadt mint a’ Napkirály, 
Szélkirály és Holdkirály $ nem -bánkódtak sokat
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rajta, ’s ezt mondák a’ fijoknak : Lássd, millyeu 
hatalmasok húgaid az által hogy fényesen ménének 
férjhez. Láss hozzá most te i s , hogy valamelly 
hatalmas Királynak vehessed el gyermekét. A’ 
kis Királyfi ezt feleié: 0 , már azon fúl vagyok; 
választottam én egyet. Az én feleségem Tündér 
Ilona lesz , és senki egyéb.
A’ Király meg’ a’ Királyné elijedtek e’ beszé­
den , 's azon voltak, hogy fijokat jobb gondola­
tokra vonhassák. De minthogy az az ő tanácsok­
nak , kéréseknek nem engede, ezt mondák neki: 
Menj h á t, fiam! a’ szerencse vezéreljen minden 
veszélyes feltétidben.
Ezzel a’ Király előveve két palaczko^ az 
almáriomból, ’s a’ fijának adá , e’szókkal: Fiam, 
vigyázz jó l , mit mondok. Iinhol ebben az élet’ 
vize á l l , ebben a’ másikban a’ halál’ vize. Ha egy 
holtat fercsegtetsz meg ezzel, feléled: ha pedig 
egy élőre fercsegteted ezt a’ másikat, azonnal 
meghal. Vedd; nincs nagyobb kincsem. Talán 
hasznát látod.
Ekkor az Udvar nagy szomorúságba merült; 
s kivált az Udvari-Dámák; mert a’ kis Herczeget 
minden szerette. 0  pedig víg vala , ’s ugrott, szük- 
delt ürömében. Megcsókold szüléjinek kezeiket; 
az élet’ vizét jobb oldalára akasztotta, a’ halál’ 
vizét a’ balra , felkötötte kardját, *s ment.
Már sok napokig útazott, ’s egyszer egy völgy­
be ért. Az tele volt agyon-yertekkel. A’ kis Her-
czegGse elővette az élet’ v izét, belé mártotta úját, 
’s egykét cseppet a’ holt’ szemére fercsenlett 
belőle. Az egyet vonakodott, ’s e’ szókkal nyi­
totta meg széniéit: Eb, be soká aludtam itt! A’ 
kis Herczegcse ezt kérdé tő le : Mondd el csak, 
ini történt itten ? A’ holt ezt felelte: Tündér 
Ilonával harczolánk tegnap, ’s ő bennünket 
rakásra ölt. — A’ kis Herczegcse ezt feleié neki : 
Ha olly gyávák voltatok, bogy egy asszonnyal 
hagyátok meggyőzetni magatokat, nem érdemlitek, 
hogy éljetek. Ekkor egyet fercsente szemébe a’ 
másik palaczkból, ’s a’ feléledt ismét meghala.
Egy más völgy megint tele vala holtakkal. A’ 
kis Herczegcse megint feléleszte egy ho lta t, ’s 
Titeket is Tündér Ilona öle meg? kérdé. 0 , felele 
a’ holt. — De hát mért harczoltok vele ? — Hát 
nem tudod , inondá a’ h o l t , hogy a’ Királyunk 
el akarná venni, de hogy csak ahhoz megyen, a’ 
ki őtet meggyőzi ? Három sergünk támadá meg. 
Tegnap az egyiket ölte el } virradtakor minket} 
most a’ harmadik verekedik vele. — A’ kis Her­
czegcse ennek is a’ halál’ vizét feccsentette sze­
mébe , ’s ez is mingyárt elholt.
A’ harmadik völgyben a’ harmadik sereg feküdt 
A’ felélesztett ezt feleié : Épen most leve vége a’ 
harcznak. Tündér Ilona öle meg mindnyájunkat. 
—  Hol akadhatok rá ? — Ama’ hegyen túl van a* 
vára} felele a’ megölt, ’s ismét halva dőlt e l , 
mihelyt a’ kis Herczegcse megfeccsenté.
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Afgírus Herczegcse általméne a' hegyen, ’s 
elére a’ Tündér Ilona’ várába. Az nyitva állott. 
Bément a’ várba. Senki benne. A1 Tündér Ilona’ 
hálójában egy kard fiigge , ’s az mindég kiszökött 
hüvelyéből, ’s mindég visszá megint. Kard Roma, 
monda Argírus, ha ngy nem tűröd a’ nyugvást, 
úgy enyiranek kell lenned. Te nekem jobban té.-zesz 
mint ez az enyém ; mert ez csak úgy jön ki hü­
velyéből , ha kihúzom. Kivoná hüvelyéből a’ 
magáét, s abba a’ Tündér Ilonáét dugta bé.
Mondta, tette, ’s előtte álla a’ Tündér. ’S 
te az én váramba, te az én háló-szobámba mersz 
lépni ? kérdé. Ránts kardot, meg kell küzdeniink. 
— Lekapta faláról a’ magáét. Argírus is kardot 
rántott. Elkezdék a’ küzdést ; ’s a’ mint össze- 
csapák kardjaikat, a’ Tündér Ilonáé első ütésre 
ketté pattant. Te vagy vőlegényem! Nyakába 
borult; nyalta, szopta, csókolta, hogy öröm 
volt őket nézni.
Minekutána egy ideig nagy boldogságok köztt 
folyt el életek, Tündér Ilona egy reggel így szollá 
férjéhez : Édes Uram , én téged kénytelen vagyok 
bizonyos időre elhagyni. Az most lesz először és 
utolszor. Hétszer hét nap múlva megint itt leszek, 
’s akkor osztán életünk megháboríthatatlan öröm 
köztt folyjon el. Az egész vár parancsolatodtól 
függjön ; de az utolsó szobába bé ne lépj ; abból 
nagy szerencsétlenség történhetnék. — E’ szókkal 
egyszerre eltűnt,
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Argírnsnak napjai nagyon lomhán folytak 
miolta Tündér Ilona eltávozott. Végig-sétálá a’ 
várat, míg végre elért az utolsó szobához. Fiatal 
is lévén, gondolallan is, megnyitotta az ajtaját. 
*8 egy öreg embert láta meg ; láng volt a’szakála. 
Az Hollofernus Király volt $ de azt Argíru8 nem 
tudta. Az üreg embernek három abroncs volt 
hasán, mindenik aczélból; az csatlolta a* kőfal­
hoz. — Hollofernus Király megszóllalt: Hozott 
a’ szerencse, ifjú ember! Lássd, szakálam láng $ 
melegein van $ adj egy pohár bort nekem. Argírus 
jószivű vala, ’s ada neki egy pohár bort. A’mint 
a’ Lángkirály a’ bort megilta, lepattant hasáról 
az egyik abroncs. Egyet mosolygott ürömében, 
’s így szóllott: Ugyan jólesett ez a’ bor 5 adj még 
egy pohárral! Argírus megcselekedle , ’s a’ mint 
a’ Lángkirály ki itta azt is , a’ második abroncs 
pattant le róla. Megint mosolygott a’Lángkirály, 
fs monda : Kétszer adál bort ; adj már egy ital vizet 
is. ’S a’ mint Argírus megtette a’ mit az kívánt, le­
pattant a’ harmadik abroncs, ’s a’ Lángkirály eltűnt. 
Tündér Ilona fele-íítját sem telte vala meg még, 
midőn Hollofernus mellette állott. Hozzá szollá, ’s 
szakála haragban libege. Te nekem háromszor adál 
kosarat, három sergemet megülted , magamat fog­
va tartattál $ nem feleségem, utolsó szolgálóm légy. 
— Miolta Tündér Ilona Argírushoz férjhez ment, 
elveszté minden erejét. Ellenkezése nem liasznála. 
A’ Lángkirály három ugrással országába vitte.
Elmúlt a’ hétszer liét nap , ’s Tündér Ilona 
haza nem jött. Argírust megszállá a’ bú , ’s fél­
tévé magában, hogy a’ három sógorához mégyen 
el , ’s megkérdi, nem tudnák e, hol Tündér Ilona. 
Először a’ Napkirályhoz éré; az épen akkor jött 
haza. Hozott a’ jó szerencse, kis sógorkáin ! mon­
da ez. 0  édes sógor, felele Argírus, én felesé­
gemet Tündér Ilonát keresem ; nem tudnád meg­
mondani , hol van ? nem láttad ? Nem, felele a’ 
Napkirály: nem láttam. De meglehet, hogy őtet 
csak éjjel láthatni 5 menj hát a’ sógorunkhoz, a’ 
Holdkirályhoz. Leülének a’ vacsora m ellé, ’s 
Argírus a’ Holdkirályhoz méné. Akkor ért a’ pa­
lotájába , mikor a' Holdkirály épen útnak indűlt. 
Elbeszéllte neki, mi baja, ’s a’ Holdkirály így 
felelt: Nein láttam $ de jer, ülj hintómba , járjunk 
egész reggelig 5 talán kilessük a’ hol van. Egész 
éjjel mentek, de nem látták. Akkor monda a’ 
Holdkirály: Nekem most haza kell mennem 5 de 
amott jön sógorunk, a’ Szélkirály $ szóllj vele 5 
az mindenhova béhat; talán látta ő. A’ Szélki­
rály eljuta liozzájok ; ’s megértvén , miben fára­
dozik kis sógorok, így szóllott: De bizony tudom 
hol van. A’ Lángkirály egy barlangban zárva tart­
ja 5 a’ túzpatakban kénytélen mosni fazekait. Mint­
hogy nagyon meghevül a’ munkában , nekem kelle 
sokszor már szellővel enyliítgetnem. •— Köszönöm, 
édes sógor, hogy enyhítgetéd, monda Argírus 5 
vígy el hozzá. Szívesen, felele a’ Szélkirály.
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Neki-püffésztetie magát, ’s egyet fiivá a’ kis sógo­
ron , ’s Argírus egy pillantathan Tündér Ilona 
előtt á lla , lovastul. Tündér Ilona örömében a’ 
fazekat a’ tűzpatakba ej te. De Argírus nem sokat 
beszállt, hanem felrántotta feleségét lovára, ’s 
odább állott láb elől.
Lángkirály Hollofernus épen a’ szobájában 
á llo tt, ’s egyszerre nagy tombolást hallott az 
ólból. Lement oda , ’s látá hogy paripája , a’ hires 
Tajgarőt, ágaskodik, rugdos, nyerít, hirapdálja 
a’ jászolt. Tajgarőt csudálatos egy ló vaía$ értette 
a’ mit az emberek beszélitek, felelni is tudott 
nekik, ’s kilencz lába volt. — De mi lelt téged, 
paripácskám P kérdé Hollofernus Király. T án nincs 
szénád, zabod elég, vagy meg nem itatának? — 
Zabom, szénám elég van, ’s meg is itattak: de 
ellopták Tündér Ilonádat. — A’ Lángkirály’ sza- 
kála libege haragjában. — Legyen jó dolgod, 
mondá a’ ló $ egyél, igyál, ’s aludj egyet, ha 
kell $ hármat ugróm , ’s u tói-érjük. Hollofernus 
szót fogada; jól tartotta magát eiébb , 's aludt is 
egyet. Akkor rá ííle Tajgarőtjére, ’s három ugrással 
eléré Argírust. Kíkapá öléből a’ menyecskét, ’s ezt 
monda Argírusnak visszanyargaltában: Minthogy 
visszaadád szabadságomat, íme most meg nem öllek: 
de ha még egy: zer jössz, nem lelsz kegyelmet nálam.
Argírus szomorkodva ment a’ három sógorá­
hoz , ’s elbeszéllé, mint jára. A’ három sógor 
tanácsot ta rta , ’s a’ tanácskozás után ez volt
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felsietek: Egy lóra kell szert tenned, melly még 
sebesebben tud futni mint Tajgarőt. De ollyau 
csak egy van a’ világon; az a’ Tajgarűt’ ifjabb 
testvére ; lába ugyan csak négy van, de azért 
jobban fut mint bátyja. Hol találom fel azt? 
kérdé Argírus. — A’ sógorok ezt felelték: a’ 
Vasorrú-Bába tartja titkon a’ föld alatt. Menj 
liozzá, szegődjél szolgálatjába, ’s kérd béredbe 
a’ lovat. — Vigyetek oda, mondá Argírus, kér­
lek szépen benneteket! — De elébb végy egy 
kis ajándékot sogoridtól, kik téged ógy szeretnek 
mint lelkűket. E’ szókkal egy kis botot ada neki j 
az félig arany vala , félig ezüst, ’s mindég moz­
gott ; napvilágból, lioldfénybűl, szélből volt 
csinálva. Valamikor ránk leszen szükséged, szúrd 
a’ földbe, ’s nálad termünk. Ekkor a’ Napkirály 
a’ kis sógort feliilteté egy napsugárra , ’s egy egész 
nap vitte ; azután a’ Holdkirály kapta f e l , ’s vitte 
egy egész éjszaka ; utoljára a’ Szélkirály kapta­
fel, *s egv egész nap ’s egy egész éjszaka vitte; 
úgy jutának el a’ Vasorru-Bába' kastélyához.
A’ Vasorru-Bába’ kastélya csupa halálfőből 
vala építve; csak egy halálfő hibázott még, ’s 
kész volt volna az épület. A’ mint az üreg meg­
halld , hogy kopog valaki, kitekinte az ablakon, 
’s megörült. Végre valaha ! így kiálta fel. Három­
száz esztendeje hogy híjába várom a’ halálfőt, a’ 
minek híjával vagyok ; csak be , csak be , kis fiú ! — 
Argírus belépe. Meghökkent egy kevéssé, midőn
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az Öreget olly közel látá magához ; nagy v o lt, ’s 
r ú t , ’s az orra vasból. Szolgálatot keresek , mon­
da. — Jó , kis fiú , monda az Öreg ; ’s mit kívánsz 
bérűi ? — Azt a’ lovat, mellyet dugaszban tartasz 
a’ föld alatt. — Tiéd, ha híven szolgálsz: de 
csak egyet véts, meg kell halnod. — Nem bánom, 
inondá Argírus. — Nálam az esztendő három 
napból á l l ; mingyárt hozzá foghatsz a’ szolgá­
lathoz 5 ezzel rekeszté be szavait a’ Vasorru-Bába.
’S most levezeté Argírust a’ méneshez. Minden 
lova érczből vo lt5 irtóztaló nyihhogást tevének, 
’s szaladtak, szökdöstek, hogy nem lehetett meg 
nem ijedni. Állj dolgodhoz, monda a’ Bába, ’s 
szobájába zárkozott.
Argírus megnyitotta a’ karám’ kapuját, felült 
az egyik ló ra , ’s nyargalva ment az egész ménes 
után. Alig érének a’ selyemrétre, midőn lova 
lelöké egy semlyékes tóba , hogy nyakig űle a’ 
vízben. Az egész ménes elszélyedett. Argírus 
hirtelen földbe szúrá botját. Egyszerre olly forrón 
süte a’ nap, hogy az egész tó kiszáradt, ’s az 
érez ménes el kezde olvadni; mind a’ karámba 
lutának az eresz alá. A’ Bába csodálkozva nézé, 
hogy haza jőnek lovai. Holnap a’ tizenkét feke­
témet fogod őrzeni, mondá. Ha itthon nem lészesz 
velek mikor a’ nap leszáll, meghalsz. ’S a’ 
tizenkét fekete a* Vasorru-Bába’ lyányai voltak.
Argírus kiment velek. Szánlak , mondá Argí- 
rusnak egyik ló 5 te meghalsz. Minket nehezebb
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őrzeni mint az érez ménest. — Tedd te köteles­
séged’, monda Argírus ; én megteszem a’ magamét. 
— A’ tizenkét fekete egyszerre széllyelfutott. 
Argírus földbe szűrá pálezáját, ’s egyszerre ret­
tenetes fergeteg támada. A’ lovakat majd elvitte 
a' szél. Azok ágaskodtak, rugdalóztak ; de a’ szél 
erősebb vala 5 mindeniknek haza kelle menni. 
Argírus épen akkor zára be az ól’ ajtaját, mikor 
a’ nap’ utolsó sugara eltűnt, ’s a’ Vasorru-Bába 
lejött az ólhoz. Csudálkozott hogy feketéji ’s 
Argírus haza jülietének.
Ha ma éjjel jól viseled magadat, ’s meglesz 
a’ mit parancsolok , holnap szabadon vagy ! monda. 
M enj, fejd meg nekem az érez ménest, ’s készíts 
ferdőt tejükből. Mikor a’ nap fellövi első sugarát, 
a’ ferdő kész legyen. — Argírus kiinéne az ólból, 
’s a’ Vasorru-Bába elővevé a’ vas-Yillát, ’s egész 
éjjel verte lyányait.
Argírus kiméne az érczménesliez. Ennek kell 
a’legneliézbb munkának lenni, gondola magában; 
’s már le akará szűrni kis botját, midőn sógora^ 
a’Holdkirály, szemközt jőve vele. Téged kereslek, 
úgymond ; tudom már, mire szükséged. A’ hová 
a’ karámban sugáromat lövöm , ott áss fel három 
arasznyit, ’s egy arany kantárra akadsz; tartsd 
kezedbe, ’s mindenik lovad veszteg áll. Argírus 
megtevé a’ mit sógora hagyott, ’s az egész ércz- 
ménes veszteg á llo tt, ’s fejni hagyta magát. Korán 
reggel kész vala a’ ferdő, szint úgy párázott.. —
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A’ Vasorru-Bába ezt monda: Ülj belé. — Argírus 
fe le lt: Mihelyt e’ próbán áltesem, azonnal el­
nyargalok. Hozássá elő hát a’ lovat, a’ miért 
szegődtem. A’ ló egyszerre a’ kádnál á lla ; egy 
csúnya, kisded, száraz dög. Argírus a’ kádlioz 
méné, hogy belé ű l ; de a’ ló a’ tejnek minden 
tüzét magába szívá , úgy hogy Argírus a’ tejből 
minden sérelem nélkül jőve ki ; ’s a’ mint a’ tej­
ből kijőve, hétszerte szebb vo lt, mint elébb. Af 
Vasorru-Bábának nagyon megtetszett a’ szép fiú, 
’s így gondolkozott: Most én is hétszerte szebbé 
teszem magamat mint vagyok, ’s akkor elvetetem 
magam’ a1 fiúval. Beugrott a’ ferdűbe. A’ ló belé 
ütötte orrát a’ tejbe , ’s a’ tüzet, a’ mit elébb 
magába szívott a’ tejből, visszafútta a’ kádba, ’s 
a’ Vasorru-Bába egyszerre összesűlt.
Argírus felült a’ lóra, ’s elnyargalt. A’ mint 
kiértek a’ Vasorru-Bába’ tartományából, ezt monda 
a’ ló : Moss meg engem e’ patakban. Argírus meg­
tette , ’s a’ ló aranyszínűvé leve , ’s minden szál 
serényén egy-egy arany csengő függe. A’ Tátos egy 
ugrással általszökütt a’ tengeren, ’s a'Lángkirály’ 
barlangjához vitte Urát. Tündér Ilona ismét a’ 
tíízpatak’ szélén á lla , ’s mosta a’ fazekakat. Je r, 
monda neki Argírus; elviszlek. — Hagyj békét; 
meghalsz, ha meglát Hollofernus. De Argírus 
erővel felkapta a’ lóra , ’s nyargalt vele.
Tagjarőt rettenetes lármát csinála az ólban. — 
Mi dolog ? kérdé a' Király. — Tündér Ilonát
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viszik, felele a’ ló. — Úgy hát eszem, iszom 
elébb, ’s. egyet alszom utána 5 három ugrással 
utól-érem rajtad. — Nem, monda Tajgarőt} ülj 
rám mingyárt ; ’s még így sem érjük utói. Argírust 
az öcsém viszi; ’s az legsebesbb ló mind e’ vilá­
gon. Hollofernus csak addig inúlata, míg felkap- 
csolhatá sarkantyúját, ’s akkor utána - iramodott 
a’ szükésre-indultaknak. Látni ugyan látbatá őket, 
de utól-érni, az tellyes lehetetlenség volt. — 
Akkor ezt kiáltá vissza az Argírus’ lova: Bátya, 
hogy’ szenveded, hogy azt a’ tíízsarkantyút bor­
dáid közzé verjék ? A' béled is kibúvik a’ sebeden, 
’s még sem érsz soha utói. Jobb volna ha egy 
Urat szolgálnánk. Tajgarőt ezt felelte : Igazod van, 
öcsém. Nézzd csak mit csinálok; minayárt csudát 
látsz. Akkor szügyébe vágta fejét, kirúgott a 'két 
hátulsó lábával, ’s a’ Lángkirály ollyat zuhana, 
mint egy zsák. Minthogy igen magosán nyargalá- 
nak, ott a’ hol a’ Kaszás-út forog, Hollofernus 
szerte-széllyel szakada , míg a’ földet érte. Argírus 
pedig visszavitte Tündér Honát az ő várába, ’s 
újonnan lakadalmat tarta.
ír.
A’ B O S S Z U L Ó  K A R D .
Magyar-orazágnak talán nincs gyönyörűbb tajéka, 
mint a’ Garan’ völgye; úgy nevezve a’ Garan’ 
vizétől, melly éjszakról a’ Kárpát’ hegyeinek
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mind inkább kicsinyedé hegylánczozoljain végig- 
zuliog a’ Duna felé, ’s kö/.el Esztergomhoz a’ 
folyamok’ királyával egyesül.
Hegyei nem olly szertelenül magosak ’s me­
redekek hogy búsaknak tetszhessenek, de eléggé 
nagyok arra, hogy a’ víz’ menését mintegy elszel­
jék az egész egyéb világtól. ’S a’ tágas völgy a’ 
néző’ lelkében nem támaszthatja az erő’ megszo­
rítá sá t, a’ mi kínos, elviselhetetlen minden ma­
gyar szívnek. A’ hegyek’ csoportjai gyönyörű 
külömbözéseket tesznek $ vidám züldellésben álla­
nak »oldalaikon az erdők, a’ rétség lábaiknál kö­
véren termi a’ fűvet, az ekeszántott föld gazdag 
kalászokat nevel $ ’s közöttük játékosan csapong- 
végig a’ folyam. Revistyének vára komolyan ’s 
gondolkodnia" tekinti el futását , múlt időkre 
emlékeztetvén. Egy szóval itt minden együtt van, 
a’ mi a’ hon’ szerelmével eltölt szívet a’ maga 
szemlélése által felvidíthatja.
A’ hajdani.erősség most bús rom , ’s a’ béke 
három emberivadék olta terjeszti ki boldogító 
mennyezetét a’ szép vidék felett. De nem úgy 
vala a’ dobog, midőn nemzetünket a’ Kelet’ vé- 
rengező farkasai marczonglották, ’s ez , hasonló 
a’ maga pusztáji’ büszke ménjéhez, ellenségit 
elhaló erővel, de le nem vert szívvel tartóztatta.
Az említett időben egy nap, midőn épen fel 
kezdenek tűnni a* csillagok , egy öreg vitéz a’ vár* 
kapuja mellett ű le , két ifjabbal. Az öreg, és az
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ifjabbak egyike, Vajdáji voltak a5 várbeli őrizetnek. 
A’ harmadik egy bányalegény vala Selymeczről } 
német fajta. Mert ott a’ legrégibb időkben is már 
messzúnnen gyűltenek össze idegenek, hogy a* 
hasznos bányász-mesterséget tanulják.
Habon tér e ma Uratok ? kérdé a’ bányalegény} 
mert nekem parancsolatom van a’ Bánya-Gróftól, 
hogy reggel okvetetlen ott legyek a’ felelettel.
’S te írem félnél éjjél lovaglani vissza? ezt 
veté elébe kötődve az ifjú Vajda.
En? mondá , kisség megneheztelve, a’ levél­
hozó } csak kapjam ki a’választ, úgy megmegyek, 
szinte porzik.
Holdvilág van } mondá az Öregebb, hogy 
enyhítse a’ karczolást. Az út nem nagy 5 hajnalban 
ott lészesz , ha velünk falatozol is. Urunk bizo­
nyosan megjön, mert elindulván harmad nap előtt, 
megmondá hogy mára várjuk} ő ura szavának. 
Múlassd itt magad* azonküzben. Talán nemrégen 
vagy a’ Magyarok’ áldott földjén. A’ mit itt látsz, 
’s benn a’ várban , arra ürömmel fogsz visszaem­
lékezni miglen élsz.
A’ német-ember engede a’ tanácsnak, *s gyö­
nyörködve nézé-végig a’ szép vidéket. A’két honi 
hallgatva követé tekinteteit.
Szó nélkül nézék sokáig a’ folyam’ játékos 
futását, ’s olly hatalmas a’ táj’ varázslata, hogy 
még az Öregnek is , ki azt gyermekévei olta látá, 
lágyabbá vált keble. Az ifjabb víg felmelegedéssel
e’ szókra fakadt: En a’ hazámban sok helyeken 
forogtam , de szebb helyt mint ez, nem ismerek, 
’s itt szeretnék meghalni. E’ szép földön a’ sor* 
vadas is kedvesebb.
H alni, ifjú barát, ott kell, monda az Öreg, 
hol a’ szép ügy’ védelmében tehetjük le életünket. 
Katona temetésről nem gondolkozik, ’s áldja Istent, 
ha hazája’ földén, ’s azért, vész.
Szép ügy’ védelmében ! mondá az áFjaHb. Hi­
szen mi szép ügyért liarczolunk, és egy szép asz- 
szonyért azonfelül.
De beszélljétek csak, mondá az idegen ; honnan 
való ez a’ ti szép asszonyotok ? és mi szükség 
értté harczolni?
Azt beszállni nekem illik , felele az iljabb 
Vajda; bátyámnak rá nincs sok tüze.
Ne olly hetykén, öcsém ; ha írni ’s olvasni, 
’s verselgetni és mesélgetni derekasan tudsz is. 
Azonban fogj hát hozzá , ha akarod.
A’ mi asszonyunk a’ Lévai Basa’ testvére. Mesz- 
sze földre elment a’ hír, hogy ő melly felette szép, 
noha sohasem látta semmi szem. Urunk gyakorta 
hallá emlegetni; de azzal nem gondola sokat; 
hiszen hazánk nincs székiben szép lyányoknak. 
De egy rendes dolog adta elő magát. A’ várnak 
egy régi szolgája rabságba esett Hasszánnál. Urunk 
sok pénzt ígért értté. A’ Török épen azért nem 
adta k i , mert látta , hogy azzal Urunkat bosszont- 
hatja. Zeliníra, így hívják Urunk’ hitvesét ’s a’
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Hasszán’ testvérét, ezt magától Hasszántól értette 
meg. Elkérte azt bátyjától magának; mert Hasz- 
szán nagyon szerette a’ húgát, ’s minden kedvét 
kész volt tellyesíteni. Zelmíra mindég beszéltetett 
holmit Urunk felöl; de rendes ! ő mindent tudott; 
kivette a’ szót foglya’ szájából, ’s ennek azt csak 
igenleni kelle. Végre szabaddá tette. Urunknak 
mind ezt elbeszéllé az Üreg , ’s az nagyon meg­
indult rajta. Sokáig forgattamit kezdjen , ’s szerét 
találá végre. Hasszán sok száz munkást gyüjtete 
össze, megigazítatni a’ Lévai vár’ árkát és sán- 
czait, ’s Urunk ezek közé elegyítette magát. Mint 
jutott ahhoz, hogy itt Zelmírát lássa, hogyZel- 
mírával szóllhasson , nem tudom ; elég , hogy meg­
érték egymást, ’s elvégezék, hogy szökni fognak. 
A’ munkások köztt volt egy paraszt-leány is , ’s 
hírt vive, hogy két legény mi közülünk dugva 
tart két nyerges-lovat nem messze a’ várhoz, é j ­
félkor ott terme Urunk Zelmírával, ez áltöl- 
tözve mint magyar leány. Felszükének a’ két 
lóra , s itt valának. Mingyárt azután megkéxesz- 
telék, ’s üsszeesküvék Urunkkal. Róza nevet 
kapott a’ keresztségben : de Urunk mindég Zel- 
mírának hívja; így hát mi is.
’S valóban ollyan szép, a’ miilyennek a’ 
hír mondotta volt ? kérdé a’ német.
Bizonyosan ! felele az elsőbb. Látod amott 
kelni a’ holdat az erdők felett ? Ezüsttel festi be 
a’ hegyek’ bérczeit, fénye az egész völgyet eltölti;
Va* folyam szerelmesebben suliint világában , ’s még 
ez az ó vár is megifjodva látszik lenni. így vál­
toztatja minden színét, *s belsőjében is reng, ha 
ő lép elő. — ’S Hasszán elnézte volna hogy 
Uratok elrablá kedves testvérét ? kérdé a’ bánya- 
legény. — Még eddig nem ; de ne tarts tőle ; nem 
fogja felejteni, ’s bosszút á l l : ez vala az öregebb 
Vajda’ felelete. —- Csak jőne m ár! mondá az 
ifjabb i miért lehetne küzdeni szívesebben mint 
egy szép asszonyért? — Ha a’ te küzdésed védelmet 
akar mondani, úgy hagyd azt Urunk’ kardjára. 
'Ha azzal küzd , ő győz. Üli, beszélld csak azt a’ 
kardot! mondá neki ez. — A rról, igen is , eleget 
lehetne; de majd másszor ; úgy tetszik, jön Urunk. 
Nem hallotok e éneklést alólról P
Oda hallgatának , ’s mindég érthetőbben hata 
fel hozzájok az ének. Urunknak ez legkedvesebb 
dala. Halljátok csak! Elnémultak, s érték kez­
dettől mind végig.
Három magas halmon lebegve békén 
Messzére hint sugárt egy korona.
Nyolcz szazad olta díszük fényes székén ,
'S a’ Hír reá szebb szebb virányt fona.
Több társinak , földünk’ minden vidékén 
Nem hátrált eddig még tulajdona.
Mert míg harcz dúlt az ég’ más sarka mellett,
Reá új új dicsőség, fény lövellett.
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lm a’ vihar fellázadott szárnyára’,
Előrohan pusztító zajszele.
Villám lobog, ’s ledől sok büszke’ vára,
Halállal ijeszt a’ köd’ éjjele.
Híjába. Kár nem száll tetőnk’ ormára;
Süllyed , ki harczra dölvfben felkele.
E ’ dicstetőket bár melly vész rettentse,
Netu tűn el onnan nyugalom ’s szerencse*
Mert szent jel véd ott minden boldogságot,
’S a’ legdicsőbb , mellyet föld nyerhető.
F e l, fel , Folyók ! kérdjétek e’ világot :
Hűbb népeket, mint m i, nevezhet e i 
Tud é Főnknél nemesbb Hatalmasságot?
'S van é keresztnek illy  tündöklete í 
Halom , Kereszt, Korona sugárzással 
Ezernyi évig díszlendők egymással. *)
~ ■ ' >’ í
Közelebb és közelebb jőve feléjek a’ hang,
’s meglátták Urokat, három kísérőjével. Zelmíra 
lefutott grádicsain , elébe a’ régen-vártnak. Re- 
vistyei leszalla paripájáról, ’s az asszony forró 
ölelésekkel zárta karjai közzé. A’ mint a’ várbe­
liek egyenként mind előjüvének, idvezleni Uro­
kat , szemérmesen vonta vissza magát a’ szép hölgy.
*) HONUNK’ CZÍMERE. Fordította Szemere Pál. 
Auróra. 1822. lap 20.
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Az Ur nyájasan fogadta el tiszteleteket; az üreg 
Vajda pedig előinulatá a’ bányalegényt. Az alatt 
míg Revistyei olvasa’ a’ levelet, 's a’ Zelmíra' 
szemei szerelemmel nyugodtanak a’ kedvesen , a’ 
bányalegénynek ideje marada csudálni az asszony' 
ritka szépségét. Megvallá , bogy a' természet leg­
kisebb vonását sem felejté e l , hogy belőle alakolja 
a’ világ’ legszebb asszonyát.
En a’ Bánya-Grófnak, ugymond ehhez, már 
Beszterczéről mind megirtam , a' mit tudni kíván. 
Nem szükség hogy Ked illy későn útnak induljon. 
Sem tőlem nem volna szép , ha Kedet most eresz­
teném , sem R edtől, ha falaim küztt meghálni 
nem akarna. — Még egy két szót monda az üreg 
Vajdának, 's azzal ő és Zelmíra felinenének 
szohájiba.
No legények, monda most az üreg Vajda, 
töltsük vígan hát az estvét$ te pedig, Vendég, 
je r , 's mutassd meg, mennyire való, hogy ti 
németek derekasan tudtak inni. Dézsákkal hordák 
fel a’ pinczékből a’ b o rt, lángban égett a’ tííz; 
az ifjabbak tánczra eredének , míg az éltesebbek, 
elnyúlva az udvar’ pázsitján, beszéllék, itt 's 
ott mint verték meg, mint futamtaták meg a' 
Törököket $ vagy a’ hajdan idők’ csudás mesélé- 
seiket hol beszéllték , Imi hallgatták. A’ Günczöl- 
szekere már halványodni kezde , kelet felé szűr- 
kőle az ég, midőn a’ vig dőzsölés csöndesedét, 
’s végre egészen elnémúla.
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Feljőve a’ nap , ’s Revistyei előszóllítá a’ 
bányalegényt. ’S mondja Red a’ Bánya-Grófnak , 
ezzel rekeszté be szavak , bogy nekem és az éu 
Zelmírámnak igen kedves dolgot teune, ha sze­
rencsét engedne , őtet e: napokban elfogadhatnunk. 
Egyébelánt, jó legény , nem veszi Red rósz névén, 
hä e’ kis ajándékkal eresztem el magamtól. E* 
háborgó időkben a’ fegyver derék jószága az em­
bernek. ’S egy pár ezüsttel-futtatott pistolyt ada 
neki. Ez egy töröké vo lt, a’ derék AchmetAgáé. 
Az utolsó lövést belőle rám te tte , de az csak 
karomat sodrottá meg , melly alatt maga elesett. 
A’ bányalegény meghajtá neki magát, midőn egy 
Tizedes azon jelentéssel lépe elő, hogy egy török 
Rövet kíván elébe bocsáttatni. — Csak egy két 
pillantatig múlasson Red, monda most a’ németnek; 
talán a’ Bánya-Grófnak nem lesz kedvetlen meg­
érteni, mit akar a’ Rövet. Megnyillott az ajtó, 
’s egy busa lest belépe.
Széles vállai, rövid nyaka, fekete fényes 
szakála , mélyen barázdált arcza JMoktárra Halla­
tának , a’ Lévai Al-Várnagyra. Vad büszkeséggel 
lépe Ilevistyeinek elébe. Ezek valának szavai : 
Uram Hasszán , Lévai Basa, küld hozzád , hitetlen . 
Revistyei. Te az ő húgát elloptad tőle. Elvégezte 
magában, hogy rajtad bosszút á ll, ’s tulajdon 
kezével. Te tolvaj vagy, nem jobb, mint akár- 
inelly más közönséges tolvaj. Azonban leeresz­
kedik hozzád, ’s mához egy hétre itt lesz, hogy
\egy szál karddal megvívjon veled. Zelmíre azé, 
a’ ki győz. A’ hogy’ lyány örvend a’ táncznak, 
vagy a’ hogy* kos megy nagy tűzzel a’ másika 
ellen, az én Uram úgy vágy karddal megmérkezni 
veled. Pallosát sok ízben feste már keresztyén verj 
fesse most a’ tiéd is.
Revistyeinek orczáji pirosabb színt kapának, 
szeme haragban szikrázott} de bíra magával, ’s 
nyugalomban ezt felelte: Várom máiéi nyolczad 
napra. Ha kardját sok ízben festé is már keresz­
tyén vér: az én Zunigám sem liágy el engemct, 
mint őseimet, soha einem hagyá. Végzéd dolgo­
d a t,’s mehetsz. —Ked pedig, így szollá a’bánya­
legény felé fordulva , mondja Grófjának , nagyon 
kérem, jelenjen meg itt altkor, ’s legyen tanúja 
vívásunknak.
Moktár kevélyen ’s csaknem megvetéssel pil­
lanta le Revistyeire, ’s a’ két idegen szótalan 
lépegete alá a’ grádicson.
Mind ez mind az már lova’ kantárát fogá a» 
vár’ udvarán , midőn Zelmíra a’ kápolnából kijött. 
Moktár , kiálta ez. mint van a’ bátyám? Az áll ál­
lóké magát lován , ’s ezt feleié : Mához egy hétre 
értted küzd meg itt férjeddel, ’s ment. — A’ 
Nagyság bizonyosan győzni fog! kiálta a’ német az 
asszony felé fordulva; de Zelmíra nem érté a’ 
vigasztaló szavakat, ’s már repűle élte’ életehez.
Revistyei, mi ez ? mondá Zelm íra} vívnod 
kell ? — Vívnom k e ll! felele ez. Hanemha
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lemondok rólad , ’s hogy* tehetném azt ? —  Nagy 
Isten! ’s ha elesel? Mert a’ bátyáin nagy vagdalkozó.
Emberére akadj azt én sem most próbálom 
először.
Ha elesel, én is veszek. De elébb bosszúmat 
állom halálodért.
r
En el nem esem. Züniga pallosom mind ket­
tőnket véd. >
Hol van az? kérdé Zeliníra j je r , engedd 
látnom, ’s tudássá velem, miben bízol.
Revistyei bevivé fegyverházába , ’s elbeszéllé 
neki a' kard? titkát.-
Moktár. elére Hasszánhoz. Altaladá neki a’ 
mit h a llo tt, ment. Hasszán egyedül marada 
Ibrahim pribéggel. Uram, mondá ez, oda vagy, 
ha Revistyeivel megvívsz; Zunigáját ki nem 
kerülheted. Ismerem az t, mert én az övék voltam, 
míg lelkemet Mahomet fe l nem világosította.
’S a’ kard ád e győzedelmet, vagy a’ kar 
iukább ? Én ismerem magamat.
Ibrahim ezt feleié r  Halld , kérlek , a’ kard’ 
történetét: Midőn- a’ nagy Szolimán győze Mohács 
m ellett, ’s egész Német-országot el akará borí­
tani , minden földről összegynle-a’ sok küzdő, hogy 
a’ hatalmast elakasszák. Ezek köztt volt egy spanyol 
is, Alonzo de Zuniga névvel. Vége lévén a’ hábo­
rúnak , ’s V. Károly Császár a’ spanyol népeket 
visszaszóllítván, Zuniga is ment. Búcsújokkor így 
szollá Revistyeihez : Mi egymást ez életben nehe- 
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sen látjuk meg} ’s ha mind ketten meghalunk, 
barátságunkat senki sem emlegeti. Adj hát nekem 
valamit, a’ ini fimrol fiinra szálljon } a' mi hasznos 
legyen nekik i s : én is adok egyet neked. így 
barátságunk' emléke örökké fenn marad, 's uno­
káink a' veszély’ napjaiban hála’ érzésivei pillan­
tanak fel ránk.
Revistyei erre egy gyűrűt vona ki kebeléből, 
mellyet mindég nyakán viselt, ’s ezt inondá: Ezt 
hűség’ gyűrűjének  hívják. Bizonyos legyen a’k 1 
viseli,liogy szerelmese soha el nem hagyja,hogy hol­
tig fogja szeretni. Vedd, ’s add által gyermekidnek. 
Hogy az soha a' Zmiigák’ kebeléről le ne szálljon !
Zuniga pedig egy Maur’ szablyát lioza elő, s 
ezt mondá. Te pedig ezt éntőlem. Ősöm egy 
Maur verekedésben nyerte. Ez áll vasán : A' ki 
engem annak visel védelmére vagy bosszűlására, 
a ’ mit minden felett szeret, ellensége létéről. 
Markolja ezt minden Revistyei íiről lira, midőn 
hazájáért ’s kedvesiért küzdeni fog.
T
Ámen! kiálta Andor} légyen úgy! ’s a’ kard 
viselje örökre a’ Zuniga nevet. A két barát meg­
öl elé egymást, ’s ment, egyik nyűgöt, másik kelet 
leié; ’s a’ név rajta maradt a’kardon. Az sokakat 
lelerílé , ’s Hasszán , vigyázz ! le fog téged is. — 
Eddig Ibrahim.
Hasszánnak fejébe nagy szöget üte a’ beszéd. 
Nyugtalan léptekkel járt fel és le. Az élet’ szé­
leimé küzdött kevélységével. Ingerlő kaczajjal
monda most Ibrahim: Az vigasztalhat, hogy el­
eshetik Revistyei is , mert a’kard csak azt jelenti, 
hogy a’ küzdő’ ellenje fog leterülni , nem azt egy­
szersmind , hogy a’ küzdő maga el nem eshetik. — 
Nyavalyás bíztató! felele Hasszán, ha nem tudsz 
védelmet a’ kard ellen, mit magasztalod csak 
azért, hogy bizakodásomat oltsd el magamhoz?
Nehány pillantatok múlva mond’ Ibrahim: 
Van egy szer, inelly mind éltedet mind becsüle­
tedet megtarthatja. Belopódzoin Revistyeihez , ’s 
mérget adok annak, a’ kit gyűlölsz. Mikor meg­
jelensz a’ bajra, halva kapod. Te szavad’ áliád, 
’s mentve lészesz.
Menj h á t, 's tedd. De ne késsél.
Az nem kis munka. ’S jutalmul ide adod fele 
kincsedet és Zelmírát nekem ?
Vedd $ de siess 5 felele Hasszán.
Ibrahim keresztbe veté karjait mellyén, ?s 
ment. — Hasszán hosszan néze utána.— Oktalan 
ember ! úgymond ; ’s te azt hiszed, hogy becsü­
letemet kezeid között hagyom? Fele kincsemmel 
nem gondolok, de Zelmíra tiéd nem lesz. Ha 
megteszed a’ mit ígérsz, megöllek.
. *
’S szemeiddel látád hogy bévette ? kérdé a’ 
méregkeverőt Hasszán. — E’ két szememmel, Uram,
felele ez. Bízvást mehetsz. Vagy akkor hozzák ki
*
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a’ várból, vagy temetve találod már. A’ zavarban 
nem lesz nehéz rájok ütni , ’s Zelmírát kiragadnod.
Kevély magába-bízakodással szökelle lovára 
Hasszán , ’s ment , felfelé a’ Garan’ szélein , Re- 
vistyénekj utána neki-csinosított kisérőji. Most 
vala olvadásában a’ Kárpátok’ legmagosbb csúcsain 
a’ hó, ’s a’ folyam zavarosan hümbürgeté habjait. 
A’ kevély vár nem tiikrüdzik a’ folyamban:, monda 
magában Hasszán 5 nem sokára falait fogja raga­
dt zni. — Ezt a’ várbeliek’ künyűji zavargatják ; 
köd fogta be , gyászolgatva, a’ hegyeket ; ’s az így 
marad, míg amott a’ kereszt’ helyébe a’ szünte­
lenül ragyogó félholdat szegzed k i} inondá a' 
pribég. —
llly beszéllgetések között értenek Revistye 
alá , ’s általellenben a’ várral ,.megállották a’ víz/ 
túlpartján. A’ hídnál őket egy folt Magyar lovas­
ság várá. — E’ kis folt talán ugyan rank akar 
ütni? kérdé kevély megvetéssel Hasszán. — Az 
lesz, felele a’ pribég, hogy alkudozni akarnak 
veled, ’s általadják a’ várat, ha nekik megkegyel­
mezel. — Szóllj velek. Ha kiadják a’ húgomat r 
*s a’ várat felgyújtják7 magok mehetnek minden 
lomjaikkal, a’ hova tetszik.
Azonban a’ kis folt rendbe szedé magát. Kö­
zöttük álla a’ Bánya-Gróf gazdag készületű öltö­
zetében. Jött feléjek a’ török Követ, ’s ez kettőt 
kiiíde e’ikbe magyarjai küzzúl. A’ török megfor­
du lt, ’s a’ kettőt Hasszánhoz vezette.'— Az egyik
ezt monda Hasszánnak : Urunk eránt való barátsága 
a’ Selymeczi Bánya-Grófot arra b írá , bogy ő in­
tézze e l , valami a* bajvívásra megkívántatik, ’s 
rendeletlenség ne történhessen; ’s Urunk csak 
akkor jelen meg. Téged inkább gyűlöl, minthogy 
elébb akárhatna megpillantani utolsó pihegésednél. 
Küldj tehát magad is nehányat a’ tieid közzűl, 
kiknek szemeik előtt tegyük meg a’ mi szükséges.
A’ Basa öldöklő szemeket vete a’ pribégre, 
ki láthatólag dübbene meg. De zavarjából hamar 
magához té r t , ’s ezt kérdé a’ két legénytől:-Mint 
van Urotok ? Ha beteges, Basám időt enged neki.
Kérdésedre, felele az egyik legény, Zunigája 
fog felelni, mellynek villámait majd meglátjátok, 
Basád pedig érzeni is.
Azalatt míg Moktár és még három négy török 
a' Bánya-Grófhoz vezettetének, a’ helyet kimér­
ték , megjegyzették , Hasszán a’ pribéghez fordúla $ 
gyanú, kétség, ijedés és gondok kevergették arcz- 
vonásait. — Ha meg vagyok csalva, ha é l , ha 
kijő megvívni, ha csilláinlani látom meg Zunigá- 
j á t , megöllek, mondá. Jól tudom én hogy életem 
után olálkodol, mert Basa vágynál lenni utánam, 
’s azért keverél e’ halált-hozó versenybe. De le­
döflek , ’s szemem előtt ontod ki lelkedet. Erre. 
.egy őrjöngő' erejével kapta meg karját, ’s üssze- 
xázta. Uram, kiálta a’ pribég, nem élhet $ lehe­
tetlen ; saját szemeimmel láttam hogy a’ mérget 
elnyelte.
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Készen a’ hely ! kiáltanak a’ baj’ elrendelőji, 
’s a’ trombita megharsant. Nem valának karfák 
’s verőczék } szélét hosszát csak magyar és török 
legényekből állított csoportok jelelték ki a’szög­
leteken. Meg vala határozva az is, hogy Revistyei 
a’ túlpartról fog Hasszánnak neki-rohanni; hogy 
a’ bajvívás előtt sem látni sem megszorítani nem 
fogják egymást, és hogy a’ küzdés hamarább érje 
végét, inás fegyverrel nem harczolnak, mint kard­
dal. A’ Bánya-Gróf a’ víz’ szélénél foga helyt. 
Három pistolysiités adja je l t , hogy már köze­
líthetnek.
A’ vár? kapuja előtt mozogni kezde egy lovag- 
ság , ’s Hasszán és Ibrahim álinélkodva pillogának 
felfelé. Láták jőni Revistyeit. Ismert lova nyerítve 
szükdelle Ura alatt ; czímere’ színeit a’ paizson 
jól ki leliete látni } sisakján lebegett a* kerecsen’ 
tolla és a’ magos kolcsag; nem volt helye a’két­
ségnek. A’ híd recsegett paripája’ léptei alatt. 
Hasszán rá pillant a’ pribégre, ’s Vessz e l ,  gaz 
eb ! kiált •, ő jön ’s liandzsárát markolatjáig üti 
mellyébe.
Dühödve csüggedésében Revistyeinek vágtat. 
Kardjaik csattogának} a’ töröké ketté pattant. 
Bizonyosnak tartván vesztét, handzsárát ragadja 
elő , ’s ellenjének röpíti. Az ennek mellyébe akadt} 
«lejti a’ győzede'mes kardot, ’s az halva fordul 
le. Hasszán leszökött lováról, örvendő sikoltással 
írévé fel Zunigát,’s moit Revistyeihez lépe, hogy
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utolsó rándulásiban gyönyörködhessék. De mint 
rettene e l , midőn a’ haldoklóban — húgát leié $ 
az őt egészen elfedő sisak, az ál ha j, a’ felkötött 
szakáll , leliullának. Mellyének fordítá a* nyert 
kardot, 's halva rogyott húga mellé.
A’ halotti csoport e’ pillantatban indúla ki 
a’ várból. Urokat temették. Mély bánat hata a' 
jelenvalókra mind két felen. Ez is, az is felszedék 
elhaltjaikat, 's nagy nyúgalomban váltak külön.
Revistyei utolsó vala régi nemzetében. A’ 
vár elpusztult,' lakóji a' völgybe költüzének. Az 
idők’ folytában faluvá nevekedék a’kisded szállás, 
’s még találkoznak lakóji köztt, kik az itt elbe- 
széllt Regét tudják.
Hol nyugszik a’ vitéz hős és szép hölgye , 
senki nem mondhatja meg. Hasszán a’ Léva’ om­
ladékái köztt takaríttatott el. A’ titkos-erejű kard_ f
pedig a’ Török-földre bujdosott. IJgy regélik , hogy 
az a’ Török’ és Velenczeiek’ háborgásai köztt még 
egyszer csilláinlott. Nem lehetetlen, hogy még 
halljuk hírét, midőn ez vagy amaz Vitéz védeni 
vagy bosszúim kél ki vele a z t, a’ mi szívének , 
lelkének, legkedvesebb.
III.
E R Z S I ,  A’ FO N Ó .
A Fertő’ szélén űle a’ nap’ alkonyakor egy gyö­
nyörű leány, 's font. Az elszálló nap’ sugarai
Á,
játékosan múlatának a’ víz’ csendes síkján, ’s az 
arany fény, mintha szerelem’ leble fuvallá vala, 
úgy terjeszkedék a’kristály térségen a’ szép leány’ 
lábaihoz ; nem lehete tudni, a’ fény hozzá lebeg 
e , vagy talán a’ lyányból ered. Hiszen ég és nap 
az ő szemeiben épen olly tisztán , épen olly ra­
gyogva éle, mint fején felül. A.’ távolban haran­
gok adának jelt esti könyörgésre. A’ leány térdre 
ború la , ’s üs&zeredőlé szép keze’ tenyerét és 
•ujjait. Az ég , lángolva az esthajijai’ egész pom­
pájában,, felmosolyga hozzá a’ vízből, ’s a’ leány, 
víz és ég bűzött, úgy lebege, mint midőn az 
Angyal elakasztja repülését, hogy ahhoz pillant­
hasson fe l, kitől küldve .volt.
Egy Halász elméne a’ leány m ellett, ’s jó 
estvét kívánt nelű. Visszaköszöntve őt kele fel tér­
deiről a’ leány. Volt e szerencséd? kérdé a’ Ha­
lászt. — Semmi! felele az ember sóhajtva. Egy 
piczi hal tévedt hálómba } csak egy fala t; lássd. 
Gyermekeim éhen fekszenek le. Ezzel a’ halat 
elveié a’ homokba. A’ kis teremtés egyet kettőt 
mocczant, mintha érzette volna hogy közel van 
a’ .vízhez, mellybe vi-sszakívánkozék. A’ szelíd 
leány megszánta az t, ’s a’ szegény gyermekeket. 
Adjátok el nékem a’ kis á lla to t, monda 5 nektek 
’s gyermekeiteknek éhségét el nem olthatja ; imhol 
értté a’ mit ma fontam. Vigyétek a' szomszéd’ 
Asszonyságához} ád értté valamit.— Te jó gyér­
ének vagy, monda a’ Halász; bizonyosan az én
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ids Etelkáin jutott eszedbe, ki ma éhen siránkoz­
nék , ha a’ cserét nem tennéd velem* De vissza-- 
fizetem azt, eljön az idő. Majd , ha férjhez mégy,' 
olly halat fogok lakadalmadra, millyet Kálmán 
Királyunk sem eszik. Áldás reád, kedves leány ! — 
’S gyorsabb léptekkel méné most a’ szomszéd 
helység’ Asszonyához 5 Erzsi pedig hirtelen nyála 
a ’ kis hal után , ’s bévetette a’ vízbe. Vígan szűk­
ödéit fel az kétszer háromszor, mintha még egyszer 
óhajtotta volna látni szabadítóját, ’s leúszott a’ 
tó’ mélye felé.
Egy Lovag, ki míg ezek történtének, le­
szállt vala lováról, Js azt a’ tóban megitatá, 
JF.rzsitől meg nem sejtve , látá a’ kedves alakot. 
A’ nap leszállóit vala a’ hegyek megett, csak 
búcsúzó sugárai lüvellének fel a’ sötétedő egen } 
a’ csillagok fényleni kezdének a’ kék boltozaton } 
úgy tetszék neki, hogy a’ szép Fonó az esthajnal’ 
képe, csillagfényből szőve, égi színből és hajnal 
pirosából. A’ leány felkölt, hogy haza menjen. 
A’ Lovagnak lehetetlen volt látásától elmaradni; 
ellent-állhatatlanúl vonta utána valamelly isme­
retlen erő. A' ló’ dobbanásai a’ lyányt felverték 
andalgási küzzűl. A’ mint visszatekinte, megette 
volt az Idegen.
A’ Lovag térdre ömlött a’ leány e lő tt, ’s 
ezt mondotta: Akárki légy, te , kire nem találok 
nevet, asszonya e’ vizeknek! vagy talán egy földi 
királyné, ki csak mulatságból Őltözködél a’ sze-
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gényrség’ külsőjébe) de kinek rá-születelt magas­
sága azonként tiindüklik e’ fedeleken keresztül , 
mint a’ hold’ fénye tűr által a’ fellegek’ sűrű 
csoportozatjain 5 engedd, bogy kísérhesselek, 
ínért már sötétedik az ég; ülj fel paripámra $ én 
melletted ballagatok. Vitéz, felele a’ leány , én 
az vagyok , a’ minek látszom ; ’s két kezem’ mivé 
táplál ga t; nevein is mutatja foglalatosságomat, 
mert engem a’ fonó Erzsinek hív mind e’ világ. — 
Bocsáss meg, felele az ifjú, hogy fel meréin 
lebbenteni a’ fátyolt, mellyben rejtezve lenni 
akarsz; de én el nem maradok tőled, míg Ilonodig 
érsz; nekünk egyik tisztünk, az asszonyokat 
segélleni, — Kardodra szükség a’ rövid úton nem 
igen lesz, inondá a’ leány; mert ládd , amott 
csillámlik előttüuk a’ falu, ’s a’végső ház benne, 
hol a’világ látszik jobb felé, az az én anyámnak 
mécse. Némán lépdelgének egyunás mellett. Az 
ifjú’ szíve kimondhatatlan érzelmek küztt doboga} 
híjába kerese szót.
’S Erzsi most így szollá : Elértünk a’ házhoz $ 
’s megrántotta a’ kis-kajHi’ kilincsét. Kössd a’ 
fűzhüz lovadat, ’s jer anyámhoz, hogy láthassd, 
miJlyen az én varázspalotám. Az ifjú szavát 
fogadá.
Anyja , egy szép asszony, tiszteletre-gyúlasztó, 
szelíd, nyájas, felkele padáról, ’s idvezlé vendégét. 
Anyám, monda Erzsi, ez a’ Lovag engem Her­
cegnének néz ; így hát herczegi módon kell visel-*
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nem magamat 5 adj helyt neki ez éjjel kastélyunk­
ban , ’s vacsoránkat megosztjuk vele. — Az ter­
mészetes 5 felele az anyja 5 Magyar nem szokott 
ajtót mutatni idegennek. Ha szűk is tűzpadunk , 
olly szívesen fogadja el a’ vendéget, mint a’ leg­
nagyobb az országban. A’ mi szent Királyunk úgy 
hagyá, hogy az idegeneket szívesen fogadjuk $ ’s 
bizony az ő hagyása örök időkig fenn marad. Ma 
a' vendéget örümestebb látom , mint akármikor 
másszor $ mert nem csak szívesen fogadhatom, mint 
mindég, hanem többet is tehetek elébe. Egy Ha­
lászná , haza térvén a’ szomszéd városkából, hol 
vásáron vala beszólla hozzám. A’ Fertő’ túl-szé- 
lén lakik , ’s mere sötétben menni $ egy nagy ikrás 
pontyot hagya itt 5 az lesz vacsoránk.
A’ mint anyja ezt mondotta , a’ szoba’ sötét 
szögéből egy Halászná kele fe l, olly szép a’ mil- 
lyet Erzsi még nem látott. Mágiái erővel, mint 
a’ hegyek’ tavai a’ hold’ fényében , ollyan volt 
látni , mint a’ h ó } de szemeinek tüze azt gyanít- 
la tá , hogy e’ hó alatt örök paradicsomi rózsák’ 
tavasza virít , és csak a’ szerelem’ leble’ híjával 
van, hogy ellent-áilhatallan hatalomban ragyog­
jon. Leültek az asztal mellett, ’s a’ Lovag így 
kezdé beszédét :
Ti engem vendégellek , ’s nem kérditek ki 
vagyok. — A’ ki vendégének nevét tudakozza, 
felele az asszony, hogy szívesen lássa osztán, az 
vendégét nem látja szívesen. De ha kedvetek van
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hallatn i, tegyétek ; az afféle mindég örömest hal­
latja magát; ’s hogy messze földről jöttetek küz- 
.zéuk, azt az ember beszédeteken is látja. — Jól 
.mondjátok, messze földről, felele a’ Vendégjén 
Itáliából jövék. Nevein Hatold, nemzetem Nor­
mann; atyáin elhagyá honját, midőn, hogy a? 
Normannok győznek., mind inkább elterjedt ná- 
,lünk. Anyám megholt vala, béke lebegjen sírje 
felett; bár akkor kicsiny voltam, kedves sápadt 
arcza mindég felderül szemein előtt. Atyám nem 
maradhata veszteg tovább, ’s engem és egy gyenge 
korú leányát magával vitte. Vitéz ember v o l t , ’s 
a’ Király nagy birtokkal jutalmazd meg vitézséget. 
De a’ mint egyszer kiinéne a’ Görög Császár’ 
hajóji ellen, nem téré vissza. A’ Normannok 
győzének ugyan, de haza fordulván , vész vévé elő 
a’ tengeren, ?s a’ bajó, mellyen atyám vala, el- 
siillyedett. Sokat sírtam midőn meghallani a’ hírt; 
ha magával vive, talán életben maradott, vagy 
együtt vesztünk volna. Sokat sírtam azután is; 
hasztalanok valának künyűim ; őt megtartá a’ ten­
ger ; én pedig és a’ húgom Apúliában neveltetérik 
egy rokonunknál, ki jnár elébb telepedett vala 
meg ott. Ez mindég pénzt áhított , ’s lassandan 
magáévá tette minden vagyonomat; de azzal néni 
gondoltam. Kardom ismét elveszi tőle , gondolám 
magamban. A’ húgom semmit sem tuda egykori 
gazdagságunk felől; gyengébb gyermek volt, midőn 
aL>ánktól elmaradtunk, minthogy hajdani,fényünk
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felől emlékezhessék ; én pedig óvám magam, neki 
arról valamit mondani ; mert elébb ura akarék 
lenni tulajdonunknak , hogy elhalmozhassam min­
den bővségimmel. De midőn azt forgatom épen, 
hogy ravasz rokonomat mint támadjam meg kar­
dommal , a’ húgom megvallá, hogy Gernándot 
szereti; ’s ez fija volt hitetlen gyámunknak. Sze­
ret ? kérdém ; ’s a’ lmgoin elmondá , hegy neki 
ezerszer esküvék szerelmet, és hogy soha mást 
hálához nem viszen. Mit tennék immost? Meg­
támadjam e az öreget? Nem fogja e ősz tán táma­
dója’ testvérét gyűlölni ? Geruánd elveheti e annak 
húgát , a’ ki atyjára kardot rántaná ? Ezt tuda- 
icoláin magaintól. Geruánd nemes gondolkozása 
legény, azt én tudtam 5 ellökéllém tehát magam­
ban , hogy igazimat a’ húgom’ javának feláldozom. 
'Kálmán Királynak Követei akkor érkezének Roger 
Királyunkhoz , nőül kérni annak leányát, Buhillát. 
Rogér nem ismérte Magyariát és Királyotokat , ’s 
egy követséget kiilde ide, hogy neki vinne hírt 
mindenek felől. Esztendeje hogy itt a’ Követség, 
s én egyike vagyok nekik. A’ mit itt láttam , az 
nekem nagyon megtetszett; ’s hírt vévén , hogy 
az öreg Geruánd elholt, ’s fija a’ húgomat elvette, 
’s vagyonunk így húgom’ .kezében van , ’s ő Ger- 
nánd által szerencsés , feltevéin magamban , hogy 
itt maradok. En a’ Királynak, a’ mi Urunknak, 
zászlóaljában szolgálok, ’s csak azt várom, hogy 
alkalmam légyen tudatni a’ Királlyal, hogy bennem
olly embere van , kinek hasznát veheti. Úgy gon­
dolom , itt az idő, inellyben a' vitéz ember fényt 
vonhat magára, mert a’ Keresztes-had a’ széleken, 
’s bébocsáttatni kíván. A’ Király azt tőlök meg­
tagadta, nem felejtvén, mint viselek magokat a’ 
régibbek. De azok nem akarnak megfordulni, ’s 
a’ Király vitézeket széd. Ovárra megyek a’ Vár­
nagyhoz, ’s viszem a’ parancsot, hogy az őrizet 
utolsó legényéig ne tágítson. Kálmán maga is jő, 
noha kevered magával. De ő Király, ’s így maga 
egész sereg. Ha a’ tusában nem maradok, remény­
iem egy vár lesz jutalmam} mert bátrabb ugyan, 
's vitézebb , úgy nem lesz senki, mint hűbb nem ; 
’s akkor.. . .  A’ szó elhala ajakán , mert szemei 
üsszeakadának az Erzsiéivel } ’s szívében kétség 
táinada , ha mind az , a’ mit neki idővel ajánl­
hatna, kevés e , nem kicsiny e , illy mennyei 
alakhoz.
A’ Halászné , míg beszédek folyt , felkele, ’s 
kiment. Ekkor beszólla az ablakon : Lovadnak 
baja van, el akarja tépni kantárát} siess hamar ! 
A’ mint Ratold kijőve, a’ ló hányta vetette ma­
gát, hortyogott, ágaskodott, rúgott} de a‘ mint 
az asszony eltávozott a’ ló tó l, ’s Ratold hozzája 
méné, ura’ szavára elcsendesedék azonnal. Míg 
Ratold a’ megtágult hurkot a’ kantárszáron szo­
rosabbra voná, az asszony így szollá: Én ijesz- 
tém el lovadat, hogy kijöjj , ’s titokban szánhas­
sak veled, Rövid az idő , s nem vészed b a lu l,
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ha nem úgy szóllok , mint asszonynak illenék. 
Herczegné vagyok , ki bizonyos okokból, inellye- 
ket tudni fogsz később , e’ leplezést vevém ma­
gamra , mellyben itt látsz; szabad vagyok, nem 
függök senkitől , birtokom nagy , ’s szeretlek. A’ 
mit húgoddal tevéi, ’s az a’ le egész lovagiságod, 
csudálóddá tevének. Ha nőddé akarsz tenni, im- 
hol jobbom } még ma viszlek váramba, 's azonnal 
tartjuk menyegzőnket. Te lészesz első a’ K irály’ 
széke mellett, első tekintetben, méltóságokban, 
gazdagságban, a’ hogy’ vitézségben és deliségben 
vagy az. A’ mit egy szerelmes nő’ kimondhatatlan 
tüze tehet, mind az életedet mindég új örömekkel 
ékesítse. ’S kinyújtotta felé bájos jobbját. A’ 
hold reá lüvellé ezüst fényét; úgy álla olt mint 
egy eleven s u g á r ’s a'mellett olJy varázs erővel, 
annyi kellemmel mosolygott, olly bizonyosan 
hogy győz, és még is olly kérőleg. Pillantásai 
mint a’ mézbe mártott nyíl járák - keresztül Ra- 
toldot; de bár mi kecsegtetők voltak légyen aján­
lásai , bár melly nagy volt a’ kisértet, melly rá 
az asszony' szépségéről h a to tt; tántoríthatatlan 
maradt. Szemeit erről az ablak' tüzére vetvén , 
így felelt : Te engem olly magas tetőre emelsz , 
hogy szédül belé fejem. Lát’d e’ kis ablakot ? 
Okajlásiin annál, a‘ ki itt lakik , nem emelkednek 
magosbbra. 0  egész czélja élelemnek; tőle soha 
el nem távozhatom. Inkább halálomat ! Kívánod 
e, h- gy -cseiédidet felkeressem,’s hozzád hozzam ?
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mondd hidegebb hanggal. — Az pedig gyenge 
tenyerével fődé el könnyekben ázott orczdját, 's 
másik kezével inte Katóidnak , hogy távozzék. 
Mint a’ ki igen is közel ment a' tűzhöz, ijedve 
szökik vissza , úgy fordult el ez ; nem tekintett 
a* bájos teremtésre, ’s a’ viskóba téré.
A’ mint a' szobába lépe tt, úgy já ra , mint 
a’ ki egy éjjeli vigasság’ lármás, szédítő, szem­
fényvesztő pompájából a’ csillagos éj’ nyugalmába 
tér. Azok a’ földi csillámló napok olly kisdedek­
nek látszanak neki, ’s egészen eltűnnek a’ menny ’ 
csendes nagysága mellett. Melly boldog volt volna 
ő , ha Erzsinek szemeiben érteni tudta volna, a’ 
mi a’ szép lyányban hánykolódott. Lelkében egy 
két perez olta minden elváltozék. Ki jött vala ő 
is , lá tn i, mit teszen a' lóval, ’s meghallotta a’ 
mit Katóidnak az Asszony mondott, ’s a’ mit az 
Asszonynak Ratold felele ; ’s mivel jutalmazhatá 
meg egyébbel, mint hogy visszaszereté őtet.
Ratold alig foga helyt mellettek , midőn az 
úczán, Tűz! Tűz! hallatszék. A’ szobát ellülté 
a' pernyeszag. Erzsi felkiálta: Ne félj, anyám, 
itt vagyunk m i! 's Katóidhoz fordulva : Házunk 
ég! úgymond. Az Öreg kiszaladt, ’s ezek utána, 
Szomszédjok égett, ’s a’ láng általcsapdosott hoz- 
zájok 5 égett inár ez is. A’Halász-Herczegné pedig 
a’ kút mellett á lla , nehány nem értett szót mor- 
mola a’ kútba , ’s egy marok vizet a’ lángba-lob- 
bant ház felé vete. A’ vedrek önmagoktól kellek
ki a’ kűtból ; képzelhetellen sebességgel ment be 
és ki a’ gém 5 ’s a’ vederből fercsengett a’ víz a’ 
perczegő szalmafödélre , ’s mindég ott , hol a’ láng 
legdühösebbeu költ. Kevés pillantatok alatt vége 
vala a’ tűznek.
Midőn a’ láng egészen eloltatott, akkorsza- 
lada együvé a’ falu. Ez az eső ugyan jókor jőve, 
mondák a' lakosok; ez nélkül egy ház sem mara­
dóit volna közöttünk. Erzsinek anyja is e’ gon­
dolatban volt. De míg az Öreg a’ maga szom­
szédjával és néinelly öregebb lakosokkal a’ kárt 
tekintgelé, ’s nézték, a’ tűz miként és honnan 
eredett; Erzsit és RatoMot a’ Halászná azon 
helyre vezette, hol Katóiddal szóllott vala:
A’ mit látátok, meg fog győzhetni benneteket, 
hogy én sem Halászná, sem Herczegné nem va­
gyok 5 noha mind kettő vagyok. A’ Fertő birto­
kom; én Vízi-asszony vagyok, ’s nevem Hullám­
ka. T e , E rzsi, engem ma örökre leköteleztél. A’ 
kis b a l, mellyet visszaadál vizemnek, nekem 
kedvenczem , mellyre nagy gondom van ; ahhoz 
egy igen különös szerencse vagyon fűzve; de azt 
előttetek felfedni nem szahad. Midőn azt nekem 
visszaadád, azonnal jöttem ide, hogy neked egy 
adománnyal köszönjem meg jóságodat. Akkor jőve 
Ratold együtt veled. Láttam, szeret; de tudni 
akarám , érzelme nem hirtelen lobbant érzelem e. 
Kisértésem nem vala kicsiny, ligy gondolom, 
mondá inosolygva 5 kiállá az t, ’s ez őt méltónak
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kiáltja hozzád. Fogjatok kezet 5 szerencsések lesz­
tek. Valamikor szükségtek lesz reám , fonj egy 
orsónyit, mint az volt, inellyeta’kis halértadál; 
lökd vizembe, ’s én nálad vagyok. Te pedig Ra- 
told, menj } a’ Keresztelek/ lovai már honom* 
vizeiből itatnak; kevés napok alatt a’ Lajtánál
r r
lesznek, Ovár mellett. Állj ellent nekik, mint 
nékem állo ttál, *s a’ győzedel tiéd5 nincs vas, 
melly úgy tudjon sebzeni mint az én tekintetem. 
Osszekolcsolá a’ szerelmesek’jobbjait, *s beugrott 
a’ kútba. Ratold és Erzsi az épen emelkedő nap’ 
színe előtt esküvének örök szerelmet, hűséget.
r
Ratold felszökék paripájára , ’s Ovár felé vette 
útját. Erzsi visszatére kamarájába, ’s font.
•
Kevés hetek múlva azon úton, mellyen Ra­
told méné minap , egy Vitéz küzelíte a’ falu felé} 
de ez nem vígnak látszott} sápadt vala, véres, 
eltikkadva , *s bús. Nagy Isten ! mondá Ratold, 
mert ő vala a’ Vitéz} mi történt i t t ,  *s hová lön 
a’ falu ? A’ csendes lakok most pusztán állottak, 
’s leégetett fedelekkel. Sarkantyút ada kifáradott 
lovának, ’s ment a’ hol Erzsi lakott vala. De a’ 
ház üresen á l l t , csak a’ feketére-festett fal réinít- 
geté szemeit. Elhala fájdalmában. Egy alak, melly 
tántorogva bolyongott a’ romok köztt, eltére út- 
jából, ’s nem akara tőle látatni. — Uram , hozott
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Isten ! monda; hiszen te is a’ miénk vagy, midőn 
Ratold közelebb jőve, ’s egymásra ismerőnek. 
Ratold látta, hogy ez az a’ Halász, kitől Erzsi 
a’ Hullámka’ kis halát megvette volt. Mondd el 
csak, jámbory kérdé Ratold, mi történt itt?  ’s 
hol az most, a’ ki e’ házban lakott? — ’S ismered 
őtet ? felele a’ Halász ; most az én kalibámban 
m úlat, ’s siratja leányát. — De mi bajok leve? 
kérdé amaz kővé meredve. — A’ Keresztesek ránk 
ötének, kirablák ’s hamuvá égetők falunkat; 
egyike Erzsit felvetette lovára , ’s elnyargalt vele. 
Hihetőleg táborokban tartatik, ’s szolgálójokká 
lett. Szabadnak kell lennie , vagy elveszek ! ki- 
álta Ratold , haragra lobbanva. Szóllíts elő min­
den fegyverfoghatót az egész tájon ; én rajok 
ütök. — Oh, felele az ember; mi csak Vezér’ 
híjával vagyunk; az egész vidék készen áll ; te 
menj kalibámba ; sebeid vágynak , ’s ápoló kézre 
van szükséged ; az Erzsi’ anyja ott van ; ő segé­
lyedre lesz. Sebem nekem nincs ; te a’ Kereszte­
sek’ vérét látod rajtam ; ’s a’kaliba előtt állottak. 
Ágnes mélyen síra fe l , a’ mint Ratold belépe. 
Szóllj , mi hoz titeket kozzánk ? — Mihály, a’ 
Kálmány’ nagybátyja, hétszáz vitézével támadá 
meg őket. Csak az ellenség’ fektét akaránk kita­
nulni ; de az öreg Herczeg még ősz hajjal sem 
felejtheti az ifjúság’ hevét. Messzebb ménebe mint 
kellett volna , ’s körülfogának; karddal kelle utat 
csinálnunk, hogy meginenekedjünk. Maga a’ Herczeg
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elesett, ’s vele igen sok mások 5 nem értem, mint 
csinálkaték annyi kardokon keresztül utat magam­
nak ; de úgy tetszik , mintha kerülne a’ vas 5 szám­
talan vala felvonva rám , számtalan nyilak érték 
paizsomat: magam karczot sem szenvedtem. A’ 
városba vissza nem meheték; oda vettem utamat, 
hová szívem vonzott.
Úgy betölt a’ mit Erzsi jövendőle, monda 
az anyja. Alig hagyatok el bennünket, mingyárt 
neki-üle gazsalyának, ’s font 5 ’s a’ mint kész 
vala orsójával, így szollá : Most nem féltem 
többé. Mint értette a’ szót, nem tudom, de a* 
szó titeket érdekle* — Bár magáért font volna 
inkább ! gondola magában Ratold, úgy Rém ért vol­
na b a j; eugein megtart kardom. De az ő szerelmé­
nek ez az újabb bizonysága ír vala jövendő sebeire.
A’ nap azon múlt el, hogy mind ketten ke- 
sergék a’leány5'elvesztését, ’s Katóidnak lelkében 
az a’ fájdalm^t-enylutő remény támad a fe l, hogy 
Erzsijét ki fogja szabadíthatni. Más nap reggel 
egy kis csoport férfiak gyűltek össze a’ kaliba 
m ellett, széllyel-tolt harczolók , fegyverfogható 
földmívesek, lángolva, bosszút állani a Keresz­
tesek’ zsivány hadán. Vezérek Ratold leve. A’ 
vívók’ hátuljának kérőiének, mert Ratold tudta, 
hogy Ovár soká nem tarthatja magát. Estve ha­
jolván a’ nap, már sarkában vala a’ hadnak, 
mocsárok által védve, és elrejtezve az erdők közzé. 
Kiláthatá a’ Kereszteseket.
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Egy egész sátor-város nyúlt el a* Lajta mel­
lett addiglan, a’ hol az a’ Dunával egyesül. A*
t
Keresztesek’ hada Emikónak vezérlése alatt, Ovár 
mellett feküdött \ de még számtalan sokaság nem 
talála helyt a’ sátor alatt } őrtüzeik úgy csillogá- 
nak , mint a’ csillagok az egen; csoportokra-fo- 
szolva mentek ki rablani, üldükleni, pusztítani 
a’ vidékre, *s gazdag zsákmánnyal tértek meg, 
versenygve egymás között 5 hasonlók a’ tengerek­
hez , mellyeket ellenkező szelek dúlnak. Emiko, 
Tamás Lovag, Wilhelm , Klarbold, és még más 
Vezéreik, nem birának velek; a’ vad nép zúgo­
lódva engedelmeskedék még vadabb Hadnagyainak. 
Ezek éjjel az Emiko’ sátorában ültek. A’ keresz- 
tes-zászló , kiszegezve a’ sátor e lő tt, csapongott 
ide 's oda, kárhoztatólag azt , a’ mit a’ kereszt’ 
jegyét viselő gonoszok cselekedtenek. A’ hold, 
vastagon tornyosodó fellegei küzzűl, tisztelő 
tekintetet lüvelle ollyLor a’ szent jelre 5 de. a’ 
siető fellegek ismét háborították. Jövendőlő képe 
a’ Keresztesek igyekezetének.
A’ Vezérek vacsoráltak: Emiko, Tamás, 
Wilhelm , és Klarbold. A’ bikk- és nyír-hasábok 
kétes világot terjesztének e l; a’ szurokfonadékok 
a’ sátor előtt szomorúan kevergették füsttel-egy- 
veleg lángjaikat az ég felé; a’ sok szolga jö tt, 
mentt, majd felpislítva a’ bizonytalan fényben,
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majd a' homályban eltűnve, mint a’ setétség’ feje­
delminek szerencsétlen martalékjai. Vitézül össze- 
aprítánk őket, a' kik utoljára omlának ki a' várból, 
mondá az egyike ; nem tarthatják sokáig többé 
magokat, a’ másika. Miénk az egész ország, ha 
Uvár eldűl, mondá Wilhelm ; ’s akkor fejedelmi 
módon jutalmazom meg vitézségteket. — Hogyan 
érted azt ? kérdé Emiko. Az utolsó küzdésben én 
vágtam le a’ Magyar Király’ legközelébb rokonát, 
felele Wilhelm } ’s így helyette én vagyok a' Ki­
rály’ örököse; nekem kell Magyar Királynak len­
nem. — Úgy még azt kell kérdened , ha a’ korona 
mentté teszi e fejedet az én kardom ellen , felele 
Klarbold. Wilhelm haragra gyúladva szökött fel 
üléséből, ’s előrántotta szablyáját. Légyen eszetek, 
kiálta Tamás^ vegyétek meg elébb a’ várost, 's 
úgy osztozzatok az országon. — Nem úgy, így 
szóllala Klarbold ; osztozzunk mingyárt ! Egyikünk 
az országot kapja: másikunk minden aranyát, 
ezüstjét; harmadikunk minden szép asszonyait, 
lyányait; a’ negyedik tovább folytatja útját a* 
Szent-föld felé ; a’ többiek mindent adnak neki, 
a’ mire szükségek lesz. Koczkát ide; mingyárt meg­
lesz. — Én nem vetek koczkát, mondá Emikó ; 
én a’ lyányokat veszem. A’ magyar lyány derék 
portéka. Egyet utolsó kicsapásommal kaptam 
mustrául; az olly gyönyörű, hogy nem nyugszom, 
míg enyém nem lesz mindenike. A1 ki közű letek 
Király leend , nekem egy Herczegséget tartozik
adni, ott élek majd, mint egy Paradicsomban.— 
Hagyd lássuk a’ leányt, monda Klarbold. Emiké 
felkele, ’s általvitle őket a’ szomszéd sátorba , 
félre csapd a’ sátor’ kárpitját. Ott űle a' szép 
leány, ’s sírt és font. — Igazgd van , monda 
Klarbold. Ezért örömest oda adhat az ember egy 
országot 5 mondá Tamás. De hiszed , hogy ennek 
találod mását Magyar-országon P Ila neked volnék, 
én azt a1 többit mind oda adnám ez egyért. Emiké 
kivitte a’ sátorbél. — De jóiért fonatod a’ gyer­
meket ? kérdé Klarbold ; ’s egész éjjel ? Azt neked 
megmagyarázom. A’ mint elhagyátn váramat, az 
anyám’ testvére, egy vén leány, nekem lent ada, 
’s meghagyd , hogy az első rableánnyal fonassam 
meg, mellynek feje mennyei fűzként csillog, a’ 
mellyet magam fogok el, mellyet lovam hoz tábo­
romba. Ha sírással fonja, sírással fejéríli, inget 
belőle sírással sző, az engem jobban fog védeni 
mint minden vas \ azt semmi fegyver meg nem 
fogja. Nem értettem egészen néném’ szavát; de a’ 
mint minap egy falut kirabloftam , ez a’ leány egy 
égő házba vonla meg magát. Feje valóban mennyei 
lázként csillogott. Akkor juta eszembe a'néném’ 
szava. A’ leány futott a házbél $ én utána $ fel- 
yetém lovam’ hátára, ’s szaladánk. Mc s durván 
bánok vele, hogy szüntelen sírjon , míg a’ munka 
el nem készül. — A’ hajnal hasadozni kezde ; a tá­
bori kürtök megriadának} a’ Vezérek kimentek a sá­
torból, mindenike hadaihoz 5 ’s kezdődékaz ostrom.
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Szíve mély gyötrelmei köztt Erzsi mindég 
fona , ’s könnyeivel áztatá lenét. Bár melly nagy 
vala a’ zaj körűié, bár mint futottak, tolongotlak 
azok, ő mijidég, mindég fona. Végre tele vala 
orsója; ekkor felkült, ’s ,  Hullámka, segélj ! ki- 
á lta , ’s a’ Laj tába löké fonását. Nem vala mit 
késni tovább; mert az ostrom nagy tűzzel fo ly t; 
a’ Keresztesek már úgy hitték, hogy zászlójikat 
ki fogják szegezhetni a’ megmászott falakon: csak 
a’ Király’ nagylelke ’s a’ magyar nép*' vitézsége 
tartóztatá kevés ideig a’ győzelmet.
Alig vala a’ vízben az orsó, ’s a’Lajta azon­
nal duzzadni kezde, a’ Keresztesek’ hídjait e’- 
tépdelte ; a’ r é t , hol táborok á llo tt, leleszakadt 
lábaik a la tt , ’s nyomaikban forró víz serkede ; a* 
lovak lehányák ülőjiket, ’s keresztül -  törlek a> 
gyalogságon, ’s azokat összetaposták. Vízi-csudák 
jüvénak elő a’ folyamból, ollykor pánczélos ha l- 
emberek is , kik, midőn a’Keresztes-had" emberei 
kardot rántának rájok, olly sebességgel fercsegték 
bőv vizeiket, hogy egyszerre lerogyának. ’S a’ 
zavar kivált a’ tartalék-seregnél vala igen nagy. 
A’ kik a’ bástyák körűi dolgoztának, látták a’ 
zavart, ’s megfordullak, részint segélni a* kiket 
megtámadva gondolának, részint hogy idejében 
megfuthassanak. A’ tábor tüzet kapott, ’s dühösen 
lobogtak lángjai. Ratold csak azt várá , hogy kez­
dődnék az ostrom , ’s meggyújtatta a’ sátorokat. 
A’ fogoly magyrarok fegyvert ragadtanak. A’ ml
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pánczélt, kardot, nyilat, gerelyt, láncsát, dzsidát 
a’Lajta és a’ Duna az Aba és András Királyink' 
ideje olta elnyelt, azt a’ habok most mind ki- 
liányák , ’s a’ foglyok mohon kapkodák fel. A’ 
Király kiomlott a’ városból, hogy használhassa 
az ellenség’megmagyarázhatatlan visszavonulását. 
Kimondhatatlan volt a’ keveredés. A’ szaladóknak 
úgy tetszett, mintha a’ Dunán lúd volna; de az 
csak szemfényvesztés volt. Oda szaladt minden, 
’s a’ vízben találá vesztét. Semmivé lett a’ temér­
dek sokaság; igen kevesen, Lmikó és Wilhelm 
ezek között, lovaik’ sebességének köszünheték 
idveket.
Kálmán Ratoldot előtalálta, midőn ez űzésre 
buzdítá a’ foglyokat. A’ K irály, a’ Magyarok, 
sőt még a’ Keresztesek is, úgy hitték, hogy a’ 
győzedelem onnan jő , mert Ratold az ostrom­
lókra hátulról rohant. Mihelytt megleve a’ zavar 
a’ Keresztesek köztt, a’ Lajta azonnal visszatért 
medrébe, a’ fakadások eltünének , ’s a’ föld többé 
nem ingott. A’ Király mondá : Te az országot és 
minket nagy ínségből ragadál ki ; királyi adomány 
lesz jutalmad. — Uram, felele Ratold, ’s el 
akará mondani, mit köszönhet a’ Hullámka’ se­
gélyének ; de egyszerre omlott a’ könyű eső, ’s 
egy lassú szózat neki ezt mondotta: Hallgass ! ’s 
Ratold engede a’ védő Vízi-fejedelemnének.
Kevés napok múlva ineglőn a’ Ratold* és Erzsi’ 
lakodalmok. A’Halász nem felejté ígéretét, ’fc olly 
Muzárion. 111. Köt. 10
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hallal kedveskedék, millyet a’ Fertő sem elébb 
sem utóbb nem ada , Erzsi pedig az által köszönte 
meg a’ Halász’ szívességét, hogy a’ kis Etelkát ma­
gához vévé, ’s úgy látá gondját, mint tulajdon 
életének. Hatold kedves Erzsijével és az Erzsi’ 
anyjával azon jószágba költözék , mellyet neki a’ 
Király ajándékoza, ’s oily boldog életet éle ott? 
hogy Erzsinek nem volt oka, a’ Hullámka’ kegyét 
fejje vagy maga eránt uj fonadékkal megnyerni.
A’ Hatold’ nemzetsége még él. Úgy beszélli 
a’ Monda , hogy minden század’ kezdetével a’ ház­
nak egy lyánya születik, ki a’ türzsökanyálioz 
tellyesen hasonlít, ’s a’ Nem-látottnak különös 
kegyében áll. Altaljában ez a’ türzsökauya és 
Hullámka védve őrzi a’ halhatatlan nemzetet. A’ 
ház’ cselédi közönségesen beszélük, hogy az éj­
jeli órákon olly pergést hallanak , mint a’ fonó 
leány’ orsójáé, ’s ezt úgy tekintik, mint a’ mi a* 
háznak boldog jövendőt ígér. Egy dajka azt is 
á llítja , hogy a* fonó Erzsi’ bájos alakja egy kis­
ded’ ágya mellett is megjelent. Hogy a’ Hullámka' 
kegye a’ háznak egyes tagjai körül külömbüző 
időkben kijelentette magát, az bizonyosadé ezek 
a’ történetek nem tartoznak többé a’ Hatold’ és 
a’ szép Erzsi’ Regéjéhez.
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Egyikében azon magyar faluknak , mellyek a’ 
Tisza’ vagy a’ Duna’ jobb szélén, vagy a’ balon,
’s talán az Ország’ közepében , biz’ én igazán nem 
tudom, mert a’ falu már száz esztendő előtt elpusz­
tult, 1857. egy fiatal Hadnagy búsúlvaűle a’ fogadó-’ 
evő-szobájában. Szerelmes vala , szeretve vala ; de 
a’ szeretett leány’ atyja , egy gazdag Gabona-keres’- 
kedő, azt más valakihez akará adni ; elég ok , 
néki-ereszkedni a’ búnak. A’ szerelenr fogyaszt; 
a’ Hadnagy tehát békétlénkedve néze mindég az 
aj-ló felé , ha hozzák e már a’ mit ebédül kívánt.- 
De a’ fogadó’ legénye helyett egy Vándort láta 
belépni a’ szobába, hátán hozva nyalábját, mel­
lyen egy kan macska ült. Kövér vala a’ Kandúr; 
szőre barna, nagysága középszer, bajusza fekete, 
nyalkán kipederve kisuvikszolvar,, mint magyar 
legényhez illik.
A’ Vándor a’ túlsó soron űle-meg magának , , 
’s ezt kérdé a’ macskától; Ehetnél, Károlyom ? — - 
A’ Hadnagy nem mere hinni füleinek, midőn a’ * 
Kandúr igen érthetőleg ezt feleié: De igen, mé 
pedig nagyon! ’S mit ennél, Károlyom? kérdé a’ ’ 
Vándor, ’s a’ Kandúr ismét féléle; Engem ma 
melancholiás éhség száíla-meg ; adassd nékem a* 
Hamleti Monologust; „Lenni ? nem lenni ?a  —
A1 Vándor mondái Azt megevéd tegnap; megint
*•
bjj
jicm vehetem-meg még. — Tudom, felele a’ 
Kandúr : de Shakespear , a' Fleischer’ Kiadásában, 
amaz bírnál ki ott ű l , inegüté orromat 5 kérjed 
csak, szakassza-ki könyvéből a’ levelet. Úgy lát­
szik búsúl; hihetőleg úgy szerencsétlen mint én , 
’s ez szerint szánni fog. — A’ Vándor a’ Hadnagy 
felé küzelíte. Ez kiált: Mi egek’ csudája ez? ’s 
a’ Red’ macskája igazán papirossal él ? — Meg­
ütközve álla a’ Vándor, ’s szembe-tűnő öntetszés­
sel így szollá: Uraságod a’ titkokban-gazdag hét 
éjszaka’ egyikében született, minthogy megérté 
Károlyom’ szavát. — Mi az a’ titkokban-gazdag 
hét éjszaka, én nem tudom, mondá a’ Hadnagy ; 
csak azt tudom, hogy Lucza - napján jöttem e’ 
világra. — Derék! kiáltá a’ Vándor} ’s minthogy 
Lucza-napja ma van, kívánok minden kigondol­
ható jót Uraságodnak. De most, engedje, kérem. .. 
ekkor felkapá a’ könyvet a’ Hadnagy elől, kitépte 
belőle a’ To b y , or not to by-1, ’s oda veté 
macskájának , ki azt mohon és morogva fal do 3- 
gatta. — Van e eszed, ember? kérdé a’ felszökött 
Hadnagy. — De a’ Vándor hozzá kapa engeszle- 
lőleg karjához, ’s így szollá: most mingyárt de- 
clamálni fog; de azt szebb hallani oda kinn mint 
zárt szobában. Jőjön Uraságod a’ kertbe; kedves 
kis hely; ott lesz szép hallani mint mondja.
- Megcsábúlt! mondá magában a’ Hadnagy; mert 
a’ hó nagy és sűrű szemekben szállongott. De 
épen azért, mert megcsábúltnak nézé, enged«
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hívásának. A’ mint a* kertbe érének , a’ hó többé 
nem esett. Hársvirág hulla a’ fellegtelen égből, 
’s a’ mint járni kezdének, virultak a’ kert’ növe- 
vényei, ’s csuda-szépségű virágok feslének-elő a’ 
föld’ kebeléből. Rózsaillatokon hangzék a’ fülmile’ 
éneke,’s a’ tavasz’ mágusi leblei suhogának-végig 
a’ fákon; a’ Rhododendron politician, a’ Solda- 
nella alp ina , Datura fastuosa , Nullumbia, Strc- 
ligia regina virítanak tarka, gyönyörködtető za­
varban körűlök. Csak most sej té-meg a'Hadnagy, 
hogy a’ Vándor’ kezében könyv vagyon , ’s oda 
pillautván-el vállai fele tt, látta hogy a’ mint az 
könyvéből némelly neveket olvas vala ki , azok 
pompás exeinplárokban állának-elő kürűltök. — 
Ekkor mondá a’ Hadnagy: Barátom, minekutána 
Maga olly nagy Kertész, én pedig igen szeretem 
a’ Botanicát; bátorkodnám kérni, teremtse-eló 
nekem a’ Pelargoniumnak azon nemét is, mellynek 
Pelargonium Ferdinandeum nevet adának. Hallom 
hogy igen szép, és minthogy ritka, még meg nem 
tudtam látni. — Nagy örömmel, monda a’ Ván­
dor ; forgatá a’ lapokat, de hirtelen elakada, ’s 
visszásán kiálta-fel: Melly gondatlanság ezektől 
a’ Nyomtatóktól! Könyvem a’ Szellemek’ Bota- 
nicája. Nekem csak olly növevényeket szabad elő- 
varázslanom, mellyeknek nevei itt állanak. Új 
meg új Supplementumai jőnek mindég , a’ hogy új 
plánta jő ismeretségbe, ’s nevet kap. Mi nem 
maradhatunk hátrább az embereknél, ’s most
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látom hogy az az új virág — hogyan is tetszék 
mondani? Pelargonium Fer-dinan-déum, igen, 
úgy monda — Toldalékomban még nem áll. írni 
fogok a’ Nyomtatónak, hogy a’legújabb Supple- 
inentum’ kiaggatott íveit küldje mingyárt, ’s szol­
galatjára leszek Uraságödnak más alkalommal.
f
Egy Jaszininernyőbe érének. A* két Ur le- 
űle egy pázsitszéken, a* macska pedig egyik 
ágról a’ másikra szökdelle , ’s szívszaggató hang­
iatokban deciamálgatá a’ maga Lenni, Nem lenni- 
jét. A'* Hadnagy megkapá az o rrá t, megrántotta 
fü le it, ’s aranyszín haja’ szálait épen nem gyen­
gén tépte-meg, hogy álmából, mellyben magát 
lenni gondolá, kivergődhessék. Haszontalan ! a’ 
j-elenet el nem tűnt. Nem bíra tovább magával. 
Most neki-méne a* -Vándornak: Ember vagy Ör­
dög, vagy a’ mi tetszik, mi pokolbeli játékot 
űzs£ te itt velem ? Ez á’ macska -deólamátio ke- 
resztíil-járja minden csontomat. — A’ Kandúr, 
örvendve diadalán , ezt kiáltá-le hozzájok : Lám ! 
•iát nem igaz á’ mit Coliin mond , hogy a’ leg­
főbb tető a* Művészség ? Illy lelkes hallgató’ ja- 
yalása enyhíti még e’ kimondhatatlan gyötrel- 
inimet is.
’S a* Vándor most: Az én Kandúrom törté­
nete szívet olvasztó, ’s levelekben nem volna 
rossz kiadni. Az Olvasók* lelke nemesedést venne 
belőlük , *s ha valaha valami, ez tenne hatást 
élmére , kivált a* szép-nemnél. Hallja Uraságod. —
’S Kandúr Károly Uram beszélli P kérdé a’ Had­
nagy, elrejteni akart borzongással. — Oh néni > 
felele amaz; Uraságod az ő melodiósus, de egy 
kevéskét erős előadásához nincsen hozzá-szokva. 
Én mondom-el, noha Uraságod sokat veszít, mert 
egy szép kandúrlélek’ vallástétét saját ajakiból 
hallani hasonlíthatatlan öröm.
Nem tetszenék egy czigarrót pipázni míg be- 
széllem ? kérdé , ’s nyájassággal oda-nyujtá neki 
szelenczéjét. Merem ajánlani. A’ Varázs-Dohány- 
páhdóból vettem, mellyet nem régen adának-ki 
árendába. Bácza igen derék. A’ Varázs, ki azt 
feltalálta , privilégiumot kapa rá háromszáz esz­
tendőre , ’s rettenetes a’ mit nyer. — ’S míg így 
beszéltnek, imhol repül egy csillár (Szent Já­
nos' bogara). A’ Hadnagy annak tiizénél ineg- 
gyujtá pipáját, a’ Vándor pedig monda : No tehát 
most hallja Uraságod, melly csudásan jára az én 
szegény barátom.
Kandúrkám, melly Uraságod előtt itt szök- 
delgete, egyszer ember volt, mint mi ketten; 
még pedig hivatalban, tekintetben , méltóságban ; 
’s nyitva volt előtte a’ kinézés, bár egy kisség 
távolykán, szinte a’ Ministerségig ; hogy kimond­
jam egy szóval: Praktikant volt! Mint illyeu 
belé-szeretett a’ Játékszín’ egyik Szépjébe , a’ 
mint az a’ Kcitcíien von H eiibronn' személyét 
viselé. ’S a’ leány sokat hasonlíta egy nagyszép- 
ségíí cziczácskához 5 olly csapodár, olly törlúsz-
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küdő vala, kezei olly puhácshák mint a’ macska’ 
bársony lábacskája ; de mikor a’ garderobban perre 
jutott a’ dolog, akkor osztán megmutatta, hogy 
kőiméivel, fogaival is mit tud, úgy hogy félig 
tréfából, félig igazán, az ő Heilbronni Kati- 
czácska nevét Heilbronni Cziczácskává változtaták. 
A’ lyány’ kedvéért az én barátom is Színjátszóvá 
akara lenni. A’ Director neki olly feltételeket 
teve elébe , mellyekre rá állania nem volt nehéz : 
hogy Karoly első esztendőben szolgáljon fizetés 
nélkül 5 hogy minden ollyan estve, mellyen nem 
nyerem! javalúst, kárpótlékúl fizessen ezer ara­
nyat ; hogy első játékához szerezzen egy darabot, 
melly kilenczvcnkilencz estve egymás után mindég 
tümüttebb meg’ tömüttebb háznak adattassék, ’s 
napról napra többet hozzon-be. Barátom rá állott 
a’ kötésekre, csak a’ feltett Darab eránt volt gon­
dokban 5 m ert, magunk közt légyen mondva, 
dolgunk a’ Drámai Poesis’ mezején átkozottan 
rosszul áll.
A’ melly városban laktunk, volt egy Suszter 
is. Ez ezt gondolá magában : Annyit dolgoztam 
l á b a k n a k ;  valaha ideje volna hogy l á b a k ­
b a n  is dolgozzam. V alljuk-m eg, dolgozása a’ 
l á b a k b a n  igazán négylábú dolgozás vala. Meg- 
kínálá vele barátomat; de ez az elsőséget a' Susz­
ter’ dolgozása felett annak adá , a’ mit a’ barátság 
nekem önte toliamba. Szerénységem tilt elmon­
dani hogy szerencsésebb inunkat mint ez az enyém,
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nem találhatni; talán ez volt a’ legszerencsésebb 
min i azon theátrumi darabok közt, mellyeket sok 
esztendők olta látott a’ világ. •— A’ Hadnagy 
Leié ugrata szavába : Nem tetszenék folytatni a’ 
Kandúr’ történetét? a’ darab’ expositióját hagy­
nánk jobb ói'ára. — A’ Vándor most: Látom, 
Uraságod lángol hallani munkámat. Holnap fel­
olvassuk $ most csak tartalmát, hogy felizgassam 
ízlését, ’s Uraságod láthassa , melly gazdag drámai 
hatásban a’ tárgy: — Egy kandúr belé szeret 
egy fejér egérbe, ’s a’ helyett hogy azt felfalná, 
neki kalácsot, tortát lopdos. De az egér a’ kan­
dúrt nem szereti, mert jegyben áll az Egérkirály’ 
fijával. Meg akarja látogatni az Egér-királyorü- 
köst, ’s egy drót egér fogóba esik. A’ Kandúr 
meglátja a’ drót-egér fogóban, kirágja azt, ’s ki­
szabadítja. A’ fejér egeret megilleti a hősi sze­
retet, ’s neki adja szívét, pacskóját.
Játszák a’ darabot, ’s barátom kitesz magá­
ért. Midőn a’ második Felvonás’ végével lelépe 
a’ Színről, Kedvese, ki az egeret játszá, kezébe 
nyom egy papírosat, mellyen e’ kevés szó álla: 
,,Szívem' édes Kandúrkája! Szeretlek szívemből. 
H ív Katiczácskád, Cziczácskád, Egerecskéu, a’ 
mint magadnak tetszik.u — Ki volt boldogabb 
mint az én barátom !
A’ Vándor’ beszállásét itt irtózatos nyivá- 
kolás szakasztá-félbe. Szerelem, megcsalatkozott 
remény, fájdalom, dühösség, és mind azon in-
*
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gredientziák mellyekből a’ szerencsétlenűl-szerető 
á ll ,  zeuge, síva, jajgata e’ hangokban. A’ nyi- 
vákolást a’ Kandúr teve, ki hozzájok csúszott., 
■'s ballá szerelme’ gyötrelmeit emlegettetni. A’ 
A'ándor szelíd hangon szollá hozzá: Károlykám, 
kérlek szépen, viseld csendesen magadat, mert 
kénytelen leszek megverni. A’ Kandúr férfiasán 
nyoiná-el szemeiben első lába’ fejével a’ s írást, 
's a’ kert’ bokrai közzé tűnt-el.
A’ Vándor folytatá beszédét: Barátom an­
nyira el vala fogva boldogsága’ érzelmitől, hogy 
felejtvén hogy váratik , a’ knliszek megett marada, 
míg társai kitaszíták. Itt egy levelet kellett vol­
na a’ darab’ hősének benyújtania , de nem liozta- 
fel a’ levelet. A’ Sugdalló kiált: A’ levelet! a’ 
levelet! Ez eszmélet nélkül kebelébe nyúl , 's 
elővonja a’ Katiczácska" biliétjét. A’ Játék hőse 
tüzel-szikrázó szemekkel olvassa az t, mert a" Ko­
média' Katiczájába ő is szerelmes volt. A Köz­
felvonásban haliám hogy ezt mondá a’ Suszter­
hez : Benefíszúl Kegyelmednek adom a’ darabját, 
’s Kegyelmednél fogom varratni stiblieiinet, csak 
tanítsa-meg azt a semmire-kellőt! Adjon neki 
szúrást azon hármas á rra l, mellyel uralkodik , 
mint Suszter, mint Dramaticus, mint Varázs.
Varázság úgy czéh mint Suszterség és Poesis. 
Inasokon, legényeken, mestereken kívül mindenik 
czéhnél vannak himpellérek , kiknek diplomájuk  
Jíincs, legényeket nem tarthatnak, adót nem fizet-
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nek, és még is kontárkodnak. Efféle volt az a’ 
koloncz, mégpedig mind a’ Suszlerség’ S z a b a d  
mind a’ Poesis’ K é z m ű v e s  Mesterségében ’s 
a’ Varázságéban. Külümben is régi haragban vala 
barátommal a’ fel nem vett dráma és még egy 
pár stibli m iatt, mellynek történetét másszor. 
E’ szerint alázatos engedelmes pillantással haj tá- 
meg magát a’ hősnek, ’s igen is megtartá a’ mit 
neki megígére- Az én szegény barátom, a’ Játék’ 
végével, le akara vetkezni macskaöltözetéből, 
de abból ki nem kelhete; a’ Ruhaőr’ kezei közt 
mind mind kisebbé sorvada-üssze, míg végre azon 
alakjában, mellyben Uraságod látta, kaimolózva, 
bar apózva , az ablakon kiszökék.
Má6 nap déli tizenkettőkor a’ kázfedél’ zsin­
delyein sétálgatva jött hozzám , hol a’ fedél alatt 
lakom, ’s így szollá: Déli tizenkettőtől egyig 
mindég szabad lesz szóllanom, de ennem csak 
írást szabad. Szívem gyomorrá van áltvarázsolva; 
s a' miilyen az akkor napi érzésein ; ollyannak 
kell lenni a’ könyvnek is mellyet felfalok. — 
Uraságod látá , mint evé-meg a’ Hamlet’ Mono­
lógját; Szemerének Sonettjeit már tízszer nyel* 
deste-el. Egyszer féltékenység’ éhe kínzá, ’s 
ülőhelyében ette-meg Don Gutiért, az ánsoly 
Othellót, és .a’ Rossíniét azon felül. Nem szerez­
hetek elég könyvet neki.
Meghatva barátom’ szerencsétlensége á lta l, 
feltettem magainban, hogy bajából kisegítem.
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Uraságod előtt tudva van, hogy minden Tudo­
mányos Egyetemben van egy tizenharmadik isko­
la , mellyben a’ Fekete leczkéket ád a Mágiából, 
Mindég csak tizenhárom hallgatót vesz-fel, s haki 
az utolsó leczkén utói akar kimenni, az a'Feke­
tének marad, fizetésbe. Feljártam e leczkékre, 
hogy kifejtliessem barátomat varázslatából, ’s már 
most tudom azt, hogy minden bübájolás vala- 
melly feltéten függ ; lia teljesítetik a* mi kötés­
ben áll , vége a' varázslatnak. Most hát vándor­
lásban vagyok szerencsétlen barátommal mint 
Carbonczás-diák , hogy kitanulhassam. melly kö­
téstől függ az ő kifejtése , és hogy beállhassak 
valamelly derék Varázsmesterhez. Rész vagyok 
esztendeig ingyen dolgozni nála mint Varázsker­
tész , Varázsszakács , Varázsíró ; mert e" háromra 
érzek magamban legtöbb erőt ; csak szolgálatom 
által azt tanulhassam-ki, melly feltétel’ teljesí­
tését kívánja barátom szerencsétlensége. Tudna 
e Uraságod engem valami jó Mesterhez ajánlani; 
én nem leszek rossz legény; jól belé tanultam a" 
Mesterségbe m ár; 's annak mingyárt adom egy 
két bizonyságát.
Ah , barátom , én magam is szeretnék ollyanra 
akadni , ki e' részben utasítást adjon, mert Va­
rázsmesterre nekem volna ám nagy szükségem ; 
mondá a Hadnagy. Egy lyányba vagyok szerel­
mes , egy gazdag fösvény Gabona-kereskedőébe, 
kit Demeternek hívnak. jVejn hozzám, hanem
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egy gazdag, de csúf üreg emberhez akarja adni. 
A’ leányt Lúcziának hívják , ’s ma ád nagy ven­
dégséget, a’ lyány’ neye-napján , ’s talán ma váltat 
vele gyűrűt; én pedig itt űiük nagy kínjaimban, 
gyütrelinimben , mert a* dolgot el nem tudom for­
dítani. — Ha csak az a' b.aj , teszek én róla , mondá 
a’ Garbonczás-diák; ürvendek hogy jelét adhatom 
mit tanultain ; és ha a’ hely’ lakosinak megtalálok 
tetszeni, ’s látom hogy köztük megkereshetem 
kenyeremet, talán meg is telepedem itt. Akkor 
csak arra fogom kérni Uraságodat, váltson Mes- 
terlevelet nekem, ’s segéljen-»fel mint kezdőt 
valamivel, hogy megszerezhessem a’ mi szüksé­
ges. De menjünk a’ szobába; ott jobban gondol­
kozhatunk, a’ dolgot miként kezdjük.
Bementek a’ Hadnagy’ szobájába, ’s a’ Gar­
bonczás-diák kiboríta maga eleibe egy ív pa­
pírosat , ’s a’ tíz újával háromszor nyúla-el felette , 
de a1 papiroshoz hozzá nem érve, ’s mondá a’ 
Hadnagynak : Tessék megolvasni. — A’ Hadnagy 
belé pillanta, ’s Lúczia abban nem gvőze ki­
fogyni annak fogadásaiban , hogy az ő szerelmét 
semmi gátlás , semmi erőszak el nem oltja. A’ 
Garbonczás-diák üsszehajtá a’ levelet, ’s mondá: 
Ezt most a’ fösvény Demeterhez visszük. — A’ 
világért ne! kiáltá a Hadnagy; mind kettőnket 
agyon ver. — Uraságodat meglehet, mondá a’ 
Garbonczás-diák, de nem engem is ; attól engem 
őriz mesterségem. De ne tartson Uraságod sem-
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mitől ; a5 mit olvasa, varázsírás. Minden azt leli 
benne a’ mit szeret vagy retteg. Bízza rám magát; 
az az én dolgom.
A’ Demeter’ háza villogott a* gyertyák’ vi­
lágától. Gyönyörűen fakadó lyánykák’ ’s teljes vi­
rágzást! asszonyok’ sokasága vala ide gyűjtve, ’s 
közöttük a’ szerencsés öreg ifjnlegény, mint egy 
csúf kova, mellyel birtokosa’ szesze gyémántok­
kal brillantiroztata-kürűl. De most nyílik az ajtó, 
’s a’ Hadnagy és a’ Garbonczás-diák belépének. 
Demeter ment elfogadásokra , de minekelőtte neki 
egy szúrós kérdést tehetett volna, megszóllala 
a’ Hadnagy: Ezen írásból látni fogja az U r , mi 
hoz ide. — Demeter olvas , ’s kevésbe múlt hogy 
örömében össze nem roskada; egy Contractust 
lála feltéve, melly mellett ő fogja az Armádának 
bészerzeni a’ gabonát, zabot. ’8 olly temérdek, 
olly hallatlan ár vala gabonára, zabra vetve, 
hogy neki így épen nem vala nehéz sok millio­
mot nyerni. Szaladt az oldalszobába, hogy nevét 
aláírja, ’s a’ mint onnan kijö tt, örvendve mu- 
talá azt jövendő vejének. Örült az is , ’s mint­
hogy a’ Szolgabíró lépe-be közzéjek, egyenesen 
ennek ment, ’s kérte , hogy jövendő ipának ezen 
házassági kötelezését intabuláltassa. A’Szolgabíró 
is megolvasá az t, ’s felkiálta : Istentejen gazem­
berek! ki hitte volna ezt! ’s ti ketten vagytok 
hát azok a’ gonosztevők, kik irtóztató gyilkossá­
gaitokat , lopásaitokat annyi esztendők olta űzetek,
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es a’ kik oily ravaszul tudatok megjálszadlatni 
gondjaimat, hogy tőrbe nem keríthetélek ? Haj­
dúk , kötözzétek, ’s a’ Vármegye’ tümlüczébe! — 
Szent Egek! kiálta Lúczia, mi dolog ez itt ? 
Ijedve kapja-ki a’ Szolgabíró’ kezéből a’ levelet, 
’s sír és nevet ürömében)} mert ő viszont atyja’ 
megegyezését olvasá , a’ házasságra belőle, a1 
•szeretett Tiszttel. Melly jó vagy te., édes atyám, 
kiáltá , hogy végre hozzá adsz az-én kedves Ed- 
várdomlioz! mint van vége egyszerre minden 
szenvedésimnek. — Demeter’ szeme előtt kerenge 
-a’ világ. Akkor a’ Garbonczás- diák megfogá a’ 
-Demeter’ karját, V  mondá : Hamar, fogja-össze 
az Úr lyánya’ és a1 Hadnagy’jobbjaikat, ’s adjon 
áldást rájok. Kiilümben elszalasztja a' Lifrántsá- 
go t, s ki nem feslik a’ Szolgabíró előtt bajaiból. 
— Demeter így szollá: Vegyétek hát egymást} 
de hagyjatok eszemen, hogy az alkuhoz láthas­
sak. — Alkut az Úr jobbat soha sem teve még , 
-monda a' Garbonczás-diák; ’s nézze csak, melly 
.kincset hágy lyányának és a’ .Hadnagynak.
A’ szoba’ falai áltlátszó kristállyá levének, ’s a’ 
tenger a’maga csendes felségében lapúla-el az ál- 
mélkodók’ szemei előtt. A’ napsugár ama’ zöld, ama’ 
titkokban-gazdag hullám-réten pattana-meg } arany 
híd feszűle-ki, hogy utat csináljon a’ szigethez. 
Tavasz és minden kiesség ékesíté a’ tá jt,  ,’s gze- 
.relem és virágzat, öröm és egyesség lebegé-végig 
a’ szigetet. A’ bárány együtt,jnúlata az oroszlán-
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n a l, a’ galamb az ülyvvel, a" lombok suhogása 
Eolhárfazengés vala, a’virág’ illatjai víg elragad­
tatás’ szava felemelkedve az egekig , ’s nap és hold 
és csillagok együtt sülének és pillogának, ’s 
feleigeiének a’ liliomoknak, ’s Lúczia mind e’ 
boldogságok közt járdáit. A’ pázsit’ virágbimbóji 
lábai alatt feslének-elő, ’s a’ vágyakodások’ hév 
patakja követte menéseit. Jobbja mellett gyön­
gyök , balja mellet gyémántok lepték-el a’ földet} 
de ű gyönggyel, gyémánttal nem gondola , hanem 
égszínt és csillagfényt szakaszta gyöngéd újaival 
a’ rét virágai közziil , ’s belé foná sötét hajfürt­
jei közzé. Edvárdja egy csalítból közelíte. Lú- 
cziának egy pillantata neki arany nyíl vala , melly 
zengve illeté szívét. A’ zengés isteni muzsika volt, 
a’ nyíl rúzsává leve keblén} levelei gazdag bí- 
borhabzásban folyának-le a’ szép lyányon , hogy 
az úgy álla ott mint az örök boldogságok gyö­
nyörű hajnala.
Légyen tehát, légyen Tekintetes Fiam-uramé 
a’ lyányom ! mondá Demeter a’ Hadnagynak. De 
miért nem mondá tehát mingyárt első bejelenté­
sekor hogy illy temérdek birtokú Úr ? Szeren­
csémnek tartom hogy ipa lehetek Tekintetes Fiain- 
uram Hadnagy Uramnak. Szigetében szép specu- 
látiút fogok csinálni} Oroszlánát eladom Van- 
Akennek, meg’ a’ Sast} azokat a’ sok gyémán­
tokat , azokat a’ sok gyönygyöket pedig , o ! o ! o ! 
— De messze e ide a’ sziget?
Szót mostan a’ Garbonczás-diák veve: De-r _
meter Ur , ha meglátogatja Hadnagy U ra t, quár- 
télyában , Heves Vármegyében, meglátja a’ szi­
getet is. Úgy van; mert a’ varázstáj mindenütt 
v ir ít , a’ hol együtt él két szerelmes. — Deme­
ter Koma szépen meghajtá neki magát a’ bízta­
tásért , de vére egészen arczába költ. Az Uram 
dévaj ember, monda neki; szereti fitogtatni, 
hogy tanúit valamit; de alig ha nincs valami 
a’ füle megett.
A’ Hadnagy belé ugrata szavába : Mindnyájan 
szerencsések vagyunk, csak a* szegény Kandúr 
Károly nem az. — Oh nem! felele a’ Garbon­
czás-diák , ’s az keseríti az én szívemet; de neki 
is lesz , úgy hiszem , szabadúlás. Ide a’ levelet ; 
le kell róla törleiiem a’ varázsírást, mert még 
baj érhetne. —• Lúczia kezébe adá azt. A’ 
Garbonczás-diák kibontotta. Csudálkozva tapad­
tak szemei a’ levélbe, ’s felkiálta : Szavát állja 
a’ Varázs! En e’ levélnek olly tulajdonságot 
adék, hogy belőle minden azt olvassa, a’ mit minde­
nek felett óhajt vagy retteg. Én is tehát most a’ mit 
mindenek felett óhaj ok; tudnillik hogy Károly 
barátom bújjon-ki macska-alakjából, ’s szeretett 
Cziczácskájával váljon-eggyé. A’ munka nem ne­
héz, de mindnyájunknak lesz benne része. Kiki 
tudni akará mit tégyen ’s Kandúr b a rá t----------
Gróf Mailáth János 1—IV.
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IVincs legkisebb tisztelettel szüléji eránt 
Nincs szüléji eránt legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléji eránt nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs szüléji eránt 
Szüléji eránt nincs legkisebb tisztelettel 
Szüléji eránt legkisebb tisztelettel nincs.
Nincsen legkisebb tisztelettel szüléji eránt 
Nincsen szüléji eránt legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléji eránt nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen szüléji eránt 
Szüléji eránt nincsen legkisebb tisztelettel 
Szüléji eránt legkisebb tisztelettel nincsen.
N incs a’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt 
Nincs szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel'
A’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt nincs 
A’ legkisebb tisztelettel nincs szüléji eránt 
Szüléji eránt nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt
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Nincsen szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel 
A' legkisebb tisztelettel szüléji eránt nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen szüléji eránt 
Szüléji eránt nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
Szüléji eránt a legkisebb tisztelettel nincsen.
Nincs legkisebb tisztelettel a’ maga szüléji eránt 
Nincs a’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szüléji eránt 
A’ maga szüléji eránt nincs legkisebb tisztelettel 
A’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen legkisebb tisztelettel a’ maga szüléji eránt 
Nincsen a’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szüléji .eránt nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga szüléji eránt 
A ’ maga szüléji eránt nincsen legkisebb tisztelettel 
A ’ maga szüléji eránt legkisebb ttsztelettel nincsen 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel a’ maga szüléji eránt 
Nincs a’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel a’ maga -szüléji eránt nincs 
A’ legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szüléji eránt 
A’ maga -szüléji eránt nincs a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkisebb tisztelettel a’ maga szüléji eránt 
Nincsen a’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga szüléji eránt 
A ’ maga szüléji eránt nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel nincsen.
O nincs legkisebb tisztelettel szüléji eránt 
Ő legkisebb tisztelettel szüléji eránt nincs
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Ó szüleji eránt nincs legkisebb tisztelettel 
Ő szüleji eránt legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő legkisebb tisztelettel szüláji eránt 
Nincs ő szüleji eránt legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő szüleji eránt nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs ő szüleji eránt 
Szüleji eránt o  nincs legkisebb tisztelettel 
Szüleji eránt nincs ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüleji eránt ő nincs 
Szüleji eránt legkisebb tisztelettel ő nincs 
Legkisebb tisztelettel szüláji eránt nincs ő 
Szüleji eránt legkisebb tisztelettel nincs ő 
Legkisebb tisztelettel nincs szüleji eránt ő 
Ő nincsen legkisebb tisztelettel szüleji eránt 
Ő nincsen szüle'ji eránt legkisebb tisztelettel 
Ő legkisebb tisztelettel szüleji eránt nincsen 
Ő legkisebb tisztelettel nincsen szüleji eránt 
Ó szüleji eránt nincsen legkisebb tisztelettel 
Ő szüleji erdat legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen 6  legkisebb tisztelettel szüleji eránt 
Nincsen ő szüleji eránt legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel © szüleji eránt nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen 6 szüleji eránt 
Szüleji eránt ő nincsen legkisebb tisztelettel 
Szüleji eránt nincsen ó legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüleji eránt ő nincsen 
Szüleji eránt legkisebb tisztelettel 6  nincsen 
Legkisebb tisztelettel szüleji eránt nincsen ő 
Szüleji eránt legkisebb tisztelettel nincsen ő 
Legkisebb tisztelettel nincsen szüleji eránt 6 
O nincs a’ legkisebb tisztelettel szüleji eránt 
Ő nincs szüleji eránt a’ legkisebb tisztelettel 
Ó a' legkisebb tisztelettel szüleji eránt nincs 
Ó a’ legkisebb tisztelettel nincs szüleji eránt
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Ő szüléji eránt nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Ő szüléji elánt a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő a’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt 
Nincs ó szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel ő szüléji eránt nincs 
A’ legkisebb tisztelettel nincs 6  szüléji eránt 
Szüléji eránt ő nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Szüléji eránt nincs ő a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt o nincs 
Szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel ő nincs 
A’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt nincs ő 
Szüléji eránt a’ legkisebb tiszteletlel nincs ó  
A ’ legkisebb tisztelettel nincs szüléji cránt ő 
Ö nincsen a’ legkisebb tisztelettel szőléji eránt 
Ő nincsen szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel 
() a’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt niucsen 
<) a’ legkisebb tisztelettel nincsen szüléji eránt 
Ű  szüléji eránt nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
Ő szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen o a’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt 
Nincsen 6 szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel ő szüléji eránt nincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel nincsen ő szüléji eránt 
Szüléji eránt ő nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
Szüléji eránt nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt ő nincsen 
.Szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel o nincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel szüléji eránt nincsen « 
Szüléji eránt a legkisebb tisztelettel nincsen 6  
A ’ legkisebb tisztelettel nincsen szüléji eránt ő 
() nincs legkisebb tisztelettel a’ maga szüléji órást 
() nincs a' maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel 
Ó legkisebb tisztelettel a ’ maga szüléji eránt nines 
Ö  legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szüléji eránt
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Szüléji eránt nincs legkisebb tisztelettel is 
Nincsen szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
Nincsen legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Szüléji elánt nincsen legkisebb tisztelettel is 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel is szüleji eránt 
Nincs szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel is 
Szüléji eránt nincs a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen a’ legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Nincsen szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel is 
Szüléji eránt nincsen a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincs legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Nincs a’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
A’ maga szüléji eránt nincs legkisebb tisztelettel is 
Nincsen legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Nincsen a’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
A’ maga szüléji eránt nincsen legkisebb tisztelettel is 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Nincs a’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel is 
A’ maga szüléji eránt nincs a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen a’ legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Nincsen a’ maga szüléji eránt a’ legkischb tisztelettel is 
A' maga szüléji eránt nincsen a’ legkisebb tisztelettel is 
O nincs legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Ö nincs szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
Nincs ő legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Nincs ó szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
í) nincsen legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Ő  nincs szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ü legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Nincsen 6 szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
Ő nincs a' legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Ő nincs szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincs ő a’ legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Nincs u szüléji elánt a’ legkisebb tisztelettel is
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Ő nincsen a’ legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Ő nincsen szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel is szüléji eránt 
Nincsen ő szüléji eránt a' legkisebb tisztelettel is 
Ő nincs legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Ő nincs a’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
Nincs ő legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Nincs ő a’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
Ó nincsen legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Ő nincsen a’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ő legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Nincsen ő a’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel is 
O nincs a’ legkisebb tisztelettelis a’ maga szüléji eránt 
O nincs a’ maga szüléji eránt a legkisebb tisztelettel is 
Nincs ő a’ legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Nincs ó a’ maga szü!éji eránt a’ legkisebb tisztelettel is 
O nincsen a’ legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Ő nincsen a’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen őa’ legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléji eránt 
Nincsen ó a’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel is.
Tisztelettel szüléji eránt legkisebbel nincs 
Szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléji eránt legkisebbel nincsen 
Szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel szüléji eránt a’ legkisebbel nincs 
Szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléji eránt a7 legkisebbel nincsen 
Szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt legkisebbel nincs 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt legkisebbel nincsen 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincsen 
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Tisztelettel a’ maga szüléji eránt a’ legkisebbel nincs 
A ’ maga sziileji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga sziileji eránt a’ legkisebbel nincsen 
A ’ maga sziileji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Ő tisztelettel szüléji eránt legkisebbel nincs 
O szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel ö szüléji eránt legkisebbel nincs 
Szüléji eránt ó tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléji eránt legkisebbel nincs ő 
Szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincs ő 
Ő szüléji eránt tisztelet el legkisebbel nincsen 
Ő tisztelettel szüléji eránt legkisebbel nincsen 
Tisztelettel «5 szüléji eránt legkisebbel nincsen 
Szüléji eránt «5 tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel sziileji eránt legkisebbel nincsen o 
Szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincsen ő 
Ő tisztelettel szüléji eránt a’ legkisebbel nincs 
O szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel ő szüléji eránt a' legkisebbel nincs 
Szüléji eránt ő tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléji eránt a’ legkisebbel nincs ó 
Szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincs ó 
Ó tisztelettel sziiléji eránt a' legkisebbel nincsen 
Ő szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel ó szüléji eránt a’ legkisebbel nincsen 
Szüléji eránt ő tisztelettel a! legkisebbel nincsen 
Tisztelettel szüléji eránt a’ legkisebbel nincsen 6 
Szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincsen o 
Ó tisztelettel a’ maga szüléji érint legkisebbel nincs 
Ó a’ maga sziiléji eránt tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel ő a’ maga sziiléji .eránt legkisebbel nincs 
A’ maga szüléji eránt ű tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt legkisebbel nincs o 
A' maga szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincs ő
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Ő tisztelettel a’ maga szüléji eránt legkisebbel nincsen 
Ő maga a’ szüléji eránt tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel ő a’ maga sziiléji eránt legkisebbel nincsen 
A’ maga sziiléji eránt ő tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel a’ maga sziiléji eránt legkisebbel nincsen ő 
A’ maga sziiléji eránt tisztelettel legkisebbel nincsen ő 
O tisztelettel a’ maga sziiléji eránt a' legkisebbel nincs 
O a’ maga sziiléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga sziiléji eránt ő a’ legkisebbel nincs 
A’ maga sziiléji eránt ő tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga szülési eránt a’ legkisebbel nincs ő 
.A ’ maga sziiléji eránt tiszteiéit.-1 a’ legkisebbel nincs 6  
Ő tisztelettel a’ maga szü'éji eránt a’ legkisebbel nincsen 
Ó a’ maga sziiléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel ő a’ maga sziiléji eránt a’ legkisebbel nincsen 
A’ maga sziiléji eránt ő tisztelettel a' legkisebbel nincsen 
Tisztelettel a" maga sziiléji eránt a5 legkisebbel nincsen ő 
A’ maga sziiléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 6 
Tisztelettel sziiléji eránt nincs legkisebbel is 
Sziiléji urálit tisztelettel nincs legkisebbel is 
Tisztelettel sziiléji eránt nincsen legkisebbel is 
Sziiléji eránt tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel sziiléji eránt nincs a’ legkisebbel is 
Sziiléji eránt tisztelettel nincs a legkisebbel is 
Tisztelettel sziiléji eránt nincsen a" legkisebbel is 
Sziiléji eránt tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincs legkisebbel is 
A’ maga sziiléji eránt tisztelettel nincs legkisebbel ís- 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincsen legkisebbel is 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincs a’ legkisebbel is 
A ’ maga sziiléji*eránt tisztelettel nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a' maga szüléji eránt nincsen a’ legkisebbel is 
A' maga szüléji eránt tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is
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() tisztelettel szüleji eránt nincs legkisebbel is 
Ő szüleji eránt tisztelettel nincs legkisebbel is 
Tisztelettel szüleji eránt 6 nincs lekisebbel is 
Szüleji eránt tisztelettel ő nincs legkisebbel is 
Tisztelettel szüleji eránt nincs legkisebbel is ő 
Szüleji eránt tisztelettel nincs legkisebbel is ő 
() tisz elettel szüleji eránt nincsen legkisebbel*is 
Ő szüleji eránt tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szüleji eránt ő nincsen legkisebbel is 
Szüleji eránt tisztelettel 6  nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szüleji eránt nincsen legkisebbel is ő 
Szüleji eránt tisztelettel nincsen legkisebbel is ő 
Ő tisztelettel szüleji eránt nincs a’ legkisebbel is 
Ő szüleji eránt tisztelettel nincs a’ legkisebbel is 
T sztelettel szüleji eránt ő nincs a’ legkisebbel is
»Vy.üiéji eránt tisztelettel ő nincs a’ legkisebbel is
Tisztelettel szüleji eránt nincs a’ legkisebbel is ő 
Szüleji eránt tisztelettel nincs a’ legkisebbel is ő 
<) tisztelettel szüleji eránt nincsen a’ legkisebbel is 
O szüleji eránt tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel szüleji eránt ő nincsen a’ legkisebbel is 
S/.üleji eránt tisztelettel o nincsen a' legkisebbel is
Tisztelettel szüleji eránt nincsen a' legkisebbel is ő
Szüleji eránt tisztelettel nincsen a' legkisebbel is ő 
Ú tisztelettel a" maga szüleji eránt nincs legkisebbel is 
() a’ maga szüleji eránt tisztelettel nincs legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüleji eránt ő nincs legkisebbel is 
A’ maga szüleji eránt tisztelettel ő nincs legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüleji eránt nincs legkisebbel is ő 
A’ maga szüleji eránt tisztelettel nincs legkisebbel is <í 
() tisztelettel a maga szüleji eránt nincsen legkisebbe! is 
C) a’ maga szüleji eránt tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel a' maga szüleji eránt o nincsen legkisbbel is 
A? maga szüleji eránt tisztelettel íí nincsen legkisebbel is
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Tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincsen legkisebbel is ő 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel nincsen legkisebbel is ő 
Ő a’ maga szüléji eránt tisztelettel nincs a’ legkisebbel is 
Ő tisztelettel a’ maga szüleji eránt nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüleji eránt ó nincs a’ legkisebbel is 
A’ maga szüléji eráut tisztelettel ő nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a' maga szüléji eránt nincs a legkisebbel is ő 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel nincs a’ legkisebbel is c» 
Ő tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincsen a’ legkiseb. is 
Ő a’ maga szüléji eráut tisztelettel nincsen a’ legkiseb. is 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt ő nincsen a’ legkiseb. is 
A ’ maga szüléji eránt tisztelettel ő nincsen a’ legkis. is 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincsen a’ legkiseb. is o 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel nincsen a’ legkiseb. is ő 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt nincsen 6 a’ legkiseb. is 
A ’ maga szüléji eránt tisztelettel ő nincsen a’ legkiseb. is.
Nincs legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok 
Nincs szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs szüléjinek erántok 
Szüléjinek erántok nincs legkisebb tisztelettel 
Szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok 
Nincsen szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen szüléjinek erántok 
Szüléjinek erántok nincsen legkisebb tisztelettel 
Szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok 
Nincs szüléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincs 
A" legkisebb tisztelettel nincs szüléjinek erántok
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Szülejinek erántók nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkisebb tisztelettel szülejinek erántok 
Nincsen szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel 
A legkisebb tisztelettel szülejinek erántok nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen szülejinek erántok 
•‘Szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
Nincs a’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs a’ maga sziile'jinek erántok 
A’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel nincs 
A ’ maga szülejinek erántok nincs legkisebb tisztelettel 
Nincsen legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
Nincsen a- maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga szülejinek erántok 
A’ maga szülejinek erántok nincsen legkisebb tisztelettel 
A 1 maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
Nincs a’ maga szülejinek eiántok a’ legkisebb tisztelettel 
A legkisebb tisztelettel a’’maga szülejinek erántok nincs 
A' legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szülejinek erántok 
A maga szülejinek erántok nincs a’ legkisebb tisztelettel 
A maga szülejinekerántok a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkis. tisztelettel a’maga szülejinek erántok 
Nincsen a’ maga szülejinek erántok a' legkis. tisztelettel 
A  legkis. tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincsen 
A ’ legkis. tisztelettel nincsen a’ maga szülejinek erántok 
A ’ maga szülejinek erántok nincsen a’ legkisebb ttelettel 
A maga szülejinek erántok a’ legkis. tisztelettel nincsen 
Ó nincs legkisebb tisztelettel szülejinek erántok 
Ó nincs szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
Ú  legkisebb tisztelettel szülejinek erántok nincs .*
íj legkisebb tisztelettel nincs szüléjinek erántok 
Ö szüléjinek erántok nincs legkisebb tisztelettel 
Ő szülejinek erántok legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő legkisebb tisztelettel szülejinek erántok 
Nincs ő szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő szülejinek erántok nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs ő szülejinek erántok 
Szülejinek erántok ő nincs legkisebb tisztelettel 
Szülejinek erántok nincs ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szülejinek erántok ő nincs 
Szülejinek erántok legkisebb tiszteletlel 6 nincs 
Legkisebb tisztelettel szülejinek erántok nincs o 
Szülejinek erántok legkisebb tisztelettel nincs ő 
Legkisebb tisztelettel nincs szülejinek erántok c!
Ő nincsen legkisebb tisztelettel szülejinek'erántok 
O nincsen szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
Ő legkisebb tisztelettel szülejinek erántok nincsen 
Ö legkisebb tisztele tel nincsen szülejinek erántok 
O szülejinek erántok nincsen legkisebb tisztelettel 
Ő szülejinek erántok legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő  legkisebb tiszteletlel szülejinek erántok 
Nincsen o szülejinek erániok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő szülejinek erántok nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen o szülejinek erántok 
Szüléjinek erántok ő nincsen legkisebb tisztelettel 
Szülejinek erántok nincsen ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szülejinek erántok ő nincsen 
Szü éjinek erántok legkisebb tisztelettel ő nincsen 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincsen ő 
S/.üléjinek erántok legkisebb tisztelettel nincsen ő 
Legkisebb tisztelettel nincsen szülejinek erántok 6 
O nincs a’ legkisebb tisztelettel szüléjinek érántok 
O nincs szüléjinek erántok a- legkisebb tisztelettel 
O a’ legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincs
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Szülejinek erántók nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkisebb tisztelettel szülejinek erántok 
Nincsen szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel 
A legkisebb tisztelettel szülejinek erántok nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen szülejinek erántok 
Szüléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
Nincs a’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs 
J legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szülejinek erántok 
A ’ maga szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel nincs 
A ’ maga szülejinek erántok nincs legkisebb tisztelettel 
Nincsen legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
Nincsen a' maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga szülejinek erántok 
A' maga szülejinek erántok nincsen legkisebb tisztelettel 
A' maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
Nincs a’ maga szülejinek eiántok a’ legkisebb tisztelettel 
A legkisebb tisztelettel a’*maga szülejinek erántok nincs 
A ’ legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szülejinek erántok 
A maga szülejinek erántok nincs a legkisebb tisztelettel 
A maga szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkis. tisztelettel a’maga szülejinek erántok 
Nincsen a’ maga szülejinek erántok a’ legkis. tisztelettel 
A legkis. tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincsen 
A ’ legkis. tisztelettel nincsen a’ maga szülejinek erántok 
A maga szülejinek erántok nincsen a’ legkisebb ttelettel 
A maga szülejinek erántok a’ legkis. tisztelettel nincsen 
f )  nincs legkisebb tisztelettel szülejinek erántok 
O nincs szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
ő  legkisebb tisztelettel szülejinek erántok nincs
() legkisebb tisztelettel nincs szüléjinek erántok 
Ő szüléjinek erántok nincs legkisebb tisztelettel 
Ő szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok 
Nincs ő szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel <3 szüléjinek erántok nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs á  szüléjinek erántok 
Szüléjinek erántok ő nincs- legkisebb tisztelettel 
Szüléjinek erántok nincs ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok ő nincs 
Szüléjinek erántok legkisebb tiszteletlel ő nincs 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincs ő 
Szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel nincs ő 
Legkisebb tisztelettel nincs szüléjinek erántok <3 
Ő nincsen legkisebb tisztelettel szüléjinek'erántok 
Ó nincsen szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel 
Ő legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincsen 
Ö legkisebb tisztele tel nincsen szüléjinek erántok 
Ő szüléjinek erántok nincsen legkisebb tisztelettel 
Ő szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok 
Nincsen ő szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő szüléjinek erántok nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen <3 szüléjinek erántok 
Szüléjinek erántok ő nincsen legkisebb tisztelettel 
Szüléjinek erántok nincsen ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok <3 nincsen 
Szü éjinek erántok legkisebb tisztelettel ó nincsen 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincsen ő 
Szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel nincsen ő 
Legkisebb tisztelettel nincsen szüléjinek erántok 6 
Ő nincs a’ legkisebb tisztelettel szüléjinek érántok 
C) nincs szüléjinek erántok a' legkisebb tisztelettel 
O a’ legkisebb tisztelettel szüléjinek erántok nincs
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Ö a’ legkisebb tisztelettel nincs sziiléjinek erántok 
O sziiléjinek erántok nincs a’ legkisebb tisztelettel 
O sziiléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs 6 a’ legkisebb tisztelettel sziiléjinek erántok 
Nincs ő sziiléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel ő sziiléjinek erántok nincs 
A' legkisebb tisztelettel nincs <5 sziiléjinek erántok 
Sziiléjinek erántok ő nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Sziiléjinek erántok nincs ő a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel sziiléjinek erántok ő nincs 
Sziiléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel ő nincs 
A ’ legkisebb tisztelettel sziiléjinek erántok nincs ő 
Sziiléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincs ő 
A ’ legkisebb tisztelettel nincs sziiléjinek erántok ö 
O nincsen a’ legkisebb tisztelettel sziiléjinek erántok 
O nincsen sziiléjinek] erántok a’ legkisebb tisztelettel 
Ő a’ legkisebb tisztelettel sziiléjinek erántok nincsen 
Ő a’ legkisebb tisztelettel nincsen sziiléjinek erántok 
O sziiléjinek eránfok nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
0  sziiléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő a' legkisebb tisztelettel sziiléjinek erántok 
Nincsen o sziiléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel ő sziiléjinek erántok nincsen 
A! legkisebb tisztelettel nincsen 6 sziiléjinek erántok 
Sziiléjinek erántok ő nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
Sziiléjinek erántok nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel sziiléjinek erántok o nincsen 
Sziiléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel 6  nincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel sziiléjinek erántok nincsen ő 
Sziiléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel nincsen t> 
A ’ legkisebb tisztelettel nincsen sziiléjinek erántok ő 
í) nincs legkisebb tisztelettel a' maga sziiléjinek erántok 
O nincs a’ maga sziiléjinek erántok legkisebb tisztelettel 
ü legkisebb tisztelettel a’ maga sziiléjinek erántok nincs
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() legkisebb tisztelettel nines a’ maga szülejinek erántok 
Ő a’ maga szülejinek erántok nincs legkisebb tisztelettel 
ü a’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
Nincs na’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő a’ maga szülejinek erántok nincs 
Legkisebb tisztelettel nin; s ő a’ maga szülejinek erántok 
A’ maga szülejinek erántok 6 nincs legkisebb tisztelettel 
A’ maga szülejinek erántok nincs ő legkisebbb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 6  nincs 
A’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel ó nincs 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs ő 
A’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel nincs ő 
Legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szülejinek'erántok ő 
t) nincsen legkis. tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
O nincsen a’ maga.szüléjinek erántok legkis. tisztelettel 
Ő legkis. tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincsen 
6  legkis. tisztelettel nincsen a’ maga szülejinek erántok 
() a' maga szülejinek erántok nincsen legkis. tisztelettel 
O a’ maga szülejinek erántok legkis. tisztelettel nincsen 
Nincsen ő legk s. tisztelettel a’ maga szülejinek erántok 
Nincsen ő a’ maga szülejinek erántok legkis. tisztelettel 
Legkisebb tisztelet, ó a’ maga szülejinek erántok nincsen 
Legkisebb tisztelet, nincsen ő a’ maga szülejinek erántok 
A’ maga szülejinek erántok ő nincsen legkis. tisztelettel 
A maga szülejinek erántok nincsen ő legkis. tisztelettel 
Legkisebb tisztelet. a‘ maga szülejinek erántok ő nincsen 
A maga szülejinek erantok legkis. tisztelettelő nincsen 
Legkisebb tisztelet, a’ maga szülejinek erántok nincsen ő 
A' maga szülejinek erántok legkis. tisztelettel nincsen ő 
Legkisebb tisztelet, nincsen a’ maga szülejinek erántok ö 
C) lines a’ legkis. tisztelettel a maga szülejinek erántok 
Ó nincs a’ maga szülejinek erántok a’ legkis. tisztelettel 
<3 a’legkis. tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs
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?) a legkis. tisztelettel nincs a’ maga szüléjinek erántok 
Ó a’ maga szüléjinek erántok nincs a’ legkis. tisztelettel 
Ó a, maga szüiejinek erántok a’ legkis. tisztelettel nincs 
Nincs ő a’ legkis. tisztelettel a’ maga szüiejinek erántok 
Nincs ő a’ maga szüléjinek erántok a’ legkis. tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelet.6 a’ maga szüléjinek erántok nincs 
A ’ legkisebb tisztelet, nincs ő maga a’ szüléjinek erántok 
A ’ maga szüléjinek erántok ő nincs a’ legkis. tisztelettel 
A '  maga szüléjinek erántok nincs ő a’ legkis. tisztelettel 
A legkisebb tisztelet, a maga szüléjinek erántok ő nincs 
A ’ maga szüléjinek erántok a’ legkis. tisztelettel ő nincs 
A legkisebb tisztelet, a’ maga szüléjinek erántok nincs tí 
A maga szüléjinek erántok a‘legkis. tisztelettel nincs ő 
A  legkis. tisztelettel nincs a' maga szüléjinek erántok 6 
ö  nincsen a' legk. tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok 
Ő nincsen a’ maga szüléjinek erántok a’ legk. tisztelettel 
O a' légk. tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok nincsen 
O  a legk. tisztelettel nincsen a’ maga szüléjinek erántok 
Ő a’ maga szüléjinek eránt.ok a' legk. tisztelettel nincsen 
O a maga szüléjinek erántok nincsen a’ legk. tisztelettel 
Nincsen ő a’ legk. tisztelettel a maga szüléjinek erántok 
Nincsen ő a’ maga szüléjinek erántok a legk. tisztelettel 
A' legkí.tisztelettel 6 a’ maga szüléjinek erántok nincsen 
A ’ legk. tisztelettel nincsen ő a’ maga szüléjinek erantök 
A’ maga szüléjinek erántok o nincsen a' legk. tisztelettel 
A maga szüléjinek erántok nincsen ő a’ legk. tisztelettel 
A legk,. tisztelettel a' maga szüléjinek erántok ő nincsen 
A ’ maga szüléjinek erántok a’ legk. tisztelettel o nincsen 
A ’ legk. tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok nincsen ő 
A maga szüléjinek erántok a’ legk. tisztelettel nincsen ő 
A ’ legk. tisztelettel nincsen ar maga szüléjinek erántok ő 
Nincs legkisebb tisztelettel is szüléjinek erántok 
Nincs szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel is 
Szüléjinek érán tok nincs legkisebb tisztelettel xs
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Nincsen legkisebb tiszteletid is szül éjinek erántóía 
Nnrsen szüldinek erántnk legkisebb tisztelettel is 
Szüléjinek eiántok nincsen legkisebb tisztelettel is 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel is szüléjinek erántok 
Nincs szüléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel is 
Szüléjinek erántok nincs a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen a ’ legkisebb tisztelettel is szüléjinek eránt tk 
Nincsen szüléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel is 
Szüléjinek erántok nincsen a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincs legkisebb tisztelettel is a maga szüléjinek erántok 
Nincs a' maga szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel is 
A' maga szüléjinek erántok nincs legkisebb tisztele tel is 
Nincsen legkis. tisztelettel is a’maga szüléjinek erántok 
Nincsen a’ maga szüléjinek erántok legkis. tisztelettel is 
A’ maga szüléjinek erántok nincsen legkis. tisztelettel is 
Nincs a legkis. tisztelettel is a’ maga szüléjinek erántok 
Nincs a’ maga szüléjinek érán ok a’ legkis. tisztelettel is 
A’ maga szüléjinek eiántok nincs a’ legkis. tisztelettel is 
Nincsen a’ legk. tiszteletié! is a" maga szüléjinek eiántok 
Nincsen a’ maga szüléjinek erántok a legk. tisztelettel is 
A ’ maga szüléjinek erántek nincsen a’ legk- tisztelettel is 
Ő nincs legkisebb tisztelettel is szüléjinek erántok 
O. nincs szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel is— 
Nincs ő legkisebb tiszte'ettel is szülé inek erántok 
Nincs ő szüléjinek erántok legkisebb tis/.teleitel is 
Ú  nincsen legkisebb tisztelettel is szüléjinek erántok 
() nincsen szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ő legkisebb tisztelettel is szüléjinek eránlok 
Nincsen ó szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel is 
<) nincs a’ legkisebb tisztelettel is szüléjinek erá tok 
i )  ni :cs szüléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincs <3 a’ legkisebb tisztelettel is szüléjinek erántok 
Nincs o szüléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel is 
O nincsen a’ legkisebb tisztelettel is szüléjinek erántQk
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6  nincsen szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel is szülejinek erántok 
Nincsen « szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettelis 
ti nincs legkis. tisztelettel is a’ maga szülejinek erántok 
O nincs a’ maga szülejinek erántok legkis. tisztelettel is 
Nincs » legkis. tisztelettel is a’maga szülejinek erántok 
Nincs ü a’ maga szülejinek erántok legkis. tisztelettel is 
O nincsen legk. tisztelettel is a’ maga szülejinek eráhtok 
O-nincsen a’ maga szülejinek erántok legk. tisztelettel is 
Nincsen o legk. tisztelettel'is a’ maga szülejinek erántok 
Nincsen ő a’ maga szülejinek erántok legk. tisztelettel is 
Ó nincs a’ maga szülejinek erántok a’ legk. tisztelettel is 
O nincs a’ legk, tisztelettel is a’ maga szülejinek erántok 
Nincs ő a’ legk. tisztelettel is a’ maga szüleji nek erántok 
Nincs ő a’ maga szülejinek erántok a’ legk. tisztelettel is 
O nincsen a’ legk. tisztelet, is a’ maga szülejinek ér intők 
C) nincsen a’ maga szülejinek erántok a’ legk. tisztelet, is 
Nincsen 6  a’ legk. tisztelet, is a’ maga szülejinek erántok 
Nincsen ő a’ maga szülejinek erentok a’ legk. tisztelet, is 
Tisztelettel szülejinek «rántok legkisebbel nincs 
Szülejinek erántok tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel szülejinek erántok legkisebbel nincsen 
Szülejinek erántok tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel szülejinek erántok a’ legkisebbel nincs 
Szülejinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel szülejinek erántok a’ legkisebbel nincsen 
Szülejinek erántok tisztelettel a" legkisebbel nincsen 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok legkisebbel nincs 
A’ maga szülejinek erántok tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok legkiseb. nincsen 
A ’ maga szülejinek erántok tisztelettel kegkiseb. nincsen 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok a’ legkiseb. nincs 
A’ maga szülejinek erántok tisztelettel a’ legkiseb. nincs 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok a’ legkis. nincsen
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A ’maga szüléjinek erántok tisztelet, a’ legkisebb, nincsen 
Ö tisztelettel szüléjinek erántok legkisebbel nincs 
Tisztelettel 6 szüléjinek erántok legkisebbel nincs 
Szüléjinek erántok ő tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléjinek erántok legkisebbel nincs ó 
Szüléjinek erántok tisztelettel legkisebbel nincs ő 
Ő szüléjinek erántok tisztelettel legkisebbel nincsen 
Ó tisztelettel szüléjinek erántok legkisebbel nincsen 
Tisztelettel o szüléjinek erántok legkisebbel nincsen 
Szüléjinek erántok ő tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel szüléjinek erántok legkisebbel ninesen ó 
Szüléjinek erántok tisztelettel legkisebbel nincsen 6  
Ő tisztelettel szüléjinek erántok a’ legkisebbel nincs 
O szüléjinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel ő szüléjinek erántok a’ legkisebbel nincs 
Szüléjinek erántok ő tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléjinek erántok a' legkisebbel nincs ő 
Szüléjinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel nincs ő 
U szüléjinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
6  tisztelettel szüléjinek erántok a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel ő szüléjinek erántok a’ legkisebbel nincsen 
Szüléjinek erántok o tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel szüléjinek erántok a’ legkisebbel nincsen ó 
Szüléjinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel nincsen ő 
Ö tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok legkiseb. nincs 
Ó a’ maga szüléjinek erántok tisztelettel legkiseb. nincs 
Tisztelettel úa’ maga szüléjinek erántok legkiseb. nincs 
A’ maga szüléjinek erántok ő tisztelettel legkiseb. nincs 
Tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok legkiseb. nincs ő 
A’ maga szüléjinek erántok tisztelettel legkiseb. nincs ő 
Ő tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok legkis. nincsen 
( )  a maga szüléjinek erántok tisztelettel legkis. nincsen 
Tisztelettel ő a’ maga szüléjinek erántok legkis. nincsen 
Ar maga szüléjinek erántok ő tisztelettel legkis. nincsen
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Tiszteletiéi a’ maga szülejinek erántok legkis. nincsen ő 
A’ maga szülejinek erántok tisztelettel legkis. nincsen ő 
O tisztelettel a’ maga szülejinek erántok a’ legkis. nincs 
6  a’ maga szü'éjinek erántok tisztelettel a'legkis. nincs 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok ő a’ legkis. nincs, 
A’ maga szülejinek erántok 6 tisztelettel a’ legkis. nincs’ 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok a’ legis, nincs ő 
A’ masa szülejinek erántok tisztelettel a’ legkis. nincs ő 
Ő tisztelettel a' maga szülejinek erantok a’ legkis. nincsen 
Ő a’ maga szülejinek erántok tisztelettel a’ legk. nincsen 
Tisztelettel ő a’ maga szülejinek erántok a’ legk. nincsen 
A ’ maga szülejinek erántok ő tisztelőit, a’ legk. nincsen * 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok a legk. nincsen ő 
A’ maga szülejinek erántok tisztelettel a' legk. nincsen ő 
Tisztelettel szülejinek erántok nincs legkisebbel is 
Szülejinek erántok tisztelettel nincs legkisebbel is 
Tisztelettel szülejinek erántok nincsen legkisebbel is 
Szülejinek erántok tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szülejinek erántok nincs a’ legkisebbel is 
Szülejinek erántok tisztelettel nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel szülejinek erántok nincsen a’ legkisebbel is 
Szülejinek erántok tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a' maga szülejinek erántok nincs legkiseb. is 
A’ maga szülejinek erantok tisztelettel nincs legkiseb.is 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincsen teiikis. is 
A ’ maga szülejinek erántok tisztelettel nincsen legkis. is 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs a legkis. is 
A ’ maga sziile'jinek erántok tisztelettel nincs a legkis. is 
Tisztelettel a maga szülejinek erántok nincsen a’ legk. is 
A ’ maga szülejinek erántok tisztelettel nincsen a’ legk is. 
O tisztelettel szülejinek erántok nincs legkisebbel is 
<I) szülejinek erantok tisztelettel nincs legkisebbel ia 
Tisztelettel szülejinek erántok ó nincs legkisebbel is; 
Szülejinek erantok tisztelettel ő uincs legkisebbel is.
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Tisztelettel szüiéjinek erántok nincs legkisebbel is ő 
Szüiéjinek erántok tisztelettel nincs legkisebbel is ő 
6 tisztelettel szülejinek erántok nincsen legkisebbel is 
Ő szülejinek erántok tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szülejinek erántok ő nincsen legkisebbel is 
Szülejinek erántok tisztelettel ő nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szülejinek erántok nincsen legkisebbel is o 
Szülejinek erántok tisztelettel nincsen legkisebbel is ő 
Ó  tisztelettel szülejinek erántok nincs a’ legkisebbel is 
Ó szü éjinek erántok tisztelettel nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel szülejinek erántok ő nincs a’ legkisebbel is 
Szülejinek erántok tisztelettel ő nincs a' legkisebbel is 
Tisztelettel szülejinek erántok nincs a’ legkisebbel is o 
Szülejinek erántok tisztelettel nincs a’ legkisebbel is ő 
6  tisztelettel szülejinek erántok nincsen a’ legkisebbel is 
6  szülejinek erántok tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is 
Tisz elettel szülejinek erántok ő nincsen a’legkisebbel is 
Szülejinek erántok tisztelettel ő nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel szülejinek erántok nincsen a’ legkisebbel is ő . 
Szülejinek erántok tiszteletiéi nincsen a legkisebbel is«
(j tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs legkis. is 
6  a’ maga szülejinek erántok tisztelettel nincs legkis. is 
Tisztelettel a’ maga szül :ji: ek erántok ő nincs legkis. is 
A' maga szülejinek erántok tisztelettel ő nincs legkis. is 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs legkis. is ő 
A’ maga szülejinek erántok tisztelettel nincs legkis. is ő 
Ő tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincsen legk. is 
Ó a maga szülejinek erántok tisztelet tel nincsen legk. is 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok ó nincsen legk. is 
A’ maga sz iléjinek erántok tisztelettel ő nincsen legk. is 
Tisztelettel a nnga sziiléjiuek erántok nincsen legk. is ti 
A' maga szüiéjinek erántok tisztelettel nincsen legk. is.ő 
6 a  maga szülejinek erántok tisztelettel nincs a’ legk. is 
6  tisztelettel a’ maga szüiéjinek erántok ninü# a’ legk.is
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Tisztelettel a’ maga .szülejinek erántok ő nincs a’ legk. is 
A’ maga szülejinek erautok tisztelettel ő nincs a’ legk. is 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs ő a’ legk. is 
A ’ maga szülejinek erántok tisztelettel nincs ő a’ legk. is 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok nincs a’ legk. is ő 
A ’ maga szülejinek erántok, tisztelettel nincs a’ legk. is ő 
( )  tisztelet, a’ maga szülejinek erántok nincsen a’ legk. is 
<> a' masa szülejinek erántok tisztelet, nincsen a’ legk. is 
Tí zfélét, a’ maga szülejinek erántok ő nincsen a’ legk. is 
A' maga szülejinek erántok tisztelet, ő nincsen a legk. is 
Tisztelet, a’ maga szülejinek erántok nincsen ő a’ legk. is 
A maga szülejinek erántok tisztelet, nincsen ő a’ legk. is 
Tisztelet, a’ maga szülejinek erántok nincsen a’ legk. is ő 
A' maga szülejinek erántok tisztelet, nincsen a’ legk.is ő.
«
IVines legkisebb tisztelettel erántok szülejinek 
Nincs erántok szülejinek legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel erántok szülejinek nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs érán ok szülejinek 
firántok szülejinek nincs legkisebb tisztelettel 
Erántok szülejinek legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen legkisebb tisztelettel erántok szülejinek 
Nincsen erántok szülejinek legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel erántok szülejinek nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen erántok szülejinek 
Erántok szülejinek nincsen legkisebb tisztelettel 
firántok szülejinek legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs a' legkisebb tisztelettel erántok szülejinek 
Nincs erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel erántok szülejinek nincs 
A' legkisebb tisztelettel nincs erántok szülejinek 
firántok szülejinek nincs a’ legkisebb tisztelettel 
firántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel nincs
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Nincsen a’ legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek 
Nincsen erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen erántok szüléjinek 
Nincs legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
Nincs erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincs 
Erántok a’ maga szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel 
Erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
Nincsen erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelet, erántok a’ maga szüléjinek nincsen 
Legkisebb tisztelet, nincsen erántok a’ maga szüléjinek 
Erántok a’ maga szüléjinek nincsen legkisebb tisztelettel 
Erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
Nincs erántok a ’ maga szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincs 
A ’ legkisebb tisztelettel nincs erántok a’ maga szüléjinek 
Erántok a’ maga szüléjinek nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Erántok a’ maga szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkis. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
Nincsen erántok a’ maga szüléjinek a’ legkise. tisztelettel 
A ’ legkis. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincsen 
A ’ legkisebb tisztelet, nincsen erántok a’ maga szüléjinek 
Erántok a’ maga szüléjinek nincsen a’ legkis. tisztettel 
Erántok a’ maga szüléjinek a’ legkisebb tisztelet, nincsen 
Ő legkisebb tisztelettel nincs erántok szüléjinek 
Ő erántok szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel 
Ő erántok szüléjinek legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek 
Nincs ő erántok szüléjinek legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő erántok szüléjinek nincs ! 
Legkisebb tisztelettel nincs ő erántok szüléjinek
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Erántok szülejinek ő nincs legkisebb tisztelettel 
Erántok szülejinek nincs ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel erántok szülejinek ő nincs 
Legkisebb tisztelettel erántok szülejinek nincs ő 
Erántok szülejinek legkisebb tisztelettel ő nincs 
Legkisebb tisztelettel erántok szülejinek nincs ó 
Erántok szülejinek legkisebb tisztelettel nincs ő 
Legkisebb tisztelettel nincs erántok szüle'jinek ő 
O nincsen legkisebb tisztelettel erántok szülejinek 
Ő nincsen erántok szülejinek legkisebb tisztelettel 
Ó legkisebb tisztelettel erántok szülejinek nincsen 
Ő legkisebb tisztelettel nincsen erántok szülejinek 
Ő erántok szüle'jinek nincsen legkisebb tisztelettel 
Ö erántok szülejinek legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő legkisebb tisztelettel erántok szülejinek 
Nincsen ő erántok szülejinek legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő  erántok szülejinek nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen ő  erántok szülejinek 
Erántok szülejinek ő nincsen legkisebb tisztelettel 
Erántok szülejinek nincsen ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel erántok szülejinek nincsen ó 
Erántok szülejinek legkisebb tisztelettel ő nincsen 
Legkisebb tisztelettel erántok szülejinek nincsen o 
Erántok szülejinek legkisebb tisztelettel nincsen ó 
Legkisebb tisztelettel nincsen erántok szüle'jinek ő 
Ő nincs a’ legkisebb tisztelettel erántok szülejinek 
Ő nincs erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel 
O a’ legkisebb tisztelettel erántok szüiéjinek nincs 
O a’ legkisebb tisztelettel nincs erántok szülejinek 
Ó erántok szülejinek nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Ő erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő a’ legkisebb tisztelettel erántok szülejinek 
Nincs ő erántok szülejinek a’, legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel ő erántok szülejinek nincs
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A’ legkisebb tisztelettel nincs ő erántok szüléjinek 
Erántok szüléjinek ő nincs a' legkisebb tisztelettel 
Erántok szüléjinek nincs ő a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek ő nincs 
Erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel ő nincs 
A’ legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek nincs á 
Erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel nincs ő 
A ’ legkisebb tisztelettel nincs erántok szüléjinek 5  
6  nincsen a’ legkisebb tisztelettel erántok íziiléjinek 
Ő nincsen erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel 
6  a’ legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek nincsen 
Ő a’ legkisebb tisztelettel nincsen erántok szüléjinek 
Ő erántok szüléjinek nincsen ar legkisebb tisztelettel 
Ő erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek 
Nincsen ő erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel ő erántok szüléjinek nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen 6  erántok szüléjinek 
Erántok szüléjinek ő nincsen a' legkisebb tisztelettel 
Erántok szüléjinek nincsen <5 a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek ő nincsen 
Erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel ő nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel erántok szüléjinek nincsen ő 
Erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel nincsen ő 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen erántok szüléjinek ő 
Ő  nincs legkisebb tisztelettel erántok a- maga szüléjinek 
6  nincs erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel 
Ö legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincs 
Ő legkisebb tisztelettel nincs erántok a’ maga szüléjinek 
Ú  erántok a’ maga szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel 
Ő erántok a maga szüléjinek legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
Nincs ő erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő erántok a’ maga szüléjinek nincs
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Legkisebb tisztelettel nincs ű erántok a’ maga szüléjinek 
Erántok a’ maga szüléjinek ő nincs legkisebb tisztelettel 
Eráutok a’ maga szüléjinek nincs ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek ó nincs 
Erántok a5 maga szüléjinek legkisebb tisztelettel ő nincs 
Legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincs ő 
Elántok a’ magaszüléjinek legkisebb tiszteiéi tel nincs ő 
Legkisebb tisztelettel nincs erántok a’ maga szüléjinek ő 
O nincsen legkis. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
O nincsen erántok a’ maga szüléjinek legkis. tisztelettel 
Ő legkis. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincsen 
O legkis. tisztelettel nincsen erántok a’ maga szüléjinek 
O erántok a’ maga szüléjinek nincsen legkis. tisztelettel 
Ő erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelet, nincsen 
Nincsen ő legkis. tisztelettel erántok a’maga szüléjinek 
Nincsen <5 erántok a’ maga szüléjinek legkis. tisztelettel 
Legkisebb tisztelet. 6 erántok a’ maga szüléjinek nincsen 
Legkisebb tisztelet, nincsen ő erántok a’ magaszüléjinek 
Erántok a’ maga szüléjinek ő  nincsen legkis. tisztelettel 
Erántok a’ magaszüléjinek nincsen ő legkis. tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincsen 
Erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelet, ő nincsen 
Legkisebb tisztelet, erántok a’ maga szüléjinek nincsen ő 
Erántok a' maga szüléjinek legkisebb tisztelet, nincsen ő 
Legkisebb tisztelet, nincsen erántok a" maga szüléjinek ó 
Ő nincs a’ legkisebb tisztelet, erántok a’ maga szüléjinek 
Ő nincs erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel 
Ő a'legkisebb tisztelet, erántok a’maga szüléjinek nincs 
Ő a’legkisebb tisztelet, nincs erántok a’ magaszüléjinek 
Ó erántok a’ maga szüléjinek nincs a’ legkis. tisztelettel 
Ő erántok a’maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel nincs 
Nincs 6  a’legkis. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
Nincs ő erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel 
A ’legkisebb tisztelet, ő  erántok a’ maga szüléjinek nincs
i
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A’ legkisebb tisztelet, nincs ő erántok a’ maga szüléjinek 
Erántok a’ maga szüléjinek <5 nincs a’ legkis. tisztelettel 
Erántok a’ maga szüléjinek nincs ő a’ legkis. tisztelettel 
A’ legkis. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek ő nincs 
Erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. tisstelettel ő nincs 
A’ legkis. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincs ő 
Erántok a' maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel nincs ő 
A’ legkis. tisztelettel nincs erántok a’ maga szüléjinek ó 
Ő nincsen a’ legk. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
6  nincsen erántok a’ maga szüléjinek a' legk. tisztelettel 
() a’ legk. tisztelettel erántok a’ maga szüléjim k nincsen 
<3 a’ legk. tisztelettel nincsen erántok a’ maga szüléjinek 
Ö erántok a’ maga szülé inek nincsen a’ legk. tisztelettel 
Ő erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel nincsen 
Nincsen ő a’ legk. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek 
Nincsen ő erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel 
A’ legkis. tisztelet, ó erántok a’ maga szüléjinek nincsen 
A’ legk. tisztelettel nincsen ő erántok a’ maga szüléjinek 
Erántok a’ maga szüléjinek ő nincsen a’ legk. tisztelettel 
Erántok a: maga szüléjinek nincsen ő a’ legk. tisztelettel 
A’ legk. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek ő nincsen 
Erántok a' maga szüléjinek a’ legk tisztelettel ő nincsen 
A’ legk. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincsen ő 
Erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel nincsen o 
A legk. tisztelettel nincsen erántok a’ maga szüléjinek o 
Nincs legkisebb tisztelettel is erántok szüléjinek 
Nincs erántok szüléjinek legkisebb tisztelettel is 
Erántok szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel is 
Nincsen legkisebb tisztelettel is erántok szüléjinek 
Erántok szüle,inek nincsen legkisebb tisztelettel is 
Nincsen erántok szüléjinek tegkisebb tisztelettel is 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel is erántok szüléjinek 
Nincs erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel is 
Erántok szüléjinek nincs a’ legkisebb tisztelettel is
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Nincsen a’ legkisebb tisztelettel is erántok szülejinek 
Nincsen erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is 
Erántok szülejinek nincsen a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincs legkisebb tisztelettel is erántok a’ maga szülejinek 
N incs erántok a’ maga szülejinek legkisebb tisztelettel is 
Erántok a ’ maga szülejinek nincs legkisebb tisztelettel is 
Nincsen legkis. tisztelettel is erántok a’ maga szülejinek 
Nincsen erántok a’ maga szülejinek legkis. tisztelettel is 
Erántok a' maga szülejinek nincsen legkisebb tisztelet, is 
Nincs a’ legkis. tisztelettel is erántok a’ maga szülejinek 
Nincs erántok a’ maga szül. jinek a’ legkis. tisztelettel is 
Erántok a’ maga szülejinek nincs a’ legkis. tisztelettel is 
Nincsen a’ legk. tisztelettel is erántok a’ maga szülejinek 
Nincsen erántok a’ maga szülejinek a’ legk. tisztelettel is 
Erántok a’ maga szülejinek nincsen a’ legk. tisztelettel is 
Ú nincs legkisebb tisztelettel is erántok í-züléjinek 
O nincs erántok szülejinek legkisebb tisztelettel is 
Nincs o legkisebb tisztelettel is erántok szülejinek 
Nincs ő erántok szülejinek legkisebb tisztelettel is 
O nincsen legkisebb tisztelettel is erántok szülejinek 
O nincsen erántok szülejinek legkisebb tisztelettel is  
Nincsen ó legkisebb tisztelettel is erántok szülejinek 
Nincsen ő erántok szülejinek legkisebb tisztelettel is 
O nincs a’ legkisebb tisztelettel is erántok szülejinek 
Ő nincs erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincs ő a’ legkisebb tisztelettel is erániok szülejinek 
Nincs ő erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is 
6  nincsen a’ legkisebb tisztelettel is erántok szülejinek 
Ő nincsen erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ó a ’ legkisebb tisztelettel is erántok szülejinek 
Nincsen ó erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is 
() nincs legkis. tisztelettel is erántok a’ maga szülejinek 
Ó nincs erántok a’ maga szülejinek legk. tisztelettelis  
Nincs ő legk. tisztelettel is erántok a’ maga szülejinek
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Nincs o erántok a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelet, is 
() nincsen legk. tisztelettel is erántok a’ maga szüléjinek 
(í nincsen erántok a’maga szüléjinek legk. tisztelettel is 
Nincsen ő legk. tisztelettel is erántok a’ maga szüléjinek 
Nincsen ő erántok a’maga szüléjinek legk. tisztelettel is 
Erántok a’ maga szüléjinek nincs legkis. tisztelettel is o 
Nincsen legk. tisztelettel is erántok a’ maga szüléjinek ő 
0 nincs a’ legk. tisztelettel is erántok a’ maga szüléjinek 
Ő nincs erántok a’maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel is 
Nincső a’ legk.tisztelettel is erántok a’ maga szüléjinek 
Nincs ő erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel is 
Erántok a’ maga szüléjinek ő nincs a’ legk. tisztelettel is 
Erántok a' maga szüléjinek nincs a’ legk. tisztelettel is ő 
Nincs a’legk. tisztelettel is erántok a’ maga szüléjinek ő 
Ó nincsen a’ legk. tisztelet, is erántok a’ maga szüléjinek 
ü nincsen erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelet, is 
Nincsen ő a’ legk. tisztelet, is erántok a’ maga szüléjinek 
Nincsen ő erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelet, is 
Erántok a’ maga szüléjinek ő nincsen a’ legk. tisztelet, is 
Erántok a maga szüléjinek nincsen ő a’ legk. tisztelet, is 
Nincsen a’ legk. tisztelet, is erántok a’ maga szüléjinek ő 
Tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel nincs 
Erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel nincsen 
Erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel erántok szüléjinek a’ legkisebbel nincs 
Erántok szüléjinek tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel erántok szüléjinek a’ legkisebbel nincsen 
Erántok szüléjinek tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek legkisebbel nincs 
Erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek legkiseb. nincsen 
Erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel legkiseb. nincsen 
Tisztelettel erántok a’maga szüléjinek a’ legkiseb. nincs
(Erántok a ’ maga szüléjinek tisztelettel a’ legkiseb. nincs 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’legk. nincsen 
Erántok a ’ maga szüléjinek tisztelettel a ’legk. nincsen 
O tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel nincs 
Ő erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel ő erántok szüléjinek legkisebbel nincs 
Erántok szüléjinek 6 tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel erántok szüléjinek ó legkisebbel nincs 
Tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel nincs ő 
Erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel nincs ő  
Nincs ó tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel 
Nincs ő erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel 
Nincs tisztelettel erántok szüléjinek o legkisebbel 
Nincs erántok szüléjinek ő tisztelettel legkisebbel 
Nincs erántok szüléjinek tisztelettel legkisscbbel ő 
0  tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel nincsen 
O erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel ő erántok szüléjinek legkisebbel nincsen 
Erántok szüléjinek ő tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel erántok szüléjinek ó legkisebbel nincsen 
Tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel nincsen ó 
Erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel nincsen ő 
Nincsen ó erántok szüléjinek tisztelettel legkissebbel 
Nincsen ő tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel 
Nincsen tisztelettel erántok szüléjinek ő legkisebbel 
Nincsen erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel ő 
O tisztelettel erántok szüléjinek a’ legkisebbel nincs 
Ő erántok szüléjinek tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel ő erántok szüléjinek a’ legkisebbel nincs 
Erántok szüléjinek ó tisztelettel a ’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel erántok szüléjinek a ’ legkisebbel nincs ó 
Erántok szüléjinek tisztelettel a ' legkisebbel nincs ő 
() tisztelettel erántak szüléjinek a ’ legkisebbel nincsen 
Ű erántok szüléjinek tisztelettel a’ legkisebbel nincsen
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Tisztelettel ő erántok szüléjinek a’ legkisebbel nincsen 
Erántok sziile'jinek ő tisztelettel a ‘ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel erántok szüléjinek a’ legkisebbel nincsen ő 
Erántok szüléjinek tisztelettel a ’ legkisebbel nincsen ő 
Ö tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek legkisebbel nincs 
O erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel legkiseb. nincs 
Tisztelettel ő erántok u’ maga szüléjinek legkiseb. nincs 
Erántok a’ maga szüléjinek ő tisztelettel legkiseb. nincs 
Tisztelettel erántok a ’ maga szüléjinek legkiseb. nincs ő 
Erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel legkiseb. nincs ő 
Nincs ő tisztelettel erántoU a’ maga szüléjiuek legkiseb. 
Nincs ó erántok a’ maga szüléjioek tisztelettel legkiseb. 
Nincs tisztelettel ő erántok a ’ maga szüléjinek legkiseb. 
Nincs erántok a’ maga szüléjinek ő tisztelettel legkiseb. 
Nincs erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel legkiseb. ő 
Nincs tisztelettel elán ok a’ maga szüléjinek ő legkiseb.
0  tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek legkis. nincsen 
Ó erántok a’.maga szüléjinek tisztelettel legkis. nincsen 
Tisztelettel ó erántok a’ maga szüléjinek legkis nincsen 
Erántok a ’ maga szüléjinek ó tisztelettel legkis. nincsen 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek legk. nincsen ő 
Erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel legkis. nincsen ő 
Nincsen ő tisztelettel erántok a ’ maga szüléjinek legkis. 
Nincsen ő erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel l^gki». 
Nincsen tisztelettel ó erántok a’ maga szüléjinek legkis. 
Nincsen crántok a’ maga szüléjinek ő tisztelettel legkis. 
Nincsen erántok a’ maga szüéjinek tisztelettel legkis. 6 
Nincsen tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek legkis. ő 
Nincsen tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek ó legkis. 
Ő tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. nincs 
Ó erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel a ’ legkis. nincs 
ó  tisztelettel erántok a ’ maga szüléjinek nincs a’ legkis. 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek nincs ó a’ legkis.
1 'i ztelettel erántok a’ maga szüléjinek ó a’ legkis. nincs
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Erántok a' maga szüléjinek ó tisztelettel a’ legkis. nincs 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. nincs ó 
Erántok a’ maga szüléjinék tisztelettel a ’ legkis. nincs ő 
Nincs 6 tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a' legkis. 
Nincs ő erántok a’ maga szüléjinek tiszteleitel a ’ legkis 
N incs tisztelettel <3 erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. 
Ni ncs erántok a ’ maga szüléjinek ő tisztelettel a ’ legkis 
Nincs erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel a’ legkis. ó 
t) tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. nincsen 
O erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel a’ legk. nincsen 
Tisztelettel ő erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. nincsen 
Erántok a ’ maga szülejinek ő tisztelettel a’ legk. nincsen 
Tisztelettel erántok a’ maga szülé inek a’ legk. nincsen ő 
Erántok a ; maga szüléjinek tisztelettel a’ legk. nincsen ő 
Nincsen ő tisztelettel erántok a" maga szüléjinek a ’ legk. 
Nincsen ő erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel a’ legk. 
Nincsen tisztelettel ő  erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. 
Nincsen erántok a’ maga szüléjinek ő tisztelettel a ’ legk. 
Nincsen erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel a ’ legk. ő 
Nincsen tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. ő 
Nincsen tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek ő a' legk.
legkisebb tisztelettel sincs szüléji eránt 
Szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincsen szüléji el ánt 
Szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel sincs szüléji eránt 
Szüléji eránt a ’ legkisebb tisztelettel sincs 
A ’ legkisebb tisztelettel sincsen szüléji eránt 
Szüléji eránt a ’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs a ’ maga szüléji eránt 
A' maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincs
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Legkisebb tisztelettel sincsen a* maga szüléji eránt 
A’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szüléji eránt ' 
A’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen a’ maga szüléji eránt 
Ő legkisebb tisztelettel sincs szüléji eránt 
Ő szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincs 
Lekisebb tisztelettel sincs ő szüléji eránt 
Szüléji eránt ő legkisebb sisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs szüléji eránt ö 
Szüléji máiit legkisebb tisztelettel sincs ő 
O legkisebb tisztelettel sincsen szüléji eránt 
Ő szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel tinc en ő szüléji eránt 
Szüléji eránt ó legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen szüléji eránt ű 
Szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincsen ő 
Ó a ’ legkisebb tisztelettel sincs szüléji eránt 
Ó szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel sinc 
A’ legkisebb tisztelettel sincs ő szüléji eránt 
Szüléji eránt ó a ’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincs szüléji eránt ő 
Szüléji eránt a ’ legkisebb tisztelettel sincs ő 
O a’ legkisebb tisztelettel sincsen szüléji eránt 
Ó szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen ő szüléji eránt 
Szüléji eránt ű a legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen szüléji eránt ó 
Szüléji eránt a' legkisebb tisztelettel sincsen ó 
O legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szüléji eránt 
Ő a' maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs ű a’ maga szüléji eránt 
A' maga szüléji eránt ő legkisebb tisztelettel sincs
Legkisebb tisztelettel sincs a ’ maga szüléji eránt <5
*
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A ’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincs ő 
Ő legkisebb tisztelettel sincsen a’ maga szüléji eránt 
C) a1 maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen ő a’ maga szüléji eránt 
A ’ maga szüléji eránt ő legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen a’ maga szüléji eránt ő 
A ’ maga szüléji eránt legkisebb tisztelettel sincsen ő 
Ő a’ legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szüléji eránt 
O a’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A ’ legkisebb tisztelettel sincs ő a’ maga szüléji eránt 
A ’ maga szüléji eránt ő a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szüléji eránt ő 
A’ maga szüléji eránt a ’ legkisebb tisztelettel sincs ű 
O a’ legkisebb-tisztelettel sincsen a’ maga szüléji eránt 
Ő a’ maga szüléji eránt a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel sincsen ő a’ maga szüléji eránt 
A ’ maga szüléji eránt ő a ’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel sincsen a’ maga szüléji eránt ő 
A ’ maga szüléji eránt a' legkisebb tisztelettel sincsen ó 
Tisztelettel szüléji eránt legkisebbel sincs 
Szüléji eránt tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs szüléji eránt 
Legkisebbel sincs szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel szüléji eránt legkisebbel sincsen 
S/.üléji eránt tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen szüléji eránt 
Legkisebbel sincsen szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel szüléji eránt a ’ legkisebbel sincs 
Szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs szüléji eránt 
A‘ legkisebbel sincs szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel szüléji erant legkisebbel sincsen 
Szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a ’ legkisebbel sincsen szüléji eránt
5
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A' legkisebbel sincsen szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt legkisebbel sincs 
A’ maga sziileji eránt tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs a’ maga szüléji eránt 
Legkisebbel sincs a’ maga sziileji eránt tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szülési eránt legkisebbel sincsen 
A’ maga sziileji eránt tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen a’ maga sziileji eránt 
Legkisebbel sincsen a’ maga sziileji eránt tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga sziileji eránt a ’ legkisebbel sincs 
A’ maga sziileji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs a’ maga szüléji eiánt 
A’ legkisebbel sincs a’ maga sziileji eránt tisztelettel 
Tisztelettel a! maga szüléji eránt a’ legkisebbel sincsen 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincsen a' maga szüléji eránt 
A’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléji eránt tisztelettel 
6  tisztelettel szüléji eránt legkisebbel sincs 
Ö szüléji eránt tisztelettel legkisebbel sincs 
Ó tisztelettel legkisebbel sincs szüléji eránt 
O legkisebbel sincs szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel o szüléji eránt legkisebbel sincs 
Szüléji eránt ő tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel ő legkisebkel sincs szüléji eránt 
Legkisebbel sincs ő szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel szüléji eránt ő legkisebbel sincs 
Szüléji eránt tisztelettel ő legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs ó szüléji eránt 
Legkisebbel sincs szüléji eránt tisztelettel ő  
Tisztelettel szüléji eránt legkisebbel sincs ő 
Szüléji eránt tisstelcttel legkisebbel sincs ő 
Ő tisztelettel szüléji eránt legkisebbel sincsen 
() szüléji eránt tisztelettel legkisebbel sincsen 
Ő legkisebbel sincsen szüléji eránt tisztelettel
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Ő legkisebbel sincsen szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel 6 szüléji eránt legkisebbel sincsen 
Szüléji eránt ő tisztelettel, legkisebbel sincsen 
Tisztelettel ő legkisebbel sincsen szüléji eránt 
Legkisebbel sincsen ó szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel szüléji eránt 6 legkisebbel sincsen 
Szüléji eránt tisztelettel ő legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen ő szüléji eránt 
Legkisebbe! sincsen szüléji eránt tisztelettel ő 
Tisztelettel szüléji eránt legkisebbel sincsen 6 
Szüléji eránt tisztelettel legkisebbel sincsen ő 
Ó tisztelettel szüléji eránt a’ legkisebbel sincs 
Ő szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
() tisztelettel legkisebbel sincs szüléji eránt 
Ó a’ legkisebbel sincs szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel ő szüléji eránt a’ legkisebbel sincs 
Szüléji eránt ő tisztelettel a' legkisebbel sincs 
Tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs szüléji eránt 
A ’ legkisebbel sincs ő szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel szüléji eránt ő a ’ legkisebbel sincs 
Szüléji eránt tisztelettel ő a ’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a ’ legkisebbel sincs ő szüléji eránt 
A ’ legkisebbel sincs szüléji eránt tisztelettel o 
Tisztelettel szüléji eránt a’ legkisebbel sincs 6 
Szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincs ő 
C) tisztelettel szüléji eránt a’ legkisebbel sincsen 
Ú szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
i )  tisztelettel a’ legkisebbel sincsen szüléji eránt 
Ó a' legkisebbel sincsen szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel ő szüléji eránt a’ legkisebbel sincsen 
Szüléji eránt ó tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel ő a ’ legkisebbel sincsen szüléji eránt 
A ’ legkisebbel sincsen ő szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel szüléji eránt ő a’ legkisebbel sincsen
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Szüléji eránt tisztelettel ő a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a ’ legkisebbel sincsen ő szüléji eránt 
A’ legkisebbel sincsen szüléji eránt tisztelettel 6 
Tisztelettel szüleji eránt a’ legkisebbel sincsen ő 
Szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincsen ő 
U tisztelettel a ’ maga szüléji eránt legkisebbel sincs 
Ő a’ maga szüléji eránt tisztelettel legkisebbel sincs 
O tisztelettel legkisebbel sincs a ’ maga szüléji eránt 
O legkisebbel sincs a’ maga szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel ő a’ maga szüléji eránt legkisebbel sincs 
A' maga szüléji eránt ő tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel o legkisebbel sincs a’ maga szüléji eránt 
Legkisebbel sincs o a ’ maga szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel a' maga szüléji eránt ő legkisebbel sincs 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel ő legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs o a’ maga szüléji eránt 
Legkisebbel sincs a’ maga szüléji eránt tisztelettel ő 
Tisztelettel a ’ maga szüléji eránt legkisebbel sincs ií 
A ’ maga szüleji eránt tisztelettel legkisebbel sincs ti 
<3 tisztelettel legkisebbel sincsen a’ maga szüléji eránt 
O a’ maga szüléji eránt (is, lelettel legkisebbel sincsen 
O tisztelettel a ’ maga szüléji eránt legkisebbel sincsen 
O legkisebbel sincsen a’ maga szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel ő a’ maga szüléji eránt legkisebbel sincsen 
A ’ maga szüléji eránt ő tisztelettel legkisnbbel sincsen 
Tisztelettel ő legkisebbel sincsen a’ maga szüléji eránt 
Legkisebbel sincsen « a’ maga szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel a ’ maga szüléji eránt ő legkisebbel sincsen 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel ő legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen ő a’ maga szüléji eránt 
Legkisebbel sincsen a' maga szüléji eránt Tisztelettel ő 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt legkisebbel sincsen o 
A’ maga sz léji eránt tisztelettel legkisebbel sincsen ti 
ü  tisztelettel a ’ maga szüléji eránt a’ legkisebbel sincs
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O a’ maga szüléji eránt tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
O tisztelettel a ’ legkisebbel sincs a’ maga szüléji cránt 
O a’ legkisebbéi sincs a’ maga szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettelő a’ maga szijléji eránt a ’ legkisebbel sincs 
A' maga szüléji eránt ő tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs a’ maga szüléji eránt 
A ’ legkisebbel sincs ő a ’ maga szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt ő a’ legkisebbel sincs 
A ’ maga szüléji eránt tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs o a ’ maga szüléji eránt 
A ’ legkisebbel sincs a’ maga szüle i eránt tisztelettel ő 
Tisztelettel a ’ maga szüléji eránt a ’ legkisebbel sincs ő 
A - maga szüléji eránt tisztelettel a ’ legkisebbel sincs ő 
() tisztelettel a ’ maga szüléji eránt a’ legkisebbel sincsen 
Ú  a’ maga szüléji eránt tisztelettel a ’ legkisebbel sincsen 
Ó  tisztelettel a’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléji eránt 
O a’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel ő a’ maga szüléji eránt a’ legkisebbel sincsen 
A ’ maga szüléji eránt ő tisztelettel a ’ legkisebb, sincsen 
Tisztelettel ő a’ legkisebb, sincsen a’ maga szüléji eránt 
A’ legkisebb, sincsen ő a ’ maga szüléji eránt tisztelettel 
Tisztelettel a ’ maga szüléji eránt ő a ‘ legkisebb. sincsen 
A’ maga szüléji eránt tisztelettel ő a" legkisebb, sincsen 
Tisztelettel a’ legkisebb, sincsen ő a’ maga szüléji eránt 
A ’ legkisebb, sincsen a’ maga szüléji eránt tisztelettel ő 
Tisztelettel a’ maga szüléji eránt a’ legkisebb, sincsen 5  
A ’ maga szüléji eránt tisztelettel a ’ legkisebb, sincsenő 
Legkisebb tisztelettel sincs szüléjinek erántok 
Szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincsen szüléjinek erántok’ 
Szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel sincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel sincs szüléjinek erántok 
Szüléjinek erántok a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A ’ legkisebb tisztelettel sincsen szüléjinek erántok j
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Szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szülejinek érintők 
A’ maga szülejinek erántok legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen a' maga szülejinek erántok 
A ’ maga szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A ’ legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szülejinek erántok 
A’ maga szülejinek erántok a’ legkis. tisztelettel sincsen 
A’ legkis. tisztelettel sincsen a’ maga szülejinek erántok 
Ő legkisebb tisztelettel sincs szülejinek erántok 
Ó szülejinek erántok legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs ő szülejinek erántok 
Szülejinek erántok o legkisebb tisztelettel sincs } 
Legkisebb tisztelettel sincs szülejinek erántok « 
Szülejinek erántok legkisebb tisztelettel sincs ő 
() legkisebb tisztelettel sincsen szülejinek erántok 
O szülejinek erántok legki ebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen ő szülejinek erántok 
Szülejinek erántok ó legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen szülejinek erántok ő 
Szülejinek erántok legkisebb tisztelettel sincsen ő 
O a ’ legkisebb tisztelettel sincs szülejinek erántok 
O szülejinek erántok a ’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkissebb tisztelettel sincs ó szülejinek erántok 
Szülejinek erántok ő a ’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincs szülejinek erántok ő 
* Szülejinek erántok a ’ legkisebb tisztelettel sincs ő 
6  a' legkisebb tisztelettel sincsen szülejinek erántok 
Ó szülejinek erántok a’ legkisebb tisztelettel sínesen 
A* legkisebb tisztelettel sincsen ő szülejinek erántok 
Szülejinek erántok ó a ’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen szülejinek erántok <5 
Szülejinek e ián toka’ legkisebb tisztelettel sincsen ő 
Ö legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szülejinek erántok
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O a ’maga szüléjinek erántok legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs ő a’ maga szüléjinek erántok 
A ’ maga szüléjinek erántok ő a ’ legkis. tisztelettel sincs 
Legkisebb tiszteletű sincs a ’ maga szüléjinek erántok ó 
A' maga szüléjinek erántok legkis. tisztelettel sincs ű 
Ú legkis. tisztelettel sincsen a’ maga szüléjinek erántok 
Ó a ’ maga szüléjinek erántok legkis. tisztelettel sincsen 
Legkisebb tiszt, sincsen ő a’ maga szüléjinek erántok 
A ’ maga szüléjinek erántok ő legk. tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztel, sincsen a’ maga szüléjinek erántok v 
A’ maga szüléjinek erántok legk. tisztelettel sincsen ő 
O a’ legk. tisztelettel sincs a’ maga szüléjinek erántok 
O a’ maga szüléjinek erántok a’ legkis, tisztelettel si :cs 
A ’ legkis. tisztelettel sinc3 ő a’ maga szüléjinek erántok 
A' a’ maga szüléjinek erántok ö a‘ legk. tisztelettel sincs 
A ’ legk. tisztelettel sincs a’ maga szüléjinek erántok ő 
A’ maga szüléjinek erántok a’ legk. tisztelettel sincs <5 
Ő a’ legk. tisztelettel sincsen a’ maga szüléjinek erántok 
O a ’ maga szüléjinek erántok a’ legk. tisztelettel sincsen 
A’ legk. tisztelettel sincsen 6 a’ maga szüléjinek erántok 
A ’ maga szüléjinek erántok ő a’ legk. tisztelettel sincsen 
A ’ legk. tisztelettel sincsen a’ maga szüléjinek erántok ő 
A ’ maga szüléjinek erántok a’ legk. tisztelettel sincsen ó 
Tisztelettel szüléjinek erántok legkisebbel sincs 
Szüléjinek erántok tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs szüléjinek erántok 
Legkisebbel sincs szüléjinek »rántok tisztelettel 
Tisztelettel szüléjinek erántok legkisebbel sincsen 
Szüléjinek erántok tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen szüléjinek erántok 
Legkisebbel sincsen szüléjinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel szüléjinek erántok a’ legkisebbel sincs 
Szüléjinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs szüléjinek erántok
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(A’ legkisebbel sincs szülejinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel szülejinek erántok a’ legkisebbel síneseit 
Sz 'léjinek erántok tisztelettel a legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a" legkisebbel sincsen szülejinek erántok 
A’ legkisebbel sincsen szülejinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok legkisebb, sincs 
A’ maga sz ilejinek erántok tisztelettel legkisebb, sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs a ’ maga szü'éjinek erántok 
Legkisebbel sincs a’ maga szüle'jinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel a ’ maga szülejinek erántok legkiseb. sincsen 
A’ maga szülejinek erántok tisztelettel legkiseb. sincsen 
Tiszteletti 1 legkise. sincsen a’ maga szülejinek erántok 
Legkisebbel sincsen a’ maga szülejinek erántok tisztelet. 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok legkisebbel sincs 
A maga szülejinek erántok tisztelettel a' legkiseb- sincs 
Tisztelettel a ’ legkiseb. sincs a’ maga szülejinek erántok 
A legkiseb. sincs a’ maga szülejinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok a’ legkis. sincsen 
A’ maga szülejinek erántok tisztelettel a ’ legkis. sincsen 
Tisztelettel a’ legkis. sincsen a’ maga szülejinek-erántok 
A’ legkis. sincsen a’ maga szüíéjinek erántok tisztelettel 
O t isztelettel szülejinek erántok legkisebbel sincs 
Ö szülejinek erántok tisztelettel legkisebbel sincs 
() tisztelettel legkisebbel sincs szülejinek erántok 
Ö leg kisebbel sincs szülejinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel ó szülejinek erántok legkisebbel sincs 
Szülejinek erántok c tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel o legkisebbel sincs szülejinek erántok 
Legkisebbel sincs ó szülejinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel szülejinek erántok ő legkisebbel sincs 
Szülejinek erántok tisztelettel ő legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs ő szülejinek erántok 
Legkisebbel sincs szülejinek erántok tisztelettel ő 
Tisztelettel szülejinek erántok legkisebbel sincs ő
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Szüléjinek erántok tisztelettel legkisebbel sincs ő 
Ü tisztelettel szüléjinek erántok le kisebbel sincsen 
6  szüléjinek erántok tisztelettel legkisebbel sincsen 
O tisztelettel legkisebbel sincsen szüléjinek erántok 
() legkisebbel sincsen szüléjinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel ő szüléjinek erántok legkisebbel sincsen 
Szüléjinek erántok ő tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel ő legkisebbel sincsen szüléjinek erántok 
Legkisebbel sincsen 6 szüléjinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel szüléjinek erántok ő legkisebbel'sincsen 
Szüléjinek erántok tisztelettel ő legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen ő szüléjinek erántok 
Legkisebbel sincsen szüléjinek erántok tisztelettel ő 
Tisztelettel szüléjinek érintők legkisebbel sincsen ő 
Szüléjinek eránlok tisztelettel legkisebbel sínesen ő 
Ö tisztelettel szüléjinek erántok a’ legkisebbel sincs 
O szüléjinek erántok tisztelettel a ’ legkisebbel sincs 
Ő tisztelettel a’ legkisebbel -incs szüléjinek erántok 
Ő a’ legkisebbel sincs sz iléjinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel ő szüléjinek erántok a ’ legkisebbel sincs 
Szüléjinek erántok ő tisztelettel a ’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs szüléjinek erántok 
A ’ legkisebbel sincs 6  szüléjinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel szüléjinek erántok ő a' legkisebbel sincs 
Szüléjinek erántc-k tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs ő szüléjinek erántok 
A ’ legkisebbel sincs szüléjinek erántok tisztelettel ó 
Tisztelettel szüléjinek erántok a’ legkisebbel sincs 6 
Szüléjinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel sincs o 
6  tisztelettel szüléjinek erántok a’ legkisebbel sincsen 
Ő szüléjinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
O tisztelettel a’ legkisebbel sincsen szüléjinek erántok 
ü  a* legkisebbel sincsen szüléjinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel ő szüléjinek erántok a' legkisebbel sínesen
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Szüléjiuek erántok ó tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel ő a’ legkisebbel sincsen sziiléjinek erántok 
A’ legkisebbel sincsen ő szülejinek eiántok*tisztelettel 
Tiszteletlel szülejinek erántok ő a’ legkisebbel sincsen 
Szülejinek erántok tisztelettel ő a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincsen ő szülejinek erántok 
A ’ legkisebbel sincsen szülejinek erántok tisztelettel ő 
Tisztelettel szülejinek erántok a’ legkisebbel sincsen ti 
Szülejinek erántok tisztelettel a’ legkisebbel sincsen ő 
Ő tisztelettel a; maga szülejinek erántok legkisebb, sincs 
Ő a’ maga szülejinek erántok tisztelettel legkisebb, sincs 
Ő tisztele tel legkisebbel sincs a’maga szülejinek erántok 
Ő legkiseb. sincs a’ maga szülejinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel ő a’ maga szülejinek erántok legkis. sincs 
A’ maga szülejinek erántok ő tisztelettel legkis. sincs 
Tisztelettel ő legkis. sincs a' maga szülejinek erántok 
Legkisebbel sincs ő a’ maga szülejinek erántok tisztel. 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erántok ő legkis. sincs 
A’ maga szülejinek erántok tisztelettel ő legkis. sincs 
Tisztelettel legkis. sincs ő a’ maga szülejinek erántok 
Legkisebbel sincs a’ maga szülejinek erántok tisztelet- ő 
Tisztelettel a’ maga sziiléjinek erántok legkis. sincs ő 
A’ maga sziiléjinek eránt ok tisztelettel legkis. sincs ő 
Ő tisztelettel a’ maga szülejinek erántok lcgk. sincsen 
Ö a’ maga szülejinek erántok tisztelettel legk. sincsen 
Ő erántok a’ maga szülejinek tisztelettel legk. sincsen 
Ő legk. sincsen a’ maga szülejinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel ő a maga szülejinek erántok legk. sincsen 
A’ maga szülejinek erántok ő tisztelettel legk sincsen 
Tisztelettel ő legk. sincsen a’ maga szülejinek erántok 
Legkisebbel sincsen ő a’ maga szülejinek erántok tisztel. 
Tisztelettel a’ maga szülejinek erantok ő legk. sincsen 
A’ maga sziiléjinek erántok tisztelettel <5 legk. sincsen 
Tisztelettel legk. sincsen ő a’ maga szüléjinek erántok
Legkisebbel sincsen a’ maga szüléjinek eránlck tiszt, ő  
Tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok legkis. sincsen ő 
A’ maga szüléjinek erántok tisztelettel legkis. sincsen ő 
6  tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok a’ legkis. sincs 
Ó a’ maga szüléjinek erántok tisztelettel a’ legkis. sincs 
O tisztelettel a’ legkis. sincs a’ maga szüléjinek erántok 
O a’ legkis. sincs a’ maga szülejinek erántok tisztelette l 
Tisztelettel ó a’ maga szülejinek erántok a’ legkis. sincs 
A' maga szülejinek erántok ő tisztelettel a’ legkis. sincs 
Tisztelettel ő a’ 1 gkis. sincs a’ maga szüléjinek erántok 
A’ legkis. sincs ó a’ maga szülejinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok <5 a’ legkis. sincs 
A maga szüléjinek erántok tisztelettel ő a' legkis. sincs 
Tisztelettel a’ legkis. sincs ő a’ maga szüléjinek erántok 
A' legkis. sincs a’ maga szüléjinek erántok tisztelettel ő 
Tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok a’ legkis. sincs ó 
A ’ maga szüléjinek erántok tisztelettel a' legkis. sincs ó 
Ö  tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok a' legk. sincsen 
() a’ maga szüléjinek erán'ok tisztelettel a’ legk. sincsen 
() tisztelettel a’ legk. sincsen a’ maga szüléjinek erántok 
Ó a’ legk sincsen a maga szüléjinek erántok tisztelettel 
Ti-zteli ttel ő a’ maga szüléjinek erántok a legk sincsen 
A’ maga szülésinek erántok <5 tisztelettel a’ legk. sincsen 
Tisztelettel ő a’ legk. sincsen a’ maga szüléjinek erántok 
A’ legk. sincsen ő a’ maga szüléjinek erántok tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok ő a’ legk. sincsen 
A ’ maga szüléjinek erántok tisztelettel ő a’ legk. sincsen 
Tisztelettel a’ legk sincsen ő a’ maga szüléjinek prántok 
A’ legk. sincsen a maga szüléjinek erántok tisztelettel ő 
Tisztelettel a’ maga szüléjinek erántok a’ legk. sincsen ő 
A' maga szüléjinek erántok tisztelettel a" legk. sincsen ő 
Legkisebb tiszelettel sincs erántok szüléjinek 
Lrántok szüléjinek legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincsen erántok szüléjinek
Erántok szüléjinek legkisebb tisztelettel sincsen 
A' legkisebb tisztelettel sincs erántok szüle’jinek 
Erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen erántok szüléjinek 
Erántok szülejinek a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
Erántok a’ maga szülejinek legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs erántok a’ maga szülejinek 
Erántok a’ maga szülejinek legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen erántok a’ maga szülejinek 
Erántok a’ maga szülejinek a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincs erántok a maga szülejinek 
Erántok a’ maga szülejinek a’ legkis. tisztelettel sincsen 
A ’ legkis. tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek sincsen 
<3 legkisebb tisztelettel sincs erántok szüléjinek 
Ó erántok szüléjinek legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztele tel sincs ő erántok szüléjinek 
Erántok szüléjinek ó legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs erántok szüléjinek ő 
Erántok szüléjinek legkisebb tisztelettel sincs 6  
Ó  legkisebb tisztelettel sincsen erántok szüléjinek 
ö  erántok szüléjinek legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen ó erántok szüléjinek 
Erántok szüléjinek ó legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen erántok szüléjinek ő 
Erántok szüléjinek legkisebb tisztelettel sincsen ő 
6  a' leg kisebb tisztelettel sincs erántok szüléjinek 
Ú  erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tiszt lettel sincs ő erántok szüléjinek 
Erántok szüléjinek ő a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A ’ legkisebb tisztelettel sincs erántok szüléjinek ő 
Erántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel sincs o 
O a’ legkisebb tisztelettel sincsen erántok szüléjinek 
Ó crántok szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel sincsen ií erántok szüléjinek
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Erántok szülejinek ő a' legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen erántok sziilejinek ő 
Erántok sziilejinek a’ legkisebb tisztelettel sincsen ő 
O legkisebb tisztelettel sincs erántok a’maga sziilejinek 
O erántok a’ maga sziilejinek legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs ő erántok a’ maga sziilejinek 
Erántok a’ maga sziilejinek ő legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs erántok a’ maga szülejinek ó 
Erántok a' maga sziilejinek legkisebb tisztelettel sincs ő 
Ö  legk. tiszteleltel sincsen erántok a’ maga sziilejinek 
Ö erántok a’ maga sziilejinek legk. tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztel, sincsen ő erántok a’ maga sziilejinek 
Erántok a’ maga sziilejinek ő legkis. tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztel, sincsen erántok a’ maga sziilejinek ó 
Erántok a‘ maga sziilejinek legkis. tisztelettel sincsen ő 
Ó a legkis. tisztelettel sincs erántok a’ maga sziilejinek 
O erántok a’ maga szülé inek a’ legkis. tisztelettel sincs 
A’ legkis. tisztelettel sincs ó erántok a’ maga sziilejinek 
Erántok a’ maga sziilejinek o a’ legkis. tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztel, sincs erántok a’ maga sziilejinek ő 
Erántok a’ maga szüle inek a’ legkis. tisztelettel sincs ő 
Ő a’ legk. tiszteleltel sincsen erántok a’ maga szülejinek 
(J erántok a’ maga szülejinek a’ legk. tisztelettel sincsen 
A ’ legk. tisztelettel sincsen ő erántok a maga szülejinek 
Erántok a’ maga szülejinek ti a' iegk. tisztelettel sincsen 
A’ legk. tisztelettel sincsen erántok a’ maga szülejinek o 
Erántok a’ maga szülejinek a' legk. tisztelettel sincsen \i 
Tisztelettel erántok szülejinek legkisebbel sincs 
Erántok sziilejinek tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs erántok szülejinek 
Legkisebbel sincs erántok szülejinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok szülejinek legkisebbel sincsen 
Erántok szülejinek tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen erántok szülejinek
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Legkisebbel sincsen erántok sziiléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok sziiléjinek a’ legkisebbel sincs 
Elántok sziiléjinek tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs erántok sziiléjinek 
A’ legkisebbel sincs erántok sziiléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok sziiléjinek a’ legkisebbel sincsen 
Erántok sziiléjinek tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a' legkisebbel sincsen erántok sziiléjinek 
A’ legkisebbel sincsen erántok sziiléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok a’ maga sziiléjinek legkisebb, sincs 
Erántok a’ maga sziiléjinek tisztelettel legkisebb, sincs 
Tisztelettel legkisebb, sincs erántok a'maga sziiléjinek 
Legkisebb, sincs erántok a’ maga sziiléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok a’ maga sziiléjinek legkis. sincsen 
Erántok a’ maga sziiléjinek tisztelettel legkis. sincsen 
Tisztelettel legkis. sincsen erántok a’ maga sziiléjinek 
Legkisebbel sincsen erántok a’ maga sziiléjinek tisztel. 
Tisztelettel erántok a’ maga sziiléjinek a’ legkis. sincs 
Erántok a’ maga sziiléjinek tiaiiclcticl a’ legkis. eines 
Tisztelettel a’ legkis. sincs erántok a’ maga sziiléjinek 
A’ legkis. sincs erántok a’ maga sziiléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok a’ maga sziiléjinek a’ legkis. sincsen 
Erántok a’ maga sziiléjinek tisztelettel a’ legkis. sincsen 
Tisztelettel a’legkis. sincsen erántok a’ maga sziiléjinek 
A’ legkis. sincsen erántok a’ maga sziiléjinek tisztelettel 
Ő tisztelettel erántok sziiléjinek legkisebbel sincs 
Ö erántok sziiléjinek tisztelettel legkisebbel sincs 
Ő tisztelettel legkisebbel sincs erántok sziiléjinek 
Ő legkisebbel sincs erántok sziiléjinek tisztelettel 
Tisztelettel ó erántok sziiléjinek legkisebbel sincs 
Erántok sziiléjinek ő tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel ó legkisebbel sincs erántok sziiléjinek 
Legkisebbel sincs ó erántok sziiléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok sziiléjinek ő legkisebbel sincs
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Erántok szüléjinek tisztelettel ő legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs ő erántok szüléjinek 
Legkisebbel sincs erántok szüléjinek tisztelettel ő 
Tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel sincs 6  
Erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel sincs ő 
Ő tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel sincsen 
Ő erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel sincsen 
O tisztelettel legkisebbel sincsen erántok szüléjinek 
Ő  legkisebbel sincsen erántok szüléjinek tisztelettel 
Tisztelettel ő erántok szüléjinek legkisebbel sincsen 
Erántok szüléjinek ő tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel <5 legkisebbel sincsen erántok szüléjinek 
Legkisebbel sincsen ó erántok szüléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok szüléjinek ó legkisebbel sincsen 
Erántok szüléjinek tisztelettel ő legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen ő erántok szüléjinek 
Legkisebbel sincsen erántok szüléjinek tisztelettel ő 
Tisztelettel erántok szüléjinek legkisebbel sincsen ő 
Erántok szüléjinek tisztelettel legkisebbel sincsen o 
Ő tisztelettel erántok szüléjinek a’ legkisebbel sincs 
Ő erántok szüléjinek tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Ő tisztelettel a’ legkisebbel sincs erántok szüléjinek 
Ő a’ legkisebbel sincs erántok szüléjinek tisztelettel 
Tisztelettel ő erántok szüléjinek a’ legkisebbel sincs 
Erántok szüléjinek ő tisztelettel a' legkisebbel sincs 
Tisztelettel 6  a’ legkisebbel sincs erántok szüléjinek 
A ’ legkisebbel sincs 6  erántok szüléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok szüléjinek ő a’ legkisebbel sincs 
Erántok szüléjinek tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs 6  erántok szüléjinek 
A ’ legkisebbel sincs erántok szüléjinek tisztelettel ő 
Tisztelettel erántok szüléjinek a’ legkisebbel sincs ő 
Erántok szüléjinek tisztelettel a’ legkisebbel sincs ő 
Ó tisztelettel erántok szüléjinek a’ legkisebbel sincsen
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Ó szülejinek tisztelettel a’ legkisebbel sincsen
Ö tisztele 'el a’ legkisebbel sincsen erántok szüléjének 
Ő a’ legkisebbel sincsen erántok szülejinek tisztelettel 
Tisztelettel ó erántok szülejinek a’ legkisebbel sincsen 
Erántok szülejinek ó tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel ő a’ legkisebbel sincsen erántok szülejinek 
A’ legkisebbel sincsen ő erántok szülejinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok szülejinek ő a’ legkisebbel sincsen 
Erántok szülejinek tisztelettel 6  a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a legkisebbel sincsen <5 erántok szülejinek 
A ’ legkisebbel sincsen erántok szülejinek tisztelettel ő 
Tisztelettel erántok szülejinek a‘ legkisebbel sincsen ő 
Erántok szülejinek tisztelettel a’ legkisebbel sincsen ő 
Ő tisztelettel erántok a’ maga szülejinek legkis. sincs 
Ő erántok a’ maga szülejinek tisztelettel legkisebb, sincs 
Ó tisztelettel legkisebb, sincs erántoka' maga szülejinek 
Ó legkisebb, sincs erántok a’ maga szülejinek tisztelettel 
Tisztelettel 5 eiáutuk a’ maga szülejinek legkisebb, sincs 
Erántok a’ maga szülejinek 6 tisztelettel legkisebb, sincs 
Tisztelettel ő legkisebb, sincs erántok a’ maga szülejinek 
Legkisebbel sincs ő erántok a’ maga szülejinek tiszteleti. 
Tisztelettel erántok a’ maga szülejinek ő legkisebb, sincs 
Erántok a’ maga szülejinek tisztelettel ő legkisebb, sincs 
Tisztelettel legkisebb, sincs ő erántok a’ maga szülejinek 
Legkisebbel sincs erántoka’ maga szülejinek tiszteiéit, ő 
Tisztelettel erántoka’ maga szülejinek legkisebb, sincs ő 
Lrántok a’maga szülejinek tisztelettel legkisebb, sincs ő 
Ő tisztelettel erántok a’ maga szülejinek legkis. sincsen 
O erántok a’ maga szülejinek tisztelettel legkis. sincsen 
Ő tisztelettel a’-maga szülejinek erántok legkis. sincsen 
Ő legkis. sincsen erántok a’ maga szüléjének tisztelettel 
Tisztelettel ó erántok a’ maga szülejinek legkis. sincsen 
Erántok a’ maga szülejinek 6 tisztelettel legkis. sincsen 
Tisztelettel ó legkis. sincsen erántok a’ maga szülejinek
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Legkisebbel sincsen ő erántok a’ maga szüléjinek tisztel. 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek ő legkis. sincsen 
firántok a’ maga szüléjinek tisztelettel ő legkis. sincsen 
Tisztelettel legkis. sincsenő erántok a’maga szüléjinek 
Legkisebbel sincsen erántok a’ maga szüléjinek tisztel, ő 
Tisztelettel erántok a’maga szüléjinek legkis. sincsen ő 
Erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel legkis. sincsen ő 
O tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. sincs 
O erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel a’ legkis. sincs 
Ő tisztelettel a’ legkis, sincs erántok a’ maga szüléjinek 
O a' legkis. sincs erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel 
Tisztelettel ő erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. sincs 
Erántok a’ maga szüléjinek ő tisztelettel a’ legkis. sincs 
Tisztelettel ő a’ legkis. sincs erántok a' maga szüléjinek 
A' legkis. sincs ő erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek ő a’ legkis. sincs 
Erántok a’maga szüléjinek tisztelettel ő a’ legkis. sincs 
Tisztelettel a’ legkis. sincs ő erántok a’ maga szüléjinek 
A’ legkis. sincs erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel 6  
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’ legkis. sincs ő 
Erántok a' maga szüléjinek tisztelettel a’ legkis. sincs ő 
Ó tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. sincsen 
Ő erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel a’ legk. sincsen 
Ő tisztelettel a’ legk. sincsen erántok a’ maga szüléjinek 
O a’ legk. sincsen erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel 
Tisztelettel ő erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. sincsen 
Erántok a’ maga szüléjinek ő tisztelettel a’ legk* sincsen 
Tisztelettel ő a’ legk. sincsen erántok a’ maga szüléjinek 
A ’ legk. sincsen ő erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel 
Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek ő a’ legk. sincsen 
Erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel ő a’ legk. sincsen 
Tisztelettel a’ legk. sincsen ő erántok a’ maga szüléjinek 
A' legk. sincsen erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel ő
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Tisztelettel erántok a’ maga szüléjinek a’ legk. sincsen ő 
Erántok a’ maga szüléjinek tisztelettel a’ legk. sincsen ő
IVincs szüléjinek legkisebb tisztelettel erántok 
Szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel erántok 
Szüléjinek legkisebb tisztelettel nincs erántok 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek nincs erántok 
Nincsen szüléjinek legkisebb tisztelettel erántok 
Szüléjinek nincsen legkisebb tisztelettel erántok 
t züléjinek legkisebb tisztelettel nincsen erántok 
Legkisebb tisztelettel szüléjinek nincsen erántok 
Nincs szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Szüléjinek nincs a’ legkisebb tisztelettel erántok 
A’ legkisebb tisztelettel szüléjinek nincs erántok 
Szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel nincs erántok 
Nincsen szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Szüléjinek nincsen a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel nincsen erántok 
A’ legkisebb tisztelettel szüléjinek nincsen erántok 
Nincs a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel erántok 
A maga szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel nincs erántok 
Legkisebbel tisztelettel a’ maga szüléjinek nincs erántok 
Nincsen a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel erántok 
A' maiá szüléjinek nincsen legkisebb tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel nincsen erántok 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szüléjinek nincsen erántok 
Nincs a’ maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel erántok 
A'maga szüléjinek nincs a’ legkis. tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel nincs erántok 
A’ legkis. tisztelettel a’ maga szüléjinek nincs erántok 
Nincsen a’ maga szüléjinek a' legkis. tisztelettel eránto 
A’ maga szüléjinek nincsen a’ legk. tisztelettel erántok
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A’ maga szülejinek a’ Iegk. tisztelettel nincsen erántok 
A’ legkis. tisztelettel a’ maga szülejinek nincsen erántok 
Ó nincs szülejinek legkisebb tisztelettel erántok 
Ó szülejinek nincs legkisebb tisztelettel erántok 
O szülejinek legkisebb tisztelettel nincs erántok 
O legkisebb tisztelettel szülejinek nincs erántok 
Nincs ó szülejinek legkisebb tisztelettel erántok 
Szülejinek ó nincs legkisebb tisztelettel erántok 
Szülejinek ő legkisebb tisztelettel nincs erántok 
Nincs szülejinek ő legkisebb tisztelet el erántok 
Szülejinek nincs ő legkisebb tisztelettel erántok 
Legkisebb tisztelettel szülejinek nincs ő erántok 
Szülejinek legkisebb tisztelettel erántok nincs ő 
O nincsen szülejinek legkisebb tisztelettel erántok 
O szülejinek nincsen legkisebb tisztelettel erántok 
O szülejinek legkisebb tisztelettel nincsen erántok 
Ó legkisebb tisztelettel szülejinek nincsen erántok 
Nincsen ő szülejinek legkisebb tiszteletlel erántok 
Szülejinek ó nincsen legkisebb tisztelettel erántok 
Szülejinek <5 legkisebb tisztelettel nincsen erántok 
Nincsen szülejinek ő legkisebb tisztelettel erántok 
Szülejinek nincsen ő legkisebb tisztelettel erántok 
Legkisebb tisztelettel szülejinek nincsen ó erántok 
Ó nincs szülejinek a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Ő szülejinek nincs a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Ó szülejinek a’ legkisebb tiszíelettel nincs erántok 
Ó a’ legkisebb tisztelettel szülejinek nincs erántok 
Nincs ő szülejinek a’ legkisebb tiszteli ttel erántok 
Szülejinek ő nincs a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Szülejinek ő a’ legkisebb tisztelettel nincs erántok 
Nincsen szülejinek ó a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Szülejinek nincs ó a' legkisebb tisztelettel erántok 
A’ legkisebb tisztelettel szülejinek nincs ő erántok 
Ó nincsen szülejinek a’ legkisebb tisztelettel erántok
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6  szüléjinek nincsen a’ legkisebb tisztelettel erántok 
U szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel nincsen erántok 
Ö a’ legkisebb tisztelettel szüléjinek nincsen erántok 
Nincsen ő szüléjinek a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Szüléjinek ó nincsen a’ legkisebb tisztelettel erániok 
Szüléjinek ö a’ legkisebb tisztelettel nincsen erántok 
Nincsen szüléjinek o a’ legkisebb tisztelettel erántok 
Szüléjinek nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel erántok 
A’ legkisebb tisztelettel szüléjinek nincsen ő erántok 
Ő nincs a’ maga szüléjinek legki ebb tisztelettel erántok 
<) a’ maga szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel erántok 
O a' maga szüléjinek legkisebb tisztelettel nincs erántok 
0 legkisebb tisztelettel a’ maga szüléjinek nincs erántok 
Nincs ő a’ maga szüléjinek legkisebb tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek ő nincs legkisebb tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek 6 legkisebb tisztelettel nincs erántok 
Nincs a’ maga szüléjinek ő legkisebb tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek ó legkisebb tisztelettel nincs erántok 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szüléjinek ó nincs erántok 
Ó legkis. tisztelettel a’ maga szüléjinek nincsen erántok 
Ő nincsen a’ maga szüléjinek legkis. tisztelettel erántok 
Ó a’ maga szüléjinek nincsen legkis. tisztelettel erántok 
Ü a’ maga szüléjinek legkis. tisztelettel nincsen erántok 
Nincsen ő a’ maga szüléjinek legkis. tisztelettel erántok 
A' maga szüléjinek ó nincsen legkis. tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek ó legkis. tisztelettel nincsen erántok 
Nincsen a' maga szüléjinek o legkis. tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek legkis. tisztelettel nincsen oerántok 
Legkisebb ti'ztck a’ maga szüléjinek ó nincsen erántok 
<) nincs a’ maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel erántok 
ti a’ maga szüléjinek nincs a’ legkis. tisztelettel erániok 
<*) a’ maga szüléjinek a'legkis. tisztelettel nincs erántok 
Ó a legkis. tisztelettel a’ maga szüléjinek nincs eráutok 
Nincs ő a’ maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel erántok
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A’ maga szüléjinek ó nincs a’ legkis. tisztelettel erántok 
Nincs a’ maga szüléjinek ő a' legkis. tisztelettel erántok 
A ’ maga szüléjinek ő a’ legkis. tisztelettel nincs erántok 
A ’ maga szüléjinek a’ legkis. tisztelettel nincs ő erántok 
A* legkis. tisztelettel a’ maga szüléjinek ő nincs erántok 
Ő nincsen a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel erántok 
() a’ maga szüléjinek nincsen a’ legk. tisztelettel erántok 
Ó  a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel nincsen erántok 
Ő a’ legk. tisztelettel a’ maga szüléjinek nincsen erántok 
Nincsen ő a’ maga szüléjinek a? legk. tisztelettel erántok 
A’ maga szüléjinek ő nincsen a’ legk. tisztelettel erántok 
Nincsen a’ maga szüléjinek ő a legk. tisztelettel erántok 
A' maga szüléjinek ő a’ legk. tisztelettel nincsen erántok 
A’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel nincsen ó erántok 
A ’ legk. tisztelettel a’ maga szüléjinek ő nincsen erántok 
Szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel is erántok 
Szüléjinek nincsen legkisebb tisztelettel is erántok 
Szüléjinek nincs a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
Szüléjinek nincsen a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
A ’ maga szüléjinek nini s legkis. tisztelettel is erántok 
A’ maga szüléjinek nincsen legkis. tisztelettel is erántok 
A’ maga szüléjinek nincs a’ legkis. tisztelettel is erántok 
A’ maga szüléjinek nincsen a’ legk. tisztelettel is erántok 
Nincsen a’ maga szüléjinek a’ legk. tisztelettel is erántok 
() szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel is erántok 
6  nincs szüléjinek legkisebb tisztelettel is erántok 
ó  szüléjinek nincs legkisebb tisztelettel is erántok 
Nincs ő szüléjinek legkisebb tisztelettel is erántok 
Szüléjinek nincs ó legkisebb tisztelettel is erántok 
Ó szüléjinek nincsen legkisebb tisztelettel is erántok
Ó nincsen szüléjinek legkisebb tisztelettel is erántok
Ó szüléjinek nincsen legkisebb tisztelettel is erántok
Nincsen ő szüléjinek legkisebb tisztelettel is erántok
Szüléjinek nincsen ő legkisebb tisztelettel is erántok
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Ő szülejinek nincs a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
Ő nincs szülejinek a’ legkisebb tiszteletid is erántok 
O szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is nincs erántok 
Nincs ő szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
Szülejinek nincs ő a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
Ő szülejinek nincsen a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
O nincsen szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
O a’ legkisebb tisztelettel is nincsen szülejinek erántok 
Nincsen «3 szülejinek a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
Szülejinek nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel is erántok 
Szülejinek legkisebb tisztelettel sincs erántok 
Szülejinek legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
Szülejinek a’ legkisebb tisztelettel sincs crántok 
Szülejinek a’ legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
A’ maga szülejinek legkisebb tisztelettel sincs erántok 
A’ maga szülejinek legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
Ő szülejinek legkisebb tisztelettel sincs erántok 
Szülejinek ő legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
O szülejinek legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
Szülejinek ő legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
O szülejinek a’ legkisebb tisztelettel ^ incs erántok 
Szülejinek ő a’ legkisebb tisztelettel sincs erántok 
Ő szülejinek a legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
Szülejinek ő a’ legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
ü a ' maga szülejinek legkisebb tisztelettel sincs erántok 
A’ maga szülejinek ó legkisebb tisztelettel sincs erántok 
t) a maga szülejinek legkis. ttisztelettel sincsen erántok 
A ’ maga szülejinek legkisebb tisztelettel sincsen erántok 
() a’maga szülejinek a legkis. ti^zt lettel sincs erántok 
A’ maga szülejinek ú a ’ legkis. tisztelettel sincs erántok 
Ő a' maga szülejinek a’ legk. tisztelettel sincsen erántok 
A’ maga szülejinek ő a’ legk. tisztelettel sincsen erántok 
Tisztelettel szülejinek legkisebbel sincs erántok 
tziilejinek tisztelettel legkisebbel sincs erántok 
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Tisztelettel szülejinek legkisebbel sincsen elántok 
Szüléjinek tisztelettel legkisebbel sincsen erántok 
Tisztelettel szülejinek a’ legkisebbel sincs erántok 
Szülejinek tisztelettel a’ legkisebbel sincs erántok 
Tisztelettel szülejinek a’ legkisebbel sincsen erántok 
Szülejinek tisztelettel a’ legkisebbel sincsen erántok 
Tisztelettel a’ maga szülejinek legkiseb. sincs erántok
Nincs legkisebb tisztelettel s z ü l é j i H E Z  i 
Nincs szül éjihez legkisebbel tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléjihez nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs szüléjihez 
Szüléjihez nincs legkisebb tisztelettel 
Szüléjihez legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen legkisebb tisztelettel szüléjihez 
Nincsen szüléjihez legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléjihez nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen szüléjihez 
Szüléjihez nincsen legkisebb tisztelettel 
Szüléjihez legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel szüléjihez 
Nincs szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel szüléjihez nincs 
A' legkisebb tisztelettel nincs szüléjihez 
Szüléjihez nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkisebb ti ztelettel szüléjihez 
Nincsen szüléjihez a’ legkisebb tiszíelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel szüléjihez nincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel nincsen szüléjihez 
Szüléjihez nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincs legkisebb ti.-ztelettel a’ maga szüléjihez *
*
é
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Nincs a’ maga szülejihez legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szülejihez nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szülejihez 
A' maga szülejihez nincs legkisebb tisztelettel 
A’ maga szülejihez legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen legkisebb tisztelettel’ maga szülejihez 
Nincsen a’ maga szülejihez legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szülejihez nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga szülejihez 
A’ maga szülejihez nincsen legkisehb tisztelettel 
A’ maga szülejihez legkiseb >b tisztelettel nincsen 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel a’ maga szülejihez 
Nincs a’ maga szülejihez a’ legkisebb tisztelettel 
A' legkisebb tisztelettel a’ •»..<£ i .-züléjih<z nincs 
A’ legkisebb tisztelettel nincs a* maga szülejihez 
A’ maga szülejihez nincs a’ legkis bb tisztelettel 
A’ maga szülejihez a' legkisebb tisztelettel nincs 
Nincsen a’ legkisebb tisztelettel a maga szülejihez 
Nincsen a’ maga szülejihez a' legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel a’ maga szülejihez nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga szülejihez 
A’ maga szülejihez nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
A’ maga szülejihez a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Ó nincs legkisebb tisztelettel szülejihez 
O legkisebb tisztelettel szülejihez nincs 
Ó szülejihez legkisebb tiszteleftel nincs 
Nincs ó legki ebb tisztelettel szülejihez 
Nincs ó szülejihez legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ó szülejihez nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs ó szülejihez 
Szülejihez o nincs legkisebb tisztelettel 
Szülejihez nincs ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szülejihez ő nincs 
Szülejihez legkisebb tiszelettel ű nincs
*
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Legkisebb tisztelettel szüléjihez nincs ő 
Szüléjihez legkisebb tisztelettel nincs ő  
Legkisebb tisztelettel nincs szüléjihez ő 
O nincsen legkisebb tisztelettel szüléjihez 
Ő nincsen szüléjihez legkisebb tisztelettel 
O legkisebb tisztelettel szüléjihez nincsen 
t) legkisebb tisztelettel nincsen szüléjihez 
O szüléjihez nincsen legkisebb tisztelettel 
O szüléjihez legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő legkisebb tisztelettel szüléjihez 
kincsen ő szüléjihez legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő szüléjihez nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen o szüléjihez 
Szüléjihez o nincsen legkisebb tisztelettel 
Szüléjihez nincsen ő  legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel szüléjihez ő nincsen 
Szüléjihez legkise’ b tisztelettel ő nincsen 
Legkisebb tisztelettel szüléjihez nincsen ő 
Szüléjihez legkisebb tisztelettel nincsen ő 
Legkisebb tisztelettel nincsen szüléjihez ő 
Ó nincs a’ legkisebb tisztelettel szüléjihez 
í) nincs szüléjihez a' legkisebb tisztelettel 
() a’ legkisebb tisztelettel nincs szüléjihez 
Ú szüléjihez nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Ő szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő a’ legkisebb tisztelettel szüléjihez 
Nincs 6 szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel ő szüléjihez nincs 
A ’ legkisebb tisztelettel nincs ő szüléjihez 
Szüléjihez ő nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Szüléjihez nincs ő a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel szüléjihez ő nincs 
Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel ó nincs 
A' legkisebb tisztelettel szüléjihez nincs ü
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Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel nincs 6  
A’ legkisebb tisztelettel nincs szüléjihez ő 
() nincsen a’ legkisebb tisztelettel sziilejihez 
O nincsen sziilejihez a’ legkisebb tisztelettel 
O a’ legkisebb tisztelettel sziilejihez nincsen 
O a’ legkisebb tisztelettel nincsen sziilejihez 
() sziilejihez nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
O sziilejihez a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő sziilejihez a’ legkisebb tisztelettel 
Nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel sziilejihez 
A' legkisebb tisztelettel ő szüléjihez nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen ő szüléjihez 
Szüléjihez ő nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
Szüléjihez nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel szüléjihez ő nincsen 
Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel ő "nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel szüléjihez nincsen ő 
Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel nincsen ő 
A ’ legkisebb tisztelettel nincsen szüléjihez ő 
Ó nincs legkisebb tisztelettel a’ maga szüléjihez 
Ó nincs a’ maga szüléjihez legkisebb tisztelettel 
Ó legkisebb tisztelettel a’ maga szüléjihez nincs 
Ó legkisebb tisztelettel nincs a’ maga szüléjihez 
Ő a’ maga szüléjihez nincs legkisebb tisztelettel 
() a’ maga szüléjihez legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs ő legkisebb tisztelettel a’ maga szüléjihez 
Nincs ő a’ maga szüléjihez legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel 6 a’ maga szüléjihez nincs 
Legkisebb tisztelettel nincs ő a’ maga szüléjihez 
A ’ maga szüléjihez ő nincs legkisebb tisztelettel 
A ’ maga szüléjihez nincs <5 legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga szüléjihez ő nincs 
A’ maga szüléjihez legkisebb tisztelettel ő nincs 
L -gkisebb tisztelettel a’ maga szüléjihez nincs ő
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A' maga sziiléjihez legkisebb tisztelettel nincs ő 
Legkisebb tisztelettel nincs a’ maga sziiléjihez ű 
O nincsen legkisebh tisztelettel a’ maga sziiléjihez 
nincsen a’ maga sziiléjihez legkisebb tisztelettel 
i )  legkisebb tisztelettel a’ maga sziiléjihez nincsen 
C) legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga sziiléjihez 
O a’ maga sziiléjihez nincsen legkisebb tisztelettel 
0  a’ maga sziiléjihez legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő legkisebb tisztelettel a’ maga sziiléjihez 
Nincsen ó a’ maga sziiléjihez legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel ő a’ maga sziiléjihez nincsen 
Legkisebb tisztelettel nincsen ő a’ maga sziiléjihez 
A’ maga sziiléjihez o nincsen legkisebb tisztelettel 
A ’ maga szüléjiliez nincsen ő legkisebb tisztelettel 
Legkisebb tisztelettel a’ maga sziiléjihez ő nincsen 
A' maga sziiléjihez legkisebb tisztelettel ó nincsen 
Legkisebb tisztelettel a' maga sziiléjihez nincsen ő 
A’ maga sziiléjihez legki ebb tisztelettel nincsen ő 
Legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga sziiléjihez ő 
O nincs a’ legkisebb tisztelettel a’ maga sziiléjihez 
Ő nincs a’ maga sziiléjihez aJ legkisebb tisztelettel 
Ő a’ legkisebh tisztelettel a’ maga sziiléjihez nincs 
Ő a' legkisebb tisztelettel nincs a’ maga sziiléjihez 
Ó a’ maga sziiléjihez nincs a’ legkisebb tisztelettel 
Ú  a’ maga sziiléjihez a’ legkisebb tisztelettel nincs 
Nincs o a’ legkisebb tisztelettel a’ maga sziiléjihez 
Nincs ő a’ maga sziiléjihez a' legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel o a‘ maga sziiléjihez nincs 
A ’ legkisebb tiszíelettel nincs ő  a’ maga sziiléjihez 
A’ maga sziiléjihez ő nincs a’ legkisebb tisztelettel 
A’ maga sziiléjihez nincs o a’ legkisebb tisztelettel 
A' legkisebb tisztelettel a’ maga sziiléjihez o nincs 
A ’ maga sziiléjihez a’ legkisebb tisztelettel ő niqcs 
A legkisebb tisztelettel a’ waga sziiléjihez nincs ő
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A' maga szüleihez a’ legkisebb tisztelettel nincs «
A ’ legkisebb tisztelettel nincs a’ maga^  szülejihez ő 
U nincsen a’ maga szülejihez a’ legkisebb tisztelettel ) 
Ő a’ legkisebb tisztelettel a’ maga szülejihez nincsen 
Ő a’ legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga szülejihez 
Ö a’ maga szülejihez nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
Ő a’ maga szülejihez a’ legkisebb tisztelettel nincsen 
Nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel a maga szülejihez 
Nincsen ő a’ maga szülejihez a’ legkisebb tisztelettel 
A’ legkisebb tisztelettel ő a’ maga szülejihez nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen ő a’ maga szülejihez 
A’ maga szülejihez ő nincsen a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ maga szülejihez nincsen ó a’ legkisebb tisztelettel 
A ’ legkisebb tisztelettel a’ maga szülejihez ő nincsen 
A*'maga szülejihez a’ legkisebb tisztelettel ő nincsen 
A’ legkisebb tisztelettel a’ maga szülejihez nincsen ő 
A ’ maga szülejihez a’ legkisebb tisztelettel nincsen ó 
A’ legkisebb tisztelettel nincsen a’ maga szülejihez ő 
Nincs legkisebbel tisztelettel is szülejihez 
Nincs szülejihez legkisebb tisztelettel is 
Szülejihez nincs legkisebb tisztelettel is 
Nincsen szülejihez legkisebb tisztelettel is 
Nincsen legkisebb tisztelettel is szülejihez 
Szülejihez nincsen legkisebb tisztelettel is 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel is szülejihez 
Nincs szülejihez a’ legkisebb tisztelettel is 
Szülejihez nincs a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen a’ legkisebb tisztelettel is szülejihez 
Nincsen szülejihez a’ legkisebb tisztelettel is 
Szülejihez nincsen a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincs legkisebb tisztelettel is a’ maga szülejihez 
Nincs a’ maga szülejihez legkisebb tisztelettel is 
A’ maga szülejihez nincs legkisebb tisztelettel is 
A’ maga szülejihez nincs legkisebb tisztelettel is
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Nincsen legkisebb tisztelettel is a’ maga sziiléjihez 
Nincsen a’ maga sziiléjihez legkisebb tisztelettel is 
A ’ maga sziiléjihez nincsen legkisebb tisztelettel is 
Nincs a’ legkisebb tisztelettel is a’ maga sziiléjihez 
Nincs a’maga sziiléjihez a’ legkisebb tisztelettel is 
A ! maga sziiléjihez nincs a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen a' legkisebb tisztelettel is a’ maga sziiléjihez 
Nincsen a’ maga sziiléjihez a’ legkisebb tisztelettel is 
A maga sziiléjihez nincsen a’ legkisebb tisztelettelis 
O nincs legkisebb tisztelettel is sziiléjihez 
Ö nincs sziiléjihez legkisebb tisztelettel is 
Nincs ü legkisebb tisztelettel is sziilé/Thez 
Nincs ő sziiléjihez legkisebb tisztelettel is 
í) nincsen legkisebb tisztelettel is sziiléjihez 
O nincsen sziiléjihez legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ő legkisebb tisztelettel is sziiléjihez 
Nincsen ő sziiléjihez legkisebb tisztelettel is 
() nincs a’ legkisebb tisztelettel is sziiléjihez 
( )  nincs sziiléjihez a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincs ő a ’ legkisebb tisztelettel is sziiléjihez 
Nincs ő  sziiléjihez a’ legkisebb tisztelettel is 
O nincsen a’ legkisebb tisztelettel is sziiléjihez 
Ő nincsen sziiléjihez a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel is sziiléjihez 
Nincsen ő sziiléjihez a’ legkisebb tisztelettel is 
<) nincs legkisebb tisztelettel is a: maga sziiléjihez 
Ö njncs a’ maga sziiléjihez legkisebb tisztelettel is 
Nincs ő legkisebb tisztelettel is a’ maga sziiléjihez 
Nincs ő a’ maga sziiléjihez legkisebb tisztelettel is 
Ő nincsen legkisebb tisztelettel is a’ maga sziiléjihez 
f) nincsen a‘ maga sziiléjihez legkisebb tisztelettelis 
Nincsen ő legkisebb tisztelettel is a’ maga sziiléjihez 
Nincsen o a’ nmga sziiléjihez legkisebb tisztelettel is 
0  nincs ft’ legkisebb tisztelettel is a’ maga sziiléjihez
Ö nincs a’ maga szüléjihez a' legkisebb tisztelettel is 
Nincs ó a’ legkisebb tiszteletid is a’ maga szüléjihez 
Nincs ó a’ maga szüléjihez a’ legkisebb tisztelettelis 
Ó nincsen a’ legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléjihez 
Ő nincsen a’ maga szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel is 
Nincsen ő a’ legkisebb tisztelettel is a’ maga szüléjihez 
Nincsen ő a’ maga szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel is 
Tisztelettel szüléjihez legkisebbel nincs 
Szüléjihez tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléjihez legkisebbel nincsen 
Szüléjihez tisztelettel legkisebbel nincs en 
Tisztelettel szüléjihez a' legkisebbel nincs 
Szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléjihez a’ legkisebbel nincsen 
Szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel a maga szüléjihez legkisebbel nincs 
A’ maga szüléjihez tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel nincsen 
A ’ maga szüléjihez tiszielettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel nincs 
A ’ maga szüléjihez ti-ztelettel a- legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel nincsen 
A’maga szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Ö tisztelettel szüléjihez legkisebbel nincs 
6  szüléjihez tisztelettel legkisebb nincs 
Tisztelettel ő szüléjihez legkisebbel nincs 
Szüléjihez ő tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléjihez legkissebbel nincs ó 
«Szüléjihez tisztelettel legkisebbel nincs ő 
O szüléjihez tisztelettel legkisebbel nincsen 
() tisztelettel szüléjihez legkisebbel nincsen 
Tisztelettel ó sziilejihez legkisebbel nincsen 
Szüléjihez ő tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel szülejibez legkisebbel nincsen ő
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ÄsüiegiSiez fiszieleitel legkisebbel nincsen ő 
f) tisztelettel szüléji-hcz a’ legkisebbel nincs 
Ő szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel ó szüléjihez a’ legkisebbel nincs 
Szüléjihez o tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel szüléjihez a’ legkisebbel nincs ő 
Szüléjihez, tisztelettel a’ legkisebbel nincs ó 
ü  tisztelettel szüléjihez a’ legkisebbel nincsen 
O szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel ő szüléjihez a’ legkisebbel nincsen 
Szüléjihez ő tisztelettel a.’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel szüléjihez a’ legkisebbel nincsen ő 
Szüléjihez tisztelettel a! legkisebbel nincsen <5 
O tisztelettel a’ maga szüléjihez legkisebbel nincs 
O a’ maga szüléjihez tisztelet el legkisebbel nincs 
Tisztelettel ő a’ maga szüléjihez legkisebbel nincs 
A ’ maga szüléjihez ó tisztelettel legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez legkisebbel nincs o 
A' maga szüléjihez tisztelettel legkisebbel nincs ü 
O tisztelettel a’ maga szülejibez legkisebbel nincsen 
Ó a’ n aga szüléjihez tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel ó a' maga szüléjihez legkisebbel nincsen 
A" maga szüléjihez ő tisztelettel legkisebbel nincsen 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez legkisebbel nincsen ő 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel legkisebbel nincsen « 
ü tisztelettel a’ maga szüléjihez a" legkisebbel nincs 
<J a’ maga sz léjihez tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez ő a’ legkisebbel nincs 
A’ maga szüléjihez 6 tisztelettel a’ legkisebbel nincs 
Tisztelettel a7 maga szüléjihez a’ legkisebbel nincs 6  
A ’ maga szüléjihez tisztelettel aJ legkisebbel nincs ő 
() tisztelettel a’ maga szüléjihez .a’ legkisebbel sincsen 
O a’ maga szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel6 a’ maga szüléjihez a legkisebbel nincsen
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A’ maga szüléjihez ő tisztelettel a’ legkisebbel nincsen 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel nincsen ű 
A’ maga szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel nincsen ő 
Tisztelettel szüléjihez nincs legkisebbel is 
Szüléjihez tisztelettel nincs legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez nincsen legkisebbel is 
Szüléjihez tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez nincs a’ legkisebbel is 
Szüléjihez tisztelettel nincs a’Jegkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez nincsen a’ legkisebbel is 
Szüléjihez tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincs legkisebbel is 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel nincs legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincsen legkisebbel is 
A’ maga szüléjihez tisztelettel- nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincs a’ legkisebbel is 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincsen a’ legkisebbel is 
A’ maga szüléjihez tisztelettel nincsen a'legkisebbel is 
ö  tisztelettel szüléjihez nincs legkisebbel is 
O szüléjihez tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez o nincs legkisebbel is \ 
Szüléjihez tisztelettel o nincs legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez nincs legkisebbel is ő 
Szüléjihez tisztelettel nincs legkisebbel is íí 
6  tisztelettel szüléjihez nincsen legkisebbel is 
Ő szüléjihez tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez ő nincsen legkisebbéi is 
Szüléjihez tisztelettel ő nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez nincsen legkisebbel is n 
Szüléjihez .tisztelettel nincsen legkisebbel is <J 
.V tisztelettel szüléjihez nincs a’ legkisebbel is 
() szüléjihez tisztek ttel nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez ő nincs a’ legkisebbel is
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Nzüléjihez tisztelettel ő nincs a legkisebbel is 
Tiszteleltel szüléjihez nincs a’ legkisebbel is ő 
Szüléjihez tisztelettel nincs a’ legkisebbel is ő 
í) tisztelettel szüléjihez nincsen a’ legkisebbel is 
O szüléjihez tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez ő nincsen a’ legkisebbel is 
Szüléjihez tiszteletei ő nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel szüléjihez nincsen a’ legkisebbel is ő 
Szüléjihez tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is ő 
t) tisztelettel a’ maga szüléjihez nincs legkisebbel is 
Ő a'maga szüléjihez tisztelettel nincs legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez ő nincs legkisebbel is 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel ő nincs legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincs legkisebbel is ő 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel nincs legkisebbel is ő 
Ő tisztelettel a’ maga szüléjihez nincsen legkisebbel is 
Ő a’ maga szüléjihez tisztelettel nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez ő nincsen legkisebbel is 
A’ maga szüléjihez tisztelettelő nincsen legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincsen legkisebbel is ő 
A' maga szüléjihez tisztelettel nincsen legkisebbel is ő 
() a’ maga szüléjihez tisztelettel nincs a ’ legkisebbel is 
Ő tisztelettel a’ maga szüléjihez nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez ő nincs a’ legkisebbel is 
A'maga szüléjihez tisztelettelő nincs a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincs a’ legkisebbel is ő 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel nincs a’ legkisebbel is ő 
Ő tisztelettel a’ maga szüléjihez nincsen a’ legkisebbel is 
O a’ maga szüléjihez tisztelettel nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez ő nincsen a’ legkisebbel is 
A' maga szüléjihez tisztelettel ő nincsen a’ legkisebbel is 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincsen a' legkisebbel is ő 
A’ maga szüléjihez tisztelettel nincsen a’ legkisebb, is ő 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez nincsen ő a5 legkisebből is
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A’ maga szüléjihez tisztelettel ó nincsen a’ legkis. is 
Legkisebb tisztelettel sincs szüléjihez 
Szüléjihez legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincsen szüléjihez 
Szüléjihez legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincs szüléjihez 
Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen szüléjihez 
Szüléjihez a legkisebb tisztelettel sincsen 
A' maga szüléjihez legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szüléjihez 
A ’ maga szüléjihez legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen a’ maga szüléjihez 
A’ maga szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szüléjihez 
A maga szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen a’ maga szüléjihez 
O legkisebb tisztelettel sincs szüléjihez 
O szüléjihez legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs o szüléjihez 
Szüléjihez ő legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs szüléjihez ő 
Szüléjihez legkisebb tisztelettel sincs ő 
Ó legkisebb tisztelettel sincsen szüléjihez 
U szüléjihez legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen ő szüléjihez 
Szülésihez ő legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkieebb tisztelettel sincsen szüléjihez ő 
Szülésihez legkisebb tisztelettel sincsen ó 
Ú a’ legkisebb tisztelettel sincs szüléjihez 
6  szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A legkisebb tisztelettel sincs ő szüléjihez 
Szüléjihez ó a’ legkisebb iisztelettel sincs 
A legkisebb tisztelettel sincs szüléjihez ő
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Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincs ő 
Ő a’ legkisebb tisztelettel sincsen szüléjihez 
O szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen o szüléjihez 
Szüléjihez ő a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel sincsen szüléjihez ő 
Szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincsen ő 
Ő legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szüléjihez 
O a’ maga szüléjihez legkisebb tisztelettel sincs 
Legkisebb tisztelettel sincs ő a’ maga szüléjihez 
A’ maga szüléjihez ő legkisebb tisztelettel sincs 
A ’ maga szüléjihez legkisebb tisztelettel sincs ő 
Ő legkisebb tisztelettel sincsen a’ maga szüléjihez 
Ó a’ maga szüléjihez legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen ő a maga szüléjihez 
A’ maga szüléjihez o legkisebb tisztelettel sincsen 
Legkisebb tisztelettel sincsen a' maga szüléjihez. ő 
O a’ legkisebb tisztelettel sincs a’ maga szüléjihez 
O a’ maga szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincs ő a’ maga szüléjihez 
A’ maga szüléjihez o a’ legkisebb tisztelettel sincs 
A’ legkisebb tisztelettel sincs a' maga szüléjihez ő 
Ő a’ legkisebb tisztelettel sincsen a’ maga’ szüléjihez 
Ő a’ maga szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A’ legkisebb tisztelettel sincsen ő a maga szüléjihez 
A ’ maga szüléjihez ő a’ legkisebb tisztelettel sincsen 
A ’ legkisebb tisztelettel sincsen a' maga szüléjihez ő 
A ’ maga szüléjihez a’ legkisebb tisztelettel sincsen[ő 
Tisztelettel szüléjihez legkisebbel sincs 
Szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs szüléjihez 
Legkisebbel sincs szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel szüléjihez legkisebbel sincsen 
Szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincsen
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Tisztelettel legkisebbel sincsen szül éjihez 
Legkisebbel sincsen szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel szüléjihez a' legkisebbel sincs 
Szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs szüléjihez 
A’ legkisebbel sincs szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel szüléjihez a’ legkisebbel sincsen 
Szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincsen szülésihez 
A’ legkisebbel sincsen szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez legkisebbel sincs 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez 
Legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez legkisebbel sincsen 
A’ maga szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez 
Legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez e’ legkisebbel sincs 
A ’ maga szüléjihez .tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez 
A ’ legkisebbel sincs a’ maga szüléjihnz tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel sincsen 
A’ maga szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez 
A’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez tisztelettel 
() tisztelettel szüléjihez legkisebbel sincs 
() szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincs 
O tisztelettel legkisebbel sincs szüléjihez 
<) legkisebbel sincs szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel ő szüléjihez legkisebbel sincs 
Szüléjihez ő tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel ő legkisebbel sincs szüléjihez 
Legkisebbel siucs ő szüléjihez tisztelettel
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Tisztelettel szüléjihez ő legkisebbel sincs 
Szüléjihez tisztelettel ő legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs ő szüléjihez 
Legkisebbel sincs szüléjihez tisztelettel ő 
Tisztelettel szüléjihez legkisebbel sincs ő 
Szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincs ő 
O tisztelettel szüléjihez legkisebbel sincsen 
O szii'éjihez tisztelettel legkisebbel sincsen 
O tisztelettel legkisebbel sincsen szüléjihez 
Ő legkisebbel sincsen szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel ő szüléjihez legkisebbel sincsen 
Szüléjihez ő tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel ő legkisebbel sincsen szüléjihez 
Legkisebbel sincsen ő szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel szüléjihez ő legkisebbel sincsen 
Szüléjihez tisztelettel ő legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen ő szüléjihez 
Legkisebbel sincsen szüléjihez tisztelettel ő 
Tisztelettel szüléjihez legkisebbel sincsen ő 
Szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincsen ő 
O tisztelettel szüléjihez a! legkisebbel sincs 
O szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Ő tisztelettel a’ legkisebbel sincs szüléjihez 
O a’ legkisebbel sincs szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel ő szüléjihez a’ legkisebbel sincs 
Szüléjihez ő tisztelettel a’ legkisebbel sines 
Tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs szüléjihez 
A’ legkisebbel sincs o szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel szüléjihez ő a’ legkisebbel sincs 
Szüléjihez tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincs ő szüléjihez 
Tisztelettel szüléjihez a’ legkisebbel sincs ő 
Szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel sincs ő 
6  tisztelettel szüléjihez a’ legkisebbel sincsen
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Ó szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Ő tisztelettel a’ legkisebbel sincsen szíilejihez 
O a’ legkisebbel sincsen szíilejihez tisztelettel 
Tisztelettel ő szíilejihez a’ legkisebbel sincsen 
Szíilejihez ű tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel o a’ legkisebbel sincsen szíilejihez 
A’ legkisebbel sincsen ő szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel szíilejihez ő a’ legkisebbel sincsen 
Szíilejihez tisztelettel ő a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincsen ő szíilejihez 
A ’ legkisebbel sincsen szíilejihez tisztelettel ő 
Tisztelettel szíilejihez a’ legkisebbel sincsen ő 
Szíilejihez tisztelettel a’ legkisebbel sincsen ő 
Ö tisztelettel a' maga szíilejihez legkisebbel sines 
6  a’ maga szíilejihez tisztelettel legkisebbel sincs 
6  tisztelettel legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez 
Ö legkisebbel sincs a’ maga szíilejihez tisztelettel 
Tisztelettel <5 a’ maga szíilejihez legkisebbel sincs 
A ’ maga szíilejihez ő tisztelettel legkisebbel sincs 
Tisztelettel ő legkisebbel sincs a’ maga szíilejihez 
Legkisebbel sincs <5 a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel a ’ maga szüléjihez ő legkisebbel sincs 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel ő legkisebbel sincs 
Tisztelettel legkisebbel sincs ő a’ maga szüléjihez 
Legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez tisztelettel ő 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez legkisebbel sincs ő 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincs ő 
O tisztelettel a’ maga szüléjihez legkisebbel sincsen 
O a’ maga szüléjihez tisztelettel legkisebbel sincsen 
U tisztelettel legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez 
Ó legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel ő a" maga szüléjihez legkisebbel sincsen 
A’ maga szüléjihez ó tisztelettel legkisebbel sincsen 
Tisztelettel ő legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez
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Legkisebbel sincsen ő a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez ó legkisebbel sincsen 
A’ maga szüléjihez tisztelettel ő legkisebbel sincsen 
Tisztelettel legkisebbel sincsen ő a’ maga szüléjihez 
Legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez tisztelettel ő 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez legkisebbel sincsen ő 
Ő tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel sincs 
Ő a‘ maga szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
O tisztelettel a’ legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez 
O a’ legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel ó a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel sincs 
A ’ maga szüléjihez cí tisztelettel a’ legkisebbel sincs 
Tisztelettel ő a’ legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez 
A’ legkisebbel sincs ő a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez ő a’ legkisebbel sincs 
A' maga szüléjihez tisztelettel ő a' legkisebbel sincs 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincsen ő a’ maga szüléjihez 
A ’ legkisebbel sincs a’ maga szüléjihez tisztelettel ő 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel sincs ő  
Ő tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel sincsen 
Ö a’ maga szüléjihez tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Ő itisztelettel a’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez 
Ő a’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel ő a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel sincsen 
A ’ maga szüléjihez o tisztelettel a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel ő a’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez 
A’ ’ legkisebbel sincsen ő a’ maga szüléjihez tisztelettel 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez ő a’ legkisebbel sincsen 
A’ maga szüléjihez tisztelettel ő a’ legkisebbel sincsen 
Tisztelettel a’ legkisebbel sincsen ő a’ maga szüléjihez 
A ’ legkisebbel sincsen a’ maga szüléjihez tisztelettel ő 
Tisztelettel a’ maga szüléjihez a’ legkisebbel sincsenő 
A ’ maga szüléjihez tisztelettel a’ íegisebbel sincsen ő.
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IV. a z i n c z y .  ( Széphalom , Februarius’ Ödike'n, 
1818.) A’ mit Iskoláink tanítanak, hogy a’ Nyelv­
beli Vizsgálatokban az Etymológia , az Analógia , 
az Euphónia, az Usus a’ Törvényszabó , vagy 7 
ha úgy tetszik, a’ tőrvényszéket-tevő Bírák, azt 
én kitoldottam az í z l é s s e l  (így hajdan a' Pá- 
pay Sám. Műnk. Recensiójában 5 ’s most, Bereg­
szászi és Sípos ellen: Tud. Gyűjt. 1817. XII. K.) 
— és a * N y e l v e k ’ I d e á l j á v a l .  Uram Öcséin 
Főbírónak a’ Nyelv" ügyében a’ mint látom , a* 
NYELV’ GÉNIUSZÁT teszi.
Nekem úgy tetszik, hogy a’ Nyelv nagyon 
jól hasonlít az ég’ ívéhez: ebben is a’ színek úgy 
folynak egymásba, hogy a’ szem meg nem kap­
hatja a’ külömbözés’ határ-vonalait, de hogy más 
a’ kék szín , más a’ veres , más a’ fejér, azt jól 
látja. Mind az Etymológia, mind az Analógia,
mind az Euphónia, mind a’ Szokás , mind a’ biz­
tos és jó mívek’ szemlélte alatt gyakorlott Ízlés, 
mind a’ Nyelv* Ideálja, mind a’ Nyelv* Géniusza 
tisztelést kívánhatnak $ de hol az egyik a’ másika 
felett ? azt sokszor csak az ízlés határozza meg.
Horvát István nagy megelégedéssel, java- 
lással vette Recensiómat Pápay Sám. Munkája 
felől, de az ízlés’ curúlis székére azt jegyzetté 
meg, hogy az nagyon precario  űl a’ Tribunál-
ban , mert az gyakran csak makacskodik.-------
Mi ollyak vagyunk mint az Adeptusok, kik 
mindég keresik a’ Bölcsek’ Kövét, ’s arra soha 
sem akadnak, —• talán mert az sehol fel nem 
található. Azt kellene látnunk , hogy a’ Nyelvtu­
domány nem Mathézisj ehhez hijában hozunk 
czirkalmat, ’s itt nincs helye a’ Problémák’ fel­
oldása’ végén azt mondani e l :
Q(uod). E(rat). D(emonstrandum).
Csak nézni kell azt, m inta’szivárványt, ’s csudál- 
ni a’ színek’ gyönyörű játékát, ’s a’ magunkban 
lakó (de igen is, iskolában jártatott) érzést kérde­
nünk , jóé  így vagy amúgy a’Szó ’s a’ Syn taxis.
Uram Öcsém a’ Nyelv’ Géniuszát isteneli, 
mint én ezt is egyebet is , de nevezetesen a’ 
Nyelvek’ Ideálját. Mit értek én ez a la tt, elmon- 
dáin a’ Beregszászi’ Recensiójának végelőtti lap­
ján — azt,  hogy a’ szebb, világosabb, bővebb 
etc. etc.. .. legyen. Hát az én barátom mit ért a’
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Nyelv Géniusza alatt ? Azt én is értem , mert 
hiszen tisztelem is; de csak érteni nem elég. — —* 
W ieland azon Munkájában, mellyet egyik Sclió- 
lionoin a’ Beregszászi’ Recensiója alatt em lít, 
azt olly formán definiálja, hogy az az a’ mód, 
a' hogyan egy Nemzet szóll vagy szóllhat — ’s 
ez is szivárvány színnel vagyon definiálva.
U g y  ft II - a Z. (Széphalom, Junius’ 23kán , 1820). 
Régen akartam én kérni Uram Öcsémet, inél- 
lóztassék velem tudatni, mit nevez NYELV’ 
GÉNIUSZÁNAK.. Egy Értekezésemben a’ Nyelv’ 
Bírája felől szóllok, ’s ott ez a’ § jő elő: ,,Né- 
mellyek a’ Nyelv’ Géniuszát is Bírónak akarják 
ismertetni, mégpedig a’ legelsőbbek’ egyikének. 
Nem ellenkezünk, mert nem tagadhatni, hogy az 
legkevésbbé tűri az ellenmondást; de midőn rá 
ok vagyon , ’s nagy ok , csakugyan tűri {barátné 
nem barát’ felesége , hanem asszony és leánybarát; 
Urne Herrin > és nem Frau) ; egyedül az a' baj , 
hogy még eddig egyikünk sem tudja, mit kell a’ 
Nyelv’ Géniusza alatt értenünk. Hogy ez a’ Nyelv­
nek tulajdon nemzeti arczát, a’ mennyiben az 
más nemzetek’ Nyelvének arczálúl külümbüz , je­
lenti , annyi bizonyos ; valamint az , hogy ámbár 
az hasQnló valami a’ szokáshoz, az nem egyes  
letteket jegyez , hanem egy bizonyos fonalszálat, 
melly az egész Nyelvszövedékén végig fut. így
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ezek a’ Logica és minden más ismerelesbb Nyel­
vek* törvénye ’s példája ellen: két e m b e r ,  
nem em bereh . . . .  xígy az , hogy a’ mi Nyel­
vünknek is vannak saját szóllásai, mellyeket szo­
rosan a* Lexicon szerint mások úgy nem fordít­
hatnak, mint mi nem a’ másokét 5 kárt va llo t­
tam  , ich habe Schaden b e k a n n t ; je me
porté  bien, jól hordom  magamat.-------'S nem
magyarázza e a* Nyelv’ Géniuszát a’ szokás ?
Az én tisztelt barátom Gróf Dessewfiy József 
az Érd. Muz. VIII. Főzetében vétkezik az Ety- 
mológia ellen, 's a’ s z é p  A s s z o n y o k r a  
provocál, *s ezt mondja :
Malo conrivis quam placuisse coquis.
Ha valahogy Krajnai Oroszokat hív ebédre, ke­
vés becse lesz a* Tokajinak , mert azok, a’ Baróti’ 
szemeiben igen nagy Gvadányi’ tapasztalása sze­
rint, inkább szeretik a’ pályinkát minta’ Tokajit, 
’s némelly vendég a’ foghagymás kolbászt. — — 
Wieland a’ Hoiátz’ Epistolájihoz írt Jegyzések­
ben valami illyen formát mond : Die Grossen, die 
stets amüsirt werden wollen, aber oft nicht 
amüsable sind — itt megtartám az amüzirozdst^ 
ha jól emlékezem, mert festi a’ Nagyúri lihasá- 
got. Erdélyi Utazásimban azt beszéltem, hogy 
Tieltschnél rendes látni azon egy boltbán a’ f i -  
vhiih , bijouk és parcellán  mellett a’ könyveket; 
*s Gróf Dessewfiy, ki a’ zsalut (az ablakon) ku-
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k u c s k á l t a t ó n a k  kívánja tétetni Purismilsból, 
a’ fichi'i és híjou mellett semmi jegyzést nem teve.
------------Hogy a’ Magyalban is elfogadtassék a’
L i e b e ,  mivel szebben illik az édes érzéshez, 
mint a’ szerelem  szó , ezt a’ Nyelv’ Ideálja soha 
nem fogja súgni, mert ez azt tanítja, hogy a’Ma­
gyar Beszédnek nem szabad megtarkúlni idegenek­
kel , a’ hol nem idegenektől vett dolgot festünk.
Képlaki tetszik nekem a’ maga igen rendes 
Magyarázatával, midőn azt mondja, hogy a’ 
Magyar Nyelv’ Géniusza az , hogy az minden szé­
pítő , javító, bővítő igazítást megtűr, sőt szeret, 
ha ellenkezik is az Etymológiával, Analógiával , 
Usussal.
E inheit in M annig fa ltigkeit — ez a’ mi a’ 
Szépet teszi. A’ mi a’ Nyelv’ részeit így köti 
össze — az a’ Nyelv Géniusza. Gyönyörű idea,. 
de nem tudni, ha a’ Nyelv’ Géniusza nem egyéb 
e ? ha ki van e merítve az idea a’ deíinítio által ?
S z e n t m i k l ó s s y .  (Eger , Julius’ Ilkéo , 
1820.) Mi a’ Nyelvgéniusz ? A’ Nyelvnek azon 
különös éltető ereje, melly annak egyes részeit 
harmóniai összeköttetésben tartván , azt egy 
kellemesen üsszehangzó Egésszé olvasztja , ’«
minden más nyelvektől inegkülömbözteti- E’ sze­
rint a’ Géniusz az a’ Nyelvben, mi a’ vege- 
tátio a' nüvevényben, vagy inkább a’ mi a’
lélek az élő testben: ’S valamint azon része a’ 
testnek, mellyre a’ léleknek ereje ki nem hat, 
holt -  tetemnek  mondatik: úgy viszont azon szó, 
inellyet a’ Nyelvgéniusz az egésszel össze nem köt, 
’s üsszeliangzásba nem hoz, méltán holt -  szónak 
neveztethetik} ’s az egy nyelvből sem sív -k i an­
nyira , mint a’ mienkből, minthogy ennek remek- 
alkotványa legtöbb élettel, legtöbb harmóniával 
bír. Kitetszik ezekből, hogy a’ Géniusz ellen véteni 
annyit tenne , mint a’ Nyelvet rútítani.
K a z i n c z y .  (Széphalom, Augustus’ 29dikán , 
1820.) A’ mit Uram Öcsém a’ Nyelv’ Géniusza 
felől mond, azaz Uram Öcséin’ tolla’ bájával vau 
előadva. Gyönyörűen fejti ki a’ gondolatot, ’s 
ürvendek hogy az a’ mit ez eránt utolsó levelem­
ben írtam , ’s gond és rend és csín nélkül irtain, 
ezzel egyez.
A’ Nyelv Géniusza tehát nem egyes esete­
ket határoz meg , mint péld. hogy adj e vagy 
a d já l , hogy egyez e vagy egyezik van jó l , ha­
nem azon olly valamit kell érteni, melly mint 
egy különös fonalszál a' Nyelv’ egész szövedékén 
végig fu t, ’s az által érezteti magát, hogy egy 
Nyelvet egyéb Nyelvektől megkülümbüzlet. Az 
épen említett kérdéseket nem a’ Nyelv’ Géniusza, 
hanem az Etymológia’ törvénye eléggé megfejti. 
De az , hogy szabad e sziszegni a’ sisegést sze-
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retők’ protestatiója ellen (Épós , vagy Eposz in­
kább) arra már nem az Etymológia’ törvénye, 
hanem a’ Nyelv’ Géniusza felelhet. Péld. ha va­
lakinek az jutna eszébe, hogy mivel a’ mi Nyel­
vünknek sok k betűje van , bizonyos esetekben 
éljük CH-val k helyett. Ezt a’ Magyar Nyelv’ 
Géniusza (a’ magyar szókban) nem tű r i , mint azt 
nem tű r i , legalább nem kívánja, hogy a’ CHa- 
oszt Khaosnak mondjuk. De ha az a’ Nyelv’ Gé­
niusza’, a’ minek Uram Öcsém festi ’s én is vallom, 
melly kevés esetekben fogjuk azt Bírónak ismerni! 
’s miként mondhatjuk , hogy a’ melly szót ez kár­
hoztat , holt szó lesz ? Ezt szeretném megfejtetni.
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Keine der genannten Sprachen , scheint e s , 
kann z. B. folgenden Satz m it dieser K ü rze , und 
m it dieser Energie so mannigfaltig abwechseln:
Er hat nicht die mindeste Achtung für seine Eltern. 
Nicht die mindeste Achtung hat er für seine Eltern. 
Für seine Eltern hat er nicht die mindeste Achtung. 
Achtung hat er nicht die mindeste für seine Eltern.
J e n i  s c h .  Vergl. v. XIV. Spr.
L a p. S o r. O l v a s d :
314 26 's mélyen, az érzetnél mélyebben
317 17 gyásznak. ..
323 15 álom utóbb , . . .
336 21 hősége’. . .
157 5 Mambrin’. ...
36Í 4 . . .  — T ö r ö 1 d - k i. úgymond.'
167 12 gondatlanságomat.. .
188 22 Sok század olta...
203 14 ’s nem mere.
